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REPORT OF THE BOARD OF PAROLE 
'In H<>ll'>l ol Parol nds nn•lrr tb dl. hor . ' "' -t«l 111 it by 
"'tetJ<>n :n~G. c ... t.· of tn:!7, as h•llows: • 
"3i~G. I'll\\ t:E f<> 1' \IUJl.t: .\rrr.n l'<HI'IITllt."T· 
"1'be Board nf l'nrol~ •hnll. ··~cept ftS to prL<Oncrs st"rvinr:r lile 
term-, or nn•lcr ~ntrnre of <l•·alh, or mfeete.t with n~n-al dis-
e:>Se in conununienhle Ktnge, hnvr Jlower to pllrole ptl'oons convicted 
of crime nnol commtttr•l 1o l'itbcr the ~itcntiAry or the men·, 
or wom•·n '& rrfonna.tory.'' 
TABLE :000. 1--Gt::>;ER.\1, Rt:CORO Ot' P~ROI.J::D PRI!>O:-.'ERS FOR 
Pt:IIIOll Jl't.Y I, UU. TO Jl'NE 30, 192' 
Total paroled from J•esattentlarJ unt) MM"e ltefOITmatory.......... 4U 
Acttvel)· reportln~t Junl'l 30, U!t;,........ • •• •• . . . . . . • •• • • • . . . . • . t3t 
Po\J'd()nt'd br Oo,·t·rndr • • • • • •••• o... .. . . . . . .... 0............. 1 
Dll'l ..... , .......... • ............... ... 3 
Parolfl 1"('\'0kt•d nnd l'f'tUrDf'ld ttl prlsun, •••••••••••••••••.• H ••• 43 
Ablc'Onded umt n(,t ftlJI'rehrndl"Cl...................... . 26 
Dl...,ha.r<od rrvn• raroln .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. 140 
R<'ll'ttUK•d on writ of hobtocu eorvut..... .. • • • . . . . . . • .. • . • • • . .. • 1 
Percent..w;t,. of ch.•raulh·r.• amonx: J\;\Toh"f!e •.••.....•••.•.••..••• 16.64 
Pcrti·nt:llt<' of paroJcd nH·n d1~C'hargf'il o ••• o. o ••••••••••••••••••• 31.30 
Pcrt·enws:-e U<'th·~·ly r<"swrtlntl nl t•nd of JK-rtod •.•..••..••..•....•• 61.80 
Pert'\•ntage pnrdon("<l, dh·d, ('tt" •..•••••••••••••••.•••• , • • • • 1.36 
T.ABt.B NO. 11 {'0:-ISQI,JDAT•:n PAROl •• : RI~PORT-{)()MPL.&TEl 
JUX'OIIn O•' 1'\llOt.T•:S ANil JHSPOSITION 01" SAMFl 
1-'llO~I Jlli.V I, 1907, TO Jl1NE 30, 1928 
Total nu mb•r 1>n rolool .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . 6.2U 
A<llv•lr ro·portlllK Ju•w :10. 1928....... .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. 234 
lll.lcbarl!od rrom parol• . . .. .. ............... , ................. 3.408 
PartlonNl b)' Govtrnor, ··nh•U('I' cc•allmulf"il, t·t~. •• . • , •.•.. , . • . • 40 
l'aroh• revokt"~'l un1l r1.'1urtu-cl to 11TI10n .•.• 0 ....... o. o• •••• 0.. 9l'.i8 
A~nih.-d an1l not ttVItrrhrnct.-ct •• o •••• ,,. • • ••••••••••••• ~.. 640 
oted, tf'H.1 1"84-d by Rupreme <'ourto utc: ••••• 0 ••••••••••••• 0 ••••• 0. 0. 44 
ll•P<lrtl'l .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. • .. 1 
lna&nt• o. 0 •••• o.. o o• •••••••• o•• ••••••••••••••••••• ooo• .. 2 
Jlert>t•ntu~ of ct~raultt'n a moD~ J'IQro1cwl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18.65 
l'en-enl<.\«t arUvdy nopc•rtlntt al f'Dtl or period ... .. ...... o.... 4.4" 
Pf'to: nta«t'! dllkblltf:.MI from pa.rolo ••• , •••••• , ••••••••••••• 6$.19 
Ptor<:(·nta~co dlrd. etc.-••••••• 0 .. 0.... . ... o •• o •••••••••••••• o... l.CS 
'f \BI.E 1'0. Ill 1'.\ltOI,t:l' PRIOR TO III&.S:>:IAt. J"ERIOD 
Reeord u l'' l"aroh~ and Final Dlap.->tJ.hluo or 11JCH Paroled trom 
July I, 1907, to Juno JO, 192o 
Total number parolod prlnr to blonnlal period ( 1914 19:!e), ......... 4.iS3 
Actively r•portlhll June .o. I!IH....... ... .. • • • • • • .. .. • • • .. 4 
Diocba~ from pu<>le .. .. . .... • • .. • • .. • • • .. .. .......... 3,21U 
Pardoned by Governor • .-stenee c:ommut..t. nc .. .. • .. .. .. . .. .• ... • 31 
r.role. rt,uked end returned tn prllton .............. •o ......... o 11.6 
Abs<Oildod ADd not RPPrelwll<l.,.}.... ,,. .......... "• • "" "" 514 
Otfd, revenc-d by SuPJ'f'm._, C"Hilrt, ett •• o. o .. o..... • ... o.... .. . 41 
Doport«< .. • • • .. • , .... , • , .. • .. .. .. • .. • .. .. .. • • • .. .. • 1 
la.tanf'l ••• o. 0. 0 •• • • • • • •• o •••••••••••• ••o• ••••• o. ... ••• S 
p, • ...,..,I&C~ of •lo[aulli'TO to tntal parolod.. ........... 29.87 
6 BIF.NNIA[, REPORT OF 
Not•·: The llhcne lilble IRhowa the ft" ult.A or the P&TO)N ltl"&ntf"-d tror~~ 
t~ 1'£-Ditt-..utlarr and 'lt-n'a nerorm&hlr)· durln~t a Jl4\riod ot 19 )'P.a" 
Tbo boulo lor tb• ohpwlng of l>"<.,.a<>c~ of d•lault~"' (bo.lng ~Ul) b 
tb~ numht•r of uu·n rPiurn.-d to the pri!IIOD during the period (916) and 
tbOH .,-ho ha\'e absron•ted and as yet han•c not been nppn:•htmded (6H 1 or the !fl ~, who •er~ r..-turnf'd durJog the )' )'eatl. tbf!t ,,., ~nt •Ita. 
cornmlttrd crtnw .,.hll• on parolt• v.a.s ''ery "mull, not to txC't'oed 3 Ptr 
cent or tb:at nu!'Ilbt>r, but lhelr p:1rolt~ were revokNI lx'ca.u.ee or their 
not abo~·ln~~e a disposition tQ abld~ by t!te rondhfonp or their ~•· 
and tn order to 11rev ... nt any po!!.!flhle eommli!!ilon or (·rtme, the)· v.pre reo 
turuod to prloon Or tile •.H3 parolod during th< 19 yearo, tbero l!e 5U 
5tlll .at larJ.:t_'lt w 1 a .s('W)Odf'd. be'luz: aa averatl'e of !!7 a YN.r vobo dtA.,._ 
P••rod. Tltete 614 orr 10.71 ~r cent ot tbe total number paroled, u~ 
t.bertforf>c this 10.74 p.•r cent repr-Meot.t tbe rool lot.e oxwndtng over a 
periOO or I!• yeJ All of th._. balanf'(' O! the nunrber parolftrd during thc.t 
thno have eltht·r l'lfrH"d thf'!lr pnroles acceptably nnd t»Pen dl14Charlfd 
theTC!from or h•H~ bet-11 returned nr In n few rues their at•ntenroa oo, .• 
beeo IUJptond~ ur thf'\ ban died, etc. 
TAIJI.~; IV V!OI,ATION OF ru;cENT T'AROLF.S 
Prt.nntr~ f~aro1~9~~r~~:o B11~·:"~a~.l~~a~:: ~~~ J:.!~oJl..:S 192f1. to June 30, 
I'AHCIU"' Rt;\~OU.D ~~H Rr1'l1RNEO '1'0 J'>IUto;O~ 
AIU:fti'tiC'f. llarOI•f 
H••~•. nuu 
ElratJt"floe a, It• 
Rr~rhtt>J, n .. ,.,,,. 
Ourrb, .lam•• 
81111 ... ,., 11'711, 
Carro • (" I' 
C't1afk;t, '"1Uia1111 
('T4W.'1. Dumtntrk 
Ou· ... f;lrnn 
l\lr$nr, Uarrr 
Dnnu•an, Jolla 
Dru rk, Joe 










,\RS.'OSOF:U .U"D \O'J' API':R:'-:B.;_I..:.'=D£D:=,======= 
s.tn .u~at.hy. \\"&lu-r 
&lit llrO'Itll, Wtlllatn r, 
In 1\r)'ln, Jamu 
~ 81'JUt1 Unllft 
e<S ltrl,..., .\lftwol 
SUM Chaonun, O .. urn 
.. l!lo Onll, l'harl!t• 
..,. Prahl • .J. t 
MC.:1 F.'n~Mit, F II 
ll&ll COa•l•lra, O .. nn 
6W'J Oanlntr. R. n 
~ JNW!I', fl'DI"'I 
~ Mdfanu, lhrold 
BOARD OF P.\ROLE 
T.\81..1': \'-VIOL.\.TIOX OF FORlltR P.\ROLt':l 
PrlooDt'ra l'arol~d Doring Bl•nnlnl Period July I. 1924, to Juno 30. 1926, 
\\'Ito \'lolalod Pt.rol .. Sln<e [...,.I R•llOrt 
J'IAROLF.~ R£VQh:W A~D RF.1TR..'t 0 TO PRl,.,O!\ 
-....:....;::..===== 
.\Uftl, Utnt1 
Dano.IJ, J(lhn ........ .,_. 
IUaal •• \nbur 
Hruw n, \\ alt•r 
D-u,. ... -., F.11rl 
O&rk. Clartnee C. 
("ftrco,mam 
Dot t1101, 'l,•rSoJ4u• 
F.xman. Ora P. 
F.-nl•,.l•-
nu.".z:'!mnnll BaMt 
Fo~J. John D. 
.-nra,lh, Jatll(ll. 
.Fn.nli'D. Da~ 
:'\o, !'\arnt P•~•"• 
•~ And,.,.on, Arthur 
D" lturc ll, Co1 
MIS C'o¥, l,. I. 
5117 Davia, O.ll~trt 
•~~ Dunlap, corant. 
oa IWn.•n. nm 
SlD Ft.r'll:, C:tar~ 
1'--:\o. 
T.\DLE \'1-GF.St:R.\l, Rt:CORD OF I'AROU:O PlliSOX!>RS }'RO~I 
THE WOMEN'!' ltEFORMATOa) POR l't:RII)I) 
JULY 1. 192G. TO JliNE 30, 192X 
"\umt.r Cl6fo..,J • ---- ·------·---·-lt .. Ultnfd ror Ptt<>lt Ylolatlon ....... 
.~t~~ --· .. ------··~ ----··-Dildiarr'ed t,... Jlo&rolf ___ .., __ - --
RftlOr"nt .Jun. 10. Jj-1---·-·--- -
R.F.1'UR.'f.F:D FOR J)AROU: \.l0L4110N 
L<lnJor, Gtrtn~e 
lkllldl ltf'J, I ur1Ut 
t.:tn" ... Vtra ICalltaor&M 
!'p•nc,..r. )I art.! 
cot-~ n, Owrclu.At 
.lOON. l&lnll~ ------
lllt:SSIAI. Jl&l'OllT OF 
Gf-"t:RAI. C'I!IMI:-IAL STATISTICS 
Tahulatfnn or Crlmlo.•l Stat loti"" oa JlopoTted by tb~ Clerks o! Cowt 




u~ ~ •i t:• 
!,a~ .:: :· 
10 BIESSIAL IIEPORT Of' 
Ot::-.ERAI. CRI!o!ISAI. ST.\TISTICS 
~l'Julatlun uf 1 r!miD·'' ,;itall;tlra •• Jtr.~IOrted by the t'l,.rkA of Court. 
for lbf~ Jlt-rhMl Of Jill)" I. 19:..1, lO JUliP 30, 192-.'J 
BOARD Of' I'ARUt.E ll 
12 
OfFt:-;st:s ANI> :-;1'\lllF.R SENTENCED 
Total ~umht-r of p, rstlll8 In lov.·a Itecelvlng Prhlon or Jail S.ntue.. 
flf .. ~Inti cta .. tftrd u to Otrt"OIC for the Pt"riod July 1, 
l!I:,H:. lit JUntl -nH, 19:!~ 
nEo:t'"iSG IJESTI:~;fS,~~&~~~""~iJi~T~)~~~~~f.-S"~ REF'OJUlATQJ!r 
Of!a>H 
0 I • • • • I • I I 
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81£:-INIAL REPORT OF 
i\~~~-'~0~~'": 
.Jwe •· t~ llaaa . : 
Adulk11'- ...... • •.•••• ~------------ ··- --
A,.....l•HDI brlt4 ..-~ pUblic OUkf'r •••• -----
AI•tiPI prl~r to --Pt---·· -·····- • ••··--·· .. •• 
Alllt1fllnl !.l~ad anlmall to Ue abOUt---·-------· -·· ,._ 
Ar.on. ---------··-- ·-.. ----········ ·-· ......... 
A••t~ult . . - ------- --·· --· ····----..-··•·····-
A••~tult ftOII baltC'ry. --··-----•• ---·-··••·•-•• ·•• ••• 
AII .. Uit tO fOtnUIIL trrt.Al l)C)dl)J laJUI'J ..... --.. --•·•nu•· 
Altl\ntl to t'flnlmlt. burtrlf..fJ'---·····----··-·-····-··-··· 
,\Q•ult tO fiiUUnlt I ft'IOI:IJ.-.-...·······•-•·--•u-•u•-·· 
A•niJit to fOmmlt I laJICIYtOUI Ul.-----···----••••·• 
.\•••ult t1• rnalm. - ----···--····--------···---
.\NII.It li• tommlt UIIMIIUibkt ...... ---·····-----
A .. I!Jlt to tomto:lt mu:t\kr ......... _ ....... ----·--·- -
Atuull. •ttb lottat to at.taL ••.• --4--------··--
.biUmhla "' l• ao ottkfr ••••• -~----··--··-­
Attn Pl lo brtak aDd te\.ff.--------·------·-
Altlmt•l to rob--------------------··· .. -
ttulardr --------------4·-·--
lll'&riiJ . -- --· -------------------·· 
IICJDtl tf• lf'f'P l)rart .... --------·•-----·----
IIOOikwi'U 1... ······---------------
h~k a& ab<t mlninl'----------------·---· 
ttrnl1Dail.Dd totwrtoa 'D Dl:lbt llaw •••. 4----··--
l '"'"IDI aod mtrl'ttr nOro•4 rar ___ ....... ---· 
llrea\lnl' Jail -·-----··---------- -
IIUtllafJ ••••- - -·····--··--------""-'""'"'"-'""' 
C1atr11111 tC:•nn"&.kd w.t:apC'on-!'. --···----··--- ·-
C'arr,lDil •l•nlf'f'Vl,, •ta'flClo:D;._ _ _____ ···-··----··· .. -
<1talllllnl t'f1'1,ft-r•tc: rtrtb·ttr motor.------··- .... 
C'hllol •tl'allnl~ -------······-------·· ---
('t•tnl•lalnt.---···········---····-··---··--··-··--
('r ill"fallnl m()fliCI~f'd proJ)U1)' •••• ----·-··---······-··· 
('«>nU•aiiDI llto.Jm I fOI'IffiJ.- ............... --·-•·•·------
t~f'n•h•JUII&IJ.tlD Of lJ(IUOt ................................... - .......... . 
t!=~~!~',':OJ~ir::titri;:.::::::::::::::::::::::::::::::::·:: 
~·t.nltllllll -- -- · ···----.--------4······------·-··· 
('unlrlhlll of H•urt ·--··------.. -~--· -····-----···-··· 
('unttll utllllt tO il,.l!Do-}l.lf"Dt"J Of C'h!h.l.-- ·---•u•-••••• 
~·rln•tnii~WCilJTi'"-·· --··-··-··--······----- -· 
c·r It IQII f,...•>CDIII(In..._.__ _ ..--··• ·---··--··-· 
l..,faM11 acto cumtotr_ -- ··----··-------t•IID>i~DrJ.__... __ ________ _ 
llof'Wrllon..... __ ··-·-----··---··-
lllthttbcoa Uw pt._ _______ ---·---·----·------
}~:=:.ts~ ~:~=~ ~=7=:.:::-.:-====--~---= 
:~::::.:' .. ~,:Ud.-.-... :::.:======---: 
lJtl•~ nr wttboul ltt'Puor.-------- _ .. 
~~--------===---:::::::::...---=---=-· 
~===: :r .=::-.·Pd-;.ropm·r::=-----=-
'.~~'""'' ttwel!ma 10 D1Cb1 tiDM" .. ------ .. ___ ._: 
r::t:·,r;~niY J•lL.:-.:--==.:::: ~--=~--=:-:_ 
)Mal>(! rruftl4'(ot\ti1J Offk'fl'.-- --·- ... -..-- •--- ·--• 
);.).'"' ~1111 off •· •uhctct autbonl) ... - ...... -----
~:;r~~~~•:, .ki ·,n -&tdchit.:·.-_-_-.-_:-:.·.·:.:==-~-::::. .. ·=.::::. 
~:::::::.: :: ~~,~~~ri:~~.~~~~~:::.-.::.:~:::·:::: 
~~~lllnr to ''iM'fl tlfatf1t('• t•wtha-."•1.. ......... - ...... .. _ ... ·-·· 
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BOARD OF PAROU: 15 
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16 lllt:SSIAI. Rf:I'ORT OF 




1 ' 1 1 
• • 10 1t 
1 • 
0 1 
I • . ' I t • • 1 1 
1 0 
0 1 
1 • • • 1 1 
1 0 
0 ' 0 1 
0 1 
" t 1 0 
1 • 
0 1 
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F.XPF:NSf:S TO OOt:NTIES f'OR CRIMINAL PROSEOUTIONS 
Tablo Show InK 1'ot 11 EX~•·n to CountiH of Crimina l Proee<:utlons &Ad 
t .. ountr .\ tlornt•)·1\' Sulnrl..,. u.ntt ExtM'n'"-'1 Eaoh Year Since July l, 1910 
\'O<'r tndln~ 
Junt• 3 0 
1911 ..................................... .. . .. $ 
1912 ............ . 
1913 ....... ... • ......................... . 
19U .......... .. 
191:; .. • .......................... .. 
1!16 ...... ... .. ................ . 
1917 ................................ .. . .. . .. 
1~1> .... .. ..................... .. 
19U ....................................... .. 
~:;~~ ·:: :.::: ....... :: .. : .. :·::··:::::::::::: 
19%% . • ••••••• 0 ••••• 0 •• 0 •••••••••• • ••• 
1923 ........... .. 
19%4 ..... • 
It!~ ........ .. 






















~tatt of 3Jo\ua 
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Telegraph and Telephone 
Property 
STATE OF IOWA 
Executive Council of the State, July, 1927 
Cnmplted Undtr Dtr'f'C'tlon o( 
" . " · ~n:tt<.'KI::>:s 
~ .. tar)' C•t Ex~utlve t~undl 
IIY 
Fl )I,.U: R\VEA:iY 
&tcon4 Aubtant. S.Cr,.tart 
J•ubUsbe4 by 







OF TIT£ T.\.XADl<E \'ALUATJO:S OF 'IELNCJR.U>JI 1\l\D TELEI'JIO:SE 
l'IIOI'ERTl.' AS J.'IXED BY 'IIJE EXECIJTIVE COUNCIL 
;fULl', l~.l7 
TABLE NO.1 
Tt~:RA.PH COUI'ANI R!I 
~ \~:t't~~m est. Sew YOTk 
[)ubUQUfl • • .•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • una ............. .............. . 
l~lk •.••. ••••••·•••••·••••••••·••• rott.t.wattaml• ••••.•...•.••••••••• 
Beou .••••••••••• •••••...• ••• ••••• 
\Val)l'llo . ,, ••••••• , •••• , , • , .••.••• 
\\'OCK1bury ••••• ••••••••••••••• , ••• 
Total ••••.••• ••..••••....••••... 
Qka6•· Dut~aton A Qutncr RaUroa.cl Co. 
w. w. Ualdwln, Chicago, llllnol.s 
Adami ••.••••....•••.•..••.••..••• 
A4atr .•. , •••••..• , ..••••.•••. , ... 
Appanoo.e ••••••••.••••••••••••• • 
e.~ .. ·•··························· CLarke •.••••••••••••• •••••.•.••• • • 
J)a ........ 0 • •• •••••• •••••• ••••• • •• 
~tur •.•...••••• ...........••... 
~ llolnM ········•o•··· ·····•ooo 
rremunt •••••••..•. ..••••• •... . o,o 
tr•nry .••••• o •••• •••• •••••• o •••••• 
J..tff'rtOD •••• 0 ••••••••••••••••• 0 ••• 
K.akak ••• •••••••• o o ••••• ••• •••••• ................................... 
Louts& •••••••• o ••••••••••••••••••• 
.... ············· ······· ···••o•• )ojadt.on ••• • ••••••••• •••••••••••• o 
!d&h&.JicA , , , •• , ••••••••••• o,,,, •••. 
)Carkon ••• o, ••••• o ••••••••• , •••••• 
MHia ••••o••••••o••••o• •······• ••• 
FJ~~~:·~:: :::::::::::::::::::::: 
~~'J l! 



















































































TAXADI.E VALUATION OF 
TABI.Jt NO. 1-contlnurd 
===~~ --
a~~·~;~~ .. (.~~:~~· 
Ito...,.. ........................... . 
'llle'he11 ••• ••••••••• •• .• •••••• 
Total.. 
Muon City A Ft. Dodt• Ran~cl T•t.paph 
c 'i:-c,.ok, Chi •rn. lllloots 
r.n,,,.1Q •••••••••••. 
r.-.t'f'<',IJ •.••••••••.•••••••• ••• 
(.,.~rro Gordo • , • • • • • • • . • • • • ..••• • 
Crawford , •• , ••• , • , , • •••• • • • • • • • · 
Jo'r6nklln • • • • • • ••••.•• • • • • • • • 
llnrTleon •••. , • , , ••.•... • • • • • • • • • 
Hhtlby •• , •••••••••••••••••• ··•· ,, 
l'Otta.watta.rnJeo , ••.••.•• , ••.•• • · • 
\\'C!bat.~'t ••••••••••.••••••••••• 
\\"rtllbt . •• ••••• • •••••••••••.• ...... 
P•WII ,. .... ....- c-,..r ol Iowa 
r Ji'. Schtamll('her, nu lloln,..•. Iowa 
.\dll.!r • , ••• , •••.•••••••.••• , •••••• 
l'l~tck Hawk •••••• .•••.. , ..•..••• 
l-1r•m~r .••••..••.••• ····•·•·••···· 
llucbaa.ao •••• , •••••.••••••••• o ••• 
Jtutler ••• o •••••• o. o •••••• , .. o oo o o. 
( .. ., •.•.•••••• oooo 00 •••••••••••• 00 
( ....... ,. •000000. 00. O•Oo •••• 0010 ••••• 
f't!'rro (".,..ordt) ,,, •••••• ••o •• o o ••o ••• 
( ~lcka.aa w • o 1 •• o o ••. , ••••• , , •••••. 
Clinton o. o •• , •••••••••••••• ••. o .•• 
Jloftlaware o ••• ,, ••••••••••• o • •• •••• 
I 'I(>• )lolne• •••• o, ••••••••••• o ••••• 
1Jubuque • o ••••• o ••••••••• o •• , ••••• 
,..r~tte • o••o••· ••o·• ••.• •o• .••.•• 
.'"nnltUD ·••o•••••••••••o•••••••••· 
fh1Uh11 o•o•••·••••••···•••••• ·•••• 
11-&.rrliOD , , , oooo• ,, • ·••o •• •••••• •• • 
tr .. ward o ••••••••• •••••••••• • ••• 
Juwn , •••. , o, ••••••••••••• o, o o o •• 
J••Jh.•r , o ••• ,. •1 •• , ••••••••••• , •••• 
Johu.on , • , ••••••• o ••• • ,. o, ••••••• 
, ... ······••••ooooooo ····~ •••• 
l.&on •···••oo••••••···•••••o•••··· 
l.bU!s. oooooo O•OOOoooo······· ..... 
lo')"On ••••oo ••••••o ••• ,.-,,,,o•·••·• 
ll:tdtsr>n ••••• , •• o ••••••••• o•., o ••• 
:\f:th~•ka o oo o o I o 0 o o oo o o • • oo · o • 0 • o • 
!.f,•r•hall •• , •••• ••••...•..•••• , •••. 
)Htc:hflll ••• , , , , , ••••••• ,, ••• , o, •• o. 
lofunooa • o •••• ~ ••••••••• o ••• o ••••• 
ltu..,.Une •• o•••• •••••••••••••••• o. 
l"'ymouth •••• ·•••••· ··••••··~···· 
l'olk •.••••••• •••·•••·••••• ..... 
1-\)tLawatt.amLe ••••••o•·•••oooooo•· 
lllotreebl .. k oooo •••••••.• ooooooo ••• 
ftlnuold ••o•••••o•••·o·••••••••••• 
flt'Ott . ......... ' ••••••••••••••.•••• 
~IOUX , .,,, ••o, •••••••• o• ,,,,, ••• 
1'ama. •• •o ••• o ••• o ••••••••••• , •••• 
f:t;:r. :~:::::~ ::::::: :~ ~::;: :::::: 
::~:: ::::::::::::::::::::::::::: 
\9"ebl:ter •• o o. o •• o. o •• o •• ,.... , ••• 











:tH j :::::::::: 
40.11 .••••••••. 
4UJ , ....•...• --------:u u $ 10.00 













































TEWWR.\I'U AND 'f£1.EI'HOXE PROI'£RTY 




w ...... O'U:.n T elta'Twh C.. 
,,, t- tJIJr e g%1, :\"evr \(•rk CttYo X, \p, 
\oll\.lr . ••o••• •••••••••·••• 
Al\lUilA.kret 
,-\,!p bOOM •••••• 



























14 515 40 
14 !114 flO 
J tn oe 
JI.JUto 
o 10 UIC 14 















1 t.zn oo . ,.. ., ... 
1ft •• AO 
"C!'IJ An 
t• u• co 
1'1 &7:1 "l) 
2fllt,.1(1l) 
111 U1 ott 
I 5U 10 
4UIM 
.. ,. u 
1 '" n t-'.411 ... 
1 '" ~1'1 II 7111\U 
5 12'9 "'" U Ut 1!\t 
17'44 00 
u u• oo 








.. Jilt .II 
• u• 10 ••n•o ,..,. eo 
tt.Olt.IO 
TAJ(Ant,E VALUATIOS OF 
TADLI:: NO, 1--CoDUnut<l 
)fontco~r7 • • • • • • • •• ••. • • • • • 
x~tlu •.•••••••••• 
tt"llrffta 
~~~- ············ :::r: A.Ji~ • •.. • • .. • u • • • 
I'J)'moutb ·•••••·•••••••· · 
Pul'llhonl•• . , •••.• • ••••• • · • •• ••• • 
l'olk •••• 0 ••••••••••••••••••••••• 
l'ott.awatt.am e ,, ............. . 
I'OwnbJ~k , ,, •.• , • , .• •. 
=::u :::~~·~:::::~~~::::. ·:::::;~: 
1'Nib7 •••• •••••·••·••···•••••··• 
Kloua ••••• ••••••·. •••••·•·••••••• 
Mt.,ry •••••. ••••••••·····•·•••••· • · 
Tama ••••..•••••. .• •••••••••••••• 
\'•n nurf'n .•••• 0 •••••••••••••••• 
\\'apello • ·•••• ••••••••••• · •·•• ••• • 
\\IIIT'f'ft • ••••• .•••••.•••••••• 
\\ uhlncton , ••••••••.••••••• , • , •. 
\\aJ'n• ···•• • ••• •••••• .. ••••••• 
\\•biter •..••••••.• •••••• •• •••••• 
\\ tnn4baao •••• , • • • • • • • • • • •••••. • 
\\ lnnnbltk •• , o, .•• •. • • • · • • • • • •• • 
\Vot\oltbUr)' o o o o oo o, oo,,, o o o o • • o o • 1 • 
'Vorlh •. , , • o o o ,, •• , , o. , •• , • , ••• 
\\rtcbt • • •••••.••••••••• o• o.,. 
ToW ..... •••• • •••••• •••••• 
I ' lol~ 
.4!1 
u.s.u• 























T&LEORAPH AXD TELl PHOS!I PROPERTY 
TABLE NO.2 
Ul\l\flillCL\J, T U.EPB0\1! C0\1P.\Xlf'-'IOLL LJ\1." 
-T.a..-AT~C..olt ... 
Ardnn .A .)(a..r.c....... Ui BrMCW"&J'o 
New J'ork 
.\ilalr oo ••••••• ••••••••o •••• o 
llCDIOft ,,, ·•••· ••••••• •••• 
llll('k li"\Wk ••·•••••••·. , ,, ,, 00 0 00 
Uten1•r ••o · ·•o•• • • ••o•·• .. ·•••••• 
uueh.tn.an •..••• ••••• ,, ••••.••••• 
Jlutler .o •••• ···••••o•• •• •oo oo o 
C.lboctD o o o o o o o • o · o I • o. o o o o o o o o o o 0 
Quo .......................... . 
Cedar •o•·•••••oo••oooo•o•••o•o••• 
Clrrro Uordo ...... ••, oo••• ,,,,. ••• 
Dallu ,, ••·••••o••••oo•···••o••• • 
Jlelaware , . ···•·• .• , •• , .. ····•••• 
lle1 .l.lolne• ••• , , • ·•, • , ••• o ••• 1 o • • 
~~diUO. ::::::: o ·~•• ~:: :::: ::::• •: 
J"ran1r.lln •••••• •••. ••o• ••• ·•• ••• • rr.a»oet 0. 0 •••••• 0 •••••••• 0 0 0 ••••• 
Gnn4.f ·•••••o••· .. •·•••·••o••·• 
t•utbrt. •o·••••• ••. •••••• •• oo•••• 
ltxm11tnn ........ ••••••··•·••••• , 
Jlanlln ,,,, .•••• , .. ·•······•••••. 
J la"l10n •• , , •••• , , , ••• , .•..••• •, 
1<1&. 
Iowa •••.• ,ooooo• •••••••o•o•• 
.Ja.per • • • • • • • • • • • •••••••••• o ••• 
=:on.::::::: ... :.::::::::.: ... 
LH ••••••••••••••• 
l.lnn , •••••• , •••• ••••••••. , 
1Au1u •o•••••••• •••···· ··· •••• 
I.Urttl •• ••••••·•·••••••··••• •••• 
I~Yon •••• , ••.•• o ••••,,. o ••••••• • •• 
M•l'llton • •oo., ,,,, ,, •••• , ••• ,,,, 
)l•nhall •••••••• 
lllll ooooo •••••••••••••••••• 
lloaou .•••• •••• . ••••••••• • 
.)la.caune ••.•••••• • ••• 0000 •o• •• 
• .,,fni)Uth oooooooo • ••••• 0000000•·. 
J-.,.111 • • . 0 •••••••• 0 ••••••••••••• ~ 
l"ot.l;t.••ttamle •••••o•• • ••·••·•o••• 
l"n'ttt•lhl4·k •••••• ••o ........ . oo 0 •••• 
a~;::.:·:::·:::::.:::---,.:: 
Total ••••o••··•• • 
F-tT..._C.. 
A1Drtr1 E. FUa.ton, W'alrmoet. Mlaa. 
l!:n- •••··••••• ••..•. ·•••• 
Trl SQt• T....,.._. A T ........ Co. 
0. w Hbblneon, St. J'aul. Minn. 
\\'lnneba&o •••. , ••• , • ,, • •••• , , , o o. 
T tal C!OIIIlm('tdal toll llne t~Mphou :mn.-
















































































t.u •. u tt.••• It .,. .... 
UJI 18 .., .. ,. 
It lito 





I lit tl 
'tflll 






IUO UI IO 
TAXABLE VALUATION OF 
TABJ,E NO.3 
c-o.,nu :11n.u . TJ.J.n•tH" •: <'0\11'.\ -.ms.-t:xcn ''iGES 
StJmber of EubaoJ~. H.ural 1\Dd Toll Instruments reporud &..! ":l-1- ..... 
opernl.fd . and Actual Value uC Rral t.!Jtaht coualdt·rtd aa a put"· ~­
t-apltal to be loeludtd In aaca.tmt nt ma..te by the Es*'cullve Coancll.. 
A.W. Mutual T•..,._ c..-Ea. ZII-Rfal 
E..ut. f1J,IIUI 
llar.r II Bl&~s.-,w. AW~. Jowl\ 
Uardln ,,, ••• , 
"'""' T.,._. C..-1:• · n 
A rre41 H.uiiU, AhorJ. Jo••• 
L)Oh ,, •• , •• •••••••••••• 
~ s;.'-:ro.T~~:Et;;w'! 
la•• .• • ....•...•.• 
An.btr T~ £a<-h•t.-E•. U 
C ).l. l ' ·l.raon, Ani c·r. )ltW& 
O'Urltn ,,, ••••• ,,,,,, ,,,,, 
Ata.Jl.a .. <Antral Tt>~ eo.-swllchboard 
C. 0. Jlara:rtl\f, \\'ul l.lhrrty, IO\\'A 
.)1uttraline , •• , • , •• , , • , • , ,, 
A11bum Tlf"ll'pbone Co .• Dlvlt.l•n .. AH 
J . \\' 1: 11, .\ uburn, luwa 
l~U IJ\(IU TI , , , , , , , , , , , , , 
Auron Mutual T• ...,hnrne £~~&(h.a.nt• 
\\'. 1~. t 'rrtll, Au tora, lbw.~ 
UuC'h 1111111 , , ····••••• ,,, 
l 'a)'ette , • , • • • • • • • , , • , 
T ot"-1 ••••• • •• •• •• ,,, •• 
A\lro.-. T• ... hon• ANn.· T, II 
:\l \\'. lin.,,.,~. Aur"r '• t .. wa 
Uut h .tuan • • , ,. 
Bancor Tcl•phen• Co-Swlt<h~rd-R. ft 
U 1,. \\ninNy, Un luu, l to\lla 
)t .,..hnll • •••• ••• • •• 
a.r'R ~i:r Mutu.~ T.,..... Lift .... &.. n-
c. W l ~tytor. llarnn Cll)', Iowa 
~~·~::~i~k. ::.. ·::. ::0 ·: .. : .. :::: 
Tvtal oo ..... o• •o .. •o o .... 
a..c-..ti•ld Swltchbo.rd Tt....,.._. Co. 




.. , ...... T.,._ c-tnl A.-
.._ ... poer ~und•l'lll&a. clannd~ I •)Wll 
~- ... ······ 
.... J-.:~ I~anc::-~Yt!~11,JW& 


























TELE GR.\1'11 A:o;O Tt:J,EI'llOXFl PROPERTY 
Blah~- M ut..a T......,_. ~ 
i"rYd \\ t~n. Ut.alntow~ Iowa 
V.at u 
............ Cn>onl To ........ c.-~: •. • 
s. t ;N ~ Unaddrvl If' IOW"a 
~· ........ J'a..-n T.,.._. ...__.._ £..~•• 
$1 ..... 
JvnD \\ lai!Qt'. Brandon. Iowa 
(lrlllOD • • • 
UL&c:k Hawk .... 
BDCbatqD 
TOtal •••••••• 
s-.u,.. ,_,ut..a T~ LbM-E•. 41 
Oul Y S~lotr l;:lcke)'f", l •>'«"a 
Hardin •••••• o o• ..• ·••• .. ,, oo 
ea-. Tol..,- Co.- l!.>t. U 
lAro) ~u. CAium~t. Jown. 
O'Brien ••••• ••o••o•••• oo•••, 
C..brb Tf'...,..._... £.Jtchut.,.~£•. t-R-.1 £., 
h~--· l ' A llr ...ltin•, Carnl>rla, l o w• 
\\"a)'hf!l , o• ....... o , •........ o•• 
Cappo<k T<l•,.._ Co- R. zt 
,h hn lh~4:r. Capunck. lo w& 
lh·nry • . • , ••••• . • • • ••• • • • • ••• • • 
\\'ntohln ~~: ton , • , •••• •• •••••• • , • ••• , 
T otn l •• ,,, •o , , • , •••• •• •••• •• ••• 
<Ark~~ Mutu.1l Swh(h Aam. 
TbOA. J l tiHir lck•(JU, C1• rbun, Jow;~ 
_.\,J :t.rn• • , ••••• , o •• • • • ••• • •• • • 
C.stJ~RA MuttMI T•l~b4HW Au.n.• F.•, M 
Jlar1Y tl.c•un. t '4U\3nl., lown 
)ll)nonn ••• o , •• , • , • • ••• ••• • o. 
CJM.l- Mutu•l Swltc.hboercl.c.R"I t ... tate UM 
,..,..nk J :\ i)V~Uc, t 'h411MI, l ow" 
Tarna ••••• •••o • • • •• •• ••• •• 
CIUIIkotiN trt:ut•t Tf'lorphoM Eu.hMI• 
A f,o d l'et .. rmn, l 'bllllcOlhet, lo.)\11',, 
v.a~ll •••••••••• 
O...b C...t1 Mutaal Te......._ Co.-E.& • .,. 
o. J: ... a...: Ia lOWR. 
a.J"-A• :~ta:~=· c.. 
('twro .te • ••• • o• • • ••• • • 
~ Tea .. ..._. c..-Es. an-R.J ~ 
u.tf' u•• 
8.. A. Pollock. Cum~rlal'4. I ••• 
Cuo •••••••••••• • ••••••••• • •••••• 
:oo uo" 







4.00 IOJ 00 
·· ·····• 
l lt 410.00 
























10 TAXAAI,£ VALUATION OP' 
o. .... Sw< ............. ~a ... 
lC T. n. e7, D&wton.. Iowa 
Da!lu •• •••••••••••••·••••••••••• 
~T.._c...-a . .. 
"rbtwnu t'bllliPt. Da1bam. J.,-.. 
( .. rroll ••••• •••••• ••• •••••• •• 
.,..,.T..._~__....Eo­
e..•• t.t.M.II 
1:.. B eou na. O.lt•. to" 
KMkuk, ••••• ••••• 
o..w 1 ....... .._ .... T....,._. c..-&.. Zlt-
._. Lt..t•UMI• 
C. IL 1"01111. JJrr::);ttr, Iowa 
nanao ..•••••.•••••••••..••••. 
~ &......oM Swfk....,.. u...-z. •. .......-.... J-
aMJ &.tate WSIM 
C'2•f"Htft WUe)', 1 ·1•. 1 ,wa, 
, .• n n :r•• 
~=• ~~~ ~·~~ ~ Juw& 
)IIIII, 
F.,...... •• M .. ~t• Mut...,l T...,... E,a. ...... 
W. n Yl~rt-. UhH"kton, Jn"'' 
'raylc,r • • • • . ••••• , •••••••• 
F.,... ... Mutual Tt~,._. bdw.fta• A...,._ 
R•aJ &.tat• I I,•M 
lo', J, Mnt·h•l. {'lulltr, low& 
T&.tna ••••••••••••••••••• , ••• 
Farm"" MutM T•..,._. c.-b. 11 
J. ~. llnhnn, TruN, low& 
Nadl...-,n 
,.,...,.E:. ~tual Te.,.,.._ UM t1 Dyt.,.._ 
P ~l~· ~. D) 1rt, towa 
Ta.ma • 
,..,..,..... ~ M11t.-l T ........ c.-,E,a, JJI 
W A KlllolL Hlli:MU, Iowa 
lAc:t• ,, ••••• ,, 
"~ TK=::-a'::ta~=~· a 
llamlltc,.a. ••••••• • •••••••••••••••• 
,.......,.. A y.,.. M•bal. ~~ ........... C. 
tt .AI•1and"'• Tbompeoo, Iowa 
\\IDn•~o •••••••••••••••••••• 
,. __ T...,._ c...-Ea, * 
R{~ ~~~.~~~-.!~~. 
aa reA ••••••••••• • •o• •••••••• 
Total ••••••••• • •••••••••••••••• 
,__ M•l .... T- c..-~:a.,. 
Uf'a na c; ron.. Oarrtaoza. Jowa 




ill 110 01 




Ut , ..... 














TELEGRAPH AND TELP:PHOsE PROPERTY 
TloOLft SO . ....Conllllllo<l 
-------
~~.!::~. ~~ ,-: ... 
IIIAir7 ••••• ••••••••••••••••••••••• 
~~a~to'~~~,.;."' 
)larabaU • • • •• • •• o •••••• 
~.,.T;l'~~:;.,.t"o~.w.': Iowa 
Car1'011 ••••••••• 
c-.·~.,:.- ....... &.<. __, 
C. w Olnn. Oraa'- Iowa 
A4ama •••••••••••••••••• ••••••• • ....... ..... ······· N •taOIDlJ'J' •••. o o •••••• •• • · o. ••• 
"!\!tal •••••• ooo •• •••••••• ooooo •• 
eru..w T.,.._ ea.-Ea. m 
I' 1.. Arna.mllb. Orb"old... hwa 
ca ... •••••··••··•••••· ····•·••• Pott.••aU&ml• • , , • o ~ • • • • • • • • • 
Tc.t.Al ••••• •• •••••••o 
H ....... M\ltlMI T• ... btooe c.-E•. t~ 
£ata.t• U.M.M 
\\ . T J•hnk•, llubb&rd, Jo.,., 
Hardin ••• 
Xal-a lndtperuS.nt T • ...,a._.. Co. 
llr-n Boon•. l<Alon•. Iowa 
Wuhln&ton • 
Kalon,a Swltda\oa ... C.. 
t·. t:. 8ko1 ~- Ka1ona, 1•>W& 
Wublnat.~'" • 
~- MutuN. C.t11r.t Te~ c.-&a• 
t lt-R..a Eat ate u.tlt-M 
F. J. Kurltl, K•ll•rton, low• 
1Uni"&•Jid 
~l; 'tu~ 'i~~f:.~";' ~~<!-P 
Jup.tr oo•••······• • ••••••••• 
KatSwlh~ 
II w. "bne. K«Dt, Iowa 
l'nl.on •••o•• • ••••••••• o. eo••• 
K...wk..k SMn u..-E.Jt. tJ 
E. 1t. CanMron. K•W'"IO. towa 
Koolr.vll. •••••••••• • • ••••·••••• •• 
~":: !1b!r~ ~-:';:t=4r!":& 
ll<IIIAm •••• •••••••••••• 
~~.r.;:~~e7Sttllle. Iowa 
lknt.oD 000000 .. ··········· 
~ M•t-.1 T...,.,_ '"""'~ 
t:. W. m.a..-allno Kl•rOAo to• • xooar.u ••••••••.•••• •••.••.•• .. 
... l<t.H 
lH 111" 
lll 41! ... 
lOt .... 
: .. 
UOt ,. .. .... 




•o••••• • • ••••••••• 




















TAXAllLf; \';\I,UATJ0:-1 OF 
Lo ... Millo T...,._ c..-1:.. »-R. 7-RAol 
E.tt.ate n..-.. 
Ole T Groe. Lake )hJU. lo91i& 
\\1nne~o ....... . 
\\'ortb • • •• • •••• 
TCit.al ··•••••••• 
l.a.k• vw-w ,....,..._ c..--u. • 
...-. JL J .. ,cay, LAke Vtew, Jowa 
&c .................. . 
a.....c~ Mutual T...._. ANocW.H..-U. Z1 
\\ rn Mwan., L.amoa._ Jowa 
Jackaon •• •••••••• •• •• • • • • • • 
.... ...._ S•Uc .. a...4 Co. 
J J _ llt'llhba. Keoanuraua. l•JWA 
v •n Ourton •••••••••••• •••••• 
l..e Claire l~t T.--.on. u..-£Jc. 7S 
t AU t ', Jlru~Kn. IA\:Lti.NI, l•)WA 
Ei •U. ••••• ••••• ••••• •••·•• 
LA Ct.nd T•~• Exe.bAnte-Ea. »-R. ltJ 
A. J. l.udwlc, l.t~Grand. lowa 
lla all ••• , ••••••••••••••••.••. 
a...no. A C1Mr(i.tld Tel.tphone c.-e •. 31)-
R•I Uta.te SZ.tOI ... 
0. l>. 'l'\ltr, t.rnox, low" 
Ad&nl" ••.•• ····•••••••••••••• ,, 
IUn101Cnld •••• ,,,,,,,, .••.•• ,,, .• 
1'n}·lot , ,, , , , , •••,,,, ,, , , , , , , ••, .. 
Unlnn ••••• , ,, , , ••• ,,,,,,, •• ,,, , , •• 
1'otltol , , •••• , , • , •••. , • , , , , . , , .. · 
l,.llwl• Mutu.JI Teltp~e ANn-llw. Ul 
l'hu .. H•kor, t .. wiJI, lc.wa 
Cn • •••••••••••••• 
Ub.rl)' C..IH Swhchbo.rd Unoe 
t.'ha._ t·~ l.;ctcertun, l,.t\WilR, Juw 
\\'111r"n •••••••••••••••••• 
U.COIDfJ Mutu.J ladf'p.ndofont Te~,....,. Co-
£.a. It R...a &t.at• lt. ..... 
t .. H. TucKer l .. I~M»Jnll, lowa 
)(a.N.I'Lall • • • • • • • • • • • • 
LaM Tr. T....,_. Co.-Ex· 1• 
~. S .. \luahdtt, J.ontll Tno. Iowa 
Johnaon •• o., , o , • , ••• , , , • , 
Luca.-~~L:::::n~·r c.-~:x. ... 
.A. J Adufta. (;D.arlt n. lo,..... 
Lucaa •••••• • •••• • •••••• ,,., 0 
... ,tt- y,......_ c..-.t:. ... 
C 8. llarl r~. Lrttoo, lo• a 
g!~n ... :::·::::::··: .. :: ... :::: 
ToU) ••••• , o•••••••••• •·•· 
Milt.._..,.. M11hMI T......._ U.. 
F, C. ttcrNft, Al•tkaba.tl', Jowa 

































.w<- T.,._ ..._IE:.. OJ 
J.,. .... ).la~o.nea4. )laiOOfll. Iowa 1 tO ,.,..oohlek ••• •••• •• •• • •••••••• 
.............. c.-raJ Moluol h ...... ....a-1 
'W.~:-'i= JJ"'rkk, I•)Wtl 
Keokuk •••••••• ••• • ••••• o•••••o 
........ T...._. E.&dl;utJ....,.£•. -T. 1 
llike t;u:nmlna. lh•lroH, Iowa 
Luc::LI ···~············ ••••••o•••• 
)lc.,nroe • , • r , • •• •. •• •• • • o • • • • • 
Tut:tol ••••••• ···········• ••·•• 
~r:~-~;~~~iu\:. Iowa 









Milo T ......... Co-E•. Ut 
A. H ~ula;le. O:.UIIl, l•)wa 
\\'arr~n •••••••••••• · • · • 
Mt. Autnl.m Mutual Switchboard A...,.. 
t;t'On:e W, S~bnour, Mt ~\utlurn, loWtL 
Btnlon o ••••••••• • • • • •• • • • • • • 
·.~~.I ..... u. 
M~r'J.MI~~U:r'l:•~ra~~ ~~~~J.-EJC. ZlS 
.App.an•~ouw , •••••o•••• •oooo•o• 
Ne:w Albin Tekphone Co.-2•. )I 
C. N. Moun, No~ A I bin, lOW I' 
Allanu•kt-u .• • • • • • • • • • • • 
Newbum Swltcl\board Co. 
Cl~$=r~~~rdn~r,' ~~~~:~~: .'.~wl\ .... , , ... 
N•w MM"•t Exchanat-F..JC. t• 
u. 11. \\ t·rU, ,Sew ~l:u·k• t. lf,Wil 
Taylor ,,,, · ••• ., •••••• o•o• 
Nkhob Mutual T•kphon• c..-E •• M 
J-;.dn.t lleut-ro .NJ(•hola, lo'l\ t 
).t u.c:aUn<~ ••••••• • • • • • • • • • • • • • 
Noclaw-a1 F.,._.. Mutu.l T~ LJM-
A.~~· !tloa. :Sod&11i.;l)', luwtl 
Adam• , , , •• , , • • • •••••• ••• •• • o 
,.,._yT~C.. 
John Jk)'f'f o ~orwllJ', lu• a 
lkinto:~ ••••••••••• o •• •• 
Ol.ia Mutual T .,.,....... C..-R. IJl 
yi bert l•la)'De7o 01 n. Jowll 
Codar ........... ••••••••••••• 
JPU 




























p.,... w .. twa Mutu.t Tea.pMM c.-&... Dl 
lrwlaa lb.Uch:.eUn, Pan n.. low& 
OuthrS. ••••••••••••• o ... •······••• 
.... . ..... \ UlO.OO 
TAXABLE VALUATION OJ' 
TABL& SO. t-Conttautd. 
Pat..,._ Nat'MI T ...... &act...,• 
Roee loDRJ<Iao PaUUIODo Iowa 
Ma41-o:D •• •·• ••••••• ••• •••• •••• 
....... T...,_ ~· c:--Ea. --,._, c..o. ., .... 
o_ J Stram~ l"aulltu. Jowa 
O'Brlea ••• •••••••••···· •······· 
ra... M•t..a T ....... c.-ftHl ltarla.W ,_ 
lieD L. Wtlll. I'JaDO, Iowa 
APJ~iaDOOM •••••••••••••••••••••• • 
,._... 017 Swt- c...-«ooo E.otot• 
Yt-:-&..~rrr, ~ CU¥. Jowa 
WaTQ• 
~='Kt~ ...... ~~.··~~~· 
J' ,, .,.,na_n • 
JitMck«• Mul..l T...,.._. c.-Ex. u......a_. 
IAt.att ._. 
A. D. Na.r•nd.. J\a4dlltt, Jowa 
Jla.nlln ........... •• 
......... T ....... A Swlt-lt.. 41- lt. 
•• c. A Wlcktrtbtlm, Jtandall, lo..-a 
J!1oMI1ton •• •••••••• • 
Jt.4ReW M~tt..S Swl«h....,.. A T•._..,_. 
"-· F. A. Ual1ey, JWneld, Jowt. 
Dalllle •.••••• 
lte.,,~~t.:.:·:t. . !' ....... c.-£Jc. 
n. M. Duck, Ml A"/r. Iowa 
1\Jn,.ol~ 
ltR~ ~~=n~RowltT, loJW& 
Uuett.nan ••••••••••••••••••••••••• 
St. a...n. T ......... !.•<M.a.....C... • 
w a . Wnd•l•J', St. Char~Mt Iowa 
)ta41Kn •••••••••••••••• •••• ·••••. 
,.,... s .... -.. T..,.._ c.. 
L A. l..Cin.r. lOUt l:,_.nt I'Saln.. Iowa 
Jtfftr• .a •••• •••••••• •••••• •••• , • 
S"- 01y T•..,._. Lc..._.,....&.a . ._ 
llooi"""'""·-Robttrt l"n~·t .. r, 8ba.I\1\0n Ctt1'. Iowa 
UAinn ••••• •••• •••••••••••••••• 
~ 'r11~1!.."!:~ra:lowa 
Blltler ••••••••••••••• •••••• • ..... 
'7 I~fr.o~~'ro!:' &.tat. .. 

























T£L!P.iORAPII A.SO TlllLEPIIONIIl PROPERTY 
TABLII SO • ....C.ollouod 
-A-'- T-- c:--~to. t t 
I ;;.:au~~--~~~~~-.~~... . ................... . 
"'.:":-' .. ~~~ ::.. 
"aJT'Cll 00 ooo o o oo o o o o o I 0 00 o o o oo o oO 
~~~~ ...... 
LIM • •• • ••• • • • ••••• •• • • • • • • •· • • • • 
~ ~~~~·8tat~.;.a;: •• 




K...-uUt •••••••••••••• ••••••••• 
'"&'Ji'J::~~:!. ~;:.n':Jo~· • 
\\'tnot-ba&O ••• • . o • • o • • • 
~~~~~t.~·"=·'=:."i··· Ktolii.Ulc ' 0 ' •••• • oo••• o o•••• o• 
Tlot"" T...,._ c:--&.. ·-•I I!Mah 
Ja:!~. Vtrpl~aho Ttnatet. Inwt. 
Rlna:ao1d •.• o • • ••• o o •••••• • • • ••• • 






IUO Hurhanan o•• o•••• , , ,,,.oo•••••·•• 
tJnn • , ••••••• oo. • ••••• •• •• o ·•• ••• 
Total·························· -rut 
T~~~--~Turtn, Jowa 
J.lofiOftA ••• 0 ............... ....... . 
v•• .. ,..,... T....- c:--&.o. _._ -
Dr!ta Loo~~ct•r. lJdoett, Jo•a .\-- ·········· ········· 
~s.....-u.. 
C W, UoMYo Ulm.r. )<>w& 
lao .................. o•oo ••••····· 
Uoloa Mo...a T~ c:--r... 1• 
0. W . FUqa-a)d, U'IIIOIIo low& 
Jtar&a •••••••• ••••••••• ••• ••• ••• 
Uo-. Motwol A ......... , T...,_ U.. 
-I.a. 17'lo-lt.. • 
D L.. Ptper, UrMM. to-. 
~ton o•••••····················· 
- ....... T...,_ -Ita.--
llool ~too.--J T .. MOO..tre. Vk.Ur, lO'IIN. 

































Wall l.ak• SwlkW...nl c..-E1l. US 
tOft Kowalk4. \\ •II l.&ke. loW'& 
Bao ....... ••• • •••••••••••• ••• 1.£0 
W.t.._ Muh•l T ....... lladt.wlre-Wt. 2M 
-tt.J ~,. u.•• 
J. "W, u 4akf-r. \\tllrDAA. Iowa 
'\uhln&t.oD .••• • •••••••••••••• 
W ......... Te ........ E..c-J...,.-E.x. 1• 
& w :o\t"f'a.tn, W•lll-burs. J~Jwa 
(;rundy ••• , ••••• ••• ••• 
W..a C..... Fa~ Mutu.tll Switc: ........... Co. 
\\. )J ftQbbutcn. Wtat Oto\ •· Jowa 
l>avt. •• ••••••• ••••••••· . 
.... e. .. , ...... .. W..at l...lh.-11 Te,.,.._ E..&c.Mn.....,.E.Jc, s.a-1 
n ("~·.:w~~~:.~'~ ... t. ~:~!"!~· .. r~.':~ .... 
)ofutteatlne •••••••••••••••••••••••• 
Tutal 
W\at CMtr TtM,&CNW Co.-b. Jtl- llt. ~ 
R..J Eatat• 14.Mt-• 
0 r.. Saund n Orlnnoll. fnwa 
l<•~·kuk .•..•.••••.. o •• , ••••• , 0 
Wlnth~ ... M~1t:_.T•Itpbooe ExdaA,D~~Rtal 
E. Urtntnail, WlnthN'IP, low• 
BuchftnAn •. • • • • • • • , ••••• , , ••• , • 
Wintbrc>p Ttlephont Co.-E.x, 1M 
J. n~ut'k~·~~~r, .~~~n~l:~~·. l~~a 0 0 0. 0 •• 0. 
w~'f.1 ~1i~'=~v~~~:;,-fo~~~ 
Clarko • ••. • •• .• , 0 , ••• ,, 0 ,. 
Y...S.town ~W....ttd TtlltPhOM Llnt-l:x .. 
J ~~:J:;Iuualln, \"orkh•wn, ~~~~~ •• • •• : •• 
Tutal t-.m~mor"C'IAI u:("hanao tt1e· 












Tnt at lA xab~ Ya1U6 (If oommtorotal 
nc-hanafll (T&blfl Xn. ~~.:..);..;. ·..:.•:..;"'-'""'-"'-"==.:..:....:..:.:..:.:;.:..:.:..:._.:._;!_lill~ 
TELF..GRAPH .A:OOll TF.l.RI'HO!-;E I'ROI'EIITY 17 
T.\BI.E I\0. I 
\1.1~1"1) ('()\1\U;RCI \T, Thlll'll()'l{ C"()\11' "II"-<. 1'\CI.llii'\Cl 1:..'\· 
('11.\ '(a~-.. I ' \ll\1 \'II 'lUI.L I.D I.., 
S'utnbtr of t!xf!bante. Uurall llDd Toll ln•trumr.o:ots rtportetl as betn& 
~~ntf'd an4 Artual \"alae ot Ural •:wtate eon1ldertd •• a pnl of the 
opit2l to be tnduded In aueumeul made br lbo t~ l utlve Counell 
Xsm- of t~pcudn and Counu .. 
- . 
~ Te..,.._ C.. U..... Jt A lS-E.x. U 
-11. .. 
F. D. ltobU'bOn.. Aelnroreb. lcnr& 
warreD ••••••••••• 
..... T- >Muol T- c...-t:.. u......a. 1U--rt.-.l E.-Mat• .,.. 
).tn.. F lot l-..riJ', Oe tloto, lowa 
OllUa• ••• •••••••••••••••• ••••• 
)ladJ..Ic:tn ••••• ·••••• ••••• 
1'otal 0 •••••• 
"~ T•....._ £x<t..ac ...... t:.x. N-R. ns-
T. I 
c H.. G,_nntl!l, ..\J:('T'l•·r, Iuwio 
\V&Jl'fllo •··•• ,, ,, • • •••••• 
.A.Iuwtnh T~OIW Co.-Ex.. U4- R. 1)1 
une •ln ~obi(· •\ln•.,.,·orth, Iowa 
\\' ~olblnrton .. , , ••• 
Alita Hom• T...,hont Co-Ex. Ult- R. 2K 
l~ A FriC<"h, \1bl.t, luWl\. 
Mc•nroe .••••• , , •••••• 
A!Won Mutual T • lephone Co- Ex. M-R. Itt 
o~:-~•nt;j~~,l~ 11~-~ lown 
)r&r•hall •.•..•• o •• • ••••••••• 
.U!Mtmttl T•J.pha.nt Co- -E.JC, 5--R. JZ.-R.J 
E1t•t• S1,211Ut 
I 1!. lla~hh·n. Marlon, Iuwrl 
Lion • •• •• •••••••••••••••• 
Alr-rt>!lft Teir-phoM Co.-E.•. \,._ft. U 
P t' Vaua:b•n, .\lltrton. Juw• 
\\&)"DC oo o o, o ooooo o , o o o, oo oo 
Alply. T._... eo..-Ea. I.,_R, --T· J 
t.:. fl Uaaet, .AIJlhA, Iowa 
~~~~~~ .. ~ ......... ············ 
\\'lnn.hl•k •••••••••••••••••••••• 
To .. ) .. 
Aka :.-: F.,..,.. Te~ C.-Ea. ,._ 
Afbe:n Qlaltlt')", Alta Vlata1 Iowa 
~~-:.: .. :::::::::: .... ::·::: 
Tota1 ••••••• 
..._ T- u.-£a. n-R. U 
J J~ ~~~~·. -~~?:-:~·. ~?~ ..... . 
un 







































II TAXABLE \'ALUATION OF 
TAULE SO. •--continued 
"":~ J1•'Cn~V:ti':fo~ Jowt. 
A•tatr .. , ......... o •.•••• o I SO 4t.Oo 
Cau •••ooo•····· · •·o•• 11.10 
Tol&l , • • • • • .. .. .. .. .. • • • . • • -.uo .----...o 
A,.....t_ T.....,_. EM ..... .-££ .. .__.._ ... 
0.0. Jl!. llt7Uo AJ)I.!n.-ton, JnW'& 
llutl•r •••. o• ••o•o • o •••••• o. •o 
c:,.ntJr ... o •• 
Tt•Lal ••• o o o o. o o ••.••••• 
... ,...._. c-ty T•a.,a... c..-£x. 111t-
a. 111-T. • 
T ~. 1 rrl.,rtCI' ._ C DtA n111e, l!W& ... 
AT.~ "!•~ l~a c.;;::- Jl 
ApCHI' J4 
Aru4ta Mutual Tei*'Ph~ t.-E.. M-Il. lll 
RMJ £.tat• ...... 
Th m , t MaMr, Ano-.dlll. Jowa. 
0 rrc:l •o•• 
AT~f.-~·~ .~~us-a. J -· .................. . 
Atk ... T•..,.._. c..-E.a. n--Il· 111-RMI ~ 
l.ate $Z .... M 
0 w. H<'..hlerm, Atklna 
llt'nl<>n •••••.•••• o••· ••• .••.••..•• 
lJnn ••••••• o. o, o •••••• 0 ••••• 
TotAl ............ .. 
~.[-;;-- M~ T..,._ c.--Ea. 
)I n Kan•. A7Nbl .... )(nn 
~:~·~~ A'rto·: ::::::::::::. o:.:: ::.:.: 
Tntal ••• 
S.,!.!..r!:,tutJ~~ ... c.-b. ·~ -
John lit llamllton, Uallty, Iowa 
~ ... ~"~ ...... :::·::::::::::::::: 
TMal ........................ . . 
S.W..:'• C.... Talool-o ........ Ea. -. 
C. A Undla•· Raldwln Iowa 
lae.keon ••• o. o •••• .' •••• •o ....... o 
0 0 
21 t5 4 .00 
u.n 
1uo -,-u.oo 
U.U Ut tt 
1.00 " •• 


















TELEGRAPH AND TELEPHO:O."J: PROPERTY u 
TABLE r\0, +-Contlnatod 
'lfi. Jt1J!'w~~s&n,a;:.-.:.,. 
C&lboUO , o, o, • o ••. • • •• o, o,,, o to • o, 
\~ltbettr • , • • • • • •.•.••••••••••• o. 
Tow ........................ .. 
--~~:ru::..c..-EL .,.__ •n-
a..o.u Dtrr~ Dat.Ue CI"Mk. Iowa 
('ra.tord ••••• ••• ........... •. •••o 
Irta -•••••o••••••••••••••o••••o•••• 
\Voodb\lrY ••••••••• , • o •••••••• o ••• 
Total o•••o•••·· ••o•···o••••o••• ...... T- C.,...Es. ts.-R. ZIS-Itool 
~P.-· ll L. Canwrlcbt. Bu:tw, tow& 
J~r ••••••oo•••o•••••••••••••••• 
Jl&rsbaiJ ....................... . 
Tot.~ 
a.,n Te~ bchM•.-Ex· llf-R. 1• 
Hoc~ Carutb•ra. IJI.yard. lo~·a 
o~n• .•. ,.o. oo••···· ·~ •• 
Gutllrf ••••······••••oo 
Tol&l ••• • ................... . 
._,... T ........ c..-u. J-&. • 
H. A. :Serd h 1tf ~~ Ceater, Iowa 
~- notba.., • • • • •• • • • • , o ••o. 
........ T.e..horwo c.-E:.:. SJI'-Jt.. l\t 
H. 8. Aah, UNford. Iowa 
Taylor • o ••••• ••••o ••• •o. 
- T- Co.-b. uu-A. --T. 
--.....&IAa.\e....._. 
Eart• D. ;BeUa.mJ', Knorrllte. lo .. 
Marton •• , • • • • ••••• o .... o... . .. 
)l(•ll..tQa ••• 0.. . ........ 0. . .•... 
Tt.W ........................... .. 
lollo""' T- C..-&x. ,.._R, Jt4-lloal 
E:Mtate ...... 
Z.. 0 Ho~ 1'-U••u• .. Iowa 
J~n •••oo•••••••••o••o•••o•••• 
_.,_,_.T-C&-Ita.~ ......... ~:..- .. -
Orne KUiu, AnclaM. loW'& 
~~~:~~~·: :::::::::::::: :::::·::::: 
Total ••oo••o••••••••• •••o• 0 , 





UIO -,-,w- -.--11i0i 
t.U us_n .... U.tl UH I·::::::;· __ '..:·:;,;.t•;;.':.;;.;• 















UO.H ..... ~ 
112.11 <571 

























TAXABLE VALUATION OF 
f-Conuau6d 
-· T...,_ C.. (N .. 1)-£a. 15-lt. 10 
-T. I 
D. C Shl•ldll. Dntlard. Jcnra 
(tub 1ae , , o,, •, • • • ••• • • o • 
JaeltaOn • • • o... . •• • 
TolAI ••••• 
~vTi:= ~~~::~~-~"I 
[)qbuqu.t • • • • • • • • • • • • • • •••• 
Jackaon ••••••• •••• ,,, •••• ••••• 1 
l'otal ••••• 
8~~--::',rJ~11,Utaf:-..b:~. ·~ .. 
\Vapello •••••••••••••••••• 
0~£~ ~-o<=:e&l~~!. ,..::: ... 
llrw L. •' t..~ne, OJ.Du h I'd, Jnwa. 
Pace • •••oo•• •••••• ''' 0 '' ·•· 
OL.n,hanl, Eut UJKoin a Elmo T-pbooe 
Co-£•. ~- R. 1-R .. I E.. tate ........ 
)In 1 .. \ c'r.,nr•o fllanch.ud, low" 
t'l\a~ •o ••• • ••••• o•• ••••• 
Royer v.u.,. Tel..,hont Co.-£•. IM-R. 1SI4 
-T, IJ. Rul £at•t• J.tJ.M,S,t7 
M. \ lt"t1il, Woodltln ... I<JY.Il 
('IIU~fuJd ,, , , , , o o,,,. , , • , o • • t 
llur•·la .. n , • , , • , , , • , • , , , , , • , , , •.. 
~I·Jnuna •• .. , o,.,, , • . ••.•• , ,, • , . 
I""II&Wilttllftlll'l •••••••••••••••••••• 
Hht•lby ,, ••o o•, ,,, 0 ,,,,,, •• ,, •••• 
'l'utnl . , , .. •,,,,, , , , . , • , , , , , , , 
8~n,... a ULMk lf11wk Mutual Ttlqtohon. Co. 
-Ita, ..._R, Its 
n '' t\• n•t 11. Jal' ... •vll14ll, l·J\,, .. 
IU u·N llll~lc ,, ,,,, •••••• , ,, , 
Jh olntr , , , 1 , ,, • •. • ,, , , , , , 0 ,. 
,.utal , . , , • o ••• o • , , , • 
81'\alltto• M"haal n~ C:..-!Jl. z»-R. . ,. 
R. Wo lllnaon. Jlrtrtton. to\11'& 
~~:.~~;ton··: ..... ::::;··:·::: 
T~tal 
a ..... T•..,._• C.-£x.. lS-R. 1~ 
£ ••• ,., ..... 
If J .Jnhnala, Drcmaon. loW"a 
\\00dbur7 • • • ••• 0 • o••• 
ar..a..=-::.1E! •• ~·J;-;...c....-.u. ---.. 
&p~.:.~ ~~l)'rl:.'~-~ 000 •••• 














































T£LE<lRAPII J<ND TEl,f:PliOSE I'ROI'EI!TY 
edoloC..vrT-A~I· _.. .. 
Jt. L. 0 a. Uutralo C.~tu, Jow~ " ,;; ...... . 
\\ b&CO o••o• 
ToW ........ 
a-t T- C..-£>. I~R. ... 
J p S t\11' Uu.rt. Iowa 
K tl> 
........, M•bP! T"....,._. c..-r:... 11-R. lSl 
-BNI £•t.a .. s.:.-M 
J"'oY C U. Jure. H ... y, 1owa 
)lar n o••••••••• 
SIIIIM·Brftlllft' Mut...t Trl...,.._. Co.- Ell. .&J-
R. Ill- RHI &.ute s:.-M 
1\ I 1: tn~)'tr, .I .JR•Id, IO'«a 
ln ttr ••••••••• •••••••••• 
null«' 
Tolftl ........... . 
Sutllr Ceui~tJ' Tew,hen• IJDe--b, t-R. --
T. I 
Jbrtn nu.l1tnu.n. K...,l"y• low.~ 
llut'tr o•• o•• •••••• ••• •• • • • , • o. 
~nlcUn •••• ·······o• ••• 
\Jruody ••••••••••••••• ,, •• 
'l'utal •• , ,, , • •• • • • • • • • • • 
c.J4...,<11 J.t~o~tuaJ T•lephone Co-£11 • ..,_R, .. 
t.uru1 John~•fl, I t\lht••, tuv. ·' 
,\pJIUUOU!t" •• 0 • • • • • • • I ••• • •••• 
c.~w .. ~R~~tF~.!:•tr~~ .. eo-e.. .... R 
Oeon:P W. h.nuucou, Calll"nd r. IOWA 
I •!111\UII , , •,, • o • 
\\tb•ttr • • . •••••.• o ••• 
TulaL oo•••• • • ''I 
Canon A Trtynor Y: l<'plt .... eo.,.. E.x. nr-lt. 
Zlt-R_, E•t•t• u.s.t1.11 
11 :l~ A ;Muua n, At nne. I •• 
l"o lAlli .. ttamle ,, , , • ... , •••••• 
c...r M111w.l T.-J-..-.. c •. -~:a. u:J-R m 
A )1 • can. t.: ....,, Iowa 
Ad.:tlr •••••• • 
0 """' 
TotAl ,, 
C.n.l Cb)' 'h~ eo-Ex. lll-R. lf& 
J ,_ l>w1n C.Otral " l)', 1 wa 
Uno •••••• 
C..tn.l 1 ... TelrpiJ-. c...-t.a. zsa-ll. t» 
-Ra.l Ea&.l. SZI.Itt.U 
f!. \\<JYd ... t. I' 4 r JlApt4-. lotr 
¥f.:~:::::~~:: :::::::::: 
Total 
II to J IIUI 
"" suo 
I 00 111.00 
I f o U.oo 
u.oo 
J IJ.OO 
!01.00 11,00 . ..uo 






























u TAXABLE VALUATION OF 
TABLB NO. t-("ontlnued 
C::.O ..... Mooo..J T- c...-&.. ,,....._ 
UM-T. 4-ltal &.u~• AI.,..._. 
P. Cw Hol4oqeJ. l toekwell Ut.J. Iowa 
Ca- ··················· ..... 4., .... oooooooooooooo oooo••• • ••oo 
~ta· oo••••·······•ooooooo•• 
eu .... . ..... ······•············ \\'.-b•t•r o oo••••· •o•• •••••••••• o 
'rotal •••. • • • o •• , •••• , , • ••• 
O..riQSi_l;•t.ph .... Co.~ b o ltM-R•al &et..t• 
W Jf Udddnrham, Omaha, N•br. 
LAic.• • 0 • • • o • 
~~~ ~~.~·,.474'o.: 
I toward •• • • o• 0 oo, ••• • • • 
a..... ,..., .. , T • ..,.. . c.-Ea. 1n-1t. " 
A P P'uhrmdattr, C!lUrdan, Jowa o,..n • ..••.. 
a-.,., .... T- c..-&.. .... a. • 
-T. l--RMI Leal• ..._... 
R )laur1C'Jt. J.nenoD, lOW& 
o .... n• .. ••...•••••.. •••••••• 
a-T- c.-Ea. -..a. .,. 
8 A AaMr., Mlrt.ftD, Iowa 
~::!o~o • •:::::::: •::: : : : : : ::::: : : :: 
Total • • ••••• ••••• •• ••• • oo••• •• 
a.w.. T- ..-&a. la-a. a 
\\ j c. JhNill.. llataY1a. ~~-· ;::u;: ::::::::::::::::.::::: 















































TELl!XlRAPH AND TELEPIIOSI!: PROPI!:RTY 
- - 1-
a- w.-.t T- c...-&.. G-Il. w-
:;."f.u.2 C"noi'Lln. Cbre. Jow& 
~H•tu o•••••••••••• • ••••••••• Ill litO 
''"~- . ooooooo••••·•••••••ooo ''" 
~· •••• ••••••••••••• •••••• Tttt .... 
"""7:..~t..::-C..-£. . ...... - ... 
a. J Kt_,n, czar•.e.. Jowa 
("ed.ar ••••••••• •• •••••••••••••• • •• 
J...- ooo o•••···· oooooo••••• • • 
Total ••••••••••r •• ••• 
a.,-..- c.-ty y__.,. Muhial T• ........ C.. 
- Ex,_ .... 
J J . t1a.n~tPD. t!Jkadfor. Jowa 
Cla7ton 0 •••• •• • 0 •••• 0 • • •• 
C1oo1 Crook M•tuol T.,._ c...-&.. 11-
a. • 
c f!. AIJ•n. T1tlln, Jowa 
JoU.OD oo •o• o• ••• • • • o•••••• •• •• . 
C1oa< LU• ............. To ...... c...-&.. • 
- R. tl 
Oeorce R F-.wkt•. Muon CllT, t o'"' 
Ctrro Gordo , • • • • o o • ••• , • •• 
a.-a Mutul T ...... C.- lt. lO...T, l-
Jt-.l£..tat•f1 ... M 
F' \\o'_ oaunt, Clt~muna, Iowa 
MuahaU ..... •o• ••• o• ••••• 
eoa. a NanhbOY'O T.t ......... c.-aa. 1M-It 
16-R..t ~t.t• $SM.tt 
n. B Mur"Dh7. Northboro. Iowa 
Fremont 
Pa ... 0 
Total • 
Colloo T~ c.-E-. ,....._ ltl 
D . c J'hllllptoo. Orlnll•ll, Jowa 
Ju"r ··••o •••• • •••o •••••• 
:r:.~~J! ......... ::::::: :: ::··:: ::: 
'l'ol&l • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • 
c-w.uu.:..:.T- C..- R. ---· 
Sldnrr Temp~. Cotumbl&. to-.. 
:=·::: : ~ : : : :: :::::: : : : :::::::: 
Total ·· · ••••••••• •• ••• ••• •"""""" 
~-T- c:..-Ea. •• 
a. A. A.....,aa, lcra.Dt-. 1o-. 
o ....... o.ooooo ooo•••• •• ••••••••• 




I UO 2l.U 
tiD 14 00 
tiiO 
IUD I SUO 




























C.. Cnolo T- c:...-r.a . ._.. • 
c "- C..o4&11. Bl&lroto.,_ 19wa 
=~oa .. ::::::::::::::::::::::::::: 11 " I U .H 111 .. . ... • • •• • •• ••• __ __:.11;.;1_, ... ;.; 
---u:H' ...---u:M UI.H To<a1 ...................... . ... . 
T,\XAO!.E VAf,l,;ATION OF 
, AJ.U .. 'f! sn. 6- .Contlnul'J 
:l rna 6t c m(Cnl a and C untl~ 
c..la• T•~ C:..-E~. G5-lt.-
Jo ADt non.. Cor1llaa. lo•:a 
~d.atna .••• • ••••• •••••• 




c.rwt•.h Te..,.._ £•"'-a_.£... l.D-R. 11" 




Crawferd C.Uatr F.,..,.. Mutual Telrpho.w 
Co-E.a, a--R. 171-ltMI E.t.ate s-M 
Ed Ebtrt, U.nnllon, Iowa 
CraWfQrd , , ,, , , , , , , ,, 
~·'R~ tt,':::! ~~:r..oae Co.-£,., tm-R. 
tlf'nrre 1 Tr&a'er. l~nl•on. tow' 
~f.~~~Qr~ .. ::·::::: :·: :::: :• •:: :::' 
Tt:.tal ••••••••••••••••••••••• 
Crawfonla¥111e TtlcophoM Co.- R. nt-RNJ fA, 
lAte Sl.tZS.H 
H. H. Noou '"· CtnwtoniJ\tlln, lowa. 
{V'~~~tnit.;n · ·.::::::: :::::: ·::::::: 
TolAI ,,,,,,,, •• ••••• •••• ,,,,,,, 
C,..tnn Mutual Tt1f'o(lh0fte Co.- r... zm-R. 
41t- 'T. U- AHI £..tat• Ul.ZG.ll 
0 E Atkln..-•n, Crllatun, Iowa 
~~~:~~~ :: ::::::::::::::::::::::: 
Total •••••o• 0 ,, 00 ••••• • o• 
C..m.•inr• Mutu.l T•,ho.i Co-R -T 1 
-RI'al E.talt $1...... . ' 
J mu .1 Jolulvlb.UJ, CUmmln.. t owa 
~~~~rOB~ •• : • ::::.:::::: :· .'::::: 0 • ~: 
1"61AI oo •••o•o• ••••• •••• •• ,, 
O..~:.ut£:'~'!':~ c.- £1, tti-R.. • 
.-\ It lkl\rotodf'l', D:tnvtllt. Iowa 
~ lt.t•llle• ............. •••••o••·· 
.... '?:.:. ::::::·:::::.::.:::::: 
Total 
tee oo 













































- Mu!uol T- c...-tJ:a. »>-11. 
- t . J 
0 8 l.araors. llarton. Iowa . 
\\eblur •• 
Tot41 •• 
O.l.taa y,.~ Co.-Ea~ u-R. I ...... R-~ 
Eat&t• II.HI-• 




0.-:an'la,k l..t.-~t TeJ,..ph011•• •nd. Uaht Un, 
-£•. :s--R- m 
F' \\' l.hJdiC! l"nmnrk, Iowa 
H•• llo\u' • , , , 
'"'e ·• 
Deowltt Ttlo-phon• Co.-£. •. n:-R. M)-ltt•' 
r .. tat<t ........ 
II nr S lftrl, lh \\11 1 loWt 
t nton •• 
Jac);aun •••• 
TotAl 
Dbo• M~o~~u.J tc:l ph._. Co A. 217 




Delli_, Tel ...... F.KlhAAa-£•• ._.R. I" 
1- ita.r!~ vi._ Iltllll't' r, low A 
Dra.k""'O. M11t.W T~~+p..... u..-Jt. sa-
RMI E.hte IUIM 
W C l11lan, l>Dir.onllle.. Iowa 









"" . 1.'He..OI 
uoo.~ -----• lUZMO 
u 00 l,ilJ •• 
:400 UO&O 
t,nn oo 
::e oo 1.311.60 
11.00 11.no 
t,Ui 00 










TAJu.BLE VALUATION OF 
TABLE NO. t-Contlnut4 
D-rt• T- c.-« . ._T. 1-a-1 
Eowo_.. 
MJIMC• 
J. lt. On•n. Waterloo. Iowa 
Blade Uawk • • • o, l 1o11 
.Drt:nlltr •• o .... o o •••••••• ••• •• o. o • .&I 
Total •••• o ••••••••••••••••••• • • II.!$ 
~T~,_, T- c..-&• . ... lt . , .. 
,,t, 0.. lt)'an, ~~;At'llDI, Iowa 
Crawford o••••o•o••o•••••• oo•••• • 
Shtlby •• o ••••••• o •• o ••• , ••••••••• 
Tt•tal ·••• o••••••oo••• ••••••• 
EAM~utk~ ~~r=. ~~ 
~~- L. Farwtll, Mant"h.f ~tu, Jowt. 
~f:::;~ ·: 0:::: ·::. ::::::.::::::: 
T ott.l o••o••o oo•• ••o• •• , •• o• •• , o 
E.dd7vOa. Ttltph .... Co-£., ~. tz7 
L. A. Fritch. Albin, Jowa 
~~~t;r~·· :·::::::::::::::::::: :::::: 
Total ••o•••••••o. o• o, ••. •o o, .••• 
Eldon ln~d.,t Tel.,.._. eo-Ex. J)S-Ro 
a-RAI•I Ett•t• ....... 
J. W. C'lllhoun, FJid411, IOWA 
~~~~~~<: ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~ ~ :~ ~: :~ ~: 
Total o•o·•···· •• ,,,,,, 0 ,, •••• 
r.w.r.r...:t~t~.:;! .... c.-EJt. ae-Jt .. '
w J. Hay~., Eld-ora. Jowl\ 
Jtardlo • • • • •• , • • •. , •• , • 0 • 0 • 
EWI'W~ut~!~ Co-Ea • ._.ll. • 
Fr-4 nau UHn. Daveal)' rt. Iowa 
&.«.u. • • • • • • • • •••• 
E.Odu~T.M~T=~· 6-A, Jlf 
Jo~1:. Keller. Elk~.'~ ~~~o•• ••••• 






















17.00 ..... ,. 
Ut 
• 11.00 • l,tiii 
21.10 Ilk 
l.~n• 
!1.00 -• l,!ttll 





·~·-" t,IOUI ....... 
• 60.00 • S,lltiO 
ut.oo "'" uu• :nH 
!.tUW 
• 1<9.00 I Ullll 
1l0 00 ll.U.Ut 
10.00 U!l.lt 
u.oo t::JI 
wm FotU&JM, &mou. 1 ,.,.. 
ft~,a:t.~,;.:.r;.· · · · .... ~ · .... • ··.... t .oo I n.oo u:• 
Pou.awauam .. ·::::::::::::::::::::. ~:-:: I:::::::::: '·~tt: 
"1'9t&l... --------............ ·.......... uuo ' n .oo a s.usJO 
TELEORAPH AND TELEPIIONI!l PROPERTY 11 
a;::.J.~t.·~~~~~~"" . 
~old·····••• •·• •••••••o 
~:::"i .. ~:'t.:•c..-b. ·-·· 
IP K. TJt-U.and,. &Unr••rOl. Jowa 
lta&DtltoD , ••••• 
Hardlll ········o•••······••••o• 
1'olAI • • •••••••• •••••• •••••••o 
a:- M ..... T..._ c..-b. Dt 
F 0. J~tu.o.n. 1:i- 1. Jowa 
Paa~ o•••••• 
£xlt7 Prl,..t. ,.....,.._. c.-A.. II 
c S- E1le7, Woodbum. low& 
Clarke ••••• o •••••••••••• o ••••• , • 
J)rooe:atar ............ o ••••••• ••••• 
J.»Ca..l ••• o•••••o••••••• 
T ... 1al •.••• 
Fllilrfa.x Mu'-1 T~....,_. Co-lt. 4ll 
H. 'P- LoM<)", Yatrfll'l, Iowa 
JCJhnaon •.•• o •••••• o .• , ••• ,. o, o. 


















Total . • • ••••.••.• o ••••. o.. • . • 101.00 t 11.00 
F..tr6dcl Ttlt-Ph.on• eo-e •. ltu--R. MI-Real 
&tate su.-. .. 
l:t. II. Sbtrltr, 01kalooaa, IOWA 
Jtn'trson ..... o •••••• o ••••• o....... t JI.60 ltO.OO 
Van Buren .••••• o , •• , • •••• o •••••• o 1.50 
\\'uhln&Lon •.• o. o o , •••••••• 0 • • • • • • 1.10 
Total ........................... ........-auo 1 110.00 
Fu~ .. ~~~- ~~;r21a St. OW Ttt.pllene 
11. J K1h'lkflnbtr~. St. Olaf, tow• 
Clayton •o ••••••• , ••••• , o o ••••••• •· 
y..,.... 6 0\lt~Mu M...._. Mutual Tt~OOII 
Co..-R. --~al !.Met• .., ....... 
C.rl LOt\mann, Wh ... U&Dd. lOW& 
Ut lt.OO 





















1!6.00 ---- ------- ------ltT.IO I 21.00 I,UT.IO ~~~0 •• ::::::::::::::::::::::::::. Total •• •o••·••••o•••oo•• •••o•• 
F~ 6 8~ M-.a M•t-.1 T ....... 
c..-Ea • ._R. 4'71-tt..l 1-ttat. 11 ...... 
0. 8. Bower. Smithland, Iowa 
~:;:r;:::::::::::::::::::::::::: 








28 TAX.Aill.!'l VALUATION OF 
TA01.J:: SO. 4-<'qntlnue4 
Far...,. 6 ~_..h..utb M•t•l T • ...,.a._. Co. 
-Ea. 5t-R. u:s .... Jtnl Eata'•.....,. 
JC*!ph D JAM(bln. l"an ma, Iowa 
Jl:i.rrboD ••• 
Sh fbT ••••• • , ,,,, ,, ,, • 
Tolal ••••••••••• •••••• •••••• 
p.,....,. a A.ltrc .. .t• M~~t-.1 T•......,_. c.-
Ea. d- R.. l ... Rtal F.alAW IJ'aa 
W E HI £14 n, &owa 
fbYI• •••••••••• , ••• ,, •••• 
J~f'IIOft.. • •••••• 
\ •a II rf'n •• , • ,, •• , •• 
'\apeUo •• •. • • • •• • • 
Total •••••••• ••• • •• 
Far'J!Wt• 6 M•"b.t1 M11na.J Tt~ C.,... 
t:•. llt-R-1 F.:u .. te 101M 
Tb..n IIAIIfkJn.Jn, \\a•ller, hwa 
J .. tnn ••••, ••• , •••• ,, , • , •• ,,, ,, 
Farmjt~ 1~1 M"<hMta T•~ Co.-E •• ts-
JIIml'• It lo rt• •II, \\alb I 1, Jown 
f~~ruk;: :::::. ::;::·· ...... 
1"1•t41 •••• •• •• ' ••••••• ' ••••••• 
Farmtors 6 Mt"l"<h-.nta T•I"'Phen• Co-£•. 7S-
R. )n-.R«'•I I::.•Utt• f.),UUt 
Ueurtr• Jl l'hlllhl•, l.lnn CJN,\'4l, Iowa 
~~~r' .. ~·.'~'.~.::::::::.::::::::::::: 
'J'oCal , •• , , • ~·, .•••..•• , •• , , • , , , 
fAm1tpf~~~~\lt.~.t!•~i:ri· Ca.- £1t. 71 . R, tu 
1l •rnthy lh nnucl, UotnlurltiC lnwa 
.1,\llk o oo o Oo o o o oo .: o, o o 11 o o, 
f'en:n.,.. Mutual T• ... phon• c.-L· ._R, 
, ..... RNI E•t.l• flJ ....... 
II, u, IJr n l:whl, Iowa 
~~~d c,onll ,, ..... , 
lUlt hf!lt 0 0 •••• 
'l'nt~l 
fal'ftMT• M1ohul Ttl~ C.-Jt. n 
H o \\hit .. J( m._ !o•a 
Jl ft!'J' ••••••••••••••••• 
F•'-'-R!l~~~.t!''it::, c...-R. CS6-T, m 
A. l1 \ ounc JfQUp Iowa 
:·=~:·k .. : ... 
Total • 
F.,........ \l~o~e.al Tc..,.._. c.-u ....._. 


















TELEGRAPH ANU TF.t.El'IIO:-IF. PRO!'F.RTY 
=-
;:(anaH cf eom:onlu u•l CounUH 
--------
r_. ., .. .-~ T • ...,._ c..-a. m-«o.t 
E. ~.Jo::!it": Sioux Rapl~ Jowa 
g:;· .. ~··~ ... ·····::.::: .. 0 ::·: ul~ 
Tei.AI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ---u:7i" f lttO 
to.ot 
,.,..='.:l-tJ.~c.--~. ·--R. 
1 c Quina. S"~t,c1tsbUrc Iowa 
toD •••• , •••• •• ••·• oooooo • • 
ULD ••••••••• ••o••••••• 
Tot&l •••• • ••••• ••••• ••••••• 
noo n.to .... 
Ul.OI -~-Wo 
r.,..... )t.n.l Tdfoplt..,. Co-E1C, ,.._..,1:11 
D,Ml HaMOn. ).loulton. l•:t'WV. 
_AJJP.31D~ , , , , o o, o o o • o • o o o o • •' • CS 00 21.00 
D,avll •• , •• o •••• • • ~ 20 00 
Total • o o....... "',,oo ......-u.en-
f.,..... M-utual "hkphoN C.-&x. 21-R l4l 
-Real Euale U.MM 
1o.bn S'. Ja •bit n. C\ llndt>r. Jo.,a. 
Palo .1\.Jto • • • .. • • • • • • • •••• 
y..,.._.. Mut~U~l T•l~ Co-Ex. 42-R. U 
lla)' 'llrlt'r Oto, Jo., a 
\\• 'ldllurr •.••••••• ••• 
FU"'Itn Mutuel Ttl~hOIM Co--£•. U7-R. ,.. 
& N .fohn m. Rtante1n, Jowa 
MonlCf'lmt>r)l ••• .••• . ,, •••••• 
l"AIIt • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • 
Total ........................ •••• 
F....wn Mutu.al Telf'phon• Co.-R. ZSO 
)oWl o\ llul.t-r, l"'l. ,\tkln11on, Juw&l 
f"ay~tte .. • •• , ••••• 
'"l'·n~•hlflk •••••• , ••. 
TQ(al , •••• , , , , 
r.,..... M.atual Ttl•pho.. Co. ol Ad.elr-1:•. 
Al-It. :ss:.~R.MI Ulllt• $4, ... U 
F' E. Se••. Jo~ntan~tllt, Jow:t 
Adair ••••••• •o.. • , • ••••o• •• o • 
Allam•. •••o• • • ••••••••••• , 
~~. :::::::::·····:::::::::: 
Total • • •••.•••••••••••••••••• 
F--. M•t• T•~~ ... Co. ef Q...t.._ 
£... 11• ,._ lit &at-R. 11-~.tol r.,.. 
.. ,. &:il,M 
II 8 )II ~r. Clarinda, Iowa ............... ··········· 
r.,.... ... ._. T-...... c.- eJ <:Mat--e.. -. ... 
Jloar17 ll( .1t' Onnd llound Iowa 




















TAXABLE VALUATION OF 
TABL8 NO. t-C ·1Uaaed. 
,..,.,.._ MutuAl T ....... E..c.a..p el c.l- ~ 
ltt• ...,.....-.e,., IA-R. ,._AMI Eatat.. 
u.m.u 
\V. (..'' Mcl.-a. 1!;: 44rrtiM. Iowa 
~ ......... - .. . 
F'w--• Mttt..a T....,._. C.. .t ~ 
... _Jt .• 
P'r•d l.lndaman, C~tnl•r. Mlnn..ota 
\YIDfttoba" ••• •• •• ••·•• 
\\'ortla •••• ••••••••ow• ••••• •• •• • • 
Tot.a1 
f'..,....t• Mul\1&1 T•~ of t..w Mow-R. ... 
Otto lie ••· Low 1-f:, •r, lowa 
Cllnlifln •o•••••••o••••••• 
&cOil •••••••••••••• •••••••• 
T4ital 
Fann:",!_~.t\...t~t"'::-<t t.S::.b7 i:;:.; -... 




Total •••o•••••••••••••• ••••••• 
,.__.. ltw-' T ..... C.. ttl x.--&. 
....... la-R.l &. .... -.. . 
DIM: H•mraea. 1\amrar, Jowa 
liamllton. •o••••••• ····•••• o••·• •·• 
Total 
F'~~tat~J1~~Es, M-IL 
E. E. <~c urtt"'..'bc, Q.almb:r, to.,.._ 
fdh:r:~~~ •• :::. :o ;; ::::::::::: ·::::: 






u.eo ,_ .. 
45.00 























































TELlilOR.APH AND TELEPHONE PROPERTY 
TABI.;~~SO.~_. 
r..-·T-c:. . .c~--
1 .. :';, ~•L·berta. JUonm._ Iowa 
Jloward •• ··•••••••••·· o•• II.Ot 
K!ldloU ••• • ••••••••••••••••••• un 
Total •••••••• •••••• uus 
,.,... ,!:..."t.:; ~t!' ,::c:..o-e.. ·-
EmU TIMUcn, R•l("k .... U. lo.-a 
lluU• .. ••••• 00 • 0 ••••••• '-.._rro <1ordo o •••••••••• 
..... d •·••••••••••••••••••••••••••• Franklin ···· •••• ••••. oo•• ••••. •••• 
Total •••••••••••••••••••••••••••• 
r..-. AT,-. T.,._. C.-L. ,_ ... , 
n d llla\'lt. Fremoftt. loW'& 
Kt>ttltull •••• :-•• o••••·.-·•••o•••••••• 
ltl&h••ka ••• 0 •••• 0 •••••••••••••••• 
rua1 .....• • •...........•.... -· 
r- a.c.o.~ T......_. c.-Ex. zz:a.-.a. --
~Leau--... 
Jo,)f r ... Slau(hter, Qrlmu, luw• 
[)allal • , ••• ••• •••••• , •••••• , •••••• 
l"oUUooo••••••••o••····••o••······· 
Tutal •••••• ······-··········-··· 
,.,...._..,. M•t.f T...,._. c.-c... -
a. lfJ-RMI &.tat. h.*M 
lt.. A. NahnMn. li'amhamvtlle, Iowa 
























' %1 ••• 
1 ••••. •.';~~. 
-------Tutal •••••••••••••••••• •••••••• 
,.,.,..,~ PE.~te ';;M~ c..-E.Jr. tii-J'. ns-
J J WDt•kr. t'arn.cut. lowa 
P'l'emollt. •• 0 0 0 ••••••• 0 •• 0 •••••••••• 
r.-n.r ~· T.....,_ c.-a. a 
.M~ Nora Ollnct'r. •'arn.r, Iowa 
J••~r ••·•••••••••·······•••·····• 
,~:,.·~0::::::···:::::::::::::·:::: 
Total ••••• • • •••••••••••••• •••••• 
r.,ett.e ~ty Mut-.1 T.,.._. C.-&x. U1 
- Jt • .._tt..l EAtat• n.-... 
J a. Brl...., Fauu.e, Jowa 
h:r•ct• •••••oo OoooooooooooO Oooooo 
r- T.,._ c..-&a. ......_ .--
Lt ..... ~
"·~!in:!~~- ~~~t~~= .~~~~- .. 0000 •••••• 
r.:.:'1'Uo.: ::.::::::::::: .~:::::::: 
Total •••••••••••••••••••••••••••• 
U.U I U.tt 
Uto uu 
175 U.IO 






































TAXAllLE VALUATION OF 
FntD- lnr....-ated T•...,._. C..--lt. LM-
tt-1 E..cal•ti•M 
N. & FJtld. JQ Ot, rowa 
("ft'f'O t)M\10 •••••• 
Jt.&JI('OCk ••• •••••••••••••••• •••• 
\\.lnneba&O ••••• ···••••·••••··· • 
"orth •••• • • •··· • •••• 
T LJI •• • •• • • ····• 
flMWord M~o~tuU Td ........ eo-£.-. 1- lt .... 
J.l,;"t~ pr:t~t;.~.:nearltlt, J ~wa 
£ t1c llawk. ••••• ••······•• 
trr.rner • •• • •••••• · .• ••• •• ·• 
l:UUer • • • • •• , • • • • • • • • • • • • • • • • 
Total ••• •••••••••••••••••••••• 
Ft. Dodw• T~ eo-t.. ~R • .cn-
T. 1--RuJ Lat. I• 15t,zn.at 
(Joo. H. \\ i1 lot'. J<'L l">lllll'l, lt.oW!'l 
n1houn • • • • •••••• •••••••• 
\\tbat"r • ,, .• , •••••••••• , ••••• • 
Tutftt •••••••••• ••••••••• •·• ••• 
Fowltr Telrphone eo-e.. 171 plu• H Ext-
R. 41,_.. RNI EtU.te $Z.Mt.M 
\\' II J"owh r. Polh, lu\\A 
)f,,h lik.l ••••••••••••. ' ••• •• • ••••• 
llarluu .• , •••• • • .•• • •• • • • • • • • · • • 
T"lnl ... ............. " .... .. 
Caln.J:!:rr.:.~·~~j~ ... Co-Ex. 1$S-R. 2" 
~J. .ll. l'lk, (lllva, Jowro 
IJUl'O:\ \'l•t,l . , , , . • • • • • • • • • • • o 
lll1 ro)i(•o , •• , •• • • • • • •• • • • • • • 
)II ~ • , , , , , • • , , , , , • , , , o , 
l'I'UC , ,, •• o , , , , • • • • •• • • • • • o • • 
T tal .•••••••.•• , ••..•• •••••.• 
Ca.rbtr F.,..... T•~ Co.-£•. s-R • • 
t:ttner ~ llHhl)'. r;.,r\Jcr, Iowa 
Cb)t"" •••••••..••••.•• . •. .. • 
c.nAm Cit1 Ttk,hOM Co-R. 4'1 
lJaJ r ib.mP• n.. U.addl1T ... J.)\\a 
ll.ardtn •• ••• .......... . ....... , •••• 
c.,.,.,UlD T.,._. c.-£x. ZJ-R. Z1 
J II. IL :tltithl. fl rnavlllo. low& 
t;t&rton • • • • • • •••••••••••• 
C.... a ,_, ....,. Fa,._.. T•..,.._ c.-
E.. M--a.. --T. l 
B. ll K rt.laod. &i:) moor, lo11Ja 
APPJ.hoote ••• •••••••••••••••••·• 
\\aTDe •••••••••• , ••••••• ••• ••• , 












































TEUlORAPH AND T£LEPHON& PROPERTY 
TABLE NO. +-Oonttaued 
e.-;. ~~·t-c-Eo. p....R. 
JobD o. s..o44:ra. Ht uchton. Jo.ra 
HurT 
IAe .............................. . 
\'aD B~ •••••••••••••••••••••••• 
To\al.. ......... . 
c-o ~ Rwol T..,._ c.-a. .. 
V.UI Jo", Ba!k•J'. (;11m&n, Jowa ,..._,, 
c;.w&oW T- c:..-Ea. IO>-It. "+-Roo~ 
uw. u-• Oad .. Trore.r, Ooldlletd, Iowa 
Humbnldt • • • ••• , , •• •• , ••.•• 
Wrtcht 
Total 
e-rie Mun.al T...._. Co-E.ac. zn-R. -
C. $. Stran~. Oowr-le, Jowa. 
~lht ~n ••••••••••••• ····· •••··· 
\\'t-b&ttr •• , ••••... , •.••••••••• , 
Tot.IJ. • •..••••.•••••..••••.•• 
C..ttinctr TMtpb.n• c.- Ex. tSl- R. Z:f\- T . 
~RMI Jt.t.at• ll.*M 
P. J. McCarty. Ora6tUnger, Iowa 
ETnmet .••.•• . ......•.••. . .••••. 
Palo Alto •.. . •••••••••••...••••• 
Total.. . ........... ...... .... . 
~~. R)frne~··crr:rt~.f:olo~·a 114 
lolltcbell .•••.••••••.•• , • , •.• 
\ Vorth ••....• o •• 
Total .. . ... 
Grmd IU• ... M\oltu.l T•~ Co.-R. II 
Elba Sheurnabr, Orand Rlv.r, {(IoWA 
l>ecatur • • ••• , , • , , ••• , ••• 
Cnad.,.._ T .... •• Co-E.a. JI-R. ls.a.-a-1 
£atat• ...._.. 
H. Oa•t. Grand VIew, t owa 
Loa I• 
en.'-1-:t-\!ta::.~-=· c..-&•. n 
Az•l 1\'tatj n. Box holm, tow a. 
Boon• • • • •••••••••••• 
C..-T-~.n-lll.~ 
ua:.~e n ... 
P. J, J>k.drk:k. OranYill•. I owa 
~~: :::::: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~ 
Total. , .•••• , •••• , ••••••••••• , • 
Gno>ity Mot•l T.....,_ b--... 
x~s..t:::-_':_ '::a~t,., Iowa 
T.,-lor ••..•••••••••••••••••••••••• 
10.11 


















·" 11.10 uo 
50.71 
u .:s 









































TAXABLE VALUATION OF 
Cnawt!tt~tt~u~.!t!e= ~- 412 
l·"rf'li J. 1"1'<1 t, Grundy C-enter, low& 
<Jrvn4y , ••••...•••••..••. · • • • • • 
C•44tr 6 Qwmont T•Jephene eo.-e.. ~ 
R.ttt 
o .•• o,tllf', C..1ermont, low• 
tU6 
lUO 
2UO C"IAyton , .•••.•••••..•••..••••••••• V.)otto .•.••.••..•..••..••.•••.•. -TOtAl ,, , ···•••····••·•·•··• 
Cut.iuW Cent..,. M uhiAI T~ Co-R. ,_ 
lte•l EaU!'-- ...,._. 
J U. W:Oo•N, Outhrle Center, Iowa. 
0U1hr1• •· ••••··· •• ·•··• 
Cutt~-c.ra.~ F......,. T.-L C.. 
-lt. ' " \\'m Rod.-nbtor'l". Outt nMrs. Iowa 
Clo)t~•n •••••••••••••.••••.• .•.•• .._ T- Co~Ea. D-R. n 
John Mt'hrnk• fl, 1-Wbur, Iowa 
~rroll ••• • •.••...•••••••.. 
Hunbw:ra 6 ....,Ma.oa M11tu.J T..,._. c.-
R. • Gt ,...,. •. H GM.·n. Hamburw, to....-a 
}'""ruont , •• , ••.•••••••..•.••• , • 
1-tancock T•'-Phon• Co.-R. DS-R.&I &.tate _ ..
P.l. r.;. e:~., .. , Hnncock. Iowa 
PoltAW'IlltAml() • , •.•..•• , • , , , , •.••. 
Hanlontown eo...oo.rauv• Telep~ne Co..-E.x. 
)6-R. Jt-R...S Eatat• $$MM 
t• 1 r Tb '"'I on Hanlontown. Inwa. 
\\'u th •....•. , • • • • . • • • 
H~rt M utUAl Tel~~pa-,. c.o.-R. 151 
Uo)· c•. IJrul. IIArCOur1, ]Ow& 
\\'"h•ter • ••• •• ••• • 
tt.rlM • .Ayoq Te .......... A Ttle'""' C.. 
-b. 1UJ-R.. s.sa--a-1 Eatate SS.,Z5LII 
,\t .,.....,, .. Harlan., Jo..-a 
~~~;;·.~~~··. 0 •• ::.:: •••• : •••••••• 
Total , •••••• 
~-• Mwtual TftephoM Co-£.. n-R. 111 
J..,. \" Jla • n •. \l" worth,, Iowa 
'"''ablnct·•n • • • .••.•••.•••••• 
l·t.veloc.k T~ooe Co.-Ea. -R. Ill 
.JO"rf-11 \\' \tall&ahn. Havelock. Iowa. 
I'QC'1,hC•ftUII •••• ,,,, ••• , ••••••••• 
Hawk~• U4Co-opfftt1Ye T.J~• Co.-E..x. 1.51 
'Valter Tlolnchn,.r, Ha.wkora, Iowa. 









































TELEGRAPH AND TELEPHO:-."I!l PROI'ERTY 
TABLE NO. 4-Coatlllwd 
-tta--~;-~--~T:~. c..-E.a. 1.._R. 
1: r LI-th~"'· ll:ul• t.£•n. Iowa 
il •n ~n •••••• · • ··••· ·· 
H..-.ck Tt!ltphonrt c.-£a. ut-R. ~T. 1 
\'lol \ l1r"f'OO. llrclrltk, I OWl\ 
Jf'tr.-r•on • • • .. · · • • • · · • • • • · · • • • • · 
J\4'0)1:Uk • ,, o o,, •• , • • • • •., ••••••••• 
31thaakn • • ••.•••••...•••• , .•••• • 
\\'aptllo • , •••...••••••••••• , , •••. 
Total .••••••••••.••••••.••••..••• 
.............. T•..,....,. Co.-Ell!. JS.-R. W 
,\ttbut J'ht' pe, llrnllf'r.On, Iowa 
)tit~ •••••• ••••••••• ••·•••• )lout.-om•rr ooaOoO 0 00 o • 00 0 0 0 o o o o o 0 
'IJ\•tal ••••• 
"-7.J:j'l.!:!"'~:.'s~E>o. m-R. eo 
F. W, \\alter, :-;, r Lonc!t 11. Iowa 
R:r:!""':.:.... ·····••4•••• 
Tot&l ••• 
tu,: .. aa.wl Mut..a Te'-cltlou AMe-ll. U7-
1tM1 E.atat• n•-• 
0. J llull. ()ltumwa, towa 
\\'111 llo ••••••.•.•• , ••.•.• 
H•htdll T•lt'Ciho. Co-Es . ...,_R, S7f-R•I 
!Aiat• SZM ... 
R 1, \\'heath.•r. Hol1teln, Jl)wa. 
f'ho·rvket• ••• , • , •• · • · • • • • • • · • 
Ida . • . .••• , .•.•..•••••...••• , •• 
Woo•lhury • , 
~tal •••••••••••..•••••••••••• 
I~ T•_.,_. E• c.hM.---Ea. t~ 5 
JttrJ JWII. Jr, 11ae~n. lowa. 
BloU ••• L ••••••••••••• •••••••• 
......_ M•t..t T.......,.. c:...-Es. 11-R. ZZS 
-A.~ E•t•te - -W. P Htra,-er. llu~n. IoWA 
ntaek lla•k ········~· •.•••.. -Gru.nd.T 0 0 0 .. • • • •• 0. 0 0 •••••••••• 0 
Total ..... .,, •••••• •·•······· 
H~i, T.........,. £adau,. c..-Ex. Z6-
lt w. 't•rk•. Jl\lhle•ton. tow-a 
~~.·:: .::::::::.::::::::::::: 












































l,ltl.tt .. .. 
J,UUI 
110.00 , ... uo 
un.eo 
TAXABLIII VALUATION OJ' 
TADt .. l: NO. 4-Contlnu4'>d 
H...,....._. T .......... c.-&a. StO-ll. UU-
~ t.aw IIJ.J.ZS.I7 
Cfla.._ R. Hurmotnoe. 8unmer, Iowa 
JJretnt-f' ••••••••••••• • •••••••••••• 
Cbkk._w ••••••••••••••••••••• • •• .... ,.u •.......................... 
I lUI 
J71fl ..... 
Total •••• •••••••••••• ••• •• •••••• f11.tt 
HuJ.,. Mut-t T ...... c.-Ea. u-lll. 1• 
J . F . Kataeta. Jld&)e)', low& 
I"'lk .. ,,,,,,,,,,, ·•••••••••••••• 
&t"ry • ••••••••••••••••••••••••••• 
Toc..t.l •••••••••••••••••••••••••• 
W.. C.O.cy Te ....... Co-£a. I4S-R. --
.R..t E.la .. Alit-• 
.Ed 0. Downaan, ld.a 0ro¥t, towa 
ld• ••••. , ,,,,, • •••••••••••• •• 
1 ....... T~ ... 5Jt••--es. tt-a. us-
R..t e .... , ... .... 
C J , Ue-ckwllh, 8brwani'IMb, Iowa 
FrC!mont ··•••••• ••••• •••••• , ,, 
lUIIt , •··• ·· ······•••••••••••• • •• 
f"aCe • •• • • • • • •• • • • • • • • • · • • • • • • • • 
Total ,, •••••.•••••••••••••••••••• 
ln1ham Townablp Mutu.al Tel..phoM <:.-Ex. 
116-R. HI 
8. 0 BArlow, Dumont, lowt. 
nutltr ••••.•••••••••••••••••••••• 
J;"ranklln ••••••••• , • ••••••••••• , ••• 
TOtAl,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••••• 
Jnt.,,..... T .. epllon• eo-E•. naa-R. m-R .. t 
Ltate f7.MI.II 
0. L Saundere, Ortnnttl, Io"a 
Powe--hl,.'k 
. ....... ~ .. te T•..,._. eo-e •. ,..._R. mr-
Real £alAte SIJ,t1UJ 
S ft. ~ n.k.hotr, l>Jtnt"llt•, Jowa 
Cl&)'lOn •••• •••••••••••• ••••••••••• 
tlelaware ••.•• , .• •• •• , • , , •••• , , ••• 
Dubuqu• •••. ••• •••• ••• ,, •••••• , • , • 
.... )'ttt• ••••••••••••••••••••••••••• 
Jon .. ••• ········· ••• ••••······•··· 
Total , ••• ,.,,,,, , ,,,,,,,,,,, , ,,,, 
r ... , HDtea T...-..ltl,l T...,.._ c:...-.£... ~ 
Jt. U+-~ L-~te -· H A Koe•ter, ConroJ", Jowa 
Iowa ••••••• •••• •• ••••• ••• • .• •••• 
,_ 0.. T.,..._ c--Ex. 1..._11. •1-
lit..J Eata .. lll.O&.Jil 
R. 1'. Rroltb, )tuon CUr. Jowt. 
C"erro Oor4o •• , •• •••••••••• •• , •••• 
Cia}'....... .... ••••••••••••• -•• 
Jlaacock • , •••••••• •••••••• •••••••• 
O'Brtn ·······~••••••••••••••••••• 






























, .... ,,1H.It 






































TE!.PlORAPil A!IID TEI.EPIIONE PROPJo;RTY 
TADL.IC :SO. • -contlnu.-4 
..._;c. Mutval T...,..._. Ca..--£.&. sa-a. 
a~IUt.aW$1 ..... 
1 c nompeoa. Pwrr7. Iowa 
l)oiiH .......... .. ..... . 
GrMD• •••• ••••••••••••••••••• 
CuW1• ••••••••••••••••••••••• 
-~r T- c...-£ ......... 
E. o )( rf.. S'ewtoo. Iowa 
Ju;.er · ••- •••••• • ••••••••••· ••• •• 
1'\olk ......................... ... . 
Pownlllek •• • ••••••••• •••••• 
Total ................... ... . 
--Mutual T- c--Ex. ,._II, 
w:'::. F'rantlln. )hmlo, Iowa 
Ad4lr ••••••• •• ··•·• • ••••••••••• •• 
Oulhrlc • • • • • • • • • • • .. •• ••• ••••• • 
'rot&! ••• • •• • • ••• • • • • • • •••• ••• 
_....,.Creve, C.lo A N•w Albt• Te1•on• 
c.-Ex. 11-R. ,...._R•I £•••• fl,.fStM 
J K. Dfckln.on, Colo. ! Qwa 
Story , .•• . • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 
.loid Tek-phon• Co-E.•. &t--It. 'IS 
8. R Torttf!r.~<•n, Jolct. Iowa 
\\'lnnt~baiO ••••••••••••• • •••••••• •. 
\\'forth •••••• ••••••••••••••••••• 
T('IU\1, ••••••••••••• ,, ••••••• ,. 
Jord.u-Soi4Wr V.SW., Mutu•l T•lf,lhon. Co-
R. lCJ-R•I E•tatt SI,JIOt.M 
ctvote JJ\ Oh kln110n, 8olc11flr, ]nwa 
)lvn ,_' 
J...n'- Mut-.1 Ttl ..... Co.--b. UI-R.. 
~a..t l!..:tate SJ,III .• 
0 B. Lofttedt, Orand Jun,.Unn, Jowl. 
DqoDe •••••• · ••••••••••• ,,,,,,, 
Or• ne ••••••••••• •• • •••• •••••• • 
Total .,,.,.~ , , , ••• , , • , •• ,, •••••• 
K.a., Te~ E•~h.,.. • .,.R. n 
John P (korbracbt. .Am"- low• 
IIOObfl ••• , •••••••••••••• •• ••• 
S<o<y • ..................... .... . 
,...~, ······ .............. .. 
c...tt T~ c..-£a. n-a . ._. 
H £.. <lt&J, K.n.ttt. )(,.,. 
"'Clrtb .............. .............. . 
~M-..tll Tt..,..,_. c..-£.-. ._ ... 
iln. £. R. Brl .. ~l. Moamou1.b. ;Iowa 
Je ll:aon ••••••••••• , • , ••••• ••••••• 
.loaea • • ••••••• . •• ••••••• • 
Total •••••• ···········••••••• 
tHO 





















-mo "'i'""o::O lUI I .......... 





I oo 11.10 :o 01 
1100 ~ 
"" IOit 



























TAXAill.l!: VALUATION OF 
TAOI.l:! !-:0. f.-COntinue-d 
KDWuft Muhaa.l T........_ Eu ... c.,_£., Itt 
J(Yiac A lrtab. Ail d::ft', lo~• 
J-.-r 
""- T·- C....~ Ill 





LM,_. T• ......... Cu-.._,_£•. U 
C lr'C!I <.;uil~e. M1 , Iowa 
\\a.rren 
........_._. Mutu.~l T~ c..-L • ......a 
....._R .. l f.rat• P.lll• 
J. I> lllnklor. IAnwaboro. (•)•" 
t:•rroll ·~ 
L.a,-oa Mutual y,.._,....,. c ... No. t --It. D-
a .. .a E6t••• mue 




La P01"t• Chr Fanrwna Mutu.l T•!.phon• Co. 
-£a ... tt- R, UP R..t £••• ·• M,UtM 
A. I·. ltllhn, 1..& Purto Cit)'• lol'f•t. 
l.s.-nlun , , , , , , ,, , , •• 
llla,·k II1,Wk ,,, ,, ............. . 
,V~·,\~:,•u·~~. •: .. :::::;:. •: •::::: .. • 
Totlll ,, 
w.....,.. A Cur•w Tfl,.ph•• co-u. zt 
71 
l!thd 0. E:ul.h•n, ('ur1row, f(owa 
l"llu AHo ••· 
l'ue~th~ nu,. , .• 
TQlal ••••••••••• 
t..wtoa T.M,.._. C..-1;;.,. .,._It_, liS 
SoJ.~:~~~t~w~c, La':':?~: }.0~,. o o, o. o o 
\\oodbury .oo 
Total •• 
'"-:~ 1:~t~. 11A4~Io!:· --· S4 
Koauth •• o o••••••• o o•••••• 
.._ .... T...,._. &.'Ma..-E• • .._lh•l c;.. ..... sa.-.. 
Har1"7 B~lnnnek. Luter. Jo.-. 
14'0ll ....................... . 
~.!~ Uw-£a, 1» a 44-ltMI 


























u.oo t I! to 



















Total zouo ' u.oo 1.:u ..se 
TELOOIU.l'll ._,-.;0 ~&LI·:PHOl\E PROPERTY 
" t Com~n a and Count •• 
.-.,dlo T- C:..-Es • 
• _. E..cw• n.-• 
11 " l\&U. U.. Ubert.JVII1~ lo1ra 




1.illllt ,..... T• ....... £u ........ £•~ t...._ . .. 
T D Jl chu UrtM Sprtnp. Iowa 
Jl ward 
u-• s .. J T•....,._ c.-r..-. I._R tt 




~ T ........ -.. C•- Ex. ~. Ul 
U 1 .. \\ ~mnrk, ltlrt&eiW&)", l~'A& 
'\tnn hl•k , • , • , , o, o • , ••••••• , 
l.qu F...-...n T•...__. U.e-b. ta-R ... 
Jl A UIU.khunt, Dtcktn•. row• 
('1;ty •••••••••••••••••••• 
lAM RCKII T•..,hOM Co.-E•. ,._R. JM 
1.., n. l'n<~t trl1·k, t .. ,ne Ho<·k, tov.a 
It nlh • o 
Lo.t Na1Mn T .. t..,hOt'l• Co.-e •• ••-R. r&J 
.~ \\ , J)hktn:tn, t.o-1 N"tlon, low" 
l'IIIU(Ift , ••o• 
Jaclta4m 
Tutal,,, 
t....aa. Mo..ena F..-m•r• T.e ....... Co.-R. 6t 
J A Wlr. hlnc. l.u~nA. Jq.~·a 
Allatuakl'f! 
C'&.rton •. o o 
TotAl ••• 
t._,_,m. Teo.,.,._. Eadrlaac._E.-. 111 
A J~~ert"-4Jth, l.)'r"!nvlll .. Jo•·a 
Mte.a.a.a.-. ............... t T ......... E•t111-.. 
-Ea. ~. I._RMI E.•ta1• ts.•• 
A M Ptnnle, :tdcCP.IIaburc, Jowa 
Jl•rd.ln. • • o o •• 
BtQrJ ooo • 
......... ,._._.. T- C:..-E.o. -~. ~­l:at.l• ..... 
hm DbW., lll~donla.. Iowa 
r.J~~•a•baiJe · ..... 
........... 













100 ItO 10 
IU U .. 
uoo . . ___ ___.__ 
40.01 ' suo 
Ul U.OO 
IOU 






















40 TA.'tADLIIl VALOATION OF 
TAOI.B SO. 
...-c..o..~T-~• 
L. &. .Mo&xnekt. M•&com. l~a , .......... ,olt ....... . 
!olallanl T...,._ c.-£• .. t--.A 1--R.al ............. 
Dr C. D Dlatty1 )l.:ll~rd, lo-A-a 
Palo Alto ••••••••••••• o.. • . o. 
art.-ly T•......,._ C..-&. ....... t• 
H .. 0. lhteb~tlL .)lut.,-. Iowa 
C•ITo Gordo ••• •••••••o •••••• 
\\orth .• ••••••••••••••o• 
Total ••••••••o •••••••••••••••• 
M.aoaitW Tt...._.• c..-£. •. •1-R. c-R..a 
Lt•M l'r,tU .. 
l"hJI Z.rwoa1, U t.nnlnl. Iowa 
AudUboB o ••,,., •• •••• • ••. •••o•,, 
~rron o•••······ ...... . 
Cra'A'f11rd ••••••••••o••••• ··••o••• 
8holby .................. .. 
Tot.al 
Mllr•'- Rock Tot-ph•• £xchanp-EJI. 111-
R. Z21 
W. C \\'II on, 'M utJle llot'k, Iowa 
("'•rro Oorc1l) ••• ·o•. ••. , o. ••••o 
J.'lo)'d ••••••••••• , •• ••• •••••• , • 
Tnt.AI 
Marc-y Mutu.~l T414'ph.,na Co.- ltJt. 4D-It P$ 
llfn 'frf!'lol\r, O~ch·n low" 
ltoone •.. ~ o. • • • •••••• 
Muion County f'•.-m~ Mutu..l T•..,.honll Co. 
-£•. 51-Jit. , .... Jt •• l r..· .. " .......... 
If \\'hf'.-ton, Halla•, Jow~ 
)darl ·n •• •••• 
,....,.. A £1llhorn T•lfl>h•• c..-ea. •-R 
1!.4. R.al c., •.• .., ..... 
t1 J••hnac•n, J:lk IJorn, t~owa 
.Audubon • , , • , • 
Cau •••••o•• •••••••• 
l'ott"•attatHI• , •••• o •• , •• 
Sbelbr 
Total ••• •o• 
Manhal Tt~ C..-F.c. 4U1-Jl. llt-
a .. t E.Ma!• a.ua" 
11 J llu••· llai'WhaUr.own. Iowa 
.)larohall ... 
M--.r Ul!.··~,!~r~..· Ul-
c )ldtrlde. M&A~~A&, towa 
Ad&~ ••••••o cu. .......... 





4.11 u 00 n.u 
10.00 11.00 




IOf.OO $ <5.00 
I 00 %1.50 
11.00 
I< 00 I IUO 
170.211 ..... 
%0 00 u.oo 
Ull50 ~1.50 
at Oft ... 
I U.OO 
Uflo I IUD 
1111 100 10 
I 01 IUO 
1101 
























TELECRAPU AND TELEPHO:-<E PROPERTY 
--~==,.....,==,;:!I"ADI.It SO. '-Contlawt 
----------
~" T ........ ~~£.. l._lll. P-
a-l r_. .... ._ .. 
J. lL Tut,Je. Sheldon,. Iowa 
lit~:::: ... :::::::: .. :::::::::. 
:rew ........................ .. 
MAuke Mut_... T.,..._. c.-&.x. 1'1--R. 44-
ltllal E.u.~ n ........ 
J L. lUera.a. M-auriN. kN'a 
s-.. ............................ . 
................ T- c.-at..-· Z04 
H £, (.HJ>eant. .li.ChaDta,·lUe. IQWA 
Ct1!ar • o •o o•••••• • ••••• o. 
JoDH ••o••••• ••••••••••••••••••• 
'I'I>CAI ..... """"" 
........,.. T .. ...,..._ u..-a.. Ill 
F .. t:. n.ya. Rbof1~a. Iowa 
)(;an,h;lll • • • • •••••• 0 ••••• 0 ••• 
..w.. s~t .. U•w•• .. c.. o1 towe--c •• ..._ 
R, ~-R-1 &.t.t• tc)..wM 
C 1:l lUchm.'\n, Cedar naplJ ... Jowa. 
r>:J,vt• . o •• • •• • • • • , , ••• , ••• •••, o., 
~ttlr •••••••.••.. o ••••••••••• o•o 
Yn'1noDt. ••••••• ••••••• ,,,,, 10,,,, 
lfllll ..•••..••••••••••. ' •••.••••• 
Rlnuold ••••• ··· o••• ... ••••••••••• 
\'a.n Duren • , ••••••••••• , •••••• , ••. 
\Va)ntl ••• . • ••• • •••••••••• ••• 
Total .•••.•••••.••••. , ••••.••• 
Milh.·lll• F'arm-«"t Telt'phone Co-l•· 1-R. Jll 
O~rllrt fltH'br, Turkey Ulvtr, Iowa 
Ct.:~)'ton o ••••••• ••••• n 1nwnre ••••••• 
J~tJuq••~ ••••••• •••• o 
Total ••o••••••••••·········• • 
MW!our-. -.tuhaal 'l'•trphfiM c..-t... -Jl, 
~RuJ &.tat• n.•• 
:; P. Dlack. )tlnhurn. lowa 
l>:llb• •••••••••••••••••••••••••• 
M.i.•o F......,.. Mun.J Ttl,.-.. C.-E.tr. a 
-R. II 
C W klmbfort7, )Unrn, Jowa 
~r:- ······::::::.:::::::::::: 
Total ...... ., ........ , ........ 
~ v.~ T • ......._ c.-u . ._lit. 






















J.osus ' n.oo 
110 Cl'l U.OO 
4 IG 
HO 
uuo ' 14.00 
11.00 11.00 
,. Ill 14 01 
IU 
































Total ........................ .. 111.10 II <t • $ I,Oti.IO 
"'-''o C..- T ..... t.- C..-lt. a 
llnl.ry ,..rtel .. Monmouth. Jowa 
~:..~ :::::::::::~::::::::::::::: 
Total, •••••• , •• ••••• ••• , •••,, •••• 
7.te 14 11 
IU 




TAXAUU: VALUATION OP 
.. ..,.. T....,..._. ........_£•, --lt.. --1t...t 
E.e .. t• IZ.MM 
J lJ. l..o1)1'. )Joazoe. Iowa 
1:uswr 
)(art.on • •• • •• • • 
Total • 
..,_,....,.. M •t..J T ........ c..-a.. . ...,_ 
Jt. -.-R ... Eeut• J.l.MriM 




Total.. 11110 f £1.15 
M...tuwl Mut-t T ........ C..-a... a-R.. 
__ .....,, Ulet• -· 
\\'m 8tan~k. J't. l>~.tcta-o.. 10"aa 
\\.-b''"' n.to H.IO 
M~~--,J, .. #::;, ~n.::ta.'';o.-a 
,..\c,panooM , • 
)1 nro-e •••••• 
'TOtal, ••••• ,. 
Mt. .,._...,.., T• ...... on• C.-E•. lSIJ-ItNI 
Eetat• JC.&ll:.lt 
C. A. Or.-gK, .Mt. l'lruant, t•1w& 
Jlrnry . ,,,, ,,,, ,,,,, ••• 
• ll•n'f'tiOn ,,,,,,,, ••••••• 
'fotnl 
MoYtl~.:.it~te~:'1i:M Co-Ell, 11-R. 4)7 
J_ lt. t-11••11111j r, Novl1l11, Iowa 
\Vrtndbur) • , , • , , , , • , • , , , 
M uac.tln• 6 Lout.. CM~nU.. MutU&1 T••· 
pbone-Ex. __ .__ • 1-M..at Eatat• k.-




M •t-..1 Tt......_ Co-b. --Jt. c»-a..a 
E•U.t• JI-M 
0, J~ )Jut .. 141QUX ('ent•r, Juwa 
.81 Ult •••••••••• ••••••• 
-- T...,..._ c .. ol M-·~•. _,_ .... ,.,......_.E. ........... 
Arthur M. O.m.atd, )le4Lipoll#, t wa 
l)lrtl Jtl D ... ,, , ,, , ,, , , , ,, ,, ,, 
I UIM 
Total 
lhloOI T ........ C.. o1 ...... -~·· 17)-lt, .. 
)S&ud• 81ltnn r. llornlnc 8un, Jowa 






























TEI,EQRAPll A:-iD 'TELEPHONE PROP&:Rn 
TA8t.E SO, +-Continued 
wam ... or Coml<lnlta &ftd 11ounlka I=-
)(llltMl T.....,..._. c..,..,. ., ~w. ---•4 %211-Real Leaw ~· 
T L. IUtUtll. \\ lnAe 4. Iowa .. ~.,. 
\\utl!ftltoo ••• • •• ••• •• 
TOtal 
M--' T•..,._ C. el llt..&I..,..L,, ra-R . 
J ~0~~:!; Uo~~-:. ~~--~ . • . 
I ntaa 
Total ••• 
~·· T ........ c.--It, Jl&-llMI Lta.t• ...... 
E. V ChapmAn. Prnc:c•t l. 1 ·•• 
Adair • 
A rn.J •• •••••••••• 
U n 
'r tal ............... .. 
1\r-ball F'anMr• T•~ C.-£•, t1-R. 
l~RMI E..tat• ........ 
B. t: St..:lman, Sewh&ll, lo'ft& 
Bontt•n • • • • • ••••••••••••• •• 
N•• Ha.- T .. ~-.. u.,...£ •. n .... ll. u• 
liAU J, Jo'os, OIAU, h.I"'A 
liH~htU ••• •• •••• ., •• , , ••• , 
Ntw Sb&roa Publk UtUit1 Co-E• . --R • .. 
I~ 1\ t'rlh·h. Albb, town 
~t:ah••k• ' ••.•• . '... • • • . . . . • . •• 
Powr,hlek , • , , ••••...•••.•• •• ••• 
'Tntal • 
No.w Ttltoph.- Ca-t:•. t11-lt. ar• 







J n l'atc.t:t. f•rr•taS Lak•. lO>wa 



















• 1a u.oo 
IUO 



























'I'AXADLE VALUATION OF 
TADLB NO. 4-Cc.>ntlnue-4 
.N'&.Iut:tl vt COmp&tdta an4 CountJu 
N.-t.""'"- c..lar Nld.-1 T ........ Co-b. 
o-R.. »-R..J '-'-'• _.. • 
O.orct• t~tc•. lArrabee, Iowa 
t.'herok" •• ~ ••••• • ••••••••• 
N...u:•~;!;~ ~'-· tc:'~E_w~i':; 
W U llGcktNu.m. ()auha, !iebr. 
.M.tr •••• ••••••• • ••••••••• • 
Atl.~;aw ,,,, , ••••••••• •·•••••••• 
Allantalc.ee • • • • • • • • ••• , • , ••• 
AP~oo.t •••••••• ••••••••••••• 
Audul<Oil ••• , ••••••••••••••••••• 
Benton •• ~ •• ,, , • , •.••••••••••• 
Hla('k llawk , , • , , • , ••• , ••• , •••• 
JkO:rri:r ·:·::': .:::; ~ ~::::::::::; ::: 
UucbaAan ., ,, , •• •••••, •••• ·••·• ••• 
JJtJ.en:~o \'l•t& ,, ,, , • , •••• ••••• •• 
Jlutlor •• ••••, ••• •• ,,, • , •••• , • , • 
C&IJIOUII •••••••••••••••••••••••• 
t.!llrru11 ,, , • , , , , • , , ,, , • , • , •• , ••• 
t.:a .. 0 ••••••••••••••••••••••••••• 
l'NI'r ··••••••••• ••••••••••••••••• 
l 'orro (Jurdu , , , , , , , , • , , , , •, •• , , • 
Chi'!I'Ok~" , , , , , ••,,, .. , ,, , ••••,,., 
(.'hll"k"a.t." ••••••••••• : ••. ••••••••• 
Clnrk., ••·••••···••··········•••••• 
Cl&)lOtl ••••••••••••••••••••••• ,,, 
f:llntun ,, 0 ,,, ••• ,, •••••••••• , ••• ,. 
C'r11•·rorll •••••••. , ••o••····· ..... . 
l~lliiL• 00000000 •• oooooooo·•········ 
lla\'1• . ••••• ,, ••• ,, , oo .• ,,,.,. o., 
Det'AtUI' oooooooo•ooooo• ••••• oo•••• 
JH-taware o•o••·, ,,,,,,,,. ••••··· •• 
l.lee ~tnln,. , , , , ,, , o ,, , , ••,,, o •• , •• 
llubUflllll o,,,,,, ,, , , o,,,, , , , , 0 , , 
J.''A)'fHl6 , ,,, 0 ••••••••• oo••• 
~;:~tu~ ·::::::::: .. :::; ~:: · ~ ~::::: 
Y're~nont o•••••• oo••••••••••• ••• 
tlr-ttne .. , • o •• , •••• , , , 
Hruody , , ••o•• ••• ,, ••. 
UUlhrle • , , , , , ,, , , o,,, o,, , , , , , o. 
ll.11.rntlt• n • ••••o••••• •• •••••o•• 
Jlardln • • •••• , •• o•• •••••••• 
llarrtaon •• •• • , •• , , ••••• , , , , ••• 
H::rn~·: ... ~:o:: .::::::·· ........ . 
11umbaldt ,, • •• • ••• 
I<Ja •••••••• ·•••••••••••••• to.,. ••.. oo o •o• ,,, .. , , •o• ...... 
Jaa.on ·•••• ••••••••••••o•••• 

























































































































TJi:LEGR.APil AND TELEPllONl!l PROPERTY 45 
TABLB NO. t-CODtlDUtd 
)l.arlon • o•••• •••o•••••••••o•••• 
M&nball •••••••••••••••••••••••••• )I.~U. •••• 0 •••••••••••• oo •.•••• 0 
)feft()1:1.a. •••••••••.••••••••••••••••• 
)Iaroe ••••• o ••••••• o ........... o•. 
'IL3iDl.C'Ofa.I'J" ooo•••••••••••• o •••••• • 
)lu.caUDo ••••••••••••••o•••••••••• 
O'Ur1eD ,, ••••••. •••••••••••••••••• 
I"'&P • oooooo••••············ ••• 
ptymt>u<b •••• •••••••••• ......... . 
Poeahoatu oo•••••··••••o••••••••• 
PCilk •••...••••••••••••••••••• ·~. 
VOttawattaml• ••• , , • , , ........ , • , , , 
l'owtsblek •• ·•••o••••••••••••••• 
Rl~ld. ·•••••••o•o•o••••••••o•• 
5-.e .... o••••••••••••••·••· •••oo••• 
8co4:t ooooo••••·••••ooo••·········· -··························· atou.Jt ••••••• ••••••••• •••• ••••• ••• Stol'}' ................ oo•••••••·· •• 
'f'an'\6 1 too o o o o o o o ~ o o o o o o oo ooo 0 
TaJior •• oo• •••• ·••••o ••• •o. -~ ·••o• 
l'nf:..n •. ••o••, • •••• •••••· •••• ••••. 
\'an Ollrtn •••••••••• , •• , ••• •• ••• 
\Vapello , ••• o ••• , •••••• •, •• • • • • •. • 
Wa,.,..n • ·••••o••••··••••••••••·•• 
\\"uhlnltotl • ,, •••• •• • •• • • •o • •· • • • • 
\\'ayne .• ,. ··········•••·········· 
, ..... ~t·t' ··•·••••••·••·· • •••· ··••·· V.'lnnHhlt•lc , , , ••••••• o •••••••••••• 
\\'Ot..Jtu.arl' ................... • • • • • • 
Wrlaht. •o•········ ••••· ······o•o•• 
Total 0 ••••••••• •• • • • • • • • • • •• • •• • 
Ncwth;:!_'R:I u.!:.!,: ~~: c.-£•. aat-R. 
c. S. Wnodward, t'fodar R Auldl, low• 
J')l<'ktn•on o •••••• , •••• • • ••• • • • • • • • 
,. .... ft(>l\1. •••••••••••••••••••• o••• •• 
tt'Jlrlrn •- , ·•••o••••••• .••••••.••• 
()tel(,). .. •••••••••••• ' ••• ' •••••••• 
Tutal ,, •••••• ••••• ••••• ••••o• 
Hortlr-.....,_ T ....... lton. c.-IJI, ttt-R. $.-
a..J E-ttal• ..... . 
1. 0. Jbndeu, 11oUIMOn. t owa 
~~· •••••• 00 •••••• ~····· •••••• 
'"aa Burtn , •• , • ••• ••· • ••• • • ·••••• 
Total •• ,,,,oo•••• ,,.,,.oo•• • 
,.-rw-:.'R~~..\'•t'mi:•= c..-~ 14 
0 s J .~. l.Alaad, Jowa 
\\lnntbap •••••••·•••••••••••••••• 
N-.,- lend T......,_. c.-t:... U:l··ll. -_. ... ~ .... , . .......,... 
t... S. Jlcct.e~ Kauwu, ]O'WS 
ffai'IICIOrk ••• •••• • ••• oooOO ••••• """'' . . . . .. . .... ·······. 
'l'ot&l ••• oooooooo••···········. 
:H- ....... T•....,_.c...-&.ll.......a...M-
a..J E.aute ,. ... 









au.n .. ,.u 
'"" 101.11 11 •• 
Uti 
lti.OI 








































































UUIO . .... 
n:.ot 
I.OJUO 
t.:OIIO .., ..... 
...----uotl ' 
112t nut 
•• TAXABL& VALUATION OF 
=======rc==;_T,:A::B::L::K:_:,NO. <-Contlnutd~====;====-




Stt':ft ~~~ 't::!nct. l VI"* 
PcJtta.-auat:Dlo • • • • • HI.H 11.10 
Oaln-18e Mu~ T....,._. C.-E•. .,._Jl. 
ZJ._It.l l!atet• IUStM 
R. &:.. II u.Dt,. O&kl lllto, I owa 
Da »olnu • • , 51.tt ft_fO 
~~u u.a 
Total • • .. ,, 117.00 1 u.to 
~ ~·~:· t·:.=. J~r.. ......... 
JODM •• o , , , , , , , o,,, , , , • o,, 15.00 2J,to 
Or• Mutual T....._,_. Co.-r. •• U- R. 111-
a.t 1::.·•··· R,llt .. A r Harm.. Oran. Iowa 
nreme:r ,, ••••••••••••••. 
Jo"aJ•tt~ • • ._ •••••• •• 
TDta1 •••• ••••••• ••••••••••• 
~ ..... U~.~~M T•l.,_.. Co.- EM. JttJ-R-.1 
Eatat• fll,,M.It 
It n J(•l\nton, Otnl\hl•• NC~br. 
Maha•kn. •••••••••••••••••••••••• 
.)&lltiiQR , ,,,,, ,,, ,,, 
'T'otttt ••••• 
Oxford Jut~c.tl• T•l.phOoM Co-E•. tzs-.R. lit 
A. 1 ... llodu\'lll. OJr(lrd Junr·tlr.h, Juwn. 
J,,n•• ,, .. , , • • •• •• • 




















)In l.., A H•a_...U, l'n tt~- Junction, la 
.WIIlo ........ .. :uo I 40.00 tiUt 
r.a.t C..-k Pann"'" T•~one Co.· h . *-
tt. flt-R.._l r ... t.alo 11.•1•. 
H o. llll.CCtt.. \\ aukon. J(O·.•."" 
.AUarnakeo • • • • •• 
Pat• MutUAl T.t..,._. I.•Chana.,_E.a. lJl-
R. !II 
Karle C I.Atla. Paton. IQowa 
Or-HM •••• •• ••• •••• 
\\ f'bster • • • • • • • • 0 • • • • ~ ••• 
Tot.al 
P ..... c......n.tJ•• T....,_. c.-E,, z.._l 
lt. D1-lt..t Lt.t• as.•• 




~~~'-'& •••••• Oooou::.:::. ~:g: 
T ut ....... .. ..... ftuo 




Value __.___, ____ _ ---- T.....,_ c..-at. -..11. • 
'f J. Dup(tl'- B&counM:7. Jowa 
Kf"Okuk • • ••••• o .............. . ., ts 110.00 11,110 01 
1.Ht.tt \\aahlDCtOP , , •,., o o o o ooo o, oo • 
....,... •... 
,..,..r..J:.~-c.-Es. __ ............ 
112..!1"7 l: Oraftllo lladr1d, Iowa 
l)oc..PCI ·• ••• •• • ooo••• oooo • 
[lallu 
I"'k • 
&ton' ..... .... • ..... 
'l'olal 
PalM Motual T ......... eo-Ea . ..,._R ...., 
J.-JE..I.a~~·· 
JHrMrd )llx, l"erala.. low1 
llAI"fi•oll •••••••••••••••• 
twrv TeWph•• Co.-Ex .... R. J7 
l l! Hiatt. l=:. l'frU, IO'A& 
MJUH.an ••o• ,,, •• o•• •••o••••o 
,. ... iz~·u': ~~~ u... N ... ,_ ~ .. 7 • 
ll 1 ... l'lf'hn, Altn. Vl•ta. lowa. 
r.'hlrkR&IlW oo o•• ••••• ,,o•••••• 
Fl'>)d ••••, •••. ••• •,, ••• ·••••., ••• 
)(QWar~ •••••••••••••• 
Tota1 ••••••• .. ••• , •••• o., •• 
...,.,.._ Telephon• Un-£•. ISJ-R. z:za 
u. n. U:1unet11, Pitoraon, Jowl\ 
Ch~roke8 •••••• , •••• , .• , • , ••• , , , •• 
PJ7n~outh • , •• , , •••• , , , , • , , •• o, •• •. 
'\'o<>dhur)'" ••••••••• •. , •••••••••.• , 
T<.~lA1 •• . • ·•••• ••••• 
Pm. M.uncl F.,..,.. Mutvel hl•phohe Co.-
E.-. u-R. 17 
too 
u••• .... 











C D Vurn 11. l~l¢l Mound, luwa 
H0011• o....... ... . . . . . . .. . . . . . . . t:.oo 
,.._M P'LaJ. T•~ Co .... lt, ~T. a-
ft..t E.at.a.t• n.-... 
Jlzlrp.ret Behateor, 14ut I"'.,...nt l"'latn, 
lO'A'a 
Jl'ftCr.oD , , , , , oo, oooo,,, ooo••• 41,00 
1\ uhlnll •n •• o. • • • • .. • , o ••• •• , • 1.00 
Tol&l ... ···•••o•• ••••o••• • 
.._._, lt..a,.. T....,.._. e...-t:a. 1._._ Ja 
-T. S 
uoo 
lnlbur Oot14~DbUr •• Outalla., Iowa 
AUamaJr.ee •• ••••••• • • • a.to 
F'lr.J•tt• • • • • •• • • • • • J02 11 
"tD.ndhlt.k • ••o•• ,. ••••• o••• IT.U 
Total ........ , ........ , ... "1 """"JiiTo ......... , R_..,. T...,.._. C..-b. n-a 'JS-
It-.1 E..~r. .... 
I t:.. t..an11. Cotn. Iowa 
Pa,re ............................. lUI 
t:.S::O.tt 




































TAXABLJ: VALUATION OF 
TABLP! NO. • ContltluN 
,......,. ........ T.....,_ C..-Ea ........ a-._,....._ __ 
P ~ BMw I,O't'tJ'0 Jowa 
PooabonU. •• •••••••• ••••••••••• 
"'-:t~~~ ........ 
() I.a. Loud.......,., lAX an.. Jow& 
Mymoat.Jt, ......................... . 
81oos •• •• • •••••• •••••••••••••• 
Tolal .... • ................. . 
~ T...,._ c.-a. -·- L.-11 ...... 
c. a Jlobberf7. f"'7moutb. Iowa 
C•rrv rJoNo ..................... .. 
11:Mth ••••••••••••••• 
Total 000 •• • •• Oo 0 0 ••••• 
... a.,. T...,._ c:..-a. ·- --J {), Uedlt7, Polk CltT, Iowa ~lk ooooooooooooooooooooo•••• ..... -·-_. T- c.-&a. ...... ..._.... . ......... .. 
W 11 W•ltbal, Palmn, Jttwa 
~lhoun ···•••••••••••··•·•••••••· 
~bontu ••• •••••••••··•••••• 
Total ••••••• ·······••••••••••· ,._ .... ,._ T....._ c:e....&a. ar-11. ., 
A. r. Foele- Po•tvlll•. Jt'" .. 
Allarnak .. •• ,,, ••••••••• ••••••••. .-
Clayton •·•·• ·•••••••••o·•·••••••o• 
.... , •• ,. • ••••••••••••• 0 •••••••••• 
Wlnn..ttlell: •• , , • , , , . , , ••••• , •• • 
Total ••••· •·••••••· • •o•••••••••• 
........ y ..... T- c:..-a. II 
0.01"1'• Ktmm. Wut. Jowa 
.,. .. ,.,111 ••••••••••••••••• 0 •••••••• 
Iowa ••••••••••·•••••••••••••• 
T-1 oooooo••••••••o•o••••••••oo 
-__.!~";C::, c:.....&a. _,._ m 
W, a k'Mnt'o J"heootl.,. I .. & 
A- ooo•••••••o••••••••••••ooo 
-...!.~c:.-llo.-.--­
......... ,.. ... .,. ............ Iowa 
Ctbo- ······••••o•••············· J- ··············•·•••o•••• 
Total ......... ······•••o•o ••• 
~La:...:;:.• &a..-...a.u 
















llt.tl • 11.00 























TELF.ClRAPU Al>D TELEP1101>& l'ROPI':RTY 
TADU: 1<0 
'':::-'s. YJ o;._, u:.•~· ::.;~ J 
lloOtt o• •••••• 0000 
~~t.!~~:o •• ·-... :;a~··············· ·-lok 
"~Mal 
~~~l~:r-~ ....::. c.-
BarrJ D F'a.rl.l., New l"rr~ Iowa 
:t=u :·::: . :···:: .. :::: 
'rot&J o o o oo too • 01 I • yo • o t o• o t 0 
-=-~~ ~~-:o.e: 
8aehaftaftooooooo••••••••••o••••·· -T- c:.-a.. G-o tl-&ool ---· Q \\ Uobbe. OU4dtho Jowa Carroll ••• •• ••• • • • • • • • •• • • • • • • • • 
Of'M'ft• •••••••· ... ·••••••• ••••··· 
Total • ,, ·• •••., • •• •• • ••••••••• •• 
aty ~..!"::lf.!d~i.:. 
lll•tok nawlr. ••. ············•••••o• Bfeln.,- 1. o,,,,,,, , , , • , , , , o o ••, • • o 
'l"c>tal o•••• ••••·•o oo•••••••·•o 
- - T- "-&.. A-IL .. 
Jtilby Martln. Rea•or, Iowa 
,....,. ··••••o••••••··········· 
----T.,._ c:.-llo.-
------~~--Pttn Zvlb«c. RemH•. Juwa C'hiM .. ·•••• • •• •• • • •••. • • •• ••••• • 
o-u..... •·•o·•···· .. ·•••o ..... 
Mr-tb •o· ooo•o•••••••••o••••• 
llous •• o ooooooooooo•••········ 
Tetal ........ ooo••··········· 
-;:..::. ·,~ c.-&ao -. ---
D. c Pia ...._ ort .. •n. Iowa , .. .,...,. ..... ·············· 1teo11n . . • •..... , ••••••••••• 
--o·······••oooooo••••• 
fteal .. o ···•••oo••••••o••••• 











..... ,. .. 
IUO 
nooo 












































~0 TAXAOUJ VALUATION OF' 
N'mu ,.r ,. mran ~• aDtl r•ounu~ 
fl.iltc:ete4 T•-.,._ C.--IlL __...... l:.tat. ....... 
II J. f'lllll. ntnpto4, lo-
Ernm•t • •••••••••••••••••••• 
Jloee VaU.,. T ...... c.-lit. n-T. I 
!"rrlnk Uabl. Duranco. Iowa 
INbUqu.- ........... •••••••••• 
,..,aJ ,}:.'lt;::.c.-E•. ll-llt. ,,...,_._. £... 
Nh'• II,.Im. RO)"AI. Jowa 
&!t~.en: · .. ~:::::: .::.:::::::·· 
'I'ota1 .............. 0 •••••••••• 
Ruth•• T~ C..-E..I . .,_It m 
u ~ "a.t~er, JhUhnn. Jo•a 
Clay ••••• oo•o•••••o•••·••o••••• 
Palo .AIIu • , •••o•• 
Tc-tal •o••••• •••• o• 
s.t.ua. Tf'l,.~ c.-c.. llt-R. 1• 
8 JC IJn,., &Rbula, lawa 
r•unt,n , , o o •• • • •• • •••••••• • 
Jat"kiOR Oo o Ill o o o o o o o 0 I I o oo 0 I 0 I' 
Total 
Sat Couety Mutu.l T•lrph•• Co-R. .... 
£ •. 46l RMI f!•tate $1 .... 
1-:. R Uhhorwk, Od,.bolt, to•• 
ltln ,, , , , , , •• , ••••.••••••••• 
~c ·•· ..••. ·····••·••···· ···· 
Tot.ol , ••••r•••• .. ••••• ,,, ,, , ,, • 
St. AA.acar Tel.,.bone &a~ ..... Ea. ZM-R. 
~T.J a. J. J'·uhak;, fH Anql\1', )o'WG. 
J.l!tr'h"ll ,, , ooo ••• o,,, •• o o o •• • •• 
'\'(•rlh , , , o• ,, , o,., ,, •• ,, o.,,, o 
Tc,tal , oo, ~ • •••• •• , ,, o, o o. 
St. .A.U..y MutuU T • ...,_. c.-r.. . ..._ •. 
1-R..a E•t•t• Jl ••. tt 
&11 Jo'l•nna«an, 8t. Anthony, lnwa 
~~nhall ,,, • ,, •••••• •••o• 
Story ••• , ,, ••••• •·••••••••••o 
Total ••••••• 
St. B_.dlr:t. Ru..U T ........ u..-E.x.. ........... 
• I! F J\Jil'lm, RL U.ned.lct.. Iowa 
Kouutlli •••• •• ········••••••• 
54. ,_.. r..,.... T.-.-. C. -b. to-R 
17 
J Ont~man. St.. l.ueu, Iowa 


































































~a.,..... SlJ:em. Ji)wa 
Jl~r)' ••• ooo .. ••••••••••••••••• 
--u.1.:":::::.-u..-t'.a . ..,_lt. IIJ-IIMI 
Vi .n Ua.rlr.tr, Sall.bom, Iowa 
O'BrlotD ........ .. ••••• 
-;:._~ t.!.~ Lloo-£>o. IM-It. 
J 0 6&a.dcn. Jlbq:bl.Oft. I wa 
H nr)' • •• •• o.... ••. 
'- ...................... .. 
ToW .. 
- T ........ C.,..&a. za-R. m-ltooJ 
~ ... .... 
"'S:rna~l~:!· ~~~-~~~':.~~~~ •·•• , . 
l<la ........................... . 
8&c .......... .. .............. . 
'Total •••• 
U.k~'l-1"-'Z~: f;;;.E•. ltl-R. --To 
Aufi:\ld Uru.e, f-khh·•wlc, Iowa 
t..:n•turd ••..•••• •·•·•·•••··•••o 
JtL1. 000 • ••••• ooo••······· oo 
Total .•. ••·········••• 
SdiM T•l.phone AIM't-£,c, sz.-R ... 
L. \\'. lit•urnt>•. S••lmn, low A. 
J>;t.vla ·o., .••••••• o, •••••••••••• 
Van Uuren , •.•••• , •• o. o o. o •••• ,, 
s.w., l~*"t Telotph ... c.-Ea . m-R J.._R,._, E•ta•• P,IIIM 
llittle Uro•u, HJ,elby, luwa 
Jlarri.llon .. 
Sb•lby • , , , , o •• ,, •• 
J ttawattl,mle • • ••• o •••• 
Total •••• 
a.w..w Mutu.&l Te .......... eo..-~•· ta-R .• 
1'1111 IJefCJHDo tih .. ldAhl. IQWA 
JIOorlo ............. . 
Polk • .. ......... .. 
8 ry •• ····••o••••••o••······· 
Total 
- 1toc1o v.u.r T•..,..._ c..-t.. -..11 
liS 
)I,... C E. nu., Ot(!lf'~te, Jowa 
flqtJ,et" • •• •• • •••••••• 



















































5! TAXABLE VALUATION OF 
·~-A':'~~!:'lt.'t!~. ~:-- UI-R. 117 
JIOooo ••••••••••••••••••••••••••• 
l'l>lk .......................... . 
8torr ••••••••• 
Tol&J ••••••••••••••••••••••••••• 
-. V ..... Mwl .... T_.. .... A T...,.._ 
C.-E•~ 116--Jl. 1--...... L.c..t. ..... 
A L. lAfrtnts. Ut•. Iowa 
c:-rawtord ••••••••••••••••••••••••• 
lolonooa •• • •••••• •••••••••· •• 
Total •••••••••••••••••••••••• • 
s-.n T...,..._ Co.-E.•. ~R. su-.~ 
J!at..te-... 
E m•r c. Alalh•r. Sotnere., Iowa • , •• 
c;..tboun , •••••••••• ••••••••• ••••• 
Sout.h.Mat.,. ''"'• Tel..,...._ L~t.,_E... 
---··loll W. 11. Shl•nk, l'ckw1~. Jqwa Jtotfeorat•n ,, . ,, • , • , ,,, •••••••• , , , 
li~okuk , , , ••••••• ,, ••••••••• , •• 
\Vapc-Jto ••••••••• ,,. 
Tot41 ,,,,, ,,,,, 
Southtr.ut.,.. T•ltphOM Co.- £.. lt-R. lt)-
R.,.I ~•l•t• $711.M 
J n H~tn(l«"ra. 11ouahton, lo_.a. 
lA& ........................... . 
South "L,. ,.•11-phon• Un.,..R. I 
Wm lffllrnkan,J,, J.h1derc.t•lf', low.-~ 
t•a.-roU . , , ••••••• , •••••••.•••. 
Southweat U..cola T•~• Co-R. • 
l't!•hr Vnugc·u. HAke, luwa 
Kouuth ••• ••••••••••••••• .••• 
\\'Jnnt!'b.llll 



















S,.-ia1~U!. T•~OM Co.-£•. IQ 
a-·rlj1n~·.~~~:~~~· ~~.r~~~:~~--~ .. 1~.~~.,.... a.oo 
Stocrolllo Tot- Esduon1• C..-&.. a-
lt. ... 
f .. t.eor JlatDacb. StaC}"vlll•. JIJ,r.& 
Mit hell •••••••••• ••• ••••••• ••• 101 oo 
St.u~._t R•k T• ........ &a~E.JC~ 111 
- ll. u 
IC. \\ Nor• !"tr n1t ot Rock. In•·a. 
H&l"'!l.a • • ••••••••• •• •• 1.10 
St_,. Ot,. T ......... c..-a:.... --..t. A --R-1 
~:-.'- ..... 
P '&.l UoarO· •n. S \ ·La. Iowa 
Jta.mllt n .••• ••r ••••••• 1 75 
Story •••••• •• ••........ •• •• • • • • • • 21.10 


























TELI!XlRAPll AND TELli:PIIONIC PROPERTY 
TADLE NO • ......OOntlnaed 
,..,~~~~~~~~-ea. 
., lt. BoarCIJD&A. S•va4a. Iowa 
lla."llll'lOn •••••••••••••••••••• ••••• l'l>lk •••• • ............ ....... . 
Stor7 ................ ........... . 
T 1&1 ··• ................... .. 
~:!:r!IAT:.--:.-c..-Es Ul--A. 
~ QviDil. Stratford, Iowa 
Boca• •••••• •••••••••••••••••••• li:l .:A •••••••••••••••••••• 
\\tbatn • •••••••••••••••••••• 
"!"oC&l ................ •••••• 
s-Ir ~:'E7t!~:·.~::. ... .-E. , ._lit, m 
)brle tl. .)ba•·l•m. l.yDnviU•. Iowa 
JuP<tr •••••••••••••••••••••••••• 
Marton •••• ·······o·······•o• 
Total ••••• ••• 
r ... Te._._OM Co-b. 111-R . 14 
u. n St-humakeor, Til\ma. Iowa 
J.lanhall .......... ••·· · • · · • 
Tama. •••o••••·•••····· ·••••· ·•• 
Total • ••······ ····•····· .••.• ., . 
T .. pltton y,...,bon• Co.-Ex. 7 ..... 1t. m 
John Rlerl, Ttmploton, Iowa 
Audubrln •• o •••••••• , •••••••• • • • • 
carroll •..••••..•••••••••..•••••• 
Total • , • • ••• , • , , ••• , , •• o., •••• 
Twril T ... ph._ Co.-E•. --.R. tu-T. I 
.Max Mlllrr, Trrrll, luwa 
b'~{ln.c:•n ·• •• . ... , . ....• 
l!!nmet ••••. ·•·•••••••· 
J~lo }.Ito ···~ 
Tot<ll ••••••• , 
TII-II• T ....... -.. c.-£•. l ..... lt. a 
)Irs J_ r .!'\ewvlll~~.o Tltl)nh. lo...., 
Koaulll ••••••••••••••••••• 
,.._, T ........ -. Co.-E.., ~ &.taw --· L. A lt'rttch. A Tbla, Iowa 
Ta.ma •• . ••• •• • • •••••·· ••• •••••••• 
T>J.Qty T- C.-Ea • ..,_It 17-T. f-a..aJ u..te ID.,IIItM 
&. D OrMA. Cllnt(l.n. Iowa 
~r •••••••••••••o••o••••·•• cu.... .. ......... . 



































1.00 11.00 60.00 
u.oo :_~·--J_._u,o-:.o-:o 
U 00 I IUO 1.100.00 
IU I 15.16 
71.15 
1.71 


















TAXABLE VALOATION OF 
T- Tt- Co.-£.. _._ 1-R.ol £.. ... , ..... 
1 ... L Conaor, 'Tro)', Iowa , .. , .. ························ .... \'an .IJur.n •• •••• •••••• •••• •• • 
Tc..cat •••••••••••••••••••••• 
1Jaloa o ... T • ..-.. C..- b. IJI-IIt. --
Jt..JE...t.t. ...... 
Floy d tltHie. l UnnJde, Jo•a 
.JobMOn ••• ••• • ••••••• ••••••••• 
l\'ublq1on • • • , • , •••• • ••••• 
Total 0 ..••.... 0. .. • •........ 
U.- T ........ lp Mutu.J T•t..._,. c.-e.,.. 
.,_R, ,.....rt.l f.ar.te fi•M 
Howard At DQnal4. cromw•ll. l<:~wa 
.,\d!lnta • ••• • • • • • • • • •••••••••••• 
L'n on 
ToUI 
Un.ited Fa•\TI•n Tet.ph~ Co.- E,a. W-R. •• 
- R•I ~tat• t.l ..... 
J. W . vtlek, t-:\•trly. Iowa 
f>\~.n;on ··.:: : :::· ··::::::·::.:: :: 
Tota-l • ••••• • • •• • • ••• • • 
Va.IJ TeWpha.w Co-P..,, I)S- R. Ill-Real £.... 
tate h.MM 
\\'_ ~1. Jlyrn• , Vall, 1own 
C"r1'wturd • • , .••• •••• ..•• • 
van ::;~ft.c;7~'~ut~~t!t~.':~: Co.-S... 
n U. lturnb tkt r, ltonap lrln, lo¥.·11. 
J .. nt~r" '" .. . .• •.. ...... 
Van nurt~n 
TtlCAl • '.. .. •• • • • • • • ' . ~ 
Vue...,• Mutual Te!.pNne Lin ... £x. lt-R•l 
f.et.ate $l.Jit ... 
U ttcta \'• \m n,lt, Van Ch1v•. luw~ 
.,\larthJIII • , ••••• • , , 
v .. Wwt Rural TC>......._ Co .. t •. 111-lt. 
1M-T, I Real Eetate sat• 
J u . M•10n, \ &n Wert. It•"'• 
f"larke , ••••••o 
l)C(:Qiur •••• ••o 
Total , ••••o 
Vlllillca F.,..,n M11r.J T ......... £n.J.•r 
-£•. JSii-R.,. 
Solin lhUkn, \'1111_... t owa 
liOhlpm"J' ••••••••••• .,. •• oooo 
1-"ace •• ooo• • o•••o•••••· • o 
Tartor • 
'Total , •• 
UOt 


































TI!:LEGR.APII AN!l 'l'E!.F.PHO!'>"lD I'R.OPt:IITY 
TAULll NO. Oo-C<>ntlnve4 
..,....r~,..and<'ounll• I= 
t Tdr,._. Co.-Ex. a-lt.. 1»-Jt•l 
'~..u .. Jl.•· 
P.~~~ ~~~ lo•a •. 
0 
•• o ••• 
~~, •••••• 00 •••••••• • • 
... riebt 
-r-l 
Y~ 1~h£:u~=-= c..-~. 1-
0. ~~.::bl~ !~~. 0 0 
O:ondT •• • 
'l"otal •••• 
-~.:.u'~T:~ ltu...-Eao JI-A. fa 
B. P. Soen.ke. Wak'Ott. Iowa 




Eal.me.t •• o• · · ···· ••· ••• •• •• •• 
\\'.-1aul Totkph.o~M Co-£•. Zlit-ll. Zll 
otto lh.U hlel. Walnut, Jowa 
l'otl.2'o\RUAmte • • • • • •• • ._ , • • · • ••••• 
8helb)" ••• . • • • • • • • • • • · ··• • • •• • • • 
Totll1 .. ... ••• ···· • •• •••• ·• 
W-.IUnrtGo F..,..m..., Mutual T•I'Phon• Co.-
Dn~~ ·~~;tr~r41nl. Uf.'ll('vue. ]owt. 
Jacl&MJft , ••• • • . 
Wuilill11on T• ... ph~ Co.-E1l. ltSl-Jit, --
R•I £•late tli .. IM 
F u Moore. W••hlnJlCJn. l11wa 
\\at.hln-"'on ••• , , • • • •• • • • • • • • 
Wa,Lt..d T • ..,.._. Co-£•. m-R. JH-R .. I 
t:.lat• JI,Atlt 
l.n - lmh t, w.,land, lcrwa 
ll•ni'J" o •• ••••• • • • • • • • oo• •••• ·• 
\\uhlnt:ton •••••••• • 
'l"otal ••••• 
W.W.T-Co.-R.DI 
u~~~~-~ ... ~~·. :~ .• 0 ~ 
Pal<> Allo •••••••••• • •• • •• 
'foUl.. • • •••••••• • • •• •••• 
._.., ~ T ....... c.- t:.. tt+-lt. IP-
W ·~ ::::-~e: Weet JS.nd.. 1 ,_.. 
~t.h .o ••• •• ••• ••••••• o• • • •• 
l'alo Alto ••••• •• • ••• •••••• • •••" 
'I'Otal •••• oooo······ ·· ·• •• •••••• 







70 00 11.00 
81.00 11.00 
I 00 







JI.IO • ••• • • • 
1ii.iO -.--u.oo 
. .... 



















" TAXAOLE VALUATION OF 
TAULR NO. f-C'ontlnufod 
w,.. 8--.1. T.,.._ c..-&x. IM-Jt. .,._ 
T. 1 
J, T. Dutlu. Wr•t Bran ·t,. Iowa 
()ed:ar • ... . ••••••••• ••• 
Scb.D.JOn ••••••••••••••••••••••••• 
Totlol ••••••••• •••••••••••••• 
w_. O...tw T....,._. ~ ~ 
Jt •• ,._ ... _. Lut• ~. 
W'IJI 8 )haaf'6. W•t O..t•r. rowa 
\9'&1!hiQCt.on • • • • , ••••••••••••••••• 
W•t.n E&ec.bic T.-........ S"t...-t:... 11.171 
- Jt. Z.IZ7-It...J L~'- Sle&,I7U:Z 
B. C. Way. Muon Cny, Iowa 
nu~n• \'lata ••••••••••• 0 0. 0 0 ••••••• 
nuuer • . . ••••••••• ·••••••··••• 
C.,..-a Gordo •••••••••••••••••••• , 
f~~.MOn·::::::::::::::::::::::::: 
:r::·mm,.t •··········••··········•••• Floyd •••••••••••• • •• , ••• ,, •• , •. ,, 
.,..._nkHn ••••• , •••••••••••••••••••• 
llantoc"k ••• •••••• •••••••••••••• , •. 
llr.ward ••••••••···~••·······•····· JluntLoldt , ••• , , ••• • , • , •• , , •• , , , • , 
J<a~~•uth •• , ••••• • , ••• ,, , , •••••. • • • 
~~:h.it ·: :: ::::··:::: :::::: .. ::::: 
o·nrh·n ...••.. ·•·•···•••··••·•••·. 
Oacf'nla •••••••••••••••••·••••••••• 
Palo AUt) ••••·•••••••••••••••••••• 
PMAht)ntaa ••••••• , •.••••••••• , ••• 
\VtnnebAco •••••••••• • • • •• • • • • • • • • 
'Vorth ······••••••••••••••••oo•••· 
Wrtaht ···········•o·············· 
TotAl ••••••• ,, , 0 •••••••• o •••o 
W•t Pol..t Mut'MI T•~• c.-ex . ._R, 
ltl-R..a E•t•t• S1,. M 
C'harlf'l 8. 8ttwart, OrtltOW, Iowa. 
JJutler ,,, •• o,,., • 
W•at !act. f.d.,_..t T•..,._• C.-z... lt-
Re .. 
w. at Oyrnea. Jr., WMt Bldt, Iowa 
CarrnH ,,, ••••••· •••• ,,,,,. ,,,,, 
Crawford ••••••••••••••••••• , o,,. 
Toc..lo••••••••••••••••••••••••••• 
w- ·~· T•..,.._ c..-~:x. ......._ ... 
0. M R•ntu, Wtvu, Iowa. 
llr!tt Motna ········••••·········· • 
LN ••••••·····•·•·•·••••••••••••• 
1\>t&l ........................... . 
.,...._ T-C.-b.--- ._T. J-
lt-.1 £..tat• n.-.• 
Otof'l'• E. \\'lJII&r!YQft. Wlnlarn.oll. Iowa 
J..ucaa ••••••••• •••••••• •••••••••• , 
.,..._ T•- c..-Ea. ........_ 1S 



















































$ t tl'-M 
...... 






















Tli:LEOilAPH AXO TELEPHONE PROPERTY 
TAliL£ SO. t-<'Nitlnutd 
111o6£'!.~= C.-b. Jl>-A- .,._RMI 
L c. \\"h!Uont. Wlnfteld, Iowa 
J1aDr7 •••••••• 0 ••••••••••••••••• Lou,.. .•••..••••••••.••••••••• 
l\~ODoo•••••••••••••••••••• 
'I'GUJ, •••••o••••••• ••••o•••• 
"t:':" :<~"::!.-: ... ~~.,.~:;.. 
u.- ....................... . 
WlQDebai'O. • •••••••••• •••oooo 
'lOU.I ......................... . 
., ..... T- c..-h -R. t»-Rool 1£<. 
tae1St.M.M 
C 1 Pfll•non. "1ota.. low& 
CUo ........................... .. 
.,. ......... Mu.t-...1 T•,..._. Co-Ita • .:-It, 
J: R. PIITJ', Woodward. lO't''& 
Rooto• 0 •• 0 0. 0 ••••••• 0 
Dalla• •••••••••• •••o••••••o 
'l'ot:.1 ••• o...... .. . ...... · · • 
w-.toc~a T•atphon• eo-£• . .._R. lM 
J w \Yatklna. Woobtn('lc:, Iowa 
If ml11on . o••·• ••••o••••··· ····• 
Wrlabt ··········o•o·•·•··•o• •••o • 
Total. oo••••·• .... o••••••o o. o•••· 
Wl'\rht A FraUHn CountS.• T•lf'Phon. Co-
\ ~~; ~:;.~1• Oow•, Iowa 
P'rl.n\t In 0 ••• ,,, , • o o. o.. , o •••• •• 
\\rla:ht ••• , , •• • •• •• • • 
Total ••• o ,,, o o ••••• •••• •• •• • •· 
w,.._.. )ht-...J 1'•\toph .. eo-r... m-a. 
"' c. ~ tnr-Hn. Wromlnao Iowa 
.JatkS()ft • 00 •• 00 ••• •• • • •• • • •••• 
JOIM!t ••••••••••••••• 
,. ......... . 
Y.:lt l.t.t-a T • ..,..._ c.-£-. ...... --
"-1 r: ..... n.•• 
0 D StoU.a. Yalfl, Iowa. 
Danat •••••• 






























1 n oo 
suo .. 
• I IU 
• IU 





















111.01 ... ,. .. 
I t,t11.0t 
TAXAOI.E VALUATION OF 
:<"amn of Coimp.anlu and CounU.. 
z-..l.!:!1't::.:----a:... t._lt,t*-R..I 
1. 1}!·nt~hu!t&.•7~~·. Jo':". ••••• •• 
lkoey •• ••• • ............. . 
'Total ••••• 
t.Ot :1.00 u.oo 
11 oo • n.oe 
+o~11 oo141ehm11Mc• (Table No. H .•••••• U.~.JS 11 o.... u lo Yalu• (Tabt.!o No t) ••• , ·I• .... 
TELFXlRAPII AND T&I.EI'IIUNJil I'ROI'Ii:RTY 
1 \ OU '\H. ~1\\ R \ J, \'\I) t · \ II\I11:U:I'IIO:\l> U'l l S 
H l JL\1, \'\II I \ H \ 1 Tl.l.l 1'1111'\1, Ll '\ J:S 
61 
Ubt1' "'rtek Tel. l..lM. Jclale U Travla, Jolt.. \tmon Per Jblk., 11 :n. UnD f7i, 
total tiLif 
T;!- ttnt ~~a~e;'~b.C:.~~~r ~r~1it-1t1.':e·:~::h~1i7t;'~,•:l'l'too 
1 M al ,.dr;.hOne LIM, ErDNt llcKlllDtJ', L&c-.7 Per mtle $t.41. lrla-
f otal IU.t& 
llllt TeL U'"'- IL \V Bmlth. !'ikbOI._. Pwr mlle U.%0 • ltueatt;w. I, 
' ' 0 LllM. J \\ O.nla J"'ano. l~r )e U 00 Ap~no.o •· total US 06. 
... T• Co.. U A 8pu~ A .. L Ptr 111l!• I U 00. o.u- IJ. totAJ 
ToL C • Joe C. Llk•n>. Bam. Clt7 1'01' lnlla $ JI.JO I loL>hul<a l.U • . .. , ,. 
M )I taal T~tL l.be. £. J (]tllf", Albia.. l"tot mUe 1t 11. li.OQI"CM I, to\a.t 
... , 0 
)lutu•l Tet Line. M ~ Orltrtn, 1-"r_.rla. l"tr mUo U.U! lrLo-nroe 1, 
o&a u .. ,..,, 
• Lft lUll :Mutual Tel. t.!o, Flo)'•l Iltltlf. Alllta l'u mtle1lG.IO; )t<,nrve 
t tctaJ UtU 
Farnwn TIL Co,. W, H. Aah14)', l.'r .. co. l'tlr milt U..60; ll<>wotnl ts. 
total $111.10. 
A.tbuafoll .. J\4 Marlon Tt:L JAn•, J \\ Uuk111k, Ken,...<Ood l'ark. l'~r mlle U.l$; 
Utln I, lOt l IU.IO. 
Alck Buckt')'t'l A t:nuntr)' Tel, Co, N. J-\.loln • .\Mr.n. l 'tor mllt $10.40: Frank· 
In l , U~l CIO, Hardin ~i. UH.llO; total 1U •. OO, 
.\dtl h 1'tl Uti•, V. 8, J.d\\M•I .. l'r\\ \'lrKIItla. l'er mUe 11.00; Wat"Ten 6.50, 
Wta.11H Of•, 
\IIO!I.a llurat t.lno :-\u, 10, J 1•. NlckotiCJft, Allconn. ltt·r nliiO I?.U; Kouutb 
u. total $10!.05. 
Atko T~>l l .• hu, J. '"· Slmm•·n, C•·ntor l~Jint. l'H milo 19.'16; Linn t.15, tctt.al 
1U.Il 
AI r1 n C<&nnonball T~l. l~lno. 0. L. Dunmn, Allerton l'tlr mtlo 110.00: W•yno 
H. t•tll :UtO.(Ill, 
All( t n ~'JI tbwUtf'nl Trl. \'o., '"· J•• ShowllltfJr, Cnr)'don. J .. r rnllt U.40; 
\\a)fLe · L, loOt I UU oO, 
'I' w bll' I nruo1 n Tt 1 l,t.u• . JactJb l.oClhmlrm. ltock ltavhtll, Iowa. Per 
mJifl li.U, L)on U, tutnl UIIO. 
A.t rd T•1 t .. ln• !'ofo. I, I.OUII Jl", Knth, Inwood l'tr tnlll 11.20; Lyon 1' SO, 
t tal IUO", 
T 1. Llnil ~o. e. l't tn .Mt)'er, .Alvun3. J•u mil• $1.00. Lyon I, total 
• , 00 
r Fann~n )tutual Ttl. IJn,., II :M Ovenurt, OU.um"L Per mil& J t.U: 
' aPt 1o t. tobl :na u. 
Amhor K lkcc A c•o,. H Jt_ Stouder, J{r!ti0£1'. l'tr mllto JT.OO; Jalpfr l.16, ,., 
A ,. t tral Tel C'o., John ·w Holme.. »ucu. J .. r mll• flU: CbtwkM 
a 1 total I It ,1. 
Am nl n rat TtL Co .. l1nle CAve, Jlarcu.!ll h-r blll• St 00: Qwroltct 1.':1, 
tal llO .. 
A )tut.ual nt. {):).. Ml&a. 81NII4r. Oladtlf'OOk. l"U mD• 1 7.tt. OrD!ld7 2, 
1t4t. Tli.ma u, uoaoo. total l ttJtt. 
A tJ' ~ ;u:osT•L <.• , C. ,V. lhaaller, Charlton l~r mUo U .JO, Lucae 1.11, 
~;r-,rn~~4j.f14~¥i. ~'JC:.ar:'1t=~;1~v1 1!·,~~ :f~~ •. Per milt 
A ~ ~ C • 0. I' &omm<r. Clarln4&. l'u mill $10 15. Paco 1.£0. lOW 
~ North Line No 4, Jobn L. \VIlma.. )Uquokcta 'Ptr mUe U .%0. Jack· 
aoa n ''· tot.&l su at . 
.U:rtw Boath Lin• N'o. :0. John Van Jlook. X&® 'k.U.. rw milo 1'00: Jaek-
loO:t. I, '-01.&1 I U.OO. 
80 TAXABLE VALUATION 01" 
Aru!,.... Sooth Lfn• No. tt, 0. W. MoCaJTOn. lbquoketa. 
J&<'k~n I, total U2.10. 
Aneo:~:t 1'-i~:f. T•J Co., w. 0. Durrhtr, P"a.nnlncton. va..n Bur.a, total a-., 
Anlll~~~~1~1~~~ ~i~s ~~~e. r. D. lt.nnu.r, Anthon.. Per mu. IUt 
AnU~f'n~t~~v~~;.,:,•L l.tn-. 0. C... Wut. OraYity. Per mllt U.'lJ: TaJ11r 
Anun.!'vt:';'~ ,~d.Ji,~i.•• co.. o. & To'fm.HD4, Mlltoa.. Ptr mo. ,,., 
Ant'::'-
1 
.. 1a4t;;~ TeL. Oo, £nrett I F&fU,. SeTJnOUr. P.:r m.u. J}.50: W&ftt C. 
AnU~ ttL l..IDe. 1.-t_,. Loomer, Cl&riiiVIIJL Pu ID1Je $1.15: Blltlet' f, uta: 
.A.roola Tel. Co., Wm. AltkA1l, C&atan&.. P•r 1111tlt U.U; lloooo.a 1.11, total UU, 
Anta;',l•:.Ot!t".*J,.: •. 0 TlmbrriU .. M~n.. rtr mu. Ut.ft; K~ 
A reo Un• No. I. J , ll. Uul.,, t..aaire. l"u mile 111.50; Soott f 15. tol&l UU.• 
Arr~0~~~;~~ l:.•· U!le So. 1. J'aal Ratl•r, .lA Cl&ln. Per Gllle $1.60, Sccu • 
A1'1'o llatoal Tal Bntrm No_ I. Jullu• Arp, lA Ctat,.., Per mUe Sl.fO, ~ 
1. total U4 Ot 
Arco4 r.~t=~t:~-4 ~~· Nq 1, l .. ul 8\Uter. 1A Clair.. Pttr mUe $1.50: &oq • 
Arao BYtllf'm lAne No, I, Fl. 8 ll"l•t, Prlneeton. Ptr mlle tt.OO: Seott 1.U 
1·>1&1 U760. 
Arp~~:·,~.~:t~~:#l'hl~.$;~· 2. Ha.rry P'ltt~o:htr, Le Claire. Pu mtle $1liS, 
A~oT1~ ~~~~~Q~ l..tn• No. I. [hnld Paul, Princeton Per mile U.50: Sooa t. 
Arwo T"J. Sv•t•m t.lnt So. tl"', Q_ R HamJiton, Princeton. P.kr mil• $iII, 
Ikon U, total .-..u. 
Art••~~~~$ Cu., Jot! L. Dvnrak, ChUitr. Pnr milo $7.80; Tama U.~6. ttl&! 
A•bun Mutu;tl Tfll f"o., r,,., r.. Jol'ln.on. Grl•wold. Per mlle $8.20; Can I, 
11.20: l"utt~twatta.ml• 11.10, ttn.u: total 1148.60. 
Allhfll" Vallf!Y •ro~~l. Lint~, C. t>. Ll•t•r, Mnr-.halltown. Per mile U.80; Manbtl: 
'7, cot"l 111.eo. 
AtlfllhWAII 'J'~l. Co., MArthall SWA)'hf, MArlon. Linn, total &IMhment U.te 
Atall•aa NorthM•t•rn •rot. l.lno, John Kin•, Atallua. Per mHo $1!.$0: M~a­
t"utlnt~ I, int.al tn.ao. 
A tau .. ,. Rnbth Tol J.Jno, John Atol"''l.dd•n, Atall11a.. Per mll• ,t.oo: MUICI· 
1/nfl I, total 1154.00. 
AtllliNA A l'nJon V•llt·V 1"il>l Co., C W ltnoro, .\tallq;:a, Per miLe $1 U Ct4at 
I. 7&, UO.tll • .Muat•Une .U, tt.U: total U!.U. 
All1•·n.• A: Rllll)' t"'tnter Ttol. Co., .N, Dln~1an, Ktlltrlon. Per mU• $7.8o-; P.lb.c· 
KUid A.l'l. tnt11l tU.lo 
Atbena 1\!11 t:""D, Jtrn4f;t Klrchr;rr·, .Nkhol111 Pf'r milt U.OO: Mu~~eaUn.e I, ~ 
... 00. 
AUioa A CarJI•I• Tfl. I.1ne No. 1, Jon" then Nelf~'n. KnOXYUie. Per milo J1.tt 
Marton 1.11, total 11141. 
.AU.ica A Carlla,_ Tt!'l C(). No. :, C.. JL t.tarun. Traa. rtJr znUe U.CO: Ma%11111 
-·total U7.10 . 
.A.t1.tt'1l 1: Cedar ''aUtv ,..1 Co., 8. D Uamrnond. lhmUton. Per mUe $US, 
.Marlon I.JS, UT.II: Monroe s. s•.u: tot-al 117,01. 
AtUea Nurlhw .. t•rn .N11tua1 TtL Co .• Chu.. BrauM' • .AtUc:a.. Par Wle J lUt: 
:l.l.art n l U. IOUI UT.IO. 
.\llka. Pratrte Collt10• 'rei IJIM. J, \'V', Monroe, Knonllle. P«r ml~ H!j: 
M..uto~ a.n. tota 1 ut. n. 
Altlca 6 Walt I'Wn Tot l.tno, 8 II. Rowla...S, Alii<&. Pu ...Ue n.oo: lLuliiO 
t ,0, total Ill Jt. 
Audubon Coucn· P'annen .Mutual T•L Co.. 8. I DJ.ack. Au-dubcin.. Pn Z1Dt 
11100. Audubon 111. lt,IJIOO Gutbrtc I • .UIOO: lO\al $!'.i1~-··· 
AUJ"W"a Rural Un• :.:o. 1, lnta IL Schut, At.~rora. Vtr mUt U.tS: B~ 
1.60, 1 11.41: 'Fa.7•n• 1."7'5, 1!411. ttt•l UI..OJ. 
4"a;'.f:~to'i:t ,•:,a; •. A J. l'anou. lfQ(.a City. hr a:aJI• uo.•o: Cert'O 04r-'.1 
An~ ll1U,~U:~ta~·~•f11:?:. Co .. Cart A. n.r17. n-Nerlo. Pu mU• I U.!S • )(;!)-
TELFJORAPH AND TEI.F.PHONID PROPERTY 61 
,lltD ..!sofi-~f~l • Tel. UDt, J. lt lloat.Jnaozt. CA.Dtrll. Van Uu.,_o. total a$11t-A-
B&lrf'l t,lrov• Td. LiM. V•ndl HA-n\aa. Tran. fllr 1nlt. U.S I: "..'aaa- li..ZS, 
.... lfi!JlL 
11a1cr !'c.J. co.. u.rt Mt~ranek•, )tl1u. Pn mil• II to. Jacbc:>a u, tot.&J Ut.lO. 
.w
11
= ~~~~~ tJ'~Ii :i~~~o. n. M. l'ilcrlm.. OUAIOO&L l'w mile 11.01: 
Ba&k~ila.:r.- LtD.., \\'. a. Little. llampt.oa. r .. mSM u.u ; F'ra.Dkll.o ....... 
8&BI*' fil. Co.. S.. 0. 8tam.r. )hrkla. PWr mUe Ill. It. 'Una 4, tol&l 140M .. 
--;n.~T.;_t,~D ~H':"Jlft:~rt="t i,r:n_ J'f-r mil• 11.11~ lla4t.oa l.i'l, 
~,?t).:~~ ,~":~.~ UM, Cllt Lemr, ~ CllJ', ru mU• 
8U1Id .M.a.J~H" 6 Orant r.t 1Ju. l.n A t!t.rmn, Ota.Dt. Pw ..Ut SJ.l'l: 
Kootpmn) 1. total 110.00.. 
8L~S Tel. .LID:e- ._..,._, Shlelda,. l..a.I:DGnt. l'er natle $100. Ringold U.'75, t·>tal 
~~~•podeat )Jutuat T"'l ua, 0 0. Gtbbolt, naro•.r. ~r mU. U.OO: 
 o • n. total sn.n. . . 
BU'-w=.;.!a,t.;o~ :=-, ~~~ro •. cl'l.U. E. Aahbt. wellat.IA. rn lt1lle ta..oo; 
~e.lor Tel. J.jno. ltartlll Erlc2aon, Eon r.r mile $1.7t: r...-. 10, total 
aate!:;:~ Line. A 'W K.-.t.lel. KNtrk~ Keokuk, t~t.al UMAn»nl $1%.10 
&IUS Tel. Lin~ C. Jo:. lUch. Oltc.hlen. l'rr mile $1,10; Carroll • 111~ total Ut.tl. 
BIU~ 61 l~·-~~~ J!~. ~.ui~~a fc~.o~ J&tDH Cl&rk. Uulbrlt Cclte.r. P1Jr 
BQAc:Ll ltutoal Tel. Line., Mrt. 010. •uu .. Jolu.._On'" rrr tnlle I U.11; Mul .. 
C£tlne t, total I u.oo. 
& .l D. Tel. l.ln"• J IIerman Wu•bkor, CaNOll. Carr-oll. total a•a ... m•nt U.JS. 
&ueo•fteld A IW.Jt.tnn Tel. l.ln•. v. V. Wblteoo, U.t•C'•lDif\etd. Ptr mile fl.to: 
HIIIIECJid I.Fto. l•,tal $41.16. 
s-;r:.~~J~ ~[~~:11J.~J1 • .,..1~t;J·; 1i~r:..~rd11i.l:~":~:.~·o ~:ri~.-~~·0. Per mUe 
Boar Crrf'k JoiUIUitl Till. Co., 11. It, l'bUitpe.. Outhrlt Conttt, Ptr rnllt UL:IO: 
Cnthrlt~ lU, total UU.OO. 
Ek"r l"ref!Jc T•l. l .. tno, L. D. Corkeory, UowltY. l'rr mite U.U: Bu~ha.Don 8, 
Bel:v~~::~~i. Llnu No. U, W. )1, lolcKin'""· lJrandon, P,.r milt $1.00: 
lh:ht4n f_51J, total U1.&0, 
lklt CrN'Ik V&llf>' 'Mutual Tt·l. CD., G. l), 01.•111,. IJ:Idor•. t-or milt U.lO: Ha.r· 
~In 'J.IO, lOl&l UO.'l6. 
Bur OnJ\Itl 6. tCU-kt~r 'lrl. (~o., Ona )lotK&n, Outhrle ~tntet. l't.t miM U.t5: 
Ou!htle 16, total UU.U. 
1kar Gto•U Atutual ''ft~l Llne, 'fbOI.. Crav' n, Atlantle. l,_r mil• U.OO; ea .. 
t .. Zi, lCtUl $14.00. 
0.""" CrMk 1"el., CJHo U•nktm, l'Dtkenburv. r,.r mJI• 17.00. Buder t, S1 01; 
Du:~;![ ~;~~. ~~-~~;u~~~:'c!!!::~. t~r mUo u.a. uouc•Q& 1, tout f1t.oo, 
O..fn Val1u )futuat TN c~., J"r•d Oobbruna. EM ra. Per mile l t.JI: HaT• 
dJa J-'0, tQlAl U:.U. 
Dednr1Ut. 'T•t. eo,. J;Jmu C. Davia, FaJriSII"Id. l't't ntlle U.H; JtCfe.tiOD 6.11, 
0. ~ ~ .. 7~ .. Gt<~rl'• Kramer, Mu.e.Un•. Per mUe UI.Cit. M.use~Hn• J • 
loCaiUI.II>. 
De!m4a Otnter 'J"'d. Uae. OrS. [)a t~nbadl., lt ... n. rn mlle U.lt. l ... Q-Ct.a l, 
~te~!~.S,: b:&yton .)tlutval ,-.1. Jbe, C"twt. \ict.orla, P.11• Maine. Pw 
~C• tT •t; lkt:~tc-n l..lt. Ill • ~: Jowa I 60, UC It • C.OUI UJ.t-t. • • 
Bt 11atA .. Irvtq T.f. IJa•. &. A, l&cCand~ 1140. PlaJIM. Per m.lle 111 .. 2$, 
BctJ. &:;.I':,. '~'·s::;:!,,'';~~~· eo. 1'- ll IM.rer nell• P\.ahe. rtr mil• a: li: 
&tit a ••• Ul 41 lowa c. tiS tO, JJUWedlldc. 111, I 1.11: ~al tltt.te. 
lk TU Co.. lrn Uct:~rY, Yqtur&. 1'-r mUe 11 Ot. Cerro Oordo I. Sst 01: 
IIazleo<ll '· t7t9 ............... . 
BII:Dtmt 1'1!1. Une, Albert .lohJI.IiOII.. DlHDPM'L hr mli• U.IS: '&cotl I U. 
IOQI UUt. 
TAXADLH VAJ,UATION OP' 
lklMC:r!l ~~~n0,;r•t Ucf\ Paul c Wr11bL. Nllo. rer mue 111.00: 'W&tn: 1 
U.nnttt Uro&. 'feL LJne. D A. Tltnnett. l.J•l.ou. c.da.r, total a .. ut.a.-nk.ra, U.ot 
&~~1c;:r; 1Tel. Co, o. L. 'Millar"· .)l(loto-ur. l'tr mile $10.70; Tama. c l 
n.nc:.;;r., '~"jl"t :om.. Harr7' :\altn. MA•au~k~tA,_ Ptr ~nil• n.oo: Jac-luoa ut. 
O.ntM 4: )lt Ayr Tel. Une. f': l' flarker, .)(t 
I :5, t tal UtloQO 




roJ:l C'o .. N'tl.IOD Thnlkeld, Ch&rllon. Ptr milt $!.tt: Lut2.1 CU. "taa 
BtJit~r; l~• T1l. Co, II. F ,\uwJtr Cor)'11<4. ,..u mile 11.10; W&Jne 11. =w 
IJ.lheJ T L Co llert }"bc'}wr, lltitlta. P.-r mne StO.Ot. Kf!Okuk 1. tlltal Uut 
ICd..b:tls~~ c.:O.., 1-- A OOOdAon. Wnt Orove Ptr milt U .21, D&vta 1 TS~ 
l&.tb I 'hi Co G 0 Jubon. },ort.a. 1,, r mile ''·": Da.ta 1.'!5, tot.U Stt ._ 
I th~18h rt Uoe, ..\1. II StteY•• lhpbiu·a J~r mUe $lt.tG: Pq:e : U, iLll';1l 
BeOil~~ ~~taiC:tt~:.• N'o I . Carl l"almqullt, ll?burn. Per mrLI U II, PlrJ 
lleu-r.b c!t~~ 1t-~n;i W II Jolulatnn. llartl•e City 
Dtu':'o~?'iln ~1~· Clu•, l~ lt,..ward T-ol~d~. J•er tnllto 'll.lt; T~ Ul 
nevt~~on: t~~~~11:~~~ ... ~~~~ \~·~·;;..;; t;, ?:~··~ht~ta,n;:J~6a;on. P•r c:, 
fl1•l•ll n1an -r ... J. un .. , \\ . 1~ )fcCrauktn, 1"hornbur&. KtcJkuk, totAl anttc1a:t 
111.00. 
Hhl••l1 llotutu.tl T•L Lin•. ChGJot<tr Johnll(•n, Olaket~burc Per mtte $4. .. 25 
Wapello II 6o, tutal IH.:U 
Uhr ~~~011;-::, .• ~:.':;~n 1~o ~;. ~~~~~;_~~~r,SI~~~~;~~·u.fa~ tr;::!~ ::e1i~:,;. Cherokee t 
IHK ---~~fr..J.Inn, U!UtiCfl UJIUiul, Jtoychn, l'er hlllt! $11.50; Sioux 5.U, tohl 
Uhc ~fJ~~r~a~r 1r-n~~·:.•hurw, t'hu. Shrattner, Mtlll'la-.bur •• .P~r rnllt UO.tO; JQWl 
l-CI« r:~.r ,!;::; ·~l~t~\~a)·, Lawrflnc• ll4!(•ktr, Norwny, P•r mlln $!.30; Bentao 
Ric t~'a'~'{ ls1:•~(1~n. 8, All~t rl R Wtoly, Nod;\w~y. Per mt11 $1.00: .Ada.m.; t, 
ll!& ~~~·:: 1~r •. ~~~o No. ll, n J. noor..JA, 1u.rv.,, l'fr ml1e U LOO; llarloa a. 
Bla r~ut ~h:~r:.1~10, l.lnt, S U. tCatslt r, Kalona. Pu mile 11.10 o W~­
nur ::;:[ j\:J.~~~· 'Ttl LJn•. \\'111 Ttftll~)·, What Oflfr. Kooltuk. tc-tAI AfiMD' 
DJ1r :~~J~~Tc1. ('0, Wni :r-;:lohUhr, IJIIIJI"Jilb•n. r-.r mll~t fS.tO: Bt~ntOD 1, t1M11 
Die :~~:.:•1 l'o., Jvhn D Elliott., l'tolo 1....- mU• J U.OO: "·a..rn:n J.lot, 'tiC&! 
Dlr: :ztuOo Tel Co, B. L. llummtt, Nt~•ton. l"tr mU• U.tO: Juper lt, ~ 
Dis~{ ,T;ti1:-o-, Ern"' OM<rt&, AblU--. J._,r mUe $i.li: :Mu...U. :51. 
Blc F'YH3r Tfol Oo., l:d Sudlatttok, Tama rer mile 1'7.40: -r.ma 1. total ~ ~- tl 
Blc Four Tf.L 0:..... J lt Urtdl..,., WlnUai'Op. Ruch........_ total a.uu:anent I "' .I 
na,. &;:{ .~:ti1Ltne. ~ \V, a,...,., fMCU. l"wr mu• u.u; Yaa Bllff-U use. 
n~c :::t ,m,u.., w. " no~brvok. c.m. ........ m~~e u .... A- 1:1. 
01.1' r~•;1 'l"'.t. l.tA.. Fred J, UNt. OlWdtn. P1r aane U.JO. Carroll I.U. ta:al 
Dl& Four Tel Llh .. JobA • ..,.,... 'l'o .. 4o ""nLma. tota.l ....:ntnt $7.41. 
Ill& .. ~~r .r:.~1 ua .. G. 1:.. Ferreu, Muo. Pu mJLt U ..JI; A.ppaDOOet Ut. 
TF.LFXIRAPJl A:-;D Tii:L&I'IIONI!: I'ROPF.RTY 
r 1' l Line, L. H. AUen. JtuuelL l.ucu., l tAl ~IM\t ttl to 
0 ... 1' .-ushll'l Ttl.«""<~.} .. C. !leta, Oa.rritofl Pw:r rallo IIOtil. Umtaa 
.. aotal uu ·to. 
6.lt ri": :;:•,:: ~~:~·~. ~~~t~:f.1Ti\u~ ·u~rtn~n lkhntldfr, l\•7.tou._ 
R 1t T-1 Co. ,V. F. l)OitpU. \\•briOO l'~r rnUe IUH; m...ck Ha•k 
.:Jt, t Ul UTttO. 
ioul .'r~or;n~ !\'o. 11, L. IL Knudam, Jnwoo4. l~r m.U• UOO: L)-on u. 
~ TwP Td LIM C W' Craun, ':Stwton f'tor ml • U 10. JUl-.. r 1. ttolal 
u: I 
8¥ ~O T•l Oo.., ~ F"tlx Oak.&1ooe&. Pn mile 111;. )tl.haska 1.11. l4ta.l 
u • Ttl <-o llenry Baqer. llaquok•ta l'*t' mile 11.10 • .laekaoA 41. 
lotall.t tO 
T LIM f.Dnk Albini, \\1ntJt,rop Pn mUe I •.SO nU¢h.a.un 15. total 
I ~· rll: W~t Clate-r ~1. Co.. W . l.._ Knot. "h&t CbtH fla' mUe ll 00. 
1\ ku-. T "· toUt I 10 Ot 
~ k rry T I. Lin•. F1o7d lfopklna. C\arltoD. V.r mil• ttl 00. Lacat J "· 
-· 11110 
~! mt:n~'l'~;~ .. c~ •• ~.:~ .r. ~-:t~r'it~r:, lbrktt. r-~r mtle u JS. rae. 
Bbd" A J hn n T•l lolA~ C R. Ducha!lan.. Tr1aro. r.r mUe 1f 00: )ladlton 
5:.5, t tal Ul il 
m.ut Tf'l l.olrwl. UOQn:• Jkh,.-ar'k, Gnan4y C.-nter Prt- mil• 11 :I:G. Oruntly 
l '"'$, l tal JUIO, 
Bbloe Fartn"n \tutu111 T•l J.ln11, II C: C,.,t1t!r, llOw•. P•r h1ll• ttt.to; 
)'Tankltn I. Ill tO; Wr~flt t,IO. $HH •o: loUt lll$10 
Blair p rrr Tf'l Une, J. 'T Uo.-ar•l, a.sarton l1•r b\IJe U 00 . J.tnn I, lll&l 
u' IQ,. 
tn:1 r•U•wn Stralaht l.IM T"l. Lhw, ~~ }", llru¢h. Ul•lntuwn.. r.r m1l41 , U.U: 
~_;.tnlon t5Cl, tubal $tl1.lf7, 
R kflllbUn;: Olhlmvta Trl t•n., lC. 1-!. Jclbnaton, OtlumWA 1"1r mlht U .\1; 
Wapello 11, it•t·•l SJO!t.U. 
Hl.tnd 1: llonn Uy 1'l'l. L.ln11, J J, CDtlflil)t, '\alk'r l'f'r 1nlle f1.1fl, Buchnn"n 
I, US.lll, ].Inn 2011, fl,U; tot .. u $t2.1ll 
ll'' 1..1011 Td. t 'o,. 1·"• rdlnllnll '"· (hthmltnn. Olndt.roolc, p_, milo f1.00, TJinl& 
10, tolnl .70.00, 
B'ocktc•n l'l.t.ttevJiht 'J'l'!J, r ... hlfl, "r•. \\'", II. Adkln•. Dlllc:kton 1"• r milt $11.00. 
Rtni:lt'cJ.S 1, $U.no: Tnvlnr J.C.O, 140.00 ~ tut.al JLG.OQ, 
Dl enft.,llt 1.: 1lr.•k•ul114' T"l l.ln~>, II 1t l'.•rkll. llltHmlni\Jc) l'tor mlJo fl1.00: 
[l&\1& &1 luta\ JG&JIII, 
U.u Doll T•l l.ln<', II• tar)' T,Jt•ch, :\1u•c..,lhln. l-.r milo U .76: :\tu-caUu 4, 
10\al U$.0CJ. 
11 ue tlra• Tf'l l.lnt-, t 1 h.t4. Jr N•hlt, T'ruro, l"tr mile U.OU; Mn.cll.on 4.15, 
t-!)tat u• oo. 
Dtu Oraa Town~ohlp Tf'l l'o Q ~\ Olin, Wal(nll l'f'l' n1ll• f U.1tJ. lkPll 
! tl, toUal $11.11 
11 ~ RJhboo 'fl!'l. t:O. ot Uya.atL, Heot .. Ato..~atll~e. l)J'JArt PC!f mtJ• U O IJO: 
Tarna 1.-1, total 111.50, 
H e IU n T L Co.. I.e~ lJrAiw, 8tUh r11l1HI 1-..r roll• U.ol.), 0 lirlt'D f . 
lOtaJ 117 to. 
lila Ribbon '1\'!1 l.tne. CJ. 'r Jc,.hniOII. IAuN:ns. rttor miJe I ll 40, l'ocaberot•• 
1 .. 10. total u:.1o. 
lnufl' Crftlt Crtttral '1' 1 0o, llirt LonJ:, 1..0\ill.a I'H lhlle U 0 • :W ruoe I. 
total I" 10 
~ 'Rad T•l co., 'V Jl V"unck. 'W.cai1De.. rnr mil• 111.10. llucaUn• 
:.Jt 1 Lll Ul 1S, 
nt'lltl' T•l Une. C C A"Una-am.ua. \\'tnltnt.L l .. r mHe U .IO. lla4t.oD 1 10. 
Wal IH.M 
B:uft' T.S. Llu,. '0 'P Onhar11. 'JI"a.irporl l"'er ml .. ft H. )luatlA• 1. t tal 
I '" "'B"" • ""11• Pann.n Muha-1 TC" co.. J lbltOn AbWJ', Jtrl4....-a1n. hi' m1Je 
'1.11, A41 ... I. t ... tal 141.10. 
~n A: WaCJWP Tel. Co., :Sichotu '1111114r, &lkaO.r. Per mtle I JO 00 o 
ClaJ11a I total $ tO 104 
aota.lrM& T•l. Co., Jo.a. 1.., Uletmaa. Wlalhrc:~. P.r mUe I U.tt J Dudaa~• J, 
tol&l u • oo. 
TAXABl-E VA!.UA'l'ION OF 
D(b ~~r.!'.hisl~. l.ln" J.". )I RfU•r. Lnrhnor. Ptor mtlt $7..£0: Madlaoa ...... 
D or,:.·.:~ Tel LlM, .\ 0 Htlnkfl, llorpn. P.or mile 11.00: Keokuk 11, tGtaJ 
llohe,i:t~o:•l. Une. Joe PD<Shapky, C1utltr ru mUe U .SO: Tanu H .L<:IJ 
114h~r:::r .-:.('~ •. J.Ine. J W Dc..nbh. c•r Raplda. Pe-r mile U OOj; Lla l 
Uo~f:':!: r.;~~l 1ttt'ct~d lltllwta. llt•MD&rtt. ~r m114!l $t.l$: T~ 
Rot~';·~';~.ri•t l.olft4, OU• IL C'nnn. AU&oLic.. r,.r m.De ••-so: eu. u 
ff.oull~~~ '~.:1.~• Une. IL n.. Jbt•:h. Central C'Uy Pl>r mlM tt.oo: LID:a l 
Dou~in~i\ ;
0 
,.,.tnte l.ln•. 'T'boa. Huuslouab. Cutana.. 'lll.J:K,Q,&,. 
ft.owmn00CAmpbtU Lin•. J' 4 0.11, »a.lu•>ktl&. Jatfuon. total ......... 
no-ii'i ~L Co.. C IL )lltla, C.ntr•l MtT. rvr mile Sll .OO. L1tut 1, 
nra~:.::o,;;~;~··t ~ Jo"ran.'lc Lon•. r'hno. , .. , mil• n.&o: At~l)&DOON LW. 
Dr••a~1T8t l..tn(!t. fl r Sldlol•, SI~Ch ~ l"tr rr.tle u.n: lfu!9eatlne t~lt, t;cal 
Hr-e·l~1t4~~~~~~~~T;l$:~.no, Josopb 1-"DCI'ltn., Breda.. Ptr mite SlOt~; (1· 
Hre-;:~o."r'!.~ i"tlt• ~~: Yt .. l Uonai•J.son, 0 nt~r l"olnL Pu mile $9.10: u. 
tlrl•l:rro~t • ~~41'7 o:f'tla{41i;:_ 0~v~01~jt;~_.ruro. Per mite 17 (t0; Clark l 
llrlcJ~~MI)'~~~.~:J Tel. t.ln~. lll,.n W .. d. Bl')l)m.ftfld. l'er mile 18.15; DaN J 
Hrh•~eU~ \'~:~~t~rtl'l~llll::~uc~"'!'~~O ro. 't iit1n1:0r:l~t ~fli~{lanr1. Pu Jallt 
Rrl•c: •• <l;_;~~ ~~:~~~~:1 ,r:~t.:,~~~:;y ~~;~~ a •. ~~,~~\~t ~7:.~~- Per mitt U.H 
Rri~~~~1 I·~,:~~~-~~~~T.,~·161_t~:·· J \I, W•bh, l~hno SprlnKa. Per rotle 17.31, }t,.. 
llrh'\i,~"~~-~~~i~G~·ot f'a., f' I•J. t.cta~'~nArd, l-"11rlln Per mile $10.60: Grtent U 
nrutfl~n~:~k~2~. ~~:f!~t~~.T~O Co. No. t, ». o. Olton, Britt Per mile Ill 
nrua;~ ~~f~~o T"{y~;~~';\ ~~~~~Y~:~.,~t~nf!t.artur~;~h·• Per mnfJ u to; lt.l~ 
llr'('~'r.,'~·r t~'o ltl0~o, )t, K. llJAr•lm11n, malttollburc. Per mile $S.OO: 'Monroe t 
llNW~~';.fjt, 4 li~~l\ l~r, •l l'~n. Aur~lllt Pvr mile U 10: Buena "VI.ata 11, 
Drot>~r.,"!'t ,t•";,7~~-. 1Ch!ro~~ ']~~·;~·o r~r;r.n.~r,.TJ1:0 t!l:io:~e ::-
Drott;~~·.;t;jJ ~On;.n~ll.fi. ~~~ri;~· ,:::f\\~~~~~-~~~ f'•r mlle $7.$$: CWr 
Droj~. (~~~ ;~~~0c-~. W11rnt1 P.lfl'~n. Eethervllla Pn milt U.U; E=Df1 
Bro~a!L~~.:~ 11~'io~1nj5;~-:.rc• L. nro.-n. Wellman. P•r mne sutt 
Bru~;;.}.~•J' T•L l.tn• C. J \\"•J'. ~. ~r roUe 17.00; )(ari-OD 4 .. 51, &.:til 
Brut~~;~: I \~~ld ~~~io~rt~~ O~ Co.. Ltattr RooVcJ'. Btodrtoa. PW 
Dln~0~,.~~l. 0:».. A F. C!uo~J"tZU.n.. \VOOo'Jt>UI'L Pn mll• UO.OI; 0a.rU l 
nruah Slum. Uae. &. C P11hv • .MtllOD. \"an Uurta. total ~a.t $;.St. 
n~\".:"J:i.!::·,~,.F. 1~t;:~-'1e!';1K1*.fJjt Pw mu. St.JO~ JolaJDOu '· s~u 
8~1!.7~l...IC:. ... f.j$~rt::U~o~DM1L P.r rnllt U.$0; Lucaa !.U. SS.US. 
Dmr,~tl.tloJfiu~td ~~.tJtiA'i: '::.~,~~~t IV m.lte U.to: Decstvr lJL 
TELflOR.APH ANO 'l'E!.EPIIOS& PROPERTY 
""B"" ~4:" l.s:('t:f•iti Jf""' 1• 1.. D.au;n:aa,. W'•lt.bur• P.r mile ••-ts. 
~'r-tt.,-.1 \..""o, c. A 3obn.on. Dnddr•me. ,...,r mile''''· r ... t. toW 
• Fanne.ra ltutual T .. t r.o. Sq. 17. Emil \ 1..-kandt, .AideoL ,.....r aU• 
U "i Hardin J. IOta I lt4 tt. 
~l:. .,~~r:n ~r:.·L,~:· .cr::.:o.. ••. ll&n7 susaa. 1'-deUtr.. r.r m.u. 
O.:t.c~·~~"~~.t.11~0• Ooorn \\. nube. n.tle l"'alu. Pw .... ,. lll.Jt: 
Bd& ~~ 1n~;:- ~~~·~)\.eo .. llatTt C. Dau,.r~ Blue GrUL l'V mUe U I~: 
tb~'l~ .. ~ ~ ~~-~~4 o. ca.-a. A ~kf.r. c.:U~L P.r m:u4 1u.tt . 
t.lt."i:i."f's;t;:iJ.Une. Olto K'-tl<-h. ~1aterwt. Per tnlle U U. lf,a4a.o 
~-:_.;::n:~r. T.·:-. f:-· itr.n~=:~n;;o:o. ·~:.aJ$ :C::~~:ru~~.~le 11!.at. 
~~ ~~:. ~~~ \~& ilo. 1, C. R•lbau»D. "ntouk&. Pv D'llkl St.U: 
J1:;4alo \·a1Je? T•l. eo. Joa. u .)I .::Kay. WlntbrOr 1•...- rnl1• u -:o. n~.~~ 
u st. total $1.1 41 • 
., \aUn T«-1. Co .. )( J Potw1n. AUHI"& 5-.r a:1lt. SC .• O, Hur".b&AaA 
U It total UII.U. 
Dl •J.J~j~~~!~a.tT;:00~:;• lA W, nu•~. A!~,na l"tr tnlle $1.10: x~ 
BaU.tr lUll Mutual Tnl. I.lnt, ll. A lJ&vt.aon. W,.Uro.n. l .. r mta. $ll.tO. 
\\uhlnl't )n C.60 total $i'O.tO, 
nan~ rb II T•tl •. \pn. A. n l;:mbfll>f' Mtc·b;tniUvlllto 1•,r mtr. lll.I<J; Joft•~ 
.... lOW uuo. 
B:lrt~cr":fJh~~~ Co, U. 1:! Thoma•. Vt'ntura l'tr mil._. u:.IO, Cerro Oordo I. 
Bvnit:r 11111 T•l J.lne, .\ t• P•u•liDn, WUton Jun~tlon P•r milo ULIO; 
C.d.ar I, total ttt.:..ro, 
8gr~~~~ ~c:!~~ ~i.~:. r:~At(~'ihl~~-8kadeland, Ch"'r L.1kt. Per mtle tt.OO: 
lfcrl nctl'>n Ho:td Lin.-, t•;•t llt~iiiJ, IA"tta. P~r mUe $7.20: Mu~Nl!ltlne ... 50, total 
111.10. 
Jlurl~~-~tl5t'o~ul~l"'f,.t:i:· Lln• • T. \V, Jtthu.-.un, W11.lkor. t~er m11t Ul.16: l.inn 
ll11rr OAk Jturnl I.Jnt, E1J1.•r \\'lltll'lr•, A1ai"'IJ\O.tltown Par mile 17.01.1: Marahall t, tQt&l J I.!,Oit. 
Uarr15r::t~. 'l'tL C'u., IUief Lot, UttWlty t'er mila $10.0tt, Tarlc>r 1.50, Wta.l 
D11n Oak Td c~. ,Nr, 1, l·!arl UuUaa. Nora 8prtn.,-, l'ilr ru11e $UI.OO; r.Arro 
c.;, r4o i, tCJU.I JCO .OO. 
1Jurr1J;~" .. 1~,~ •. l.~r:;.l~nol~~o. ~~~"ti::''r!ti., ';.lrl·~·:n l'er milt u.u. lhhiuka 
Du:rrtf:.'t r::· .~~r;-i, )Ira. Jloutha Qr~~opp. CbtthvJih•. l••r mlJt U 10; Butler 
Bu:rrn'r1~. ,...L l.lnt, Wm. Koll~. Un.twJn I .. r mne $11.%6. Tama J, tou.l 
lbrton A tJrant Mut\ut.l Td do., lA \'erne Jt.ll,. CJranL Pt-r mUe 11 oo; 
A.da:na '· I $.Of .. Alont«CofiMI')' :t •o, U7.U: total IU.It. 
C Y RJIS.n T~l. Llnr, F la. t~r .. r. 'follldr). aw tnlle U.Jt: Tama cU. 
lol&l IIO.U. 
~ Cor nc-r ).lutu.al Tel. Lin .. C.. "·· Sb .. ly, £1111•. P.r aaUt I i 10 • l<tO• 
kuk I, lotat $11 to 
au.:Io~ ~f1n0;••- eo.. Oec·ret S. IW1!a. B:JDIIJ', Pu mu. U.Ot. 'llaJ'toD 
&~ :{:1;,. ~.rs:.:: ~'iin~t~""''· hr mU. 11100. )t&raluU .st. 
~~",!~ ~r.-.~•ancta. Jon.tDu .. IMtMD4cQe. r.r rnlle II.JI: 
an...~~~ ~:!J ~~~~to.J. 1• Uamllloa. JD&Sepeodenc.w. ltv odJe 11 ... 0 
la~,~~~t Une. 0 U Uro•n.. A.lle:rtoa... I~ mUe Ill at. "·a)ne 1.!5. 
.. TAXABLE VALUATION OF 
C•l ahl f't.10~:::l ~;i.~ '- A Ot.on.. Cahnu p.,. mUe 11l.lt, '\';~ 
...... ~fl.:. & - .... ~.r.:~d"~~.;cic. '~u 11oo~~~·.n ""'• 
~,II (tro .. ~:.;:-ta't~-~~ l, A. 0. Jloal .. M.anballtoWJL Pw ~ 11 
Camfn~~ ~~oill 'f:i.~.,., Frank cbn, K lo~. l~r mue IT~l. 'trac. 
l".&n~,'J fo~1 1'.-1 CO .. beth Baird, HoUda P.r mllP $710 , \"ll.ft flutta, f , 
c:ar~~!~ ,~::t'l'•t~~·· Lin!' uarn Oaet.:Ul. , .. ftthc•n. P~r rnue u to .u.. 
l:-IIJF.,"~~~~~~·.~~o~oo! Ttl. Co., W. J HonaAn, Cornln". l~lf mile U.Ot; .A 
C11rl:~~~~ f'tt.'i~~t•, Ch.~•· Sp. cht, 'llnnhnlltowu. r-'t~r mile J;.25, )(arn&J c.-s_ 
<:.&rn4:.~~:~·:~ .. (~: :~~e ~;~:: ~~ ~Q /~::!1· .r:r;~~fln, tlM mile $'UO: Curl~ 
P•rr\f~~h•l:rk\'~~%'0~ l~~~l f1~-~·o.(;t nrve t~ymnn, Jtro·ukl) n. l't-r milt tUM 
Cllr7~1: ~~ lh~~~:. ~~j~~~t~~ ~:~ir~t~' r7s? ~~~~~~;"· ::,~;11~~:.& p~ mllt 1UI 
C rr1 ~11 ~s~:.C~~a1tr1 ~~~~i~~rn~ Wall l..aka. Ptr mlle tl !5, Cl.mll 5, 
CU'j~~~1.~ co.. F. If. Oebhardt. Toltod:o. Per inUe 11.10. TlliDa u. t:a:t 
cang•~;r::'itl~. ~•1u_'~\:T~~:-·s:~ •. S,.~~~~u.l\io~b~':~~ Ptr au. s ·• 
C'"&M T .. L ,..._ & :i pma, Al\or: Per P"'U'" U CO: 8lot11 II, total Ul! 1t 
t'U(>~'~ ~~ •• ~0 O~~,u~;:l ;r~1\. ~~ll-o r to?~ff'ia~y l'.,r mllc flt.U, MD 
c:~ •• ·O."\c~.~~~~~~$:'" .. 1 L1nt!, E. lJ. Drown, Atlnn\le. l'er n•ll• tt.Jt ea. 
Cttu.l~:1•:...~t~~~~ .~.:.~~ .. Line, Frank ThoriJ, l":1nora (•, r ~lifo II l!t: Gathrlt 
Cau1];;! ~;~~,' ~~~l":t~,\~ ... ~~i~~'oJ~::.mwta J'• r rnltH fi.&O 1 Jnnt'• '!1.51, SltJ"5 
l' 'i·r~~tu~;i'"c;.~:U~"$'•o~r~~~~:tnf11;J'8.~o. l'i>t rull• n.so. c"'rroH 5,~1). SitU. 
,.,. l1u H•n•l 'l'•l "'"•'n, Jo""rn.nk Qu,kk, 
4.60, tutJII Ul h. 
, .. d~~~~~~k'~1uiJ.':,:·:~~tiL1 s 1iG:oo~ W .\nd.-nc•n, IArabf.n, 
~~~~·I ;1 ;~•;-k T I L"o., '1'. D. Hunt. ('huJJ:ln l'•r mlltt tt.uO, cirw:n• 1 1 
c .. t :.Gn:•1v•1 ~~utu~b!,nl·{~j;'j!' .. ~~ flit~];, rlhun. 1• r mile 11 ;f' Ila!!.u 
(:,0.1a;i fl~n T I c~. 1-! C. Wbbafl. J II lW mUd S':' 00. t. Jl socs;; 
c.~:,~~t-:::.ie1t1 :~0o J. G. Anl!rr.oo. Lohnlll~ 
C'.-clA~t!~~.n~ C.o Xo. I, R.. \ ~m.lth,. Charlt n Per m11e flO N. 1Acll t 
C:eod.a; 5~U~·~.'[c-J~,c; ..... o.a-rce ll LIDODln. )IC*lOw r-u mne u a. ll~ 
Cu1"t J1 1 11~~~o. t• U. ~U~nmJta. J."orett C'ltY r~r milo liD tO Haracoc:k 1 
<"ed ~~.trl'tli~Zk It H. Fann. ltt \ubtun ~"•r mile 111 oo llCt~toa ! ... 
l"cldar~~ro~~~ .. ;•l••:g~fJ: €;o., r .. C Ooltry, HuNat11 p,r mile IU 10. LUCSI 
c• ''"Ill ~~all•"' &: Columbln Tet. Cn., ll'wl&hl C''nrruth .. u Cftlumhlt rcr Jdk 
• · • : \1 &rlon = !ll. tUt.OO: ltonroe 2, IU.UO. lutal 'au 0(1 
Ccod '[, ~·~t1!;') ~~~~i~Jal Tl.ll. Llne. L. \', Ht•nry. l..nvllla J'vr milo 11.•• . )1_., 
l~4ld:a: ~~:"t~~~~ Tj"a'~·.f.~. 1-::lmtr H. Ward. Ct>hlo•r l'olnt l~r m11 
Co·llll't~~u~:·1 :$.~:t.a'ii5e.!5~rl Llndl•. ,, ... t t .. lt.c-ru. l .. r 1:11!.& Uti 
T£Lt:GRAPR A~Ll TELKPHO:\E PI!OPERTY 67 
ca-rs1toRldP Te-l Una-: "-.. P' llortT t..-11.. Pu talle U t. Qua • ii, UJt&l 
c-f:JI.or~. :s~~r~l S loel. lJne. ftby Ita wk. llHlr'k P.r mU• U%.11 
OtAll~ ~ l•s':tolo~ Gto\ r llu1ac :O:tocll:tM!. i'tr m 1o 111M. K .ea\lae 
Cd t'" 1111 T t l.l.ne, L.. ll lldltd"" WNt Llbl:ort1 MacatlDe total u:se:--
mrnt u• • C.\fut:;r;u;:. ~~;. iu• J~. P H. w~demqrr. \cblr Per mll• su •• 
etnt;r ~~::~~~~~~mAn TC!I Une. ~o t, CbAL Tlcbr. Eb' l'wr mlh' $1i.00, 
Ct lb~r~"Oin1t, ~ t~:l'::''i,.~:t.tl~n~nt~~~i"i .T7k Llnflo W \\". Anc1,..11 SheU.-
C'oniiH' H.urAI 'l'el. Co., F. 1;. Mattflton, Orlnn,.U. J .. r mtl• U.ll. Juttrer 1 to. 
u&c~. l'n\\·••hh•k Jli, U . .!b; toUtl U~at. 
C nt;; t!: ISJf'!''Ao ~r·,J!ru!l~7u5~t>;,.:t.kiot!:n~t ... J~or mllet $1ft 00, Wlunth:uco 
Cent r 1et.. c•o.. 8. A. l,.b raon. oa.k.I~Y 1-.. r n1lle at sn. J,Ul".h 7 U, to~l 
" u Otnt.n 11 -r.t. t•n. ;o.;o. 1&, Joe Kr~mn S!- Donatue. t .. r rnlle U &!) • JacJo<ln 
11 t tal UJ ••· 
Orat=l f ~ Lin~!. IL 4 Sutter, £\uronL Pwr roUe U..IO Jlachan&n 5.10. 
c ~ •a:i;.:o~h,!P. 'l::• ,.rr~~: ~=t ~~ •; .. 1~ .~.@:r. t"ut's•:':i't Per 
cotral T•l Line. On Ttmm. '.:lctor. l'r mt1• ll.lt, Iowa .... 14675; 
1 •• lc'k I I 1.10. tc.otaJ J,! U. 
p, n 1111 T•l IJne. Job%!! R Anto1d. Atallua P r Ut~ U 00; )!peat1ne 
' IQtAI Ill 00 
Cbp n "I' 1 ~o tOJ, A. f: ~ ~U. Cbarln. [-.r mile Ill 0 , l"'rrulkltn f.D: 
C91AI I i 'Tl, 
O..rltot'l 3-h•n Tol Un~ Carl Jobn.aon. rhult• n J'f.r mUe U tl. LUcs.e 
1, ColA I au 75, 
ChU~.4 :~~)' .... ~.:~~':'~r~;.·st;;!1o!~~. .. .f:.vd ~~,c;;~t:rz·. ~:::r·~ t~:'Is.,fo4t'141 
Mu"t r Unk 1"1\rUHnl To1. t .. !nf!, Ben Bah'tn, ChH.I•r 1'ftr :\llh U.IO, Ta.tna 
8:6, total t.d :a.&. 
Chnt• r n .. k •rrl Co., V P l .. vnn. 08ronln. I~• r milt'! JI.AO, Clarke 1.60 
Cbar':~~~O~~a.~:·l f'n • A. 1'""· Uttl•, )turra)', h r tnllf' tr. U I t.~ntko t 1n. to,Al 
c...:O' :'n•k T•l l.lno, J. L Overholt• r. tlr•n•l It river l'.r milo 19 n. 
Ue tur a. tot;~1 I R)'tG, 
Cb •• 11 Uurr 11 k Tr1 f'o. Orrt.,. W Beck rl\11'11,... ~r mll111 U.U • 
Jtuw ht•k 1, I a 4&, Tllm& '· Uh75; total aaoo tO 
<:he 8t r Tel Una :"\'., 1, 0 P BoYer, ("h Is Pwr mlle U 00 rowuh&tk 
I • tUOO. T'.uD 4'U, $U.OO: tout St6t00 
FamMn Te-l ~ F s lla.rrrman. lJO-uU Pw ml&. Ut.J6, Yaa a.-:7 .::l.o•i.a~a:l ~~:~.1.\\~UJdDA"D. Fl .U Pet mla. U '0 D;iTS. 1• 
a..::':! !'~:0.id n Mutual T•l. Line. J A )lcDon&ld, Cllerok... Per mile 
U 0 CIMrok~ t. tcotal 1<1 00. 
aHrrr hr n A Cb ttr Tttl. t..t.ne. J, ~. J~n. Oester Jloward. cotal 
Cb: Oro•:t.:elll ~o \V Jl. )(eeJca. ).(art 11.. Pe:r mile .,, • JoM• 111. 
Cbt:yt&~ ~"1~1!: ... so.. 2 A J!, &.. \V Podh&J k.;', Cluttar. t••r rnll• flO •o: 
C"hf-J:r~l :.·~~·1 1c1:.~ ::.15~~6Suuon, Grl.nn,.ll t'er tnlle ato.IO, Powuhl"\c 2, 
Cb .~:~~~ 'c;~i!~;..,111'et l,.ln.,, Ra.lfll'l SbPrmPP, Orlmu:ll J .. r milo '' HI, Jntl~r 
.h, .4 iO: ll(twrt,hl+•k r..76, Ui.OJ;: total a!a 1o~ 
(."bulnut ·rrl J.lnt' llf'n Har 1nu, T,,l~do. Pt-r mlht UOD; T~&ma 1.15. t4tAI 
ChiU~cz~~ A ltunt• nil I~ Ttl. A-u'n. A. L. SbJrnp, Chllllcoth!J. J'ur rulle Jl.16: 
Wa,p.,lto 11. totAl UI.OO. 
TAXABLE VALUATION OF 
ChllJI((IIthe )Cotual :Jo. z. O&<ar'o Bqwtn, ChllllC'utbe. Per mUe lt.GO: W&&~~BD 
Ch~1~5 :o,Anry T~l Co., J, C' J&t'lnJtOn, Albia.. Pf'f' mile U.SI: x -.._ 
3 U, total liO.tl 
Cbrllitlan 11111 T•L 1.1ne. O.orae M Ril!'l tor. I Iampton. Pt-r raUe Ut.u 
•·rcklln 1.-a. total sn n . 
Charr.:~f~fs'.'iU5•u:•ico';~h f.J/• ~~~~~~ot.'i"'i:t.r:· Pt-r mile Ut.U 
(!htlrt".hUI .Mutual T•L Wn~, 1• II Knock.. fl•)tbod Ptr mll.e 11.11; Gf'lllb 
u. total Jllt: lt. 
(."bur-cln11~ Tf'l, IJM. V. J l&ulbern. Cburc:hvllle. Per mile U.U; xae.. 
a.&t. IU.JI. \\a""'n 1.!5, s•s11: t(ltal UI.U 
Qtlu11e )lutual Tel ro.., P!rnefl Jt • .Nel~ n. l'ornt Cit,.. Per mile I I SAO • ...., 
oebaao It, «ttal UU 00. 
ClartMa n.t.hu4a ~ortbw.-t.rn T.1 IJne,. 0. R StMve. CSirlDda.. Pw =f1 
f7 u, l.tan U 50, tout UJ U. 
Clarinda A 1Mtbn4a TIPL Cb, &molT Wacon r. Clarinda. Ptr Jnile U.H; Pact 
ll.,o. tot•l lltJ.II. 
Clarinda :"io. 4 TeL Une. 1 ... Jl Yolk. C1ar1D4&.. Pe-r mile U.tt; Paa I. totl.l 
nzeo, 
CluJnda A Bbarnhau«h Motu•l -r"t1. Co., J~ U. KeKeowa, Clartn4&. Pw 
mit.~ U.'ZO ...... l1 ••· tc.tal flOt.OI , 
Clark Uto1ta OraJ.n Co, 1'. £ P"otd, !'to, -ada. Greene, total .....-eDt t t.M 
Ctaacte Chlsmor• Un., Out l!hnlth, Quaequrton Du('h&.Dan, tot.al a...umut 
n.oo. 
Clautron \'alley t"'"wrm,.n Ttl t.lntt.. A1tre'4 Jtlftllke. St. CharJee. Per mUe Ullt. 
Abdt ... n J, Ul 00, Wan en 5, fU.OO; tot.al f!JI.Ot, 
Clay Crnh:r 1"f'1. Unfl No, '!, JJtnry C. KitzmAn, Dr•man. Ptr m.Ue IU.!t 
OnJndy a.,o, t •tal Ut.tO 
Clay o:.!~~rt~i,'/:,r~~~~i 'iz~'.'sl''ne, John \\'Uktn' Waverly. :Ptr mile StUt, 
Clur f'rt'« k C••ntral Mutual T~l. No. f. J. VIctor Vosel, Ua.rper. Ptr mfll 
$6.75: K4KikUk II, total IH 16. 
Clestr Cre••k Mutual Tt1. Co., 6'rank 0 Outrtr, Keota. Per mile tt.OO; K_.'"' 
C..JG, total 147.2&. 
Cit' \I" f'tt·tk 'Mutu"l Tel. Co., 1) J. Dt"&f'Y, LOvilia. Pt.r mlle $8.&0; ~tarlon I U, 
tlt.U; Jotonrot• 4. U 4.00; total tU.t2. 
Clt~arRold A U~!nton Mt11UII1 Tol, Co., 8. 1!), DIIIO, Dlnscona1. Per mHe IHII 
lUnacaolct ;, t~JlAI $!11.10. 
ca.~~~~~~d 7~ .~~~fOJ~'¥.-'~i~r ';;,•·,t:o~~· ,~;~1telis?ol0."ona1 Pu rnno u.oo~ JU=•· 
Clurnfld A IA'nox Tel. l.lnt, li'. M. lltnl1eraon, tAnos. P~r mHt flO.t $; Tar"'r 
19, total 1 102.11. 
Clu.rn•ld A lt•d t.'e1cl1U' Tt•l. Co., n W. t.Aonllrd, Clurftt.hl. Ptlr mtle U !$, 
ltlnecculfl 7.%!., t•,t~tl fU,Ot 
Clenrn•ld A SnuthW-*tOrO Ttl c~ .. wm llar\'e)', Blockton. p~ J:OIIt $i.U. 
TI\Yinr n. \(ltAI II Ill 40. 
Cte•~ .. ~:!n~"~-,~~·t .. ~:. 1a,o1~io~' J. 7.1••'"'· Jr., A1btrt City. Ptar mne t !:l, 
Clrahnrn 1-'anner• llolutual T•l Co .• Wm nontman, Chtchorn. Per IDile U Jt 
{'h"ro'kee 11.1, tdtal I ll 00. 
CI~chorn f''lUth,.m Tel. Co. J.', I! l"ghnnan, ClttlhOrn Per mll• U O.tt • QlltrO-
kPo 11.10. t<•tAI IUO 'U 
Cl•n;;,~:: fz~f:. 'l'el Co. J, F, )UU", Jr •• £:1ctn. Pu mile tt.OI, hrtttt U 
f-:Jev•lluW C'•nt•.- ~hUual Trl. 00., Wm MIUtr, Rock llaOid&. I'N 1!llle S1:l 
l4oa ~ "'· ttJtal IU U. 
CleYeland Towru.hlp T•l. Co. Human U .. a.ma.nn, .o\h'CJrd. P.-r mUe U .ll; t..rc-
U total u u.to 
CUD.l.ol'l Center TeL Une, J IL Rltlr:~ LIMY Ill•. P.r raU• f l.tl: WaYM U . t,al 
Cltnt'.!:'.:.:L Lhl•. llurUl DudcD.. AUc:rton. JW raUe 11.10; ~•TD• t, UCal 
Clo•!;'~~k Tol eo. John o·oonD<>r, l..ofte -r..... '"'' mno ' ' II: J-·;;. 
Clo"~c:-~~~:~~!i Une. D. F. Jtobwtr, Paulllna. Per mlle $1.10; 0'8118 ..n_ 
C'lo,!~!a 1~·~~~~l 'tel. eo. aa.nn uroot' lloUan4. Pw mne U .i'i: o ndltb l. 
total UJ.II. 
TELt::OIUPH A:S[) rt:I.EPHONE I'IIOPF.RTY 
~r 
1 
'!~ ,T;L,,.,.LI;~·.~l~':''to~'fiis ~irway J».r ml ~ 17 50, IkntQn a.so. 
C'i ":C.'!"~~~~·~. :'\a. t , lt.. C. C!ownJ&n, n.a.con l~r rnlle :u Ot, lllluuka 4. 
ezon~ .. i':~i"'li•:~~bon. f~ .. H.lri'J" ll utr. D7sarl PM mn.e. a-u.JO: 
C!cll•~r S. .~. :O:o :. Uenrt Jo-...tmAD.. Uepbum. Pu mil• U.IO. P.,;o S.$0. 
eoa~,~.k. ~.!~~t.~-es7J,fe1ltl~tt!'-t:u'ts".4~t ~.m.to?"r. flu~ 
~ T•L Co.. 'Jo"'r-N lkck. )taquok t-., r.r mile :U U J&ckl;oa. 6, total ....... 
cctn
1
t ~ici1V&;I~• Star T•l t-ct.. l\U. Uttle. ColA. ~r mUe USI. "Pace 
eot.:a ;or";~:,_n11Tt-t co.. t. s Ct&tltr. ~D&nd.wah Per mu. n as. Pace ~•. 
())!! s:. ll3b7 Tf'L Llnf' 0-. llook, "••Dabun l'u mU• 1l 75, Orund7 t .. tot.al 
"·" ~~s )I tnal Tet Une, :3 A Fra.DkC'fto 110\lacd ~r mUe II IS: On nib I. 
.-1 I Oil 
()):Itt~" ~mer 'reL Co, 0. T JmltiD, Dt..st.er. Pi-r mile U 10, c.Julbrle 1, total 
IUIO 
Oollt:n !-'priU'I'I II Ura4dyvlllt ..... fi'M',... TtL Xo. l Wm. )(e.A \An, Drad4,....tlle. 
J•n rune $7 "'". tlaa~ 1 10, ' tal Ul ao. 
Colkce S'&nin&• a Ul'll.tMr,lllt .... rm•n Trl l..lno l'o I. U &. Otllorn, Bri.447-
'\'Wf' P•r ml .. uoo,; J"a~e 1. total 171.00 
C' llrrt 8tw1nn II fUaa.mh"uah Tf'l. t}o. I 1 .. )I KlnltJ, ShambauCh. 1-.r mll• 
U.tO, PNJO ; • tota1 IU.OG, 
Collfi:t! Spr1nP A- AtaU• t..lne Tet1 Co., fl. ~ '-1orrow, BlAnchard ~r mUe 
$!l II), f'artot S 'U, tnt. I Ul DO. 
Colleer ~pr n .. , ~tt.lb t.lnf'. 8oott MoCiornon, fU\ambAuJh. 1"'~r mil" U.OO: Pq:e 
J.ZJ. total $!1.00. 
C<•l!,.c-~ Rprlnp A Ynrktnwn Tto1. ('o.1 1Jarr)' n 8tanc1 ,,. .. , ClArindA. Per mite 
n oo · Paao u 75, total tti.U. • 
Coll,.:r1cT$~·~;~'f .. ,~~nn~:-!o~~~;,!l''t;:~~·. a, John s. )U1l1Jan, CMiar naptda. Per 
Columt Ill ~lutual Tel. l.lnf', 1~. N. Whltlft~f, &ldora. P+r rullo $7.16: Or-undy 1 rtO, 
111.13; Uordht G.fiO, 141-GI; tot!\ I l!t4.20. 
C"olumbla Tol. Co., l•~r"td 1'1mm, TA)I'Hl. l't'r mile 19 ~H); TamA 12 tiO, totAl 
aiU.76 
Conoord 1"11 Trl C'o., J::, fl. llllt11P1''"· (ll•tnl•t, l't"r mUt'- It 75: llo.neock 13.50, 
t()IAI lUI IS, 
Concorl\ !.tutual Tr1. Co 1 .. 1: f'l"rk, Ah~nnon City. p, I" rnlle $1 10 I ntniJIOid 
1,114 ttl; ttnlton 2, 114 GO, tnt~tl $11.10. 
C',onl'l)rl1 T .. l t•n, JQhll ll~trnn.hle, l.a'\\tor,, l'ur rntle $11.00. Woodbur y lt, 
tct 11tU.fiO 
~DCOrd Tel. t.lne!. Otrt Oare. lndlan•J11 f•.,r rnl1e IJJ.'II , Wan~n I, h.ttal t .. t.!l. 
Co:ae Tel t--o., Will Zlmpl•, Traer l .. r mlle 110.00, Tama I U, total Jll.lt .. 
C'Da .~ J'• T•L. l'o, w 1l I"Uclll, Swl•htr. l"'r mlln 111.70; J(1hnton !%, to\.al 
I 71 4~. 
Qmftdf'nce a lleth1,.hrm A~,..u:;ht Une. o"al Orwn. ttuuelL Per mile 11 10: 
'\\'arne 7. total n:.60. 
ConatWDN II Jtuuc-11 T•l loin,. l::h.rlle J"'u1nam. Jtuuell. l'cr m.Ue U.il), Lucaa 
4, Ul ~ , Wayne 4, ltiiQ-, teotal S: J CO 
Conn T•l UM, Oao A Conn. Parluorabura' l'u' tnllo II 00. Bulla' I .U. tDtal 
IIOC$ 
Ct.no C.n.tu T•L lJn• Jacob Arn"'M Walker: 1- mila II to, 8\lCIU.aa.JI 4. 
I t tO. Uan .. u. 1• 10. \Cital US 70 
Coct.~:l;,',D .. r•;,t'i';' cart""'""""· tlowl•• JW mil• J IU. Bv-
CDD,nr .A: lll«lr.ton TeL. CoDIWr 8tepMu. rnoQ:t.oo Vl'r mlle. 11.71; Tarlor 
n total unto 
Cobway CountY Farm )lotu ) Ann.., 0 W llodlt. Coowar. rer mn. 
IUt. Ta7 r 1.10. total IU U 
Coa••1 Ehort Liar. V. C. Cof•per, C"..onway. Jlltr tnJie $U U • TatJ.o-r I, total 
auu. 
Coca Oron T@ol r. .R,m c. "J'boml*!Do Tbompeo.A Per mlla U U. ~~ba•o 
f115, total uu.u. 
7U 
OJon II oil JW 'T Un• J.ln A ~da( n, l'eJla. 1 ... r Jll\le U.AO. )llll'~ t 
1~%00 • 
._~ ~~!;..~~?-.t ll:••f :.'! thrt~o 4 :l'.'1't.o;;':';('~ t~oai\J~·~kt._ p_. mJk ftt.tt 
Coon'\ 1 ~1.)! Jtu:ll T.-1. Adn.. Ira T. 81.:1a.leY, t;Brlh.:lm. l .. r ruU• U.b • o 
II': • 1 J ••, bl diiOD .&o UIO: total I I"' 
(.:oOn \•1 'I l.halwtol T•l Co F.,, lllalr, \ettn. l'lfr mile $\1 f.O .. Ca:aoa 
t11 ••· S..c u, fl71 oo, ,.,._., tl!J 10 
Coon Val J Tc:l eo... \\ II ltu.tt. &.:rant. n. 1'-r milo 11.00, Carron 1 
11'0.00 
Coon \'aii•Y TeL Co. I' J' l.avk, 1"1"4!0414 
Uu brl" 11 ti o, total U Ot. 
Coon \a 1 Tel. l .\In U;rnTt r&nor l'er rnl~ U.tS, Guthrie 4.1 
... i 
Coon '\:ai•T T UM, J L. Dr•k• Gm.nd Junetloo. J-.:-r mile U U: GrffDi 
total Ul I 
O)OCl \'aiWJ T• l.tn• No. II, t-• r: )loorbnd.. ~oDl~ltb. l'.r mile. a• 
GuthrM I. t tal It! 00 
~""oo~r lhltWtl T•l • '-. Ham \\ h.lte CooN'r 
&or.al ft1J 1C. 
~pr-er 11 ad T 1. I.Jn• J., ll Art .. onum•;a.. l'er m11o t.i·""· Wapello 1 
IU . 
CQ1'n n(' t 1c Shan ~,, C"ttJ' 'l·•L l.!no. '' m. )larkk!h Shannun Clt.)" Pt• at. 
U U, Jtlnao d f, to\al ftl OtJ 
Com lJf'll Trl C? .. LQu!• Kr•er, J:.S.Uu!r\llle l' .. r mllfl fi.U. Emm~rt l~ 
I t~l II •. II, 
rom IJ• lt Trl J,tr\tt. \ ,... l~oanur Cluller 
• 11• 
l~orn•r 1('1 J,lnto, U l nr.tn, H""lnh('(:k. l'•r 
'"~'' f.'clr)·'t m It l!lirtllorln Ttl t"u., S. A FrY, Ccu)'d~>tl., I'd mH• $1.15: Wafllt1.• 
tolnl • J Cll 
Cu•t( r T.-1 loltu, ~ H JUriiiCe, 81,,.11 llo(k. 
,,, IICJ 
CotliiS.n11:~11 1'd. r•o., S. II l·!lli•Qu, .)hutt-Uo. l'l r mile uo.otJ; Jonu s, lOtiJ 
t:'•Jitnn'A'bod OJl"n J·"rm•r• 'l"el Co., Arthur UUrll'lltt·, Wllt<m Junction_ p, r 
4A.UU; M"1u lllnr II, tc1l1&l ... 110, 
Cuttvnn<oml Mutul\.1 T•l Lint~, A. I·' Ho"cmu.u, J'onota.. l"tr milo $10.00: Clllhr 
1, t•1tfll 110.on. 
c:'uttc•JIWt ()ll ...... ,, l.hHI, ll H. \\'i hi'· ntaacun:\1, 
tOll\\ UU.OU 
Count) 11u111n Ttl l.ln<-, 0. ~I· ~o·.,., lll•hl•"tHlt·nt.-e, 
total 131.15. 
('oiHilJ' I tw Tt~l, I for:Ht' \\lilt", IH'XIt r l~r 111lh .,.30, Adair ~-!~, $-;'' • 
Dallal ,1&, U-11', IIUthrlet l. h.:SU. •tac11110n .16, lfJ,n; totAl $,,_,, 
Cou.!la ~5~~~~~;;.; fi:h~li~~~~~~r~:.~r·tt":r~"u. l'ur- milo u,so 0 M:~nUII us. 
C'oui'{: ~~·:,. 1~;!~tO~ib 1~il•~~~~,.~~~tr.-M~~·11~cu.. rrr mllo JS,fiO, llleNkH t couitr
1 
JO." T~l. eo Jo~.:.ob ll11bet'. ntakuburc. Nonro.. total ~ 
Co\l~ti\),LIS:'t r:~· ~o~~x~ •.• ~: ~·i-: ~~~\~t..s~~·~~~~~ 
c..'ountJ' t,ln• Tel t..tn•. tl. A \\alter, \'t~or. l'w mile U.M: f"'wesh!d: ! 
\OUI UD .. I6, 
Crab:1tt~f. 'J.~~:!~ l'~~· w~ :;~, Pt-ttr J. t:<~wards. oernanL Ptr 
C're--=-nt )t tual T•L t!o., Oear~:o )lc(".ann, CHftola. p.,. mile U.OO ~ Cb.rt.e U. 
\otal IU1 00 
~~~:~~-:-;:';to~. 'l~':i ~~15~0 1Mb.. I~ .at. p.,r mile u.:o: Acbms t, S•!J 
Cruomt T•l. Co. I' J. 1-. era n, Oar toAk.e Per miN 117 00: r~rro ~ 
H ao, t tal UU GL 
Cn.ao Hunl T~l. Un•. )I J. Joou, Alpn:a 
WW IU.ll 
C'rt-'-OA 4t: IUnqold fo-.rmen l!ut~.ml Tel. Uno. E. £. Trumaa. D1460tuL I'W 
ml'- 111 ••· l:nlon "· total , .... , .. 
TEUJGR.AI'H AXD T&U:I'JIOSE PROPERTY 71 
o-:;: ~ti'~\ -~~~ "tl~nMJ', "-at Cbt11et P..r zn!le 1U U, Wuhtnc-
n.oU TtL Lln Cl.rl ''DilH', (l Utt D ltucbatum, total UICIAm nt. US.tO. toUr 1a~'tr· Ju. SwlfL. \\ uhl~oo.. l .. r mil• U TO, Walhln&\Ga 5.60, 
n dJI :Mu•u~1 T 1.. Lin•. 0~ &. F"'rrna. l~no. ,._,, rn1Je U.U • \'ta7M 
..... total • c 11 
~::s ~:L Co .. f:. D. lbrUA., llloomfttl•l l"tr m le 110 tO: Ua.\'t. t.SO, 
ow-~ ;-,:L ~ 0~ 8pf hr, f'umbtorlutd l'tr mile litO: Cui .. 
tal~ 
4 
Mne• J 1• Cro1ro'kY. Wlalhrop. IW mile $T to, u~rcu~ 1.11. 
~ ~ n Short LIQ•• l,qtn f": IQDI•I )lurra) f'l>r milo U U, .;:lark• J 1'-
lOial UtU 
).lutuJ Tel no., J hn rr hn, Tftt-r. r.r mlt. I!.U. "'"aau It, 1 tal ..... 
T r•Jn; ~I:~\~.~!:!Jia~.tt rG•I.d r...r mn .. uoU.IUAGold 10, uu. 
!l:bo'.ltt Lint! T~ «."'o F T eanM"n, ~rlt n. tV mU• n.oo. Lveu • .u, 
total u ... 
~ r Slwrt LIM., W' •' lAhman. t~mbtorbnd. l~r mil" Jl' H. C..... 11. rt ·\.U 
I lit 
T I.IM J_ P. C"utter. t"'1ut&IL1t )1 nona. total aliN....-mtnt 15 to 
Tr t.now 'I'd 00, It II u .. n.y, 'D>a:.rt Pu rnUe U.OO • llcJt.ton t, t tal 
I' r•:.'"t ~r~tft'O ltlchard t.. \\ all• l"•ulllu... l'er Jntlo :t• 10, O'Hrlf·n 
J:1aJt lll«bl nd T 1. c~. U, \\", Au.ru•IIN.In Prhnl'har 1 .. r ml~ St. eo. O'Url· n 
u o totat :sa to 
[b Southccrn ·1e1.- c•.,,. t• \\ UL8ne,- Stu•tt. l't':r mll., 11.:10'; fJUihrN J.. U•taJ 
••• 10 
LQ • Ctntrr Short :\hllua1 l.lflt•, T ,\ Jl.arrl•, S••W ~t11ork~l l•tr- nlllt- $11 75; 
TaJ16r 4 l•i~ll $47,(HJ, 
l!:l p )atutu'l 1' I c·n., Ota Wt•hh. llnllu. 1'rr 111lh.o .8.U; lln.tlt•n 1-1. tutaJ 
UI..,Jit 
Ptr mile U tO, BochaAan '·"• 
Pn mlZ. U.f...,, Luca. 1 71, u .. t.&J 
72 TAXABLE VALUATION OF 
r 
ll 
0010M.r1.1:.• J:.!. ~~~~u~d ow ro~n. lla~lttown.. Per mil• u .u lill.r. II 
Dt.rud 1 n l!lbeck Farmers Tel Un•. )Ukw J.. .\rnold. R•lr.bedl., Ptt llll • : ; •• Orund.r .. n. su 3J ~ Ta.ma '15. n• n: total tU.il 
Df.ltrkt No 1 TeL Uoo. ·'- G. Sima. l( .. u&uok.f!U.. Pu :rnH• $11.11, Jacbot: II 
0.. •;::.!, ~~- co, A. D. Syl .. ot<r, Glldd•n. I' r ••II• fi.IO. Carroll 11, ·til I! 
IJ~coe:,.u;,~· IJo ... F.rnf"St Pt-teraon. ntr.nka. • •• r mllt.l u.tD; KGie\lth '· '-1 I: 
l)of.:•:·1~
1
j..,ortl .,tl l..lne No. s, D. lL Clausing, Jtoek Hapldl. l"cr mile ti.rt, I! 
t .. rc•n 1~. twt•l $116.50. I: 
Uoon 1'u•n•hlp Ttl. LIM, J. W. Smith, Ooon l'tr mtl& J1.U: l~)'•UI t.SO, t.U: 
L>ouJ:'I~~tl>"n•lr·nl Tel. Line. Roy Gr.onnold, D<outlo. Po•r 11111• 110.00 , ~ .. 
lh.m•n 4, l•lt.nl $40.00. • 
J.)oucl• IAando l:hUtbwc!Uit,er~ Tt~l. Co., W, A llrwiU, Doudl. l'er mtle tl •. H, 
\'1H1 lltJro·n 4, tnt!ll $U.60. 
f.>uu•h ,.ttl. l ,lnt", W. L, PollOCk, Ooudt.. rtrr tnllt'! JZO.:t:.; Van Buren !, ~ 
au.~o 
lll)u•ll•• r•rntrr Tel. Un•. Jobn E Vogel. Nodaway. Per mllu U.U: A4:uiaa 1_. 
toUI I t1 .10, I ! 
llOU,I:~o~h(•tl t..lne. J. E. Srolth. Cnetou. Per mltl'l II SO: Unl! 1:1 i.i:i, tea: II 
l~nr~?i. ):S~".~\ :,,~'=·-'~: rt.i~~~!U~\·;:~.Jt•n~·b. r•"r mue u.u. OtGt 
pg··~~ fi ~~~;:.~ ~:1s~\~ita~~:~~~f· SJiot•i\.CU)', l'•r rn!lo ' ' lO' C..4r US. I ! 
Dr&h A cuwtC;Jtd TeL Un~. &. t.: Drake, WlntUJMt. J .. r milo 1;.tt• ~ I i 
1.60. total $17.5t. 
On h. r. L. Lin•. J::. I,.. Drake, Outer. P«r mile~ U 15: Dalba 1 $1 utl1 
...... 1: 
1>rap4 r Tel. Co., Ed U.ayea. Buc-k:Jna:bam. l~r milt UO.OO: T.t.ma 5, l1tl! 1; 
I .U.I.IO I ' 
Dutr 'Tt•l Line, C. D. Clelland. Utvlngton. :Madlaqn, tOUH aDtUmtnt $10 tO I i 
I>unb" lit Ullman Tt!l, Co., It. A. :•Huber, Olhhan l't·r mlle 110.15: )l.JI"I::a: II 
4.60, total IHI.U. 
Ounvllht A.tut.uAI 'l"el. L1ne, E. L. lla1tB, Ulooml\t~ltl. ['vr mtl~ I :2.30: Davil ~ll 
tot.tl UIJ.DIJ. 
Uurant Nurllwaatvrn Tal. CO., Uonry r~bm11, Ournut. l't.~r tnUu $11.!0, Ce4u 1 
.tJI.lO, Hc:utt 5.76, 1Gt.40; tuuJ $i'$,IU. 
lJuro~nt So. 3 "l't~l. Co .. Ou11t.a~ A. Herrlmt. StO< ktun l'ur n~ll• $7.70; \l.ao.!me 
•· Ho.:h•. seou .II. 1~.us; total U6.18. 
Duh"h Cretrk Tl'l. C•l.,. C. 0. Crlli!~nwuod, K.OlA. l"• r milt UJO: \\uh!At:A 
• 60, tutiil $U.U. 
lNh'h Crr• k Tel. t..~o., n.. R. Ellaon. ,\n.lmou. l'"r rnllrt U.iS 1 J n• U •• LU 
Ul :u. 
t>u~t·h Ut.tce Tel Co .• K. A. Stnlt.h. Doudl. l"er mtl• U.%0: \'an Ugrca I, t.a 
$1110 
OUtt'b Stub Tel Co .• I ex: R. Keck. Launrw l'ror tnU41! U.Jt: F:tlo .Ab f. 
U'f.ao, l'ocahontaa 1:.!$, UUtl; total Jlll.U. 
Uuur.n A Iron 1llll• LIM. Waltt-r l)u;Uon, K.aquuk• ta.. l'rr mile I;..Ot. J;acixa 
I .JI. t• Ul U: 11. 
Duwa·lluhr "h' Un•, Wm. J. Duwa. ~alcma, l'tr miN U.:S. W'~ 
1.71, total su.ca. 
J))'fllrt I& tiurl110n l"e-1. Une., lJurt(•D Blou~h. Garrlll()n V.r mtle U.U, ~ 
In, toltl I:Ot.H. 
Y.•••• lako Te1 Llnlf", J. E. Erkkson •. \rmBtrcmc. Jl~r tnllo U 10 t Xoenllll 
S4t.'.,O; IO:mmel !.!iQ, $17J10; tl.Jtal l~i.l!O, 
J·:.•ll .. , lilt l1utua1 Tel. l...in'll, .\.. E. Walum. WtlloaAn. f'•r mlle $1l.:!~; ton 4. 
I:U.ou, Wa•htnrton .!~. S~ .u. total $S~.u•. 
t·:11kln "l'el, l.lnt, 1-:lrl W. John•. Sibley. Pw mtlt~ U.GO: O,.cuola S, total lf!.H 
J;aal B""h T(ll Co., 0. S. Bower)', U~h l'ut ml1o IHUIO; Warren .&D toUJ 
a.o.1o. 
1<: 1•t H) run 1'ol. t.lnt, J.-.r-ecl Crow. Winthrop f'•r nlllt! U.OO, Buch•na.a 1, titoi 
J~.nt~:~~~O In Tel. Co .• \\-, M. Fe.rrln, \VInttu·t,p, l'tr m11t 11.40; Bu~UDP 6.11. 
totAl Ul.iO. 
TELEGRAPH AND TELEPHONII: PROPERTY 71 
D~t~"i10.~:St4tulf'J: WIUiam ~~noaa. Lo\"111&. Ptr mile Utlt; )lo.n-
Cdf~~~r. ro~l 'f.'tlo~O.CbrlDda, Paul Kue-tuwn.. Clarlllda Pw mta. fi lS • 
r.ut~= l!u[!~r:u'-1'1~ So. to. 1oe.. Ka&c:ht. \\"httwnor.. t•"r all1e U0.7S; 
J!Ut~~·r~o~."lual LtDt. .r.-.d Plwn., Buut7, 1'er mUe S1tC0z ')loaro. I, 
£aJ.f n Tel. eo .. w J .\ll~:n, JA.\lf"t...lL Per mt e- U.11: Poalbontat • to\a\ 
' J-10. 
CLttr~.~~~~~~~ <r~~~~~.;~1. co., F. A. Cramer. n.,..,. ~~ .. u.u~ u.•o. unlt.ln 
&ut.:~~~~~~.::f"LJ:~~~ NC'i, $, John J. Small, Beii~VQO. P•r ml1a 110 00; JACk· 
.:.•t urout Tttl l.lnt~, lt. U. Oh!tn~r. Sheld<.~n. re.r mil• UO.OO: Sioux l.lO, tot&.l 
lf.l.OO. ' 
Ealt ora-..ltY Short. l~tn• No. 10, Lee Berry, Gravity. p,_, mite IIJ.IIJ. TaylC)r I, 
total U7.10. 
&Mt mellor) 1\ l Co., Frank llayek. Tultrdo. l"'.r mUt U.U; Tatn., 1.60, total 
tll.U 
Ealt Ut&hbnd • Cnlumbl• Tt1. Lint, Oeo. A. Doteul. Tam• l~f milt U Of; 
Tuna a .. total $1::1.00. 
l!ut Jlolmaa T6WMhiD T•l. LIM. Fr&Ak Cronl.a, Slbl47 P.r mUe II 00: 
~Ia 10 10. to141 $lf.OO. 
£ut 1 w.a To•""Mhlp TeL Une, E. lL C~ .Ata.l.... l._r mUt U 01, Cc,t.&.r I, 
~ua U400. 
Eut l,UM:rty Tt~l l.lne. It W. Rlc.hs.rda, \\'"•t Llbtrtr. l'er mile U " ; ll~· 
tine z. &, total $11 71 
Ealt Ubtrt)' 1"t>l l.lnf', Clartn('e PbJ.UI~ J.arraMe. "'r mile UO 10: O"Urtta 
Ut, total $tt.n. 
CUt Llneo n Tel. Co, Dtn M;ttdt:r, llL Et.oa. tt..r 0:U. U.tO l Adam. 11. total 
110.%0, 
r:a.t 1.1nMin Tt~l. a?, &. \V, RU.q:lu. Cerll•k-. l'er mllt U.LO; Warr.m IJ. 
toUI Slf!.~O. 
B&lt L1M No. a Tel. Co .. Wm. Seller, MaQuoketa. l'cr milt U.OO. JackeOn 7 .&0, 
tot.:tl UO.GO. 
»ut Uhn ltlutu•l Ttl. co., J. A. Harper, RedOrlll. l'~tr milt 11.16; DAIIaa 21, 
total JUQ,6&. 
r..a•t t.ynuul Mutual Tal. Ann., P. 11. MarLene. Orlswohl. l't!t rnll• U0.1t5; C1.•1 
&ut1\~:~~~~I'I;!IU~~ C!)., Allee Crow. Aurora. Per rnlle u.to: JJuchanAn 1.60, 
total l12.t0. 
f'..t.4t )(arlt.n T•l Cu .. 'I'beCI. Car~.-:»n, Str.aUord. ..._r mile $10.10: JhmlitbD 
l.tiiU, toCat IUI.tf), 
&u1 )tont•lth and Panor.t )ltHual Tel Line. Jaa. 0. Dudltt. l'anora. Ptr milt 
U Ot. f1ulht1t 10. total 1,0,00. 
&ut ::t.cbt:t. T•t IJne .... u, J, f<'. B. Pike. Sliebolt. 1-..r milt flU; M11.:&t1aa 
'il, ·~~· 'u. u. 
~at ~~y Tf'l Une J1 0. Kn.mlledc.. Lake MUll l'cr ~t:~lle tlU. Wl.fta ... 
£ut~0h~=·.j.:~~~:·.·. ·,~·tan Y~on. OvtJu. 1W mU• SllJI; 'l'ama 7.11. 
E:ut.
1:-s,.: ~(!~.!ir. Tt:L UM. h"a.n L. Svtbehm, Todd'Yille~ hr IDl .. tll U I Una 
I. lot•l 117 IS. 
Eul..f!_~~~v~~. ~~~~ r,•::.,?."- ll&rTr McC~be. Cruc». l'n mil• U.lt: WinD ... 
Eut 1•ura1 Hl~:kor} "rto.l. Co., J. E. Sen4a. "l"t•ltAo. 1-..r milt It U; Tam.a. 10, 
total UTIO. 
l:Ut Jtur111 Tel. Lin&, tto~rt We.st.. Eltl'lt·rviU•. t'tr milt U.OO : £rnmtl 1.10, 
}';u:• ~~~llr:.SI"i~.~~ .. l.lnf'. l'Tild Uoylctol1, Titonka. rtr mil• ft.:': I(GDuth 11.10, 
tl••su: \\'han•t.,ao .20, lt..&:i; total JtOR.JI 
Cut 811tn I !dora. Mutual Ttl. Line, W. C. V~ara, 1-!14vra. l't r mtlt 11.00: 
Har•Jin 1.71, tc'tul 111.26. 
E.ut 81Jtnmlt Tt<l. Lluo. H. A. noslv, Adlllr. Ptr rnlln Jl.OO, A4alr 1l.71, I.Ot.a.l 
11:.:&. 
E:ut Tuledo Tel. co., Ch~e. Wballn. To1Wo. Pu mile 10 10: T&ma 2.16. t.OL&J 
U!.U. 
,. T.\XAIJI,I' V.\LUATION OF 
F.Mt,.j'r,J~'!Jfu:s;.\itl c•at CJAu,, .. Uau r. Wbltl~n· Vtr mile n.u~ liartA 
1-!:l.,.t Caton nural T•l ldl\8 t A U, W. lo'" J,.nkln.ac>n, All;ona~ h:r n:Jie lUI 
KoaAalh II, totJII $tllln 
E:rut l"rdttll T .. t Uner Nu t.l, 1-". \\", T•rl •t, .)IUrra). J••·r ml~ U o•. tllrb: 
'•a, tOUII UI.LO. 
Ea.-t1~~,rj'4 •. i:L Line. P'ruk tJialma,:,.. Vlcteor. llu rnJI• $10.00; t-..:.11"11biq t, 
&»t1~~~kT;';1',-'t,~.tito.~~~·'"• .'t. Jl J-:do, Watf'_rloo Pft' milt llut 
Caat \\ah!TiOO Tt "nahlp T•L l.tn.. Otalr Cook. \\atll'rloo r"r mile IJJS 
lllat"k Jbwk 1 .... total ns 11. 
F..aa! \~ atum•n T•L C.o,. J, 8 Wooltton, Sut.bn'lanoJ. ~r mile SC..&;, <rB11es 
lt, total u-. U 
.P'..Ul \\ lnter¥t )(utoal Trl. I ..&.or-. ll \\' J-'11 .. \\ lntrnoet. I·~ r •ne U.U, ll.l&. 
~n 1 :.15, t•1l!\l US.O,, 
t:;a.t \"Qrk T•l-. IJne, • ......, \& K.,l, •:ttJorofl. r.r mite St..tO: S.•tor. .SI, UM, 
Ta,u.A. lo, tn GO; tl)t.al Ul tt. 
t::btneaer Te-l I.IM. L. ,\ J)f:lprr, t:atl J'foru Pel' mU• $10.uO: l&.ad!SQII 5.t.QI 
liMO. 
t!•lrnt~nd•·n T•L f"o ... W. 0. OltUnpr. The•mborc. l't-r mllt U Ot. }{eoii;U, t.R. 
tr»UI Ul60, 
f:.oJna 1'PI•:an T•l l..lne. ('bu. ll:art.-IU. CtJmbnlan1l r~ .. ,. mllc J~.it. 0. 
ITt. tnt.tl 111•~ 
~u>t ~hort Ltn.e. 0 If f.a•uun. )Ctlton. \"an Uuren. total AateameD.t JUt. 
F.aYI•t T•l Llato, ll<tll Wilson, )ll\lt•ft. l'~:r mlt. $! I.OV: Van BuUA l.i5, to:.1.1 
$18.1~. 
F...,l•l T•l. l.olnt10 W. A. Jan •• LoviliA. l'tr mllll $7.15; Monr"CNN li, tutal jU ii 
t-;t~hl Jlundr.,,J T .. l. Lint, U., ll lh llh••n~Mn. C.uotnna. Pat mile U.16, ll 11at1 
£, total IU.16. 
.t:tcht)'·~lno 'fd. I.Jnf', L o\ \Vurnor. lllalu·11burv. Pu mile 1U.4\0. ltr,n~ l, 
total UO 00. 
Kltkn 4 St•\.,: .\llltn To I. C(•., Aug, 1<', l•'I'UtC"httt, ~tw .Albln. l"(lr mUt $UI1 
All-lr'IUlkrc· U 6a, tot.1t l.:U.no. 
Blbtln>n nntl fhll C"r~···k Ttl. 1.hw, Ohu. Shu•ter, Elberon. Pt:r mile flUt 
'l'anu G.215, triUtl 162.60. 
Rltlorndn •rt~l. J,llllf, 11. C HCJH, l..t.l\·tlla. 11<·r mila U.iG; ~h•nroe- Ul, toW 
$ IO.'JII, 
Rldora & J"nlr!Ax 1'ol. Co .. (), I I Ul\ra, 1-:ldom. Per mtlc $8.00: llardJ.n it~ 
totnl tU.OO. 
B:ldora &. Owoaal Mutuu' T.•l. Line, C. 1•". ltaydf·n, Eldora. Pt.'lr mile tlUI 
llnr1lln II, total f11G.fHt. 
Eld~ra PJ~aL1nt \"h • •r"l Lin•, W. U. l'ha.nny, 1:11dor.l a ~o. , .. tat no.u. 
Rldoonl llnwch•~ ·•d• .C Pulnl I'1•1~Unt. 't•·l, Lin(', 0. Jant•, Eldor3 
$1.60, llantln J~. U1lJLI UllUlU. 
mttln ll·ml• Tf'l ~o., ..lobn t-'rei•Jrll'tl .. 1-:larln. Per ml1e $10.00; Claytoo 1Ul, 
114:!.60: 'F-1)'1 H.., :.2L, $U,t.fJ: hlt.ll lU$,00. 
li:lk rtun )tuHual 'l'f•L l~lno, N'rRnk OWti('J'I, carrnll. Ptr n\llb $4.11)~ ea.rn:.; 
HI.!S, l<.otal UO.U. 
RUt ltun Tt-l t.lne. lt. J , lhlln. Tama. l'cr rnlte fl.il•l; Tttmn t, tt-U.I 576~ 
t:lk \'atl .. y Tc-1 l..lnro, .E. J,.. :\lllla.ap, lAmOni. 1'4:r milo $7.16; Dfocatur l!Jl 
Ul.U: IUnGold I.'IJ. Ul r.l; total ti07,t~. 
F.IUtu:ton Cc--nh·r ililtual T-1 Co., Ftt-d 1.., )J.,In«:ktt, \'t'ntura. l"tr IJ'!Uo;! $US 
tu.ne-:JCk tJ, total U0.1S. 
~.:mronon T•l. Co.. Uro. llaU, Oun~ r. l't'r mil., $1.t0: llan~ HI. total r-: .. 
l!llt11{l:~l)~rl. Liln4!', W' M. RlttJMot, Gartlfl', ~r mile U .U: H:LAooek I. t.;CIJ 
F.IIIQ~'u?.•:.-:.r:."--ate lAne. (."ha.a, JtltiQU. lhauer. Pt-r mit. Ul 00; lh~:. 
PJU•s.Ti~ ~~t:{~ ~~: 11~t. John lo", t'!roa.k. l?Wa FaJis. PeT mJ!e ~~~ 01: a..oe 
Rim ,!!:';~:th::_.~Ji'C, ~~: !J, Ed fl \\'\atoa. WtnteneL Ptl" mile U.£1. ~ 
ltly T.-1 Line .Xo. J, J 0. Cbrk, 1."1)" r.r mU. $1.00,. Llnn 1.50. to-W UU-l 
ElrterrnC'y TPI UM, 0. \\", J(tr,~n., O:uwiA. Ta!na. l'>lal ~'Dl r ll 
Qtl~:-:~'\ ~S'i~~~ Lin• ~o. I, W •• \ . Srnilb. Emenon.. ('tor ml1e $t.OO; ltliU. Ul 
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ni0 _ _t~rfttl )1-:Artor, \\ l!mnrt. A<r mU• '"' 40: 
£p.-o~tid i":t, n t'" 1-'"ta.lrr, Clech tl\. IW rnllt $l.l0; Chforo'he u. total 
Er I a T• Un• ,\ T '\"a-plft. C'.uUn.a \ton-ona, total UMAm~nl n.n 
Erlt:~~,1~r.; .'~·"l'Jt T,:t,.~~i:o~~'~o!.'.li~·.~\llllna. r.r tnn• u oo. Cb•ro'~ 
QD.af T;J.n":;Tl rm.~:~~·l ·~r:~l I \or mile f'JS: FrankllD Iii SU.IIo 
E=Yw.!,!!':..s~ ~\~~u 1~01:. l.~o \\. c Uuur, lbne)' IV mUe Ill tO. 
~~-~~lfll~l!t:alfS~s~lO'd Eul•J'. \\ublncton. ~r miN 111 o~. \\~w.. 
£r~tl Td LIM~o \\ U•• o f:uHtl. Caatana. J~r mile U U. )l.:aDOib 2. t.ot.1.l ...... 
r:ni!!t. ~~~~~~~ ~~~ 1~1., !~~~y1n;.r01 '' hluenc I "'I r mile: u •t. (Jrut~ilr n. 
E"rTilac!!u!~~'~s~.4!'~o:tt"in'.~nll )t&ur.r, W\llon Junrtt .. n., l'et rnu, $10.41, 
En:"';f't''"n Teo C"o .. \lltn II. J&t:ktun, .\lcchAnlca\UI6. rr.r mll<e U.Ot. Cf'•lar 
nse. total u:t ao. 
~rn;r~a. Td (,In• Olfln Clou~:h, Tult-~.ID, l'er ml1• 1110; Tama J, tutal S!l il. 
f:h lAlor 'l."c-1 t.ln•. C. t:. Cu.Jdwt':'l, U•k•loou. J'vr mil• U.JO, Matuuka :ut, 
~~~~o! ';;i5"l.lnro. II c Vunhatd, )tutco•Un". l'1 r mtlw IH Of: Uu.c~.Hne 
ta~~'~:~ ~~~~~ t~!:.0·11•J)'~ c.·~ Mvrrla<n1. J11rt.lnn, f"r n1l~to $U Oft o Uoona 1.6G, 
total I ·U.OO. 
E)'f1':1 l"rhah Tt-1. l.JIII', It ~. 1-:)'tl''· l.t> ).Jnr• 1'~ r rnllo n.oo; l'l)'ml)Uth 6.GO. 
,. '"' t$!:.00. 
Falrh.tH·n Tel. C'l•., lh n1')' H111u:h, Jr., Ulndbrouk. J•rr milo 19.00; TMrJ.nll t.50, 
tutal ltO.SO. 
Falt\'hl\' A JAJwh• ')',11, ;\un., .\ ('. lhlM r, l .. n'rl•. t~j•r mil• fD.IO ~ Cnu 11, 
tolal taor..oo. 
Falr\')f-W Mu1u11l Td. l.lnt, J. "MI\tOUY<tn, Clln. 1', r m11a 19.00; Wn)·uu 10, 
f'alr:~!~ ~:~~~~:-, Tel. J.Jn•. Uh·n J:Jnwnl, lhndonilll l'•·r mila $1.10; Bltlll1 I, 
total $16 llO. 
Fairview &: Sha.rnt• uaKh lttual •r•l l.hu-, W, ~. \Vhlh•h111, Clnth4a, l~r mile 
Jlf.!U; l'D,E'd lOU, tntal $11•1.01o 
Y.tnhnr Ti-l Aun., U. It t.yman. C• nlril City, l'cr rnlle U.U; Ltnn U.i6, 
P.a.~:-:: ~~~-5·~!~ 1~.mk lfamlltl"'n, \\'ape11o. l'er mile f4.'U: 1....-•ulta 14, total 
Flllr:.:::·Tol. Co, T I> •runAJ, ••••• <'Ill' p.,. "'II• U.,l: l'l>m•uth 6J1, 
l Ia) $SZ.f.t. 
P'aln'hW' T•l J.ln•. l'r.W Ratlrr&"all•. )lu1cattne JW mUt $1l.t0; )lucallr1• 
•-a1r!i.:b~<'~l~;:~ h!d.or Stein\, "I'o1Kn Ptrl' ra.ltt- U.tO: -r..ma 11 ••. tulal 
• .... lr:.:::~-~·1. l.lno X'o. :t, II Q t•rr, ()Jd!OI&.. I"U tnll• $111; Clarke f. tOtal 
.~;!-~rnH"ra .)lutu.tl Trl. Co • o. D. llafn.r, OottLr1n Cvntn t•u -.:a!lo U I~: 
Guthrie U. totAl Urt.:IO 
J'&:W,. Td. Uue trttut•). t .. v Fart•J. o.e.ota na"'r· t.otAI ~Dt 
~-;'·T•L <'o.. ~lro. &. A n:r.un•. ~,...., <~l> J'<r mil• II.Sl , Otrro 
~nto c!!;r~f~fi~~S~,!.'\ut.n .\mandMn~ J~•L l'l:r mlt. U.ll. Wltla•-
ru:!:~\!·~~! ~~L ~:~~1Jitu.r tkuman. 1Ad7ard PeT rune t'f.IO ~ KOIINUl 
l1U. totAl llll U. 
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Y•~:-: .. T~~4t;:.~:. Jt, r.h.u. J. (;{.mellUJI, H.eUeV\1•. Ptt n:aUe llt.h, 
... 'i .. io~~~~c•I,:M~;.-~.I~'o. IA.M. ·w, F ll&v.t.-4, Gra..s Rlwtt.. Fa- 11iAt 
}'"annt.![.!l ~~.TeL Co.. J:a1 Knucr. C.nt.ra1 CJt.,r, Ptr mlle 17~1: 1Azta ut. 
PaTI~~ 'f:'i; ~·. ~t!:•;::'lo \'lat.)', rn mne UAo.lhaaact l 
P'ar':t: :~~~.1:t..'.::.~o. 1, 'WIJter Ho,t, ~ h: 
~~~~jj~~ :':I~~· II lA. lkalnmel'. t';rand Rlvu. Per m!1t •lUI 
v."i::d..~ ~f.'f: •. r~:au~ '~;~:r·u !1~ .. !jl~~.!~.~o. &ntoD , •• sUt 
Jl"'a.rm,t~ 't::..,-:;;o JT, Wm. A StdJJ.ab.. lbrUq. ler mr_. $11 U: O"Btita !If. 
~ ~ .: c~~LJI~ [;~.!Ja'ir.: .. ~Mhlp ~). WUt ~f. .lJwri 
ranr: .. U_:: ~;~rr.: n;n 'i'r.: ;s, ~j ~=..-S~t7, VUGoOIL Ptr miJe llt.U, 
ran:fJ! ~:~!~~u~~~~~ mT1t.U.1~ C.£. Hoovu, DtlPk-1. Pa 
~ r,:1•.rc::ftn:a ~:~:~~~S~~~:·a:. ADd J, John lluUA. WNlfD&. Ptr 
ran;e,~r;, ~o~'i"~:~t No. U, s. t: ll•m:ne.. lbr"r. Per milo uo.u; Ktclt:a 
Fa~!:..!'110ut:~t.~:i~w~-::~:; T•l. LLGe, L. J. l.loa.lot;, Keota. Pu J»Ut SUI 
Fa~1 ~t1D~:.;~ 1'el. ,\Nn.., <:. A. DtVauJ, In•ood. 1-"'tr mlle I'll.):): r.,. n. 
F'a"e':!a )slf7.~0~ TeL Ann.., J.n, ll•flt-l,n, Jn-.·wd. PH mil• $JLOG; L.NO T, 
Fa.rmu• llcaru.:~l T•l A•n.. J~. C. Wuder, OUumwa. Per mlle Ut.CO, W1p.:do 
u. total un.~o. 
i-.._rnj:~~1~t:,~~r::· .~r,~,0~r N't~ .. ·lnn, r o. Newell, Newton. t'u mU• $U.Jf 
hrm.e-MI Mutuat T•t. Co., )t,._ W. C. ~el110n, Aleuno, Per mlte $1.7t• Ko. 
81\!lb l'J.lO, tot.tl uo .• ~. ' 
l"Um;;~ot~~'J7•~.~0~ Co .• 1~\\, l>rot-Nitr, unncroft. 1•or mUtt UJ;.o. K~ 
Fa":~t: lt~~~·:,}.'"ts~~:&.tl~~wJn u. Crltm.._ Weet Union. P•·r milt $9!(1, Far· 
l•'arn~;~~0~utua1 T•t Co .. 1'. L. llltoa, J\1H1on. Ptr mJifl n.eo; BuUtr 10. tCib.l 
Farn~r!:.'!·,~ ~:ln;4 ~t .or.~.'!v:~~j=~· rr~~~.~~~ut~~-~o;-jf.l~.l\·c·r, P(ir mll• J4 6i 
Far~:r;0,T~.~.,.~oi1~l~~Jrun "D, .. 1·red lJM.ttJn. r .• nk~ VIew. Per mJift n ... t; s-e 
F""J:~ ..:·:~,~~n·fi~~~'J.•Lon "'J:o:, .. 0, 1-". \\'tol'ltom. L.ake Vl•w. Pu n1ll<:t UUf, 
Farm(tr• :\Julu•l T•l Co. ,,t Orant Townahlp, ,A_ 0. MJlbrandt. Dultollo c.mr 
1"-r mUt n.•o; llilln(Qfk .n, U.U. \\'lnneba.Ko U .%6, US.U. tota! Ui :o~~ 
1-"a";~~~ ~t~-;,·~.iO,L,~;:·.•~~~--o':. t>Jvt• un, .,..hOif, uro"n· Wko \'tt•·. Ptr mait 
P'armen )futu&J 'hL Co. c•t I"Uur. 0. J 01-\'u.ult, t;u-Jba.lll. 1-..r IDll• $lUI 
:.~:~~ o:~• t!~rit.l:i~~~~ J, $ • t•ll, Outhri• 1, U!.OD. Mad1.8oa JL ·s. 
lo~r:~ ~tr,u:~ •t:t 4.-~i.tt ~::.er •. ~c:.r•lb_ .A, 0. MU1.r, Uook (4p1dL Pw ;:!It 
va.~r;. ~~;!.,.T:~ .~.~~. 1~~;:.~ ~'S:.t;cl~ ?·u~~rTt~·.o~es. P.r mAt 
"":~ l~::u;~ .. ;~.l \~~·n <~/J. ;~~~~i·o~'i$~.-.l'r mllo $i .U. J*' 
~.:_a~YJ. ~0~~~ ~1~.':-:c' A. 1 ... Tborburn, \\ et.ter Per mn. ut.t• 
ra.r-r.:::. ~:~~'11. TtL Unto, \\. X. Uuo7, CorJdoA. l,.r mile U.Ot; WAJ!M tJf 
Farm:en .Wu.,tuat TeL LU•o. Cbatt-r £ Sucton. llumeaton. Per tnlle JUt 
Clarke •• :.. USa. I.Jec:uur I. U1 .Yf,. Lu•:&a lo.-:5, U4.ta; total $1&-11. 
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)C t T~l I .tnt' ltut.rl XoNme)'or, Clarlta"lUc. l'u IDUe $t.OI; 
ra~~r •.• ~t•• ,ts.oo. • . 
Fl.ra:j"; ~c,~;~·~5:1..ii. Uti!!, J. tt l'ulk, Winthrop. l~n mlle f7.50. B\ICMn.&n 
I • )hatual T•l t.lo• ~0. '· Alva U&Mf, o:.nwDOd. t-.r mUe UtJI; 
f"*n!W~ : u. total s:7.:1 
rl: )rldtu&l T,.l. Une So t, C."' \lbortaoa. ta.-0011. r.r milt tl.OI, L)-on ""r'1o. sa": SIOI.ls 1 uc.oa,. tul.lll 111.10. • 
r~,':_ ~::.·~?;•lo~M ~o.. 17, C1J4e Ow•.n. Bu.at'J, l u- mll• ttl to; lrbrlon 
~~ul~',J:~ 1l1J.,~1 so. ts, 1\oHie ~ra.. )Iaswell t~r aU• tU.ot , 
~ )lutual 1"•1. Co.. So. U, lt. J Dalbe-7, l11'pba.rn. l't-r mUe lt.to: l'&Ce 
t . u. total sn .. o.. .. . 
~ r-:i~'f:.~t:". ~~-.~)~~n1 6~.--~i~~3·. ;'o~t •. tt" mll4 ••. u. X.. 
nr=ct'l J,tatual Tel. Uno :O.:o. It, John I( lleanldt, Tatnf.Qr. l'er mtlie U.OO; 
Jupc-r 4, t:t ot. Maha•U 4 UI.Ot. tot.~&l Ul It 
~ru.~~~t;.•~Y:.'~J~tl$:• Xo. t. ~ln A. Carttr, atu"ood- Per mil• n.tt: 
Farm~.:~~~~~ ~~~!~:1 1!\-.o~o-. Frana J. Vodl~ Kalona. 1'-r mtle U.IO: 
S"a.r'mt',.. Sortbw .. u•rn T•l. Co., 0 "~· l"lptr, 0.-ola, l'u mlle $10.H. Cta.rt. 
1.:~. tol&l 152.60. 
,...~o.n:~C.1 si~n,~~· o~n.ct:;,~·u1t':n~~t:.~r4/:~?'7• r-.r mJJ. "·" • 
Futn~f'li Rural Tel. L~ae No. tt, Jo'u•l llover. Or .. n•. l'-r JnUt U.10: Buller 
r-.n!~;..l.u;::,,!t~~o. ~o. I, C C. Tabltr, Weldon. ru mile $14.00; ("Iarke t.50. 
Fu~0::..1 ~,2,1~0~utUJI.l Tel. l~lnt, ft. "· Cham'"·n, Knuxvltle. l,4!r mUe 110.00: 
.M-4rlon S.t6, total U2.60. 
~rt Tel. co., J. J. Fltallmmcm•. Ntoola Pf"t mil• U.IO. 1\)ttawattAmle H, 
Pan!:~l :~~~~C~~· :-:o. 1. lli·rnft.rd c. w1111,, CIArk•vlll"· £~r mUe ttl.lO; Uut• 
.-an!::raa~:i. '::~~~!5 \~~('w Dlv"'loll ....... 1'ho•. c. Tap\f)', t..l-ke Vll)w, Per tnlte 
S$.26; SAC t.&O, total J 'll,40, 
Patmtrtl 'l'l'l. J~tnfl• of r..t~ tt•r Net•. % & 6, lfunry ttlolltr. A1vord. f"ltr mile 
a--.r~!~~50~~~:Y~.~nZ '~~:o;~tl·~'~.~~\v.y. uu...oy. 1\lr mtlo Jl.OCI; )11\hulca I, 
,.n::• ~!~.O~.'tnt\ No 1, OeOfiO Uackour, froiA•wt11 l'ur ti\Ut II 4~: Slur)' 
Pam~~::.; ;~'t L~!~-7~0• 10, T''"' Shllfttr, We11t~11UrK. l•l"r n-Il• U.50; Orun•lr 
F~! ~~'::1 i~~~~·2~4. Je~hn Weth. Aunt;urr. Per tnlle Ut.so; C..Sar ~. total 
Fan!!
0
iet. l.Jn• :"''n. JUG, u~alrt~ llllrl>4'r, Tlc..(•nic. J'rr mlto It tl. Mt•nona 
....,.,:~:.(lta,!.~fi~~~:~ No. :1100 of Tlconl<",. U .. trloe IJ.arber, 'rlocnla. l'for mlle 
U.15; ~lotH•M. 4, te~Lat us.oo. 
r.m.-.n t"n.on T•l, C'o. o. w, \Velllnc, rrrllt n f"t r mile f t.OOJ Uol()n t. 
Far:;~l ~!~~~O.T•I. Co-. J ll Rtrahmann, J"aulltn• J'fl' n~lf• UJO, O'Drlt-o 
Fan!!;..lut'tnlll ~·~~~O.Unoe, E. A RlJtnatr,. 8ptaCVf\'IUt.. I'll!r mUe fit tO; Jade.· 
var::.:t.~';.~~s:;.:· LA••I• r~t•ra. L-rutl r. Pu lillie tu.n. Tama •· total 
Fa~~le TtL. Lhl: So. 11, J. 0 )te[lioeoU&h. 1Aft1• P.., EDlle S• .IO': Ka• 
Ta.tm~\\'.:.:o:~~ .. ~~t:· L T. S~l806.. Llr.ur.n•. Pft' mU. n.tl, DoHa "'lata 
1, U&Oi- Poab(ontu I.ID, JH :t; l•1tal ISI.OI 
F'a.nr!tq"t.ua C*ntral TeL Ltn•. l."htll ~le.-.oo. Jr .. WUt.ott. JuneUon. Pn ml .. 
r.n!!o.;;tc~r.M',:!4j.:'~~~.:.~;!~ Fat.on. Ptr mU4 US.H: .JdhniOD J, $U 00; 
War•llo u. $410.00 . tot.al 14U.Ot 
TAXABLE VALUATION Oi' 
,..Mid l"'fr.U• ...... W • ..,.0:4. K~ k. KI'C;lk.llk., u.tal &a~Ua:aat ILit. 
F'IUl=~ r: .. ;~. 0 &. \\acan Y'au1kDH I ml'- IIJU. Fr•r.Ua ll.:t. 
rar•a'~: t'l iS!:~- ::r .. ~e~~ TeL uanq nooth. Sbtlllbvt "- ~ 
F• (.-~::~ "• :.u~~~ T:Lzt'M. onn Chricr.an. \\~Uen. p..,. ICDe liM 
f"f'tl.14 ~~ t't:Sttt.u~t:~kUist"• s~·tioll~~~o~ttlj~ltt n l'et a:U4 UCJ,nra.e, 
,..,,..1~:~ 11'~c :~~ J .\, Workman, Fe-f'S\I!M-11 ~r milt~ $11 Jt), 'M rclQU ll, 
.-.. m,T;~,'J~-:.D~•~ t ~~ ;1 .. ~~~-:':i~·. ~~~~"'::.•a.urK ''"' ml1• 111 eo: nut\tr tt 
••rn,;r:~:'t';~ .. ~~r:.~· :.i·,!i. .. ~.J: t!~?'i'.~ti.~}~~rt.~~nbuqc. P•r mila n.eo. c Uet l 
Vtrr~,t~i',;~~~~n. • Frank El. ~no(·h, l~•:H·On. l'c·r tnlll" fJrte'J; lt .. haJQ 1. 
..-•• u,\~n~!!~a~k .• 1~~. ~tU!~",c; ~-::~~-~· ••. ~~~ tr1t1• tHU•~, lla,.ettt~ S.IO, f!Stt 
f-lll~ .. n~~)Jt~~~·: ~~!.~~·"'· o. I' ~--nt, ~~ rt n 'hUa. r,, mno IH 
,. .. ::..! 'r .. ~I.T•I lJne. Ow~n "tn~. BUJM) Pu rnl .. n "· MAI1o4.c. I:S 
n.h~.~:n~ .,~s,rs.~'o~i~ ~!~~ ~.r rnll• uu. Joluuaa tao, su1 
..,, .... 1~:;.4,":JM~e11• •.ttol:aiot!:~rs~~· oatbtrt J~r mn .. u" ~ t. 
,,.,~o~~~ :."l.f'l LIM, )I C. ··re&-r <".k. r.Jrhla!ll1l Jl'tr mt:O It 4t, KfGt 
P1.at~l~?·.~:: ::. r:l Co £rM•t ~ubf.rt. IJr lt. l""t>r mUf' 'lltt. ltaacDcl 
J1t~~~~·;. t,~t.;u_e:t~t Llne-, c.,.u I .. ) man. AtbUfftfott Pwr mne tttJI 
l"t.tt11;r1~Jt.l l.lc.c. C. C. Warnf, A\lantlo. P• r mUo U 1 00, Can JU$, lXll 
Y'l~.~~.-i~a.1i~ 1.1nt, flt'O. \I W'ldtr, ClatkJ\lllo. IW rnllt U tO, DuUer 11 
Jo"l')rJ~..-.. ~..:L t.ln«', 0&1.\'u ~tna.g, NuP~Il). f'tr rnll• U to: Htontcn t, tJ'..&l 
1-'lur~~~Tiffi'.~t n1 Tl'l t.'u., Harry "''"'on, noru, l'tor milo ~~.(lo; t>nil a 
•. ,o,,sl;rt·l l}u. a. rlJ CI+VUirte!', :oihtl J.,D, •••• , h•l1e u.u; O'[lrlm •• b".lo. 
f'ol·~~u~f1 ~ ~g.:~:•, f:. :~:i ::r k~M), Ward Foht~r. N•w Ylr11Ab. Pit 
t•or"i\~~~~~~~~:¥:.~.:•L C(), \, 0 s.m•e. .\n.'lft\OU. i'ft' rntte ll! a Jat 
t'V~~ t".U,;tt.1t.1~~-.t~ L. \\'auon. t-"orut City ru rnt:• Ut u. \fl!::lr 
ro,..;.G~~~~l~oe:C!U:t.~:ltl)~· ,p:~~ flullkboo. •·01~ (~ l'ft all 
htu~'i:iz1f Une. J J. Orot.. l~rtd&:e. l-et MU• t\111; .J•trf'I'MalSI. 
Fnll~~:. C•;i:l'~:.~'ij~ ~~ Cu .. C. F K.l4Jnc, Kn x\1Ue Pft JIBe tt• 
'"rartj•:, ~i~Jsiit C:o. C. D. Autac.>n. llampt n.. Pfr mile n 00, l"r&ID 
F'rafllil;1lb II U.4ntln "t\:1 Co., Arthur lhmUton Iowa Valla J?1" mile a'at 
"'ran\'Jh1 11.&o, IUl-7&; llatdln :. I 1 oo, 'thhl 11721.; .. 
1-n"'N~~00~1 ~~·tu1e1I .J~':-t(~•~' 111• •. o~:\•r•tt Uut\<-r. Routh l~nMllth. r.r alit 
f''nwklln \haU~:tl Trd. IAnt-, J, R GuenK('rh h W~llrnnn Pflt mllfl $t.t5; ln'l 
• I •'· Ill H; \\ai'hlni1ull .66, $t.U; tubt U: 41._ 
"tA~~l~'fos:"D.~~rr;,erl~l~~IJj''~~oi' l. I ..In(', Vdlh• Htnl&l.-, JUoomftt-'•l ~r Jnlli 
Fran1k11~~.~·L l.ln•, R. S. Slae. Chulton. J'ltr mllu 110.01; I.UCU '7JI ual 
l'rtd•rt.o )l~tuat Ttl Unt, F. J Stto~~'• v.-.rler'c l~r miJt u Jl, )I~ 4. 
UttO: \\•Jlfllo 1.11, Sll.U; tot~t' $41 ot, • 
TELF.(lll.\PII .\~0 TELEPIIOStll'ROPERTY 
rrtl' ~~~~~~ .... "\a~ !i.~-~~~~'ftxea Pn m tlt • tAcu 115, 
,..!..!. ~. T <." Fred )1 n.kor, LOfto Tn.. ~ mU. 1'-10, ~­
~ :~~ .::. (" W A lb.sb.tn ~ J'u m .. It U lk$11'11 11, 
I "tr~""" • k.-,' g..!!::~.~~ PH lldlo llt.Jt, Wl~lek 
~rrl ','):;.ao Gt·•" llulf r4... \nath"'P PI-t' tnUe $7 10 • lJuttaanan t.lf. 
~~~11 ::f"r So UOO JC. C !ldlontbetL Trt~ ""' rntlr JIO tO 0 ItRmet 
rre::::i .;:!'!,:,~ U'utpJ TeL C"a.,. Fr..J l~ lo' rl'boll, l.nn"' "free. l ... r mllf' 
~~1~:. ?.r tA:.~'i.. •:,••~-~J&~fu~~ ~,~;!· : .. ~·'mt,:•,,G••: \VItaru>bneo n-.J .;~' .. lt:..V•J~Jn•, F.~ol«ar Ttmmon~. what c"ht'41' t'ff mile*'·'~· KIIJOkult 
,..u!a t~t~'rJ:91~1111 1• T 1 t,lnfl. TUrt ~,~.,rill, t•ulfl n 1•,r tuU"" $ll1.00 , JA,~ke< b t. 
tt! ~~I ':.ln°e' ....... VUita, )1Utc:~.Un• nu.::atlnt, c 1 JlUfUmiiDI $10,tlfl b::Jk.n Tf'l l'"fJ 0.-orl(tt f: l..lndHIIaD, tAw I• Per miLe fiiO l-QA • n. t•H"l 
eartn~':ao:.~tPI ,-.L ,. , Jlany t"aber. 'Dlon.. J"tr mtlo atu. l..yoo aJ.Io-. t..o..bl 
ov!'a ·~~~' Taol Un•. c t: \\'l:h•lfl"l TC'Ile&> 'hma.t U.l ~f'nt llt ••· 
G&~.!in a:r.~ ~!.•t.r:75c'!haA. ltelbJI .. lnde~rsft • ..... m1te- u.&o a 
Q&u. ra ltaNI Tel (' " It K Rohwer. Oua. l~r ;rnn. I Itt; ()"8r1aft 
~'.:no':' :..•!t'.!1·..-.s. Co. SIIIICID T)oaln. t'11r:c&Mr IV mn• ltH: 
ou!"~ 1:.;.,z:a~ot~l ':4, a:t.Fr..t rklt Oarbc. aua. Pfl' nd~ UM& O'UI1ea 
oa:r 1~1e11t~:O::ton T•l UDe. J. C. Cht'ellU.. ~oa.. 'l'c:r ID11a $11.11, 
"9' ~t;. ~b 'i:.':t I~J ~ Ol!la. O,.n-.ray I'W lnUIIt II Tl. -r.,.sor I .It, lOW 
Gml•~ 11 .Ltn• T c JloCDl'U. P'orut CttT. l'tr mIt n o•: llanooc:k 4, t.::ut 
g,. ~~·~mu•n MllttQJ Td Co , 0, J F~:.r, nur:k1nKbarn. J'tr m11e U.tG, 
lket!!o~!O,!Ot~;~!.!1 t:,~~·~al Tel Co. H. A. \\c-t. i')"Prt I tr 11•11• $1 10; 
O•hl ~~"")~l.l~:~~f·T~~tiV·o~.·~t11tt )tudmnt, Oarrl.ol\ l~r hlll• t• tiO. l1t~nloa U, 
•JII~·~t!~··~ , Frf'd Ulng:ciJ, Jr .• Mufe&tlnt. l'"r mllll' UO.OO, )lu.caUnt 
~·:· 'i .. 11 ~~s •. o:..: P. Klots. Q\0.8Qll•tl)n 1'•r milt U.1S: Uuehanlln I, \M•I 
a.n!:!1tutual T•l. Lhte. Roy C11n.,. Uutralo ('i'ntl'r 1-..r mll11 II ill, 1CU• 
«<t'll 1&1. II.Jii W~rut~II:O 10, S'i5 0I~ t tAl tU SI. 
O.nn n • IIJwede llouUI.•m T'lll t''o, l! 1-:.. Oulbnn""n. t\1\M'rt • Ut J .. r miM 
'" t nutona 'lsta lt. totAl u:1 2 • 
~n"l .r~.~~,;;~.;·,~:li.~~ ~~s'isYctter r.r mne uu. Cal· 
Cmrr-aa T• Line. John A TnL BcUITVC :Ver mtlit U It, Jackeon t U. Utal 
~1,..._ U".": r,,.. Tm>m. T~ r.r a;llo lUI , I'Oiw..t1t US UfU; 
~ I:U, t.tu. tout SlttO 
o.nr-~ ~•• •::;1s ~~~~~ ~m r.r mu. u a•. (~r1'0 ()tn11o a. '" u: 
0.,_-n Tel lAJM A Ot'l.llel. Tlto~ Ptt mile I l.tl • KDuuUt. I.SS, total 
~!a:_. )tutU: I Tet eo E. Dot.._ IA.c:nta.L J .. r mU. n Jl :.Sat~ Ut. 
~! •ora.~.:a~Te't.1~~ ! 4]~· ft1:~r!~\~·~UOurc r.r mlJe U 1fJ. Oru~7 
cen:.!ft:01it11111~:1• ~~~- co., t:.. o nut&Ju, Pula•kl Pn mue tiD oo. na.t. 
Otr~;~, ~~~ ~~~;tr.tJF 1!. 8hlmr. RtL&M11 IV mliP 111 60, l,ot:U 110, tc>t&l 
<ltu!:l '!i,.l. IJI'lfllo '.T T, I\owntr, ltu~tlrit. Ptr tnlto II. &I, )luac.llnt I, 
0 c:otiAln!'!tU~.)Ou•1.&• It PI •tte Tn'W'n~hlp Un~. ,\ A l{ll('hln.&, Crt1t•1n ~ 
oW:1i;e~~!:;~:~nhl~~~~~~~~~!i 'l'•1 1•o, 11 J Klotdw·h. )foOrecr~r. 
l~r mUt lt .• O, f~1ar1on U, tftt.al UU.OIJ 
10 TAXABLE VAI.!lATION Of' 
O~rJ r~ ~~~~-:~ ~~~.'Z~~~it1':1.•tr. X 1'.-r mUe U.~$. EZbMi I. 
,_.~".otuk~0:17['fi~ tl~LN~~~·ra:,.s;:Ci: :~~~ ~~~t:· P4 r mu. JUst 
01'-K"eJu~~iti:!. ~~.,.!~.: 4 ~:m~.::tJI~~~Oo CJty Pt-r naSh lll4t 
0 Moo A l,_..nt (Jto'W'• Ua-. t:.-111 0 Vall,. t\"llat f'J'i~r l>u lft1lo u ... 
oU.:,."1:;:..•·,J!! '~;.~.:m'·.1~ 1o~:!o~: ~~kuk. total~ 
'''"0 111'-:..,~ukon:':r :\~7~ .'~..!~:·~ t~i'r:-~"t(l\~:~·~ 1$. p,.,. ..U. UJI 
Ollr'f' to"::t''i11 "f:L No. 2•, IJ, 0 CaUowa,.. ~ htnn. JW mUe ll'.ts. 11a.c.-. 
omrs!.!. ~fs~.J~~rn sT:r~ ~~ , .. :1;~~ ~;;r:·,::llberL r.r l8!le 1 211 
a•ttn::_!.,.·~.~~~~'i~n~,..:;:.·,_l~V:,o'f~'-wn;~~· P•r lllll• t ltt 
01~~-~; 1~"o!':: .. ~r .~it~·~~,·~,. ~~,tS~~~t!l'tri&.~ 
OUma11 t;••IMirw T("L Ua•. CUnt Alden. Oltman. P.r mll• lil1i, J...., 
mJn!!IA ~~:!;r~'T!'t'\'..!;"Ait!~,'~;,,::•mr:ak,. Ao.._:•;:r.; ~i:;~ :~~~ 
U:, 1 Ul Ut 10. 
on~ • .!, ~~~~';;:t;~ ::!..~r •. ~i'~~, ~."i .~~!~n. Pu .a. at~. 
Ola41s!~!i .~:.~ T•L Co... t. 'Wm. z.man.. Tanu.. f"' ... r rnll• Slt .. U: ,.._ 1. 
Ok-~~·.1;~/t:-1 ~\;tJ\ 10aUo•ay. Walh1D&te·n. rer rnt14 Ul is. WU!I!a( 




JAne So. I, J •1 Soah. Ol•nwood. P•r mUt 11W. 
Ollddf'n ''L'" T•t 1.1nfll. r. J 8UM••rt. UJd~onJale. Pn mile U.JO: Carron I 
total lit 60. 
Olhldf'n Willow l".,....k Mutual 1'e1 Co .. 8. 0 lAthrt~p, OlltMttn. Pn mtle 1! M 
r.~rM11 t 1'1. tfltal uo.n 
Ol<·to;lTf~ l.Jne, A tt ··rHbun, Wtnll'lrup Ptr mtle U.U: DuchAOI.n 4. \Qb.' 
0. • AI TC!I. JJn~. J~Jth Mhlll.pm~tn, Urtda Per mile SJO.U; CatTOn 1, tQtal 
$724!.. 
Quf'l;l.iro. Tt't Co. No. 4, ~taua O.wtlltr, lltrr• r. Keokuk. total ~~ 
O<tld .. n Hur Parmfn. \lutu111 Tf't, Co. John A L"hart, Lovilia. l'er mite $7.£f 
aooJ''J~: ~·!\. ~~~~ t••: ... 111·towfr, Cor-NJ.c·tlonvlllt. Per mtte 19.15: Woodbun' 
i.U. h1tat Itt Ol 
0~~t,_rr~~~~~~ 1:~ ,~r.r~~~ ~~ too. u A J.for~r•n, C••Uu\A. Ptr mue l !tt 
04~C'Ct~ J,;!
1 
~tl'.;a~l~ll!nltr Han,.. 1:1mt1rt, )linn Per ml1e U.IO: Koandl 
O·lNl;~ i;l IJnl'. II P f'lrr)', ALa1tau l'flr ml1e Ul.IS; Mu-.c&UM t. l«al 
Oolh' ••. '~~111:1 .r:~.~.1ne, P'ft<J fhnln. At•Hna. ru tnHe U !0: 'NIJIOIUP 
ao.~! ~·~r ,!:!i ~~ .~~ Wtttbt~uu, fJutiU"te ~ter. Per mu ... n H: oo. 
Ool:rjl •. ~~~ T•L (.'".o.,. Oltn l.atta, Pulatkl. ,r,., mil• tt n: [).nll :a, tlt&1 
On&nl~ 1~7·: b:!.f.,'!'-/17. r.~•:;:o"i"~~:~l1 ~~nr~ r.r rnUe 11 tr.: Clarke I.M. 
nran~~J~·j .1 ..... c•o.. Lrlt li:dQN., LertHJOT. J'ler roUe $7 t t: Cnloe I B 
Oran4 IUnr 6 \,.an \\"nt T•l I .. M-. 0 R 8hl~tJtU. f;T'l'n4 Rf~n PW CID 
'"' '~- c:a.n. u. Ut!• Decatur"''· uon: total an.t• 
Ora~.~.rt.~ru~UF'rank Wanea. l':l~a.anh111~ l'tr mUI USt 
O~~~~~~u?o• •n•• Cr t~wot4. lArdnrood. P•r lillie tLOD; L,... t\ 
Or&llt A AgdaMn ,..,_M1\tp Jdutoat T•l Co._ \V C Kraau Antts. Ptr at:! 
0r'U)1r1 ~:i.:~=~·~t1.1~:~;::W.~!_Ih~:_:~·:.••,;~':.•~..._ US 
141.U: n.Ttor I 11 ll i.U, toal US tl • ' 
Oral~~~ru.w:~~~~;th?» .. F IL lll!ltr. Shann a a.t7 . h-r .aJ,t UM 
Gr••1•11(.~~: ~~~iC::.. ii.!"'.,c:-tT.~I':'· S411 .. wan. onat Ctty. Mo.. ~ • 
Orui~~ ..,':!':"1.!:~ Co. & P. H&rrlo, -~~~ Ji:llaUIIIL Por IDIIo litH. 
TELECIUPII AND TEU:PIIO!o;Jil PROPERTY 
~:..: ~~ ::a;·Ln~::.~ • ':~. ~~·:~~~~rt·~.is rw &tlo ., u. Aam. 
G~~u;~;~ ~L Una, 8. F 'W•Nr. A k\t)' ~r mlle IIUt. FnAWA l' 
Cr;UJtl.Jl._:~ll~-:o.I.IM No 2 • .J f" l.&Uq. AA1r r .. r mu. II 00. Outhrt• 
G<""t," ..,c::rf:,i'i Co. E. lL Ill nloo"' llartl<7. !'or a:llo UOtO. O...Wa 
~:,~rt:;.r,!;:r~.i~s eo. n 'W' lAmke. IIAit .. ,. Pw 111118 sr n. 
~t~f~f,~s Tt-L Co..~. ll lim.., .A4atr. ltr mUe srtt; Outhrte 
en.a~a;tt lt Llal"\o ••• lL Wberc. Led.J&Nl. ru IDlle I' " KNGU. 11. 
~..!l'rllf."' 0 S. l:nlllr ... OnnL I'U mUo Ul U • :1(~ :.u. 
GrU~oo;-:t::. ~~!:~ ~t ~ .r.:i..-)• 0Mrn '\"anahl&. ~ l'n 
G:v:.r;,-:f ~.ii~ co .. J. tl. .w~,. a..atbubtt4. re;o rn~a. n 10, O'Drtea 
cru~ ~iii~T,_T• eo .. , lL J. ld.uher, ~n•4&.. Pn mtlt ut..ct, &lOr, 1t.4t. 
Qrut ~~1T;h:~ JU.cMN N wtQA. s .... c..,tr r.r mUe U.JO: KN« 
Crut TOWlllblp Tel. Uno. Tho. Coru~C'r, Oltdtlcn r .. , tntle U.lt I C.rroll •• 
toeal IU.Ao. 
QnjW' \"lne T•L Liln' l-" 1': "llllama,. CaH7. l'u mUe U II, Oulhr1• f, total , ..... 
Oran Uo low T.,J.. f.".o.., J. A. \"lncent. Ch.arlt n. l"'r miM U,IO t L11caa •• 
total IIUO. 
ra"1t1 .A Ketn(.!n T•l Lin• No.. U, A. C. l'..arltOO. Or•Ylty, r-.r milt ll.U; 
Ta)'IOI' t26 tc•tal 141.10 
CrnltY )lut\DI Tel No. S, .\ C. 111\:ka. t.:ravlt7. l .. r nslle U-10, TaYlor t, 
l.ullltt1 
Crtat North t:...•t Tel. f..ln~. C. \V. Uutr, ~n.. tler milA 11.00; C...1 1.11. 
total ·~· ··~. Ornt .Surth rn l<"Mrmt u 1'11. ru, Carl r~. \\.'cnn.,, liprtn• Urove. Nlnn Ptr 
mll4 U.-.,U; \\o"lnnfC•hh k I:, tc•tP.I ll0$.UO. 
Grul ~-..,.rth ... rn Tel. J.hu.-, •: II J.Uih·r, .\Ultnn. l't'r nllle ft. to, '-vla .C .ll. 
totAl 111 ·• 
Crcat .Nrorllu~rn T .. l Unf, W. J, IIIII, flr .• Cornln1 l'or mlle llO.U.; A throe 
1.so. tMal ta.n 
Grta~~r:~·~~o:·i{t:.o~·~•tfl~~~lx \l·a~\o ~01K11~:!J :{.~t~~'Oo. l'"r raJie flO.CII, 
CrNt '~•st rn Tf'l Co .• JorrJ Jac·kiCoft, loii•Yllb. t•or tn11• U1.0<t: :Monroe J. 
tot..l UI.OO 
Great WPStrrn Td. lJJHr., J J Curran, hu~ Rlnr l,_r lnll• 11 ,, o Pow• .. 
lhloll: ; ''• t.cttal 114 11 
Or.a nu T•L Una. .)1. o l!art.r. Hutn .. toa IW mile 11 It. w .. ,.h I U, 
lot.oJ , ...... 
0Rn C ntu ltutu.al T•1 Co.1 1•. D 'Kinfo W'•llman I 'for mU• JU.to: Iowa nt','.h .fll J.£0: Jo'huoa It &0, uos t , '\\ uhlan"a 1.10, Ui 01. total 
~ne~ T«l Line. .John MJU•r. J.JRon.. J u mit. II 4t; .lObei t, 1.0Ld t t ., 
0nat. lbort IA..DR. Overt C'.ook, A n.amou Ptr mJN II Zl, Jotl .. I, totAl tH 21. 
an.. -rr.. "'"'I Lin•. Fred w II&DMII, Lt.\'flft.POJ'l. ~r aan .. lti.IOt Aeott u .. 
total ""·"· G~bt_ ~~r;n~.):~~·~.i:;.c:: .:~(~nto. 1). D. C a-n. ;-lorUa 
O:w~1-al1f2U .... It ~ J.a K~J'. l.l4&rote- Pitt mUe Ull. Lucat til, 
c~~. ~~ t ,';ar.~br~ rr:~ Ptr mtl• .. ... Dtntoa a. 
Ori6:antD• T•L Uae. ··-m h~ M71tiG. Pu ~ ft If: AppallOOM t, 
tft&J U.t ... 
Crta .. lJ A LJ .. Y1ll• T•L lA.._ Jlany A DrO•D. OttnMU. l'•r mU• U II. 
"""'tollkk 14. t...,.l IIJUO 
cr-:e.rt.~~··utt.::. =--o. '· 1. • tta.mor. ortmMJL rw •• su.u. Po•a-
TAXADt.E VA.t.OATJON 011' 
nrt.n;~;!kT~~ t!f:i ,~1o.4:.· floorr"" r )tumay. •1rlnneU. Pu mue '' 40 : .._,_ 
f;r•n;~ ~.,.ai~"f,~~;.h',r?t: :~;;G'O:~~~~~is~~O~~MII. r('r mue a14•01 • ,..._ 
r;rta;·ro~t~~~~·;~t~r~ 1T;I. ~n• S'o. I, W J, Rott<f'rt•. Gt'-wo)l4 r. CS. 
rr..u;;.~~ .•1,.:'f;J~~~[~1~n 51;~ ,!~:.~--•• t.ll Ralbhnk, Orlawol4 Plr m6 
Ortrt•r ~ttuul T"'l t'o ~o. l, \\·, }t._ Wlltr. !'\nrtb. F.ncUah.. Per lllUc ~~ 
lo-wa I 10, t >Ul ttO I I. 
Oro¥., Une ::o. U, P'tank .Ada..ru. CbtlNa l~r mt:e 11 .10: Taaaa. t.u .. 
I!I.U. 
r.ro"iO'."!.,.::r•.~o'.ro,. J_ r cnu.t..rccr. naoamftdd Pt"r mn. u..:.t; Dll'ls 
Oro":han~"if~ ~~~~~ ~!'r:s.Tbf'O, w. )fflltr, '"'•lkf'r Pf'r ml1• u M. Jll. 
(Jrov• TeL Co .. (' t•. l"arm.-1, J.enoL P•r mll4 $11.00: T~ylo)r !.1':, total I ltD 
Oro.-.r T•1. I.JM, Jt•hn Jorctan. CharltoD 1'-r mtlf'l $14 U. Lueu ! u. ~ 
111111 
Caf'rn.M)'•Ihrrlnctt n T•·l Ltn•. IJ &. Hur1n~t•n. l'>,Mr1 Tama., t::tal ,u.. 
"'1tSnl•nt Ul.'75. 
Out'mM'Y 1r \~lct.r>T )lutual T"l \.,n., F ~ \."an \\'"u•. Ouf'>'fnH,.. f'I'T =:;. 
tic:, I,_ a 'i5, U 14 ~ l"nw.,.Jllek I tlo. 170.71 tntal 171.$0. 
Oun•alt1 f:hnrt Uttf', ~~ (" nrlsh\••11. ~harlton. Ptr mil• $6.&1: I.QQJ: 1 
total Uf,(Ut 
Cull!! A """"vtll,. T .. l t.tnto. O""•rt:,. Van :-Jurt, ~ndawar. Pu mile U ·, 
Af1una 1, 1t'IO: T..'Y1tor 10, U7~0; total Ul\&.70, 
Guthrlr f"tont,.,.. hrm Ltne. J. ll ~hrartr. Outhrl& Ct·nt .. r. Guth-1""1,., t•>t&l u. 
a.-..mf'nt 112/lft. 
OtUhrlfl r4·nt~·r A \h•nttlth 1"4"l. C"o., C'! .\ llanta, Onthr!f" Ct·ntf'r, rtT C!t 
lfC tit fhJthrh• 11 &ft, 1ot.11 $U.n. 
Outhrfto t~~nh•r _., Nnrth'A'C>ah·•n Tf'l. (9o., R. M)'•·JP, (luthrh' C't•ntf'r Ptr ~ 
u tlh: nuthrltoo ut, thtal 11H oo. 
ltack,.lbRrnf'l't' T4•1, ~o., l~1•1ntt'll lh·wHt, 'P'Iorl~t, Per mil& tA.OO; D:'ntJ l$ 
tntal t'n nn. 
Jblf Wn~· Tf'li"phnM t'o. No, U, U. l, Trumbo, C'harlton Pt'r mJI~ JUO 
loUCAIII f, lt1l1tJ UI,:'O 
1-ilthn.- Tt>l. loiiH'. !!l<lrtn rtounfllhort, Cni'IIAI'IA Pt~r tnlle. $9.10: Monona i, total 
•• ~.00. 
lft'.lf ~\cr,. Tr~1. J,lnf', J,, 1-'. Zlrbf'l, Mnleom. Pt"r milo $9.35: Paweabl!'\c Ut 
hllD.l 1ttt.U. 
lll\11 I.IM, I·' r urta.:•. Olhhlcn. r.-r mua uo.~n: rar~\1 ,,s:n, tntat 1~1.a. 
Hrtll Ttl. t.tnt-1 n Jl :\ttll• r. Sh,.ll U~rk ~r milo 17.25; Butl"r lUt), l?tll 
IU.U. 
H unllton ('.,.ntf'r SLAnhul"' T1,l. l,lnfl, 811PII Htndrlck&on, Jewell. Ptr mCa 
l!t.sn: ll~tml11••n •, !5, t••t•l 148.10. 
Hamlltnn ~~·nt_.r Tf'l t.lntt, .\lfr«'4 11. t.lnct, Hampton rt:r mile $7.00: FT-AU· 
lin U, total $1(13.00. 
J-JarnmmHI"t'u,... Ttol. ro, tr C Van Sroc. ltlln. f'n mUe U.2!i: WarftD ; !! 
(!)f.J.l Ul!IC 
Uantay 'Nhr•rt Lint", •• P ,Jnnu. ~~ Chatl .. t. l't'r mile $tt.6• ~ lladlaca 111, 
te>t.al Sl4 9t, 
llADMl Tcol l.lnn. \\', t' T\lckrr, naml'lh'ln F'r;anklln, toU.l aaetsmu.t Uott. 
H~p~a:.,!.l~ni.t't.u~~:~l ~~~~~.:t.n•. Jobn J. Pllbrlta_ OUumwa_ Pu mUt S~U! 
flaPl\T U~tm.e Trl. CG., 8. 0, Dunnln, ).(t. VW'ft(ln, f'*r tnUe U.~O; UnA lUl 
1utal Sl.,! 00, 
Uappf Jlallnw T•l IJn' <."haL n.aur. 0 lrwin pj_r rnJie SlQ 00. Ta::u :. 
toUI $U.ot. 
1-tardtn Cocnu• C•nttlll T•l. E4w. Rwart. Iowa PaUl:. 
It, tHai UIOtJ. 
lh~'r~'1l•L. tJn•. Dto Uardtst,., Carbon Ptr mlle- J7.1e: .\d.l.att : "· ·~ 
H~rd~~' ~~~.o'i:nt• l.lr... "'' J 1ludlst7, Jr .. nf'd Oak. Adsml. GDI 
Uvd.r L-n•. ll. C. IU-n•l. Uloomft•ld. Pu mUe S!~SO: DaYle .75, toUl l!ll' 
ltA~t!_~"j;,r~. Co.., 'P)QJ'4 L. lohn.tn, BOOpe. Per mtle $11.11; 8ooGt IL 
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~la!'t!.:u;1t1 r:~· l.J.n•. l:CM Jl lk"rr)", lira'ftt) tt.r 1nll• h w: Tarl r 
~ .~:~~ 'J'rL Lin•• Frank t-:lltott, 8prn~r PU mllil!l U to • t'U,f H. 
~ ~~~r-rm Un•. C.. C. Uurr, Cll.t.ritoD r.r mile UOI; Lucu 1.~5. lb.-= ~.·ts ~~ Loub Kn~:~e. Durdluter. f' .. r entle U n. AlbmakM u.l~. 
~.11~ t!~ 17':'1i . .Aibotrt .Sddu llcmi.J .. rt• l'er 1!dle •• ". \'u Rur-.n 
tbtPf~ r:r.at~1L ,:i~. ~o. 1, A L. A,eta., llarpor. Plr mile Ji 71, K.o-
~='f;~,.Tt~~.:A;,eL~ a. H07 A.. 1\.a&l, St&OllrQeJ". r.tr ml'- Ill JO, 
~;.,~c1t~!,_,~• sfl'oO~o. "• &ul 8trl.-pl. ll.a~r J•~r rnn. 111.60, Aeo--
~ C•Dtral Tt-l. Co.. ll P. hl .. Uoone l..,r mil• U.U: Uooae so. t•Ul 
I.JtH. 
~~~~\l~~ Ttl Untt. John II O&tnq, tq\enport. Scott, tOllll ._,. 
~TeL UM-, Will M·•IHII. \\•porlJo. J•~r n•ll S:at, l.AJUL$1. •n. tot&.l 
Jlt.li 
H&n.!:ut-r:\"'f!~~~ ~~: .~.o. tt, Jnhn S ="'•l.,n. Sw.a CltJ' 1 .. -r mu.., u.so. 
IJ,ut.land lhataal T@J C'.oa So. i, Stt. t, Xo. a. W. It ldorrtunr. ~lt011rn, 
tv mile 17 4o • .Mar•h.a.ll ZJ.I#, \C>lll 1171.11, 
Jlutkr A t"rim,:hur lturRI 'l'rl. Cu., \\"n1 RlitUI!lo:, Mmrhar l'.r ~QUe ~~ 10. 
o Brl•n 21. tulJtl IUl.tO. 
B&r.Jto>· Tu•"JU.hlp Tcol. l!v., H. At lhllh, ... thrtk'l P«-r 1nl'- U.CO, O'Brhn 
U U. l LAt $1£-U,fiO. 
Hart•kk 1c. t;ollc l'l11lne 1·'-unera Td. C'fl ..... A. Wln•low, llanwlck. l'"r nallt' 
J';ID. Ut.olQII I, U.U: Iowa !6(1, $1",'1£, p,,,.,dohltk GltG, $t'f.t$o to:llllll 
m.oo. 
lWiwldc Mutuel T.-1. T,ln• No. I, C. C. ltowlancl, llartwltk. l'l r mllu fJO.t!l; 
i~••vthlt'k 4.60, 1nl31 Stl.ll. 
Jlan•lck .\1utuAI 'Jnl. Co. lolnu Su. G, 0. J lla.ktltLtn, Uart'llo'IC"Ic. r~r mil& 
$'.tu, tsow,•abl~k 1.2~. totnl $6~ 1:. 
lt&rtwh·k ~orlhcrn Ttol No. ~. UC'n Jloudabu•h, Cht~l•t~a. t~ur milo 110.50 • 
l'o\lo; 11hl• k 4. totnl $42.00. 
Han-ard UotlmllU t'lu.W•tl 1't-l. t.hl4', K 0. IS\u·ton, Allt~rhm. PC'r milo 11.00; 
Wa.>:nt~ $.Go, total ,u.r.u. 
~~·~.~~~~~l;:'nt~•ti."i&i'n[tol. No, J, f,>. r •• IUpJ .. r, .-\llflrlt•n. Ptr milo 11.0«1; 
lla:-"n T1•l l.lnlt, IL11 Uau•lln, \o'lllllk!A. 1'41f tnllto fl ,OO: \l~•llti&'OOit-f'f 2, lOUI 
I I 00. 
IJ&\'rh 1: T;~ma. 1\11. , ..... \\'. ~\ lluu•luu, 1"aru&. I'• r mU• 17.CIU, •ro.mt. 11. 
u.w 1111.00 
lb.ttrftiU·EIII'I A Wllat T._l. J .. to•, U. H, I)rtormAn, JtntrhSU 1't•r milt 1160; 
lit.lr!!hAU 4 50, total U1.16, 
H&.~~~b~l;r7~~ ,!:!, ';'.ii.;~.n,...,nl R<·ht;bor•· )l•r h11llto•n. l"~r nail• •n oo. 
lb.Ytmlll .Sb.ort Lin'!'. 11, \\~ lt014m•lr, ~tautLA11141Wh l'n n1ll• U.Chl; )hr• 
a~l a, lf.IU.I U4.00. 
KntriUll tloutl,•at,.m T"1 c-o. 1 .. l ... t:.ltl, ll.!vrrhl11. l'f-r mi .. UO 00 • .H;a.r-
lbll t .JS, tc..U1 SU 50. 
Ran-dUll lr \"anc:ltYe Ttl. 'L:l1-... t:. 0 W•lp~ 111\v••hllL PGr ratS. U .,0, )lu .. 
1!WJ i .10. total uo.oo. 
Hub)"" )lutual Td. Co. c•f I{IW)ta. 1\atur tuout:t•r. t.;eob,. l"ec mUe UO.OOo 
"-Ublnatcn :o. total noo.oo. 
lb.~ i.i:U~ .. lAO &. \\aanu, !"l·rth Encllah. Ptr mile U.::s. Jo"-'a t. 
•·::r:o:t"l. Co.. .-;t'O ,.. ... Jdc rmaa, LiJ\'1Jla .... T mil• It u: ,).(•"'too I, ll~Lll 
ll&•~;!t\.~~ CU•ne. ouae-. Jnd peadonc-.. 'Pn mue U U. Uuclaa.naa lla-= .;~,:;o-. lt.rrF M'-'rM. Nortb D:lrUJ.b. r-. r rnne U tO: Iowa t, 
lla•UJ• Tel. Co.. C.\\."'· Jtu.ueU Pu mU. 11.10. LuCH I &1, till&J Ut II. 
TAXABLE VALUATION OF 
H••,~~~f iv,~l,{o., Jo. A ll•nh r, ttnlland r .. r mlle u.u; Grou, tUt, 
Jla•l~~y:.11~110~ • • i;:r.~l, 0. A Ntru'IIIIC4 Jla.m"too.. Per mHa $t.lO: Jl'tut. 
ll••,~~~r ;r.-;L,l:l"•· 1-:.. M. neul•.r. tcbrll node. r~r mJte u.so; ButStt .Jl. 
ll.a•ker• T•1 l .. to.. JtaJ T \ ovnvman. To~o. Pu ml1e U.U ~ Ta.ma 1, t.). 
tol IIO U. 
lla•kl Lin" .. 0 A htbrue, U1rner, Ver tnJI• $1.10, Sse 11.2$, total fl-.r. 
Uawt.h< rne )hltual T• Lint :"'o 11. L.. 8. halram.. Clartnda.. Per m.ue lUt 
l'a.C~ J, lOU) f!O.IO. 
Har ... A ~nd nnn Tel Co. Thoa. U<tndrlck~n. Carbon I'Pr milt Hit 
.\dan: • '· total S t I .oo. 
Uaz.~"1 n.n X'o. 11. J1 Jlaro'l4 lltl~r. Charttc.o 1'4 r m11e U.~$; Luc:&~ S., ttQ: ... ~,. 
n.ue1 1,.11 T~L co.. t'". o. ShAnk, ouamwa. p,., aaUe u:.co. Wapoe .... l 
total U1U. 
na~i,fil1: ~·~hr~:·2~s.'~::0:~· ~~,~~~~~Is. ~isT!'~!!r·;~,-~~ lJt 
U.tVI Dell Tel. J.lne ;o.:,, t, Ot:Otle ft. \".~onh rD. G\"&vlly Pu mUe Utt 
Tk)lor It, tQ\al liU tt. 
flaP I n ron ant Hr.-nt ),lutttlll Tel l .. la-. d\. •-: Pent.,14, Carbon. Ptt =:.. 
ll .r,.!,), Ad&.ma :1', IU og. Mor.tcom•ry 4.10, $11.50; tOtal U5.St. 
fbul Rhh:• T•l. J,h,•. Ardt 1 .. nau .. ,., ,:..; • ..- Vtrclnla. ~r mile U.IO; WUfQ 
4. lt1tal hi.OO 
u.,t,ron Tel f~.,, Y.d n,.,..n. Orltont l"'r mile I~ 15; Adllr :U. Sl11.15; lt..\.d!.. 
~t~JR 1, 151 05, l(•l&l 1.!11.!:0, 
lld•ron Tel. l .. lne, Willi• JO'I•"· JO:Imo~. Mtnn. Per mJio U.16; KOSjulh l.st, 
lC•t.JI UIJU 
lltlbln• Td. t..lnr.o, B. A. Mlld~r. Nh'hol Pf'r mil• U.U; )lU11C4lliM l., 
C~>tal Utili, 
lfl'm1n_.r t.IUIUill Tt·l l.lna, P. C. llemln.aer. :\lorllnllbUtif. Ktoltuk-, IOU! 
A.llktu~.m«'nt Ut.Gn 
t-r,.nd,.r..,n Prlvaht •rrl. r~lnl'l, Ful lltn•t~rson, C•·ntral City. P(!r mUe $2!.!'t 
J.tnn 2, tOIAI 144 tl1 
Ht·phurn & lh·tht~•da ('•nh•r RldKt' T~l. Co., litn O.:~ec:-ket', Clnrlnd:_~. Ptr rnft 
tt.ab: Paao ?.60, totAl IU.?6, 
Ht·11rwr Fnrn1N'lf ?lhltuul T~ 1. J..Jne, 8. DurrftttOP, M.-bl0, .Minn. Per mile $"UO 
Wlnnt•llhlt•k 1~.50, hltnl U11.1a, 
T-frt~Vtn~~~NI:rt·::'.r •. 'l~~~n~''$roll~.:' ll4Wkl, Mftbl'l, Minn. Por miiAI $i.!t. 
1-htr. e-ltla.hl 't.tl l.lnfl, Prank 11t toltiAitl, Hal<fl. Per mUo u.oo: Wlnn~ 
LU, total IIO.Ml, 
II••• a.tutu:~l Trl. \'o., AU11111t P. Wtl\lt•l, JAke \'l~w. Per mll•1 $1.U; Sc e.u. total •• , 40. 
lhtyee ltural Tel J.lnt~. Jo;xbrn Burr. 1"Jtonlu\. l~r mile $9,1'10: Koautll U, 
total 1101.00. 
HlrkMY Gtrn_,. T..,l <'o, C. w·. l'v-!'~n. Wolll [Jranc.h. l'tr ml1• $11.10: Ce4J: 
4 ••· tolal Ut.ICI. 
Jlldwry Joulnt Trl l.lno, C'.Arl Rrlc*1ot1. Charlton. Pt-t mHo $15.1~; l..acM 
J .60. tutal ua.4n:. 
Jtlcknrr JUd.tl· llutual T .. l. Co .. l'aul Slalky, Olakubvrc. Ptr mile $i.lt 
Waf'('llo I 10, total IU U. 
Hlchbn•l t~nht Tel L!ln•, J. II! 
I It, total IU.1f. 
JJICh11Dd Farmcf'll '-lat.uat ':ret c.., .• f:n-.11 JunaJnbAn. SuU:wrla.nd. PW ~ 
U tO. O'llrlrn C.IU. toC.t Ul.tO. 
lllChJ~~~ t;~!r ~~~.':,1_ Ttl. (!o. JohA R. \lllt<Jr~ •• \lbla. t·~r mile U.JS: ll;::~;~t 
JUch4'-.~? t~t~~jl,T;; Co.. l••ta L .. ltoekw•ll. l"&ulllna. Per mUrt 11!.'1 Ua 
Utah~\"~i~:t'~:~;.":cZ~I sf:sof4 o bl:ftultne, Dorcbuter Pt-r mn. U1t 
lllch~~ot~ll~~--o~'tr "1"•1. l"»., ltoy ltotmtw. GU.'l. Per mUe $"S too. 0'~ 
Ht~bland Short Ur.e T•l. Llne • .A .It White. ct•ateold. Per mile U.lt: FJ:Jt· 
1'01~ l.lt, UJ.ts; T•Jior .11. ICU: total .SU.U. 
Jlllh~:r:.,r~L Co .. II. T. JoD._ WMt 8raGch. r.r- mJle $11.25; Cedar 1, tolll 
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~1 r::i g:• PbtUip S, llolud, l:tltadn. Pet mil• 110.00: Cta,-ton 14.$t, 
BJP~r.:.:~L CO., EdaV D.awl, Cbarlloa. !"c:r n1tle Ut.O•: WCN I.U, total 
BlP,~;;.,T•I. Une-, Cba&. A 0&1, llo.ntour. l~r D'llt• $11.10, Ta~ 'l,S,O, total 
~0:: ~·;.tine. II. A Uolt&. Kuea.ttoe.. 1"' mU• U U: UUKatlae t 7$, 
~~~~ ,Tj;ta!;.;~ 4 ~~~"u~.oi~!~;!~ 1t;:;,,c'''· 1-.r lillie n.ao; c~ .u. 
~~~ 1=El~~.f('1, l.J.De ~o. 1, t.. J, Day, Aftc,a. hr mUe U-ot: Cnloo 
~:SC:~toe·~rz:a~.7.tT~L"~=dt~ek ~o~~;f,~~n:d'to•:r:fi4 fi.r mil• I U.u: 
llll!llJMo Tn C"o,. Fu4 D. F•ll(.>we. 1\:.o.UQOL l~r a:alle 47-lt). V&A Bu~n 
t, t ·tAl "" 40. 
Jl:IP ~IJ!ts'sa~{~. Co .• Cheater A, Vunl. Catboh. J._r mtle ••• ss ~ .Ad..uu '· 
~l:fa$ttl:i Lin•. C J. l.f•)th t. OUumw. l't.r all@ 14 JO: Wapello 1.11. 
IDP1l~~·\\~e~1go._rr.~J~0~1tZ:r&al1~~r- rcr mil• lf.OO: tc.qkuk J.U. 
mp:.ir.~ai",~,l~~~ John A. Uoq_ ... •lu.oa.Uo~ Pu mUt 11-CO, )olu-caUue 
l1Ufrr Rh•rt n TcJ. Uae. :0. A. Hl11~r. mn•rton t•r.cnoot.. total ~nt 
JU.IO. 
IDJI l.'"rat Tel. lJno, U•nry 8C.Or)'jJhaun, 0\rwtn. l .. r l'lllle tH).OO. T-.ma l, 
tv~al f50 .00>. 
mn.!de Mutual Tel. Co., L. K. Jonttln, l)Kp JUvtr. l'tr mile 1&.,0 1 towa. 11, 
t•»tal SUI.!O. 
Kllt T,l Lin.. Jl. 0. Ur•ll. t~rlnl"'f!t~>n l1t•r milo lt.IO, S¢tl\t 4.10, tot&l lt4.l0. 
Hlll• n 1'ownahlp Tel. Co., Nell I.Lnon. ~larvnaro. l'U Mlh1 U.tl: low._ I. 
toc.at $U.OO. 
Hln.lelu 'l'tl. ~o., Ju.atoh Plurlk, .U•n• 'l'tto. 1;r mile 15.00: Jobnaon 4 .n, 
total f:U.t~. 
Htntton ).(utuuJ Tol. J .. lna, J. H. Klnlt. r-~~.•wllln.. Pt~r mile U.Ot, \lonrot 6, total 
110 .•• 
•·tr• I...IM or t'o:o. 1500 J..ln4', Clayton t,owt, HliCOU1"114lf, 1'vr mlln 11.00: l(eG• 
lwk I, toull $71.00. 
H<:•JbAc:k T•l. co., C Stt·IJht·n•. OrAnd-.•lftw. J. '(lr mile 17 .so; l.Atutaa 8, total 
111.40. 
lf,,IJ.udale ~futu:"al Te1. Cu., u. o. Bwlna•n. \\'odf'n. 1-.,. mllo U.tn: 11o.n-
C9C'.k 1.1\1, lll.!H); Wlnntlottgu U.&U, L1V.60, tolltl UU.CO. 
lf•11lnd .)Jutunl Td, l'o., Jak• \\',Wolf«~, Murr••Y. l'f't tn11e lt.$0, Clarke 1,10. 
ttl:al IZ •. i •• 
Jlr1Jt ('('nter :O.lutunl T1>l. Line, IA>u11 Cutter, r'orolng, 1-.r mile 17.U. TJI.)'h•r 
ll 60, l"tAI $114.U. 
Jlolt Tn,nth!p Tel. Lint', \\-'ulh•r Hunt, (.}ra\1ty, Vtor mil!!- U.OO; TA7lur II. 
total 1104.00, 
HQf:.z T•l. Co., Wrn. tcd~ft-llllder, Maqu"k('ta .r~n. toc.al ancqment. I U.OO. 
l~Jtc,c lf~Jtutd Tt-l. Co .. H•nry JlJt."lc· JtoiM. Jlltr milo Si.lt: Wlnt~elta&o It• 
U:.&t: Werth 12'21, Ul .• l~ total Uit.li 
llocse llutwal Td. Co., t•. ,\ I411:•tltt-dt. Uhopcy, , .. ,. mile 110.10, Boone .n, 
I!U, Hr"'n" U.U, Un.ao: tot.lll I1U.o •• 
~ llutaal Trl. Cfl, Yrr4 IUdr!Auur. \Yut. tJWrty, l'er mile tJUO. Cl'd&r 
Jt.$0, I .. U OO: )JUC'atln" •. 6ft I" 00, tutal litO !>G. 
flom~f,,:_.ttl· OU .. C t. Pratt. ltoW'a.7. r.n- tnl .. U.tl. BUCh.aAa l.St, 
l~r Tb•nahi&J -'lut.Q.al TrL Co,. lluhtrt llloAnt:LI)', Our-t.cm P"r mlle 1\0.10. 
llcllt.;,n 11.11, total fl1110. 
l~tea4 T•t Une-. F. J. ()rllh&m. lAke- l"atk. ,._, milt U.Ot. Dtdduon tt. 
tot&J Ull 00, 
1~5.T~Coito1Jt'O~ :io. 11. •:. 8 01.14••11• CM:ar Pttr mUo U "; ~ah&U.a 
11~;\,~~:;· T: Z. U.ar714n, Rlor)' CtlJ', r... milt> 11.10; JIAmllt<.on 1.51: 
Hoo.r Gron ~o. 1t T•l Co, Eolward llat\1, Ely. l'ff al~ 11,10; Unn U. 
t~ llOJ.%0. 
TAXARI.R VALUATION 0~' 
Hon:!,~l' •. i,:: Ol, P' W Atllenn,.r ~~.nt ... r rDh•t. Pf"r mt'- ''-il: t.la~: 1 
IC~~ .~,:0:: T:.~ft ·~.'iu1~o ~-, .. r'.ibtrr~rri~~ Kly, f>.f!r mJJ ......... loblot 
IT~:~ I a~;;.~~~t 'il~o~:~r~. ltn. J. II lfllOv..-, SteambOat R•>clt lhre._ 
·~n~ .. ,:.~~~,j~,!n:~& .,.i"lo~lii' ~~ t1~tn!·~u~)"[• .:~;c~·.!~~= nut. 
II4J~-:·tJ;1!~·rl~'~l:~-re, "ta":tte'~:~t!ii;;·,~~IUT&y, fW MIT~ Ill It: Clartt 
fl~~1:s;own Tel LIM T F Yt-UJl,. ).lurra7 l .. r mllf! Jl$.if: C'"a.rte L 
~~~~~=·~u~':"\.~co•. ~::Jss~to.ll ltodc l~r rnlt. It 11 B~ 1. 
~~~ .. 1T~!t 'lsU~o. 1 n ' \·ounll:.,., :.OilHon. l ... r mil& fJ: ''. '"•• 'Bin. 
~~~~:.·• .. ~a:: ;o.;o I, •~.aubnr H<lrur. llllt(•n. '"'"" rnll .. S1 Of: '"a.n ~ 
ll411n;.r~~T~;ro:Jt, mt;;~ ~;~"''/~.\to. 1'"1' mllfl110.10; Pit~;, Uf 
H~~~ktr ~~~~~:~I T~~$-~~ntt t ... Jtl)f Shit! •1•, Grand Uh·•r J'u mOe lit 
Hom nw~t '1~~s\. T•1 un .. c r. ('lat'lc, Sooth t;nldllb KN)knk, tobl .._. 
I(OC'i7~tlr~: rv~c}~;:ito~ 1 .. $~~. l-ft;t;o~'r!g~u·~~~ of.t-t JIIIJf ,,_QO: J~ 
llol1Ji{,•.,::~~~111fu1~Ja. CG.. Jo"r.cl t',)lllnr, tlrJihVIUIIl. r~l"r mile $'i 10 s 11 
JtuLI;,~.~~ m~~ ~~~~:~'\,!~:tr~"~'~u~'~'.'~~4'.oi~t. l"o. t:;d uarnhlln, Hllw.M 
lln"i~~~ [,~~O.I.In• I. Jh,.unh rt, lUitnn 1\>r tnllf' 11.CO, \'an Burtn 1..~5 
llum\\~~~~. ~. ~:~~~~l~~~~ •. ~:'·· ~frl. Orvllt., l"h nt, Jtumcllt<m. Pu milo~- ''1'11• 
ttuni~~;~"afsit' t!~:~~~~~~d:;:'~:~~~%"~.1~~\,~;·n~· 2.1l1, 1~ ,l,'t03~u~~~rari'f~~~. "- r.:-
llumr;.tot'!,~1•;~;~'lu~.~"~· Co., 10::. 1 •. (~tl.ldw••ll, thnneaton. 1-l'u mlle u.oo; W•su 
rlun~~~i~l~:~ t~~~i ~i'f.~·~.l-tt•rt Vun rlt•H't\ m.~k•· .. burw. r ... r mile $1:.:."1'0~ "'~"" 
lluui7;_r
00
:t·l. l_.ln,., Janu·• J O'('unnor, llonn. 1'-'r mila ,0.00: Lyon 1, tot.ll 
Hunt 'T'r1. Ltnl:', C 11. Hunter, tlh11ll Ht~~:k Pn' mUa u.uu: UuU~r i, 1 :.a~ 
f"•S.OO. · 
Jcr·n~~u:,~ lt~~o~: T~ I~ ••• J .~~·.r: rr:.a.:\11~~·.,;::- )'f'r nlllf ·~-:!ri; AJ'IP ID'lOM J. 
tdllho Ttl. JJno. Uu111 11Mkr1. Hubbard J•t~r mUto Ut.%5 l-hrtlln J total .unts 
.. , ... ~~;~f~~~:,l.t.lne-. Y. c.• J\•hJm•nn. n-.rtleor. Pf'r ~u(!o 111.oll; o·sr.CD ul 
t4lt! j~~.~,;~!·u<f"'t'n~r.f'r Jhdn(•ld. ltuon Cttr l'tr m11fo U.1o: Ctrro 0 ~ 
lad :~~~('i~t \':"r lAne. J w. carr, Pula.att rcor mite s;.oo oull 1':' 
lnd 1 t~~··~~ .. ~:• Xo. t. llenrr \'an 1-:ztctD. f»on f'er mll11 Ut'.OO, 14'oD S. 
Jnd,.Nnd'"'t O.k Une. TnN Cllbbn111, .)lurrn:)' ~r mll"" u 00 • Clarke tr. 
f!I..JI : Jola.dt.on t..lo. au.ot: um n t. u:••· total $48.£$ • 
lacJ f!~~~ ,,si':[~1 :~i'.A"o.n.,, "' 'l'bomreoD. ntalntown. 1-er nille aut 
IA«km~~a:t)IT:!:..!::. ~r'i~ 1~1. ~~t!~ .~:~11.. Plor mile UOO, J®~!. 
hM¥10~ :~,ari,;~o. J •· •"ottt·u. WHt Ut~erty ru mtte a;.to: ll~ 
Jlld•r,rto~l Ttl Co.. D J. lhrrptu', 3hli"'M. J•u milo 17.tO. Moa.f'(lle 5 • 
lnde~~ei\1 ~t f"o,. tb&. II Lamb. IWI'l•ld 1"'-r mU• U.U; Dallal 
J.W:lr::~;:.lol ~d:~o.:'UidlqObo~IAl r~ r.ounti ... )litton Smltb., Anita. Plr 
• .. · • • 4.,, Ca.u 1 :5. $14.60 • total ULM. 
TEI.f:GR.\1'11 ,\NO TELY.PIIO!'it: PROPERTY 87 
JGt!~8!!t Tel Lin .. l, Jl': Ctt)'n•, lAvllla 1~ m11• IIO.U, )1<•1\rot 5, total 
~\~Ti ·iir• o.e&r ftchr('O('d", lAINrn• Pn m11f' $10.tJ, .Htnton 
I total i~o~o: Um-. \\' J llH.It"l'. \\'laur .... rtr n He UtHi ll44Won t, 
~:A~~'· ~:1 :i;r~~D \a.,.nan. lft~umon Cll)' rt-r m1t. UOtO. 
~e:'c:-tsr .. : i;t;~• Jlalph F'o•ti'To \\.Utm~ll. I 'IN' n l)t U 15, \\ .. IUb~o 
~nt 1'fl UlM. t~ Jolaakr. l.....U.. Ph rnlfll' $11.11. CA• I, total 
~~,r.~ l.ln•, Ja-. )l. 8latll r, ,--.MlMa l'ft mlle UIO, Tam& '-'f'. 
~~ur ,•,_~iM.. wru t.amb. 1.ansatu )lo. hr mtt. u to. n.,"11; 
~~t 1tL lAne. R.. t• Jluelton, ll1i4dcu. 1"1-r nUS. $J.JS., Can-e>U 4 :.S, 
'*"ro::ie t~S~~L l.tn<-, c M l't•"ttura Joict. Pn miN H to, \\·orth 111, 
b&trr~: iu...2~~Df', nolallll II oreu~o l'nmS.. t'lt7. Ptr mue u.u: Wa)H 
toder;;r.at T 1. J,tu l'lautlf' Work, Adalr J,_r mUe U a, \blr I. t~o~tAI 
ldte,~~"':.T-c-t.all~'f.i.o~~ U. •:arl )';,....,.,f').r, WaJMJlo t•q ml~ •~ tt: 
1~ Crn:k T1.•l l.l:n, U, )t l'ltlnkr, IAr•l•. l't-r ml1• UO.IO; ca. U'i~, 
total Slli.£1J, 
Jft41ab lnek Tc·l 1 .. 111 .. .Su 1~. Ma.mlro lt?I'U•ym4n, J·:rn.,~~, l'ttr mUe .l.li. 
.\ltl~ i :6. total I te.o4 
l1:1t m'tlonat 'Td. t.\..._ l.ln)d ~tutJhtr, MIIQ, l'rr milo $1.10, Wa.rn:n ,,{10, t~Lal 
fll15. • 
lJl'VI'!'Itld Tel. IJnr .No, ::1. WIUI4\o Jncubtlon, IA\o\ootl l'u th\1• U.t;, L\'On 
l.15, Jl4.H; ~loux %.2S, llK.:.G, lntnl $U.IJII. 
f, WA liuU.t:•l 'l'll'l l'u., Mra. ,., J, UA.tdf'n, 0111... ··~I' mtlr n.IO: K~·kuk •• 
,,,t,aJ .U.UI•, 
f•IWa C.-nt• r '1\•1. Cu., th-.ltHt Hebot:nltf, Helh· l'I.-IIH. l'l"r lftll"' ,9.10; Ufontun 
I, tullll IJ~UII,, 
1 wa «.:tmur 'l'"l. Co. No. 1, John ~··utl, M tX\'It'lt. l't•r· mile 11.00: Story U, 
t~JCid $JU.OO. 
)9trt CcUI ·r Ttol, Co. :O:o. 2, W C, Mlmar, )Lt.:\V.'~•II. l'tr Ulllu U.OO, Story 
J .. ,(l, tuhtd IJ(Hl_UO, 
r,.·a Cll) ... "iCOU Ttl. ~·u, \\',.A. ~~~~roJhn, Juwa t'lt.,)' (•or mil~ 15.10; Jubn .. 
Kn ~ ..• o, to I :at 1Ht.06, 
lowac~:~r~~ ~. '~fi'3~~~··;,~~~~~~~ ~:o~~~.,~'.c~u~~~·~,~~-~~ .. J. nnn•·h. l'fr mil• 11 tl: 
1 *• J."ll• & .Eilll:lu l'hy •r(l. C•J, 1;.. t• 1-'rllblo, lt•1rA. J'al11. P(r mil" U.4•J; 
I L&nlm J 'l, tula.J lilt 0. 
lnu, trall•· .. ;llta A uu.::kc)• .Mull••l T•·• t~OJ • .A, It 4->lklrla. lo•• Fallll.. l'r-r 
Ue Ut.IO. lb.tolln J4 t.l'• totlll UOI U, 
1..na t~ ._. T~tl, J \ f~tl'JtiOn, Jlrlc.lyq. ,,\Uun J .. r mil• IJO U; "lz:m•b•l" 
5 75, total $o~ll1114 
lo~,~.o~fl~\1:: h~'itu:lo:~~-,~t~i-:l~.uo CtuJlt1)', J.lme 81)rlnp. f'Jr ml .. 
Jnra IUnr Jtural Tel Aun. }' :M, Uu Mr. \\ •1 Uo l~r mite $10 U: Lo\tt..a 
u.e, tCOl t n u. 
low• Td.- ec,. \\'m OldenbUr'l'o Elmo-.,... )Ut.n l .. r IIIII• $1 to. Koailulb '1. 
,<Mal • '" Iowa!~ ~"iy O ~e~10J_;:m1~~l. r.~l:"io~'8 4 r:~'""" J•u mUe $l 1 IS, IMn\011 
1ra T L Co" C C. f'tuaJp. )ILn•o r-er mll• UtAt. J•I'Ptr U..lt, lotJaJ lllt .. IO, 
t ~ ural )lutunl Tel Au"n. John. VlotkO. Jr, ltet..cm. Ytr mne U t1 • 
l'lrmoau. •· 1 :c ' . Slou• u. a no eo. total un~•· 
l:ilb_Gnr.e T~L C"o., f1 J, ,\ndu80n, :S•• \01rcJDla.. J"ct mile ltOI; l\arrea 
• t,.. total 111.15 
ln-tacton Cecter T•L- c.!o, n M. Loaa • .AI~onn. l'n' mUe JT 00 ~ l{oauth U..iO, 
ICUIII Ut. 
1~ ,;f.oo?o, n w·. ouuere.e14. trvlaatoo ru IZl1M at •~; x.c..nth t, 
.. TAXABLE VALU.t.TlOS 01" 
rrm.:_~·:. t1J1'r•o(?'::t..r"~ •• ~~~· lrvtna. l'u N~ $1.10'; n~r~toa "· u.u 
Illa~~~~~u~l·o (1'tacO. Ju. 1\. )(orrtf, l'rat:,y, J•tr mHe lii.U, Martoa Ut. 
IYahr,:.lli s,~o,:ta~~·~ ;~oo. f"'ra.nk ll. t'h(•rlk, ldt. Yeruon. Ptr lllllt llh 
1 X .. ~ • .-:.01. L1D4. l'biiUpo >knlll. rn-..11<14. l .. r mile J~ U. llatlo 1 ...... 
1 X,_J;.~~i::a.. 0. \\' llelf1tt, W'atnloo P•r lillie $1210, 1J1a4 ll.a"ll 
3aft:::!_I'~1Jtrto~L 00.. C ,.\. AIUk:HoD, OOODe. rv Du. til It, 0... 
Jaebon .. f-tartflh T•l r.o.. \\'aiU'f AIIU•r, Clarknlll._ Per mile U Jl• .._ 
lcr a. total UI.OO. ' 
Jaek:J0~1,.~h?.'~~.·t~~~l ~~~R.I~ •. Jne, 0<1n• hnl-. Clark~IU~. 1•rr mile 1111 
J~~'O. ;~ta:,li"i li D. Uroakenrl~e. Wlntfl,._t.. Per milt U U • ~ 
.la~~~~.\.:tne• A , A.. Caaady, lUlton Jlltr •Ue U.1tl Vaa a-.. lJt. 
.tactp..~~ lo~ a?ar:..~~~ •• l,acaa. ~r mUe llt..ot. a.:t1 1.. 
.lace: .;J~o~i:r: •. u. Amdn• "CCMW. ortn.wn. &r mo. u.••. hwut:c 
Jarn:~.~~:nr:t.~·· ,Ir;,~·ln•, Htnry L. Jame•, stanley. r.r n.le n tt. r.. 
Jam~.~~~:'aT:: .• ~:··· Jc•ho lla.rd~rkn, Jr., Hinton. Per rnlJe U.UI PI~ 
Jamtoeon A P"arnH·n .)lntual Tel Co, \V, lt Mc-Carl'f, O.C.Oia. J .. r lrll .. 11.'1 
Cla.tkt 1 .. 11: total a,n 71. • 
Jclle:rfl. ~r-:,;z;•:l. Co... Cla..ruoe Toll. Alll.K-4. Pe.r m.l'- tt U. a.z, 
1et:'.,_. TtL UM. E.. 11, JlartWfc. \Ul--., fW alto $111: Bnlln 11. t1Q1 
"'·"· Jelf•no• ToW~~.~blp 'F'arm~tn Matt.aal TttL Co.. VacJa• llYa. &,loa Pttr .a. 
ll.to: Jubuon I til. IU1.it o Ibn 1.10, U7.M: total $ lot 00. 
Jelrt~)a TnwMttlp .Mutut.l Tel. Co., OU·• Wlabnller. Vaa M•ter. 1-.r ... 
U.li, nauu ti ,.U, $11.68; lladl~cm U .U, IJU.U; t.<.~t&l t UUt 
Jt~tre~~g .. ~"'~-~~~o toT:t .~:.ol•· M J. Oardt'n, Edd.vviUt. Ptr Jnl~ Ult, 
J•n-::. T:fa~1~?.;·.:•btrt llovtraton, Thuw('«<D.. Per ml1~ n.oo: w~ 
Je~1elu~~l IL 1.1 U,..b\. ~peDdf'ftce. Per mlle u.u; n-uauu. tJi. 
Jorl<o Tol. Co.. L. II. OU .. rt. lAwtor. l'tr milo UI.Ot; Cllk-• lUI. 
J ta.a; Howard t.U. llt•.ts. total uuoo. 
1~so~cft:, ";~,\.elf"" .Jolla Do.,..c-hu. DaunPtrrt. ru mUe IUt. 8coC 
Jer.;~a~'t Co, t..._u. B. Davt.. All•rton. l'H mile IJ;.&O; Wa)'ae 'tts,lt!W 
J•n~..:~~r,:,"::.trilu~~•o.Cbu. 'Whitney. ~ .... Jt.rtr(Jtd. ~, mile as to; tM· 
Jew~IIIIO~(·n~·~~r",t1i~o.~o .. Frank Johne()n, Jewell. Per milo Ul ••• s... 
J•••R..!u~,:'~~~~~"ffl ;.~• .. C'llttbD A. hnaan. Jewell Pn ran. 1Ut 
J .. ·,~~~~~-._n ~~~~~·a;~2W. Co.. lob "'· l'elenoo. J011reu. •·er mn. n1l 
Job~~14Mi" .~'[f)(~~'rnr:..Td. co, wm non, ML -"7T •~r mll• U..N 
Jl)lt)'l(l~h.'::~::.·· Tel I..tne. n. D. Jhnann, KtU.,.... Pu DlUe ••.• o I Jppe L 
Jont:.,~o~ai~'4•~·~~·· P. A. Carter, ~~. Ch11rlte. Ptr mile U.OO. 1um.. 
Jl)rd:~.J~I Llfte, a.·. &. Johuoa. Jordan, t-"tor t:PUe I U-.11: Bf'Mnlt t.IO, tGtll 
.li)Na~'j1:7o.~'t..1~1i'rt- F. Cbedat•r. cuu.na. rcr 111& lUll~ 
TELEGRAPH A..'.;"D TELEPHONE I'ROPERTT " 
J..,:1._ "'"tL Co... 0 E. llrl1U. l!h1rttoa. l'u •U. l1410; LDc:w 41t, total 
~an!!!. 1 \\ J. l"rlvale Une, W&lttr J. .._.ltten, K•JII'loae. Bf.blon, tota l 
IUI'f:lfDccoDl U.lO 
~~ t1f~o.:Jne. C J Te Strake., )lta~Uoe. l'tr tDile .,_..: Mucatln.e • . 
~.~"~s~r.'ol' ~~~~~f-~"' J.::beroa. f-.r mlle ,,_.., Beutoa n, 
UM ~~ toe'!iLs •t:;- Johft llrllnuo..D. Jr .. 1\•J•toa.. r.r rnUe u tt. O.a• 
£Ia' ~I~~. TeL Co ll A Albln. Ke7Cone.. IV mn. UO 15 U.Ctoa t 4 
E&MI.D~j .~;.So. llli. &. J. CMrvwny. Ke,-.tou• IV mn. Ull, Pcntuts t. 
" C- T~ t.tne. )I J. nwa: .. r. <:ar-roll. I-.r mile ., •o: l"Arr~~,~oll t. lOll" U1 &0 
a.:ct:!. n"-"$~ .. ~~~ 8~~; ~~l)~·~~r~'::nt,f!'t'/u t~l;!· '"' mue u.oo. n .. niH· 
.: lt=:.;r~.l~l~~i':;a~\~o~n~ ;i'zl~.~::t.:r·,~~~~~;rtou. I 'tor n·U• 1• n; 
It Ulc-htand Tel. IJn•. LHIUir4 Quinn. ~elton' PH mUe U 41. ;ru .. 
17 lot1J 114110. 
)lvtol Te'L Co.. IL C. 81~ Kellou l._r mile $1100, J .. :pe-r 
' lOW U~.to 
Kt ~ .'=IOC~~«Z J~· I.IA.._ c. T l'bw.n. ~ .. noa Per n;U. 11 u, Ja.wpq 
~~;.Ma •IU• 1r. llliM' Oak .....,rmer• Ttl. C'u. )I. 11 ){no ... Cant.olD, .Wh\111. ,.._.. 
m ~ J; !O: \\"lnnr-ahLrok L 1. tot&) Ut 20, 
Kc~~~·~~~~.,~ .• ~;,s,•ltJ'~or~ J~·~n~ict?'t:~. lli•~•\t~~~~·uSi1~"9. "' r Jnl~ 
K nD tid:! to CUt•n~t Ur.u.) Lin•, lla1ey \\Ua.m, 01Qpa, 1-"eor milt~~ "$t U; 
lim 11• 11. t<)taJ II• '' 
'-t 6 C'rom.-cU Mutual T l. Co.. V. G. WblU:t. t.:cnl. Ptr m.Ue U t1 • U•lon 
I loW UUO 
~._. 1: ~n• ~atet' Farm*" TeL Co.. rr.4 LKu, K2DL Pu mn. II H. 
t &.totaJII&OO 
K ._ k Tel Co .. D. \ ;-.;Pbrora. Ktokuk. l'u mtle Ill tO. Lee I . total I tiOt 
1\.Hta A Klnrou T.tl. Llnr~o Jo'orr,...st t.l ll.,rr. l<110h l._r mtle U U. K.oku• 
t, tolal sn.zs 
K plfr T._.l l .. lnO'. 0 H. l-\Htlllftr, (,rarrWon l 'f't' tull• n.•o. Benton t. tU 40 • 
'ratna .10, U.7rJ t~tAI JU 10. 
~~~~lek. .A1nbroee A Armah ~utual Tel. lAne. V 1!. Orlmm. Wl'lnlrr Per 
mi .. uu. Iowa 176 lU a: .KettkWc 4- U1.10: t.¢1al Ultl. 
M,.- l.llwnl' lrrlutw.l Tel Ll111e-. W, B. UaJl•J. Ken;lek. Pwor rnlle U.lt, 
~Gk •.• 501 lOUI lSI U 
~ alii .a1 Td Un~ J V Dwla.. };_..kk Pw-r retl• :ttt.OI. Keoau fl. 
I I UO.H 
~ ... ta Nort.h-..hrn JdutuJil T•J. or No 1. C. n lbtw)', V.:ebdu :r.r mile 
UH. K4d.uk 1', total :tlt.Ot 
k..,.t.ct Bhoort Llrw. T•l~uhon .. 8. lL .A1111Ur, \\ •biter P'e'r mile Ulfl. 
KtOku.k '.£1), lot.al U 1 .. 0. 
Ktiwlek SOUth l.lntt Mut~o~al 1'tl. Co •• CJ. M4l'av, liM•Idt. l'c:r nlll• Ulllt. 
KIKikUk 1 60. I utA I UU U 
K•• dl A Wtt•te!' )1utu~;l T,.l Line, J;ldon B. 8lOrrJ', \"etrll•r. J'•r rail• 
U 0. Keokuk t. lt>t.al UO (1 
kaa Line Tt>l. Co.,. 0 W, C. ;Jobnk•l'L.o Laur*fl&. 1'11'1' mUa $1.11. Pocaboatu 
1 ~«al U1 00 
~~'U'~.:~~lA~Ils:r ll~tP"n. 'homi*Hl Pu JDl1. J U ... , WIJLMoo 
IQwr T I Co.. I \\. )t K nln, llumato&o Pwr mU1 J J.tO. LaaA I"· Ul .. • 
\\a ae 'f, U 4 00: tol&J UJ.IO. 
iraAmJ Nutaal Tel IJn•. J 0 l<tADU, Uloom!k!ct. l~t' mile 1 11.10, UaWla I, 
tout :1 0.10 • 
.:... r:.,....;1')i.l;.s!:"l. Llrae. Jae u. Keu7 , Alvord. P•r '"II• u .ao; a,, .. ,. • u, 
S.:k', ~~t 1~n,~, . .No 14, Jl 1 ... P.tf~r. flarptr r.r mil• U G.&O; l(eQkDk I 10. 
~ 1~~~~· Fraak r. Bt....-7. T1olo4o l'wr mil> J7 Ill Tama It Tl • 
90 TAXADLlil VAT.UATIO~ OF 
knl~:~~~.• ,r~:r.'~.~~: 4':-loT:f,(~'.•~~~·• Trl. t..ane, .tomo• IAnl(, corrt~Oft. Pw 
Ko1~~.~ : ~:::~.r:~ ::;;o.).le1~k ~ototJclc. KuJou f't-~r mile fi.•o 'W~ 
A"1~~. :t~~~~~~~fo_IJnC~o U. •; lttUn. \\ .. h•y. 1'n mile Jl114. ~ 
Koal'em~ ~~·-.~"":~~~~·.!;!~0·.~-.rto~ ... l~~r·.~·~~.f'lalnP Pr. rnu. .... 
Kra .... _.;r.•l t'o. It, V Urtmm. II:U~X~t IW m&tf $t.Ot, Koo.kuk C":i, htll 
Lacrl.~~~ ~:_:.1 ~;~ :~. J•.-. tJ. )Wllmoucb, l..act> t·, r mil .. till L 
~o.6s~ro'?'\\'!:·r~~~s1i!o~~o~~'l~f.·,J"~· Pt<r milo ntt, 1~ 
l..a.eo:- 1~7~u.th,~~.:' l'"'.r~~~O ;Nto~t \t"£'00,• Lae:•na ,,.r mtlto u ~•. IAa, 
l.a.o""i'itl~:e•t rn T•J. 8, ff Stnltt, 1..-.conA J'>er mttr- h U. Warn11 It ~ 





t!r TrJ. Co, Jay Horn, :SH>t)' City J" .. r mtll! Ill SO; l:it(lfJ :.n, 
LafA~!!':u:\1: l<:aiTi~J ~:· Xo. t, \\', C:. C}rr...,r, llat"Pf'.r, l'et' ftdl" $ M 
Lat•;:~.~9.TI!a un-. S:un MIn-, C1n1 r Pul11t l .. r mlle~$1.50; u 1n l4 ~ 
J..a.ra;:,n~~l"{!i;:~." <•u, \\m. \\"tt1dt, W•url)' Ptr milo $11.t£J, B:re:mt: 
lAN"rMII;•· Te1 r:.o .. A J. AIJotn. JlUIHII f•tr 11\llb tl• "0: J.um• ~. tt)bl $ ~ .. 
lAk~~~~~~-~~ ~~1~1. Co., Jf'lle TJ•t1• n, Wud• n. P.-r mite U.U Kantoc:k UJS 
l..Akt'11f~0~d1 ?;.·~·tJ4~":f~~!!~;h.r~.:!~~~~~~·~~·; ~o~J'$rt'~.'oo.•·~·r mile $111.!5; E-n:ort 
Laktto Hr~1',:":lf"!'ut~~r ... ~.u~~;, KC'hUmAt"h\ r. t'h H l.ake. P··r mil~ flt.Cl{l' Cern. 
l,.kce(~'~u~.l~~~~=~ .'~'t~.- 1 ~;~;i,,;~", li. :t~."~··~-o1''; t~':i'\t~~-~·1, Pt~r mUtt $8.10; Jbr.. 
l.ak·u~Jt cJ.·:~i :;'liG.~. 1 •. t+'urrow, t:lut r.:.k•. f•('r "'"" $11.\ill; Ctrro Goti!u 
~~~ktitlrr!~ll"$;~~~ft. Cu., M J. l~lndhl, MIIIIC!Uihl€1, Pttr mllu $1.Vfl; 'tU•tatl$t t, 
t.nl••tu~~~l·•$;~~js,'·lu .. , .... \1 illv\w•nl, fAko \'hw- t'ilr' milo $11.00: Sac iU. 
C.rak•siiJt' Tel Uno, IHun• ha Vllp!l, ,\t.arlc•n f'\,r mil,+ $1i1.3tl: Linn It, lC>t.al $~Ut 
IAk~uf:r .~~~'&' r- w. ll~trhauNh, \h••auln•. J'c-r milt~ $7 !.iO; Mu~auae I.U 
Uk•u~;u~~~il!~~~~.J~· .. ~.~~r .. [;~,,ru .. ~ltllt>r w.-rartan·l. thr,Jr. P.r n.nc uu• 
l..ok~t•l~1tj1 t1~~S. l."U .• T. g n .. ,J ... Jcw~U P~r mil• U.tO: Hamilton li.U, 
r.am::- ~ •. e:!:!r's':';.i;~ , . ., .. R." c~hlll, r~<llt·vu_. r~r mne tto1 ,JAtl:· 
l.a~r-;·~~~ ~ J~J:.~::· •. ~":t7. l;';r;:::• T•l .. lltl\r) 1-'t..cbtr, llf.ltt\-ue. Per .a. 
~~~~taJia:~r-~~~ Dl T.:l Co • l~t r Kow. l.Anwtte, f>CII' mUe s-.. 0 • Js&A 
La'"l~t r:;:..(~il~$. t, .. \ \f, Uef1'n,cf1", Lamottt'l. r•.:r mtle $11.40, J~ 
LQS'f~tr: f-~::J..~': ~u:~~i~.~~~~~ :o.;o. II, Ha• Wmont. ~Jcoornq .Pt-r mit 
t.an.t~,~ur;: ~~~~ J~i~o. \ltont Tabott, xew ,\lbln. Por mue s;.co, AJ:b. 
tar'i';::s • .;r:;:~~ :itt g: .. C Waa~t•r. Lareb.-ood.. P.u- mit. ttUS. 
1.arr:':&n.~!.rfl::c~:.- li", N1na ~ SW'W1 L .. ty, Pd mUe $!.40; t(~ 
l..au~1t~~:,~1• 7fil <» .. J II KnoU. ll.tH·rbiiL ~r n.Ue u.,o. llat'tiMI 
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LA"(~I ~·11T;t un ... 1• I\ ArthlbJ\ld, )fllrt('Uo r.r mllol U.l&, Jonot • 10. 
J.ill~::!:"f• ~~~~o~t"s"u~': l, u &-\ WnQ. [Au~ .Pon m.lltt "to 
LA~~::.-:~s:"~~tn'l''i'to~~- 4. f:d \\'hann«l, Laurena. Per mH• a;.30; 
"-tr"Qil 'h UD.. \lex I.A•.on. C.1Uaa ).lQJMmll... tmal "~t SS.tt 
LcM~:. ~~ ~~~~.5 \ .... 8ampW. KtoNuqua. l .. r Jal1• U.IO. Va.n Bur<tn 
~uR."St'• TS. ~!:CS~ol·,t.lel~~il.~~:'ta•~~n ru mUe $7o~o. l"t~uth 
t..cm eot!iLut':: So. %. Jl, E llan•J. 1..H-tb. l,_r mile U tt. Woodb\tr)' 4 
~~~'f.1,la~~o~T:in~l:n::sfo. 1~!:rit:.~ On.ad Per mile s~u. 
~ ~ ~~r.~~~r;: t~~~~::J•f,lo'AO· u s nomp1011. ,,. oraaJ.. Per 
lAlJ,ad )l.utual T•l th. •:.. 0. ~hOrk'h)", l.dan•! 'Pu mU. Ut.lt; Wtue. 
bSCO '!$, total u• u. 
IA~~rt.b1•.~lf'$rr:.t'o~t'T~yr;· 11Mi'of~ ~·;\.~kl .. ~, LtnoL PrJ' mUll U fll; w _, s· r Tel Ll~M<, II )1. ('rutn·U. Lt.no-.. hr mUG UZO. \4ame ':SO. 
JU.DO. 'TaJI r .50. 14 '', tot&l fiJ ,. 
l,ootDOI .,..,_nah.t' }o"ann~n lhalual TeL C."o, II. 0. Sch1oeman:. X~-.r. Pt-r 
mJ~ ,;,l$>. 1~ nton I, IU II* low a 4 ••· n• 41. 'tCital U1.J'7. 
t.. fl:lf « llumnton Xo1\h Llnr So. 1, l\o7 lbtpdl, lhatnl!*h·ll PM roU• 
$11.00, ~•t1.1r 1, 111.00. WaYJlot lt.CJ, Ut.t.u, total,..;..,, 
lA ~.C:~~~,~: (iii.ci~.u"·u'~O!~Jl~':.t~·:rt -~~tiu~~~- n•l .. tn.lo; lhwvd ~~-to, 
t..e ::-.n 11: S.a..turlara Trl. J.lne. C. .A C.tA./.u&»h•ll. )tt. .AJtr. 1•~~:r mile $t.50: RJn&· 
pJd i, tu1AI 14S 6>1), 
Lttll~"- Ttl. c;o, \\' J. llUKhU, O.ctol~ l••r mila U.SO: Clark• 1-4.50, $UO.U; 
I~nrr :,u;,o, t:o.16: WtAl UU.JO. 
Ltl•ll & Xortho.:rn 'l"d l.lnt, .loa W, l..;.~.wton, I.~wl•. J'er mU• $~.00; ea.. 5.50, 
tNBI Ut.t,O, 
Luria g,uthun 'l'ol. "'"""'• Ol•·nn 0. Jonllll, l.,·wl&. f't~r mll• $7.70. CI.N 1. 
lotal t;,J.O(t • 
1 ... .,.,. & We- urn •rtt. Co., Jo\ H. llo .. .,ll, )Awl•. f1'cr rnllo $1.50; Cau 1.15, 
f14.li; Pottnwattotnlo 8.1G. $7-1.1'7; l(llttl .lU.H 
Uhf>rt)· A C •IUillt!l Trol t'•J .. P'riU Oltrn,.r. Jr., l'~'.alllnll, t•ttr mile U.t5; Choro• 
k.o &, U,,9o; O'Urhm <1, t .. i.&O: tOll I $68.&U 
L.lt,rr&Y c.'!f.nt\"r ~rei. Co .• 0. W. Jart·d. condon, l'~r mil., f8.7J: Wa.)'t~e 7, total 
$61 :r.. 
Lab4 rt)" l"tntra1 •a· co~. Lint-, W I', Hell~~~~ r, ~h·ddt-t~o l'•·r mllo til GO • Cbt•rok.-
HI, total US.Ull. 
Ltiartr t•h'-' T~l. Lin• • u~n W1•dt, Qllllll•l'lttull. I• r mU• U l !6; Uuuh.~n611 1 r.o. 
total tle.u 
Ltbtrt)! Ul1o Ttol. W. Jo', Turn•r, l•'l<.~rlt. f•rr mile U.JO, Wavello 10, total 
113.09. 
l.!brrt)" '!'\;) ('"o. OI'!CI. thU1101' n•. Pwtll .~..,r !nUt n.JO. :.t.:tdl-.:>n s.~s. total 
Ul.'!l. 
Llbn-tr 'Tt-l Co .• 1). ~~ CarliOn, Madri•J Per mil" U.toO, nooae I, tH.SO St.of'Y 
1, $~.10. t• tal U11ilt, 
Ub.rtyTf'l ('n. J. r.. J-C,.nn,.y. 0Dk1•r In muo tfH, 14uea1 t total t ~l 10, 
Ubm,.- TeL. Co.. 1\. C !\oblttU., Cr~•cu l"r mi~ UJ U: Uoward U.Loo, total 
S.ot tl. 
Ubtnr T•l- L.hM, Jca.M .)1-xw•. Qua~tor t"tr mue Ut tl. Roehaoan I, 
10011 u:.lL I.Atl'li lt'L l.lnf'l, C' .. ll }-1utr.e, .\ttA!at;.l.ll. J"er ml141 flO.U, Taytcr 11$, tol.al 
U::aM er.ek Jtui'AI Trl Unf\ Hnt Turn hull. )UIOJI CUr. Pfr mile S'T.JO. Cerro 
flONo 4 u, total Ul o:. 
Ua:. C::rMk Tel. Uh•. Albw't J'au, Jr. Oa,...r Potr mite U It • C.rro (; rdo 4, 
I !At, lbncod: I, $40.09: l tat $U "· 
Umt Cfttk 'Ttl. Lila" So. II, S. \\ ztmmtnna.n. Uraa4Ml. ~ mlh 1.10, Bu .. 
tb.a.ru.n I, tet:t.l tU 10 
~'i..n~;;~ .. c o. 1'bom~JRn. Lake Mt.. Pn mn. tt.7o: wanatba4!l '·"'· 
u TAXABLE VALUATIOS OF 
~~::r;~ 1~~i~ .r:r~•toa, L Jt. WIOi.uM. floocalT. Pu m!1t I t tt: Be. 
Ll~lA1s;t:1J Ttl. Lbe. 11. ~' !'ttl!aa,. Dille ~r tnn. U.lt. G~ 1 
u~c~a~;ll~·~~.;;. ::l.1~ En•~d.. Onmcty ~Dtu hr lll'.t 
U60Din paf'I!Htra Mutul T•L Co. !~:•). t A So.. Ill, loaalklon T YGIIler K.-lwa. 
u:.·.~:,!:·~~':::' ~~'~ ·~:~."::::~n!~uo;_or' tob1 $1lf.U'-
"u. H tl. 1114.0t; WlD.JM>baco i.lt, JH to. tataJ Ull.to mUe ll.ll 4 
141MOJ_:.:~~~ii~ ,1'•1. Co-, Paall.oe Jt-ntaen, llu .. b:slltowa Marean. total ... 
l.tn~11ts.':~~:r;r,l:.l Co., Fred Hol•t. KeyeV•n6 Pn rulle UO.Ot, n~ 
Un«.;~~· •. ~~~(~~rU.~i~· Ltn~. £watd Buch. K•y••c~ne. Ptr mile n u • Ue::.. 
l.ln•·f,',~ ~~~~~t(~1~1T;~; ~te· John c. Tatlt-, Rena rJalne, J'CII' mlh, IIUt, 86. 
Un~f; • .U.r'fl .• 1~a. co .• John Nett,kfl, Sanborn. s•IC'r mil• u.u: O'Drlal ~· 
t.4n4!1f;~ .~~c·~.:.ton;· . 'i; .~ 1~u[!~·n~~;:_rhld. l"for ndiP u.:t, n~ • 
u~~~~~Tnsiii. Ch&a. »o.rrea. t..oM T..... ~r mne uo n; lotm.oa lUC. 
IAacoJ-:._~·l_ 'i:l ~ .. ~~.J'tji.~t~e~Uq". tw m1 .. u~o. Iowa 1. IU.It, ....._ 
U~~ .~•L eo .. C. ~ Uro•"ll. Oa.rtton r•er mn• u 00: l.4.lu.l C.ll, 
Uncoln T.t. Llu. C 0 Etal. lla..rtoc.. Pu- mUe It It: I .baa •• t.Mal 1 'Ut. 
1.1~~- i,•L I.I.M, a. L Grar. Wlnttnet P~r mne f) U: Ma4Uoc 1.%1 bCii 
l..la~~n.lr.o~~~~~~~~~:;l T~l. Co .. C.. E. Mostu. Llnd~o.. r.r ml~ 11 11. ~ 
IJM&.J.~n;,o~=~~lArS:i:.~.~·t co., J. \. cur•••· uarlan 
tJn~~~ .• ~·;"'~:.~,Ti~r.~i·z,~:~~.~;. ~:.~i';~"f;<;"to:!ru,",rto~nttor. I~r rJ:t 
l.I"C01~.n~ty ~~~~~ft;~ •. ~;~e, J. H. Miller, Orundy C•ntrt ~r mllt u u 
r.lndt~~~ 11~i:~• .~t'&o~·ln~. Ed B. Wllllt:Unl, StuA.rt. P('r milt tU.40; Ot.it!W 
l.ln"f~1 _T;,L Lin•. A. W, Dennett. Ltn44'n. Per milt 111.71: Oallat J.5t, tNt 
l.tn•1 ~;0:1~'"::'.~~~~!~f ,TC~ts~Q., nor o. RJu•lrum, Al~aa. Pu .a. 
IJne ~o. I, .M C. )It \'11.7. !1\~w Vir.rlnla. r.r mtlo I J.Ot 1 Wal'ftn 1. lotal $ttM 
JJ.ue :O:o. 2. f}('OJ'&I C'omcr. Buue7. l'.r mlle U IJ: Xul n t,ll, toUJ SUG. 
IJ.oe No. •~ ~oah :ltotku. trnJo:~Yllle. 1'...- mile no.tt , DIYt. c. total IU It 
Lin. A1.~ ~~f~4~~~ F.:t:ebutr, C. 0 SablD. !\!>daw&J', Ptr ~~~~~ 1 li 
LI.JM. :.: .. :1 or .f&outlll of Jmrrood l.I.!M) Sam Bo141AC, 1 oo4. fit ~~ 
1~~011 .a.at,srs.u: stoua. ;a. u.n: total su.e:. aw r c:ti:e 
t..aza.~l 'i ~~~~~U:~ Sreteea. Geors• 0. ~\lrr. Dll•enport. Pu aan. StLN 
~· ~-._ J!. C. f1UCtrat4. »t. AJT. Pfr mUe U .10: RIRROtd '.10. lG:;tl tc!.JI. 
.: ·~ 0. I~ J 8. 8toaJu,. Orli'UMIL rcr mlle It 110: Powe.h .. k 4.10, tou.l :Jt J1. 
uit~ =h~"t', Co.. Ita T. Dt.am, lla.mpt•m. • ... , mile u.o, • Franklin ,., 
l.tnt :-o,o.. 7, \', A Jtandolph. Le Claire, l'u mile u.tl: ~l. lO,U, t• ttJ s l!Jl 
Llnt.::n~,;· lj':_n .:t~:~'to't..~i~~-O. Pu mile U.IO: atllll .• J. 14 21; K .. 
t.ln•,:;~.~· ),1, t', Sto<ktr, Unlon"¥11Jt, rtr mila ft.IO: ~p~ttolOM 4 '711 toW 
J.ln•c~t!i ;.~~~~ t:lld\ana .. J, L. S\tln, Delta. l~r rntl• Ul to; 
L.tn11 .t~.~·· A J. Olbeon, M.a.nha11to"'n l'ttr mil• '" n. )(araban 1 It, t:111-
'ff".!.E(lRAI'H A.''D TELEPHO!\'E PROI'F.RTT 
...-.! so II, I> 1.. Jl-.u llul:-. ....,. ...U. Ill H, Fl'ai>IIU. '· tolal 
-' ~- Ju "t Col<cn>.., n_.L r.r mno IUt . IAio> 1. total n•u. 
" 11. \\'m -A!nr, 8_.,.....,., ....,. milo It 01. IC""'"" Ut toW US. ... !: ~o. u. J P. )!OU:Hol. BanenfL Per mOe llt.CD Kaa:~ 1 &2. total 1 ttl 
IAII~Ot1V.:O:n~t ,':';i~t7. ~~ ~~~ ~~ ,•_.~Qo nt. A Blltte..e.ld.. 
u.e,t't,l~~~u.fTti~awa. ~_,.au. n.et. Lte t, u• ... ,,.,. DVHl 
l.aM r-;o_ 11
1 
l!lau ~1L ()IJ(ooeob. Tu mile U 00 l Clarke Ill, total , ..... 
!Jat,~:: :!&!J"~ti..~' ~\Jr. Gl•nn IAian. lttllerton ,.._,. tnn. '' 10; RlrlnOid 
u~.~: ~4_,;~~~ot~-.·~t\~~ta. Per mile U .Ot; l.aulu 4, U100, llueattne 
LID• S'\\. 14, F're•t 1.., n ·ddwln. Ktllocc. r-.r mile f '7.U, JuPtr 1.11. t••ta\ 
Jllll. 
Unt s-o. 14. rh ... llrlliJ, Jhrnl1ton. f'er mil• aao.oo. Marl(lon t .lot. 19tA1 atr. 00. 
U"* So. t t, t:rn~al 01 .. 1, loU.•II.tC,kel.a.. Per Pi lit~ I 1.10; JatkaoA 1.10. I •tilt .. .... 
U. "'\ 11. Jlpnr)' Druu. SlcOUrMJ"· ~r mil• U :tl: K40kUk 5,tS, total 
$4111 
1JM !\0. It, 1 A Tou•t. o...-,la. rn ..Ue II U. Cll.rt. 11. total Ill 10 
UH ~ to or ens•• nrau T.-1. Co.t. J. lAWb :s-at. <weota Pv rntlt 1 11 n 
Qarke a, total U 4 N. 
U1M N It II": C D•ar. Nod.awar. Per mtle Sift • Ada 1M I, total IU It 
u.. l'lo. n. ooo. B. Pl • .., ... Dolu. t•..,. mile 11 at, Koolluk Ut. t u1 nuo. 
~,~: ft;~~.'!ot~~~l'i&~:'tta. Iter mlle HU. Lo\ltu 10 1411, .\1..-ca~e 
u.. ~o II T• Line-, Aml•1 Wllii:Mk. Trau. I •r mile 110 tl: Tam& t U, t• tal 
IIUf 
U:J. N .U, t..o II :-;ot~hm. C"..tntu Poblt r.r mt .. U tO, Linn I, tcM-1 
urot 
t.m.i~t, 1•1,,•i:t!.al~;~~-l.nhnllle. 1\,T mlk nu. t1&rroll c. 1 o 10, oreene 
U•• s~ 41. I· "rank Ja ·k.lon. Owu:~.. Pu mile II 1.11• lht,11n I.U. toL•l tti)..U 
u .. :-;"o tS 1fll, \\ 1;.. )llll.,r. Jl.ampton. f>tr milo 1'1.00: FrltakUn 4, total 
I ItO. 
Un• ~o IU. \\111 tt JtuQ~;~ll. Ortnnell. Per wHo $8 til; JuJor r 4, ll' 10; l"oWI('· 
ltll k. 160, $ti.U; tntal S4'7.11. 
U.e :..;u.. II, <" 1·'. Worr~ll. Ulakeablll'l'· Pt:r mil• fli.IO, WaJ~t-lln 6, IOtA.l 
lfltt 
i.IDOtl ll·l•·tO, 1•ran1l Antlt•, .A4&.n l' .. r rollro IT It O.lh u.n '"• 1 41 U. 
Oreot"Dt- 1t ':,, 1141 u. &otaJ :Uit.l':' 
UM s 11. (1 L. ~&JT. lib.ku!n:u·• JII)D~ total U~~~t:Uma I 11 .. 11 
l.bt U, \\'m. lb lleqo. Malcom. Pn mile U 101 Pow .. hltk 4.10, tot.a1 lUIS, 
t.IDt :-o tJ. ArM De I lui&«, 14P11Ue. PH mn. n u. ,..,.., 1, total no 11. 
U.. So. 1t1, D II Uartl, CMcou. )l.ah.ub., total a.~l UOot, 
Llh ~o 111. !\e4 Punon., :W&JlWtiL Per .0. 11140, Btor1 I I, toU.I tl!lt 
u.. " u••. ooo \Y JoluloOD, cuu-. ~r mn. II U, lolooo t. toUl 
llltol. 
LIM No. II t -r.t tJ.ne, 0.0 PII.Dhl:se, lUmptOD Pc,. tclle 11!.11 PraokllD 'l.. 
total IUH 
t.laP NO. tUI TtL CO.. l.o~. 1\'anl Coar.i1, llatapt.Otl. Frankft", W1a.l a..NilfMAt 
14 u. 
U.. ~o. UQO Tel C<O., J 11 ltlchar,Js. Oftle'YL l._r mUt lt.IO • rrank.UD 4lt, 
totAl ... 71. 
LIM No ltOt, Jake Hu~n. lstcou,.DtJ'. P.r miJ.f U 01 • g~11.ut I, totAl .. ..... 
Lln•
1
fioto ctoo. Fu.nk mnand, Rtc"ura•y. Jler milo Ill 00, K..,kuk 1, lotal 
UM 1100, nur A Sow•U. llamplon P•r ml1e 17 .,., fl'un1dln I, total tU.tO, 
Um~1 :~v~~:.b Tel., J F. Uoum, Woodburn. l"•r n lit U 00; Cluke 1t 15, t•,t.a1 
UDa1 ~C'"t~~~~ .. ~~~~ •. ~~- t\':."u~1·~~..!i ~l:O'o.IC!7· 1'11r rnll• lt.to. Johnton 
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1 
~~~:e T•l t.:.O.., C. t.• K,rh, Wa&l t.ll«.t.r. _•·er milt 19.60; ~ '-'t. ~ 
Uonh~~~i'"S:tiC~ Xu lt, ('laudto Th• rnpaQn, .l1L \orno11. P~r mil• U.fO ..._
1 
Wnn14~"!•.L.Ine, .1\1\te.J II \t'Pit"f, lfarlcm. P..:r mU• U.U: 1..i.nJ1 us,, 
l.tac:J.~l t\~n;0 .So. ZOO, 1 .. ~o• K .. lt('r, K.ilona. l,_r mile 111.00: Wl.&blacs.ca 
Lttti:O~f'~~~ Td J..lrM-, II c. Wrlb, PlAno, l'•r mtlt .uo.oo~ AtPilaOaiMUt 
I..UU~1 ~rt=~ ~·:·~~o:.~r;~2~4~:~ IJn•, W•lt•r U...S. Sutherland. Ptr mu. l 7.a, 
'"J.~• Ur;,, A F.: Larkow, lh'fdA t-..r miLl!! U.•o: ~c: '-'"· total Ul iS ... _.  .!:::r ~~·f.T/. Lldd~ruJ ... J F. fiunh, 0114~n. r .. ,. mlkt u_15 • ~I. 
Uve;c~ 1eL l.lne. W ,\ lhath, l~t:UJJl l'tr mUe 11.00: l!n~nu, u, UCI: 
Loel~11:•a~}::U~e~~;:,~·a1~~ ~~-:!is~?.:.· A D. Edunuod, ~ Pc 
L.uc~~~uu:•,:•;,~U.:!J:•.~;~.t- Jo: IUnall.Mt. South t-:ngtllb Pn mo. 11 .. 1 
lAc't:'ra~' J~l.l'J Llht, II, U l•,uk,.r, Utech f'ft' mtl• UD.fO• W~nt~ ~ 
Lc<tnrt Orou Tel. J.lnf", t::arl MC"at.l, Coryde>n. Per mile SCi JJO; Waflle 11~ '* 
ua.ut. 
Loco;~ ~~'.u,~u,:u:.' 'l:.' 0~~·i.o~.u JiJ~-:~~· ~l.lrt•lle. r..-r mlle stt.oo. Joa. ~ 
r..odc1t10~;} J.lnto. W 1~ lA1cS.C., l~Yhllrtun. t••r ndle UO.CS: .)tadltoa J t~ 
l..c~.: ... n •. u~".•~~~~.~~~r::"~~t!~u~ltf~ :io~l. Co .. David Fowl•·r, Lohrville. Ptr IC!'.I 
IAhr Ohdalon l-'.trlurra •r..,1. l.lnt·, Cct;f'lf Loohr, Sac City. Per mHo $Ut IK 
1.~!1. t(ltal tou.u. • 
L.clnl';~.~~~~~~1~~.~?·· C'hu. W11thn, Bc::toonsftcld. ru mJle ss.oo; R~J~Ur~ 
l...one Htu lh.ttu;tl 1't~l. l.lru•, W, U. Sulht>rland. [)yJNlrt. Per mile $1.3S; T&a& 
~."i, l()t;:tl t U.t-4. 
I..anttsr~~~\:. T4·1. Cn, C. C. \\'n.rnt. Atlantic. P~r milo U.t (l; Cau UO, t :.11 
Lonu •rnu 1'ol. Cu .• 1·!, J Mt•l'llbuu, Howley. P('!r milo t G.76; Buch anan 1. l.;.Ul 
l li•U,U. 
lo(lno7 _~~~~~~t~'rllil~f,&l.~~:' No. 0, It U. Uoc,th, CN1ar Rllpldl, Per milo. $7.:0; Lt:a 
1An~ 1l11~.~~l'h Td ('H, ~- lJ, h:NIIiK'Y. ('l:ntndA Per mile $8.40; Page U, tvU1 
l.tm~,:~'jt·:,.'\~~~t.UI41 ·r, L, \\', .... lla\·nrtl, Orand lUv"r. Per mile U .OO; C'larU t. 
Lung '~k Tfl. 1.1nt~, T W l.torcll.n, Cv1umbua JuncUon Pf• mUe U ;~ 
Loul-... 4.:.6, \61<11 fH.H . 
J..c·n~!![to~~ :•~·,~t•. 1•r;::,;~Oo.~tollle J, Nacte. LmlC Grov(l 
l.,c;t~~Jt.~r.,O'.l'l" T~l. t:O, , Carl I:Hr\uhtn, Alburnett. Potr mil• $9.50; Llu 4.14Ul 
1.( n~::..r:n1•ilfi.t l~IIM. Jf fi !ttorf!'h~•1, Maquokrtl\. r'er mHe $t.~s,, Ja.cka K. 
1.oootol:!'
1
kjll:t,.co., ll A S'ott n. Sp.rlt Lake, 1'4 r mil• U.SO: Dldd~ .Ut, 
t..: rl~:rcni'J~o~:f'si~~. llos>e TtL Co, .At Splck. Lorimor. Per m.ue s:Jt 
Lou~a~~)~,;u~~o!.jt~iaJ~~D•?a~~e:: ~':tis:~$o.ntlll' JJO.OOo llcaau :UI 
Lott1t·~·~,.~~1.ao~G-:&!~:lo~~~~ ~!:o~rktt Per mile astt; Pan lJI. 
Lo•;~;~,~L ~ .J. w. lllc'bar4a. !beU ltock. l'c:r mlle u.:o: Uutkor 7.51.111&11 
t.owU'u:~~~ ~~~~~ i~~.l)!n~. w. R Wat"' KfOMuQua. Per mJte l' .iO, l'~:~ 
Lcnw~~=;a:~~o,"=:. ~~~.~~ J..-pb Paui~U, Iowa CUy. ~ miLe $1UI 
TELEGRAPH AND TELEPHONE PROPERTl 8& 
RUD. Ttl Unt, C. J. lllndtrl lhlllt&tll'lto 1' r r.: 17 !61 )JUC'Allne ':', 
~oW s:• 1~orth•Ntom Trl Llna. U .. L.. Ul.k '· IA.eoaa. Ptr mUo .1.400 
fAC».J~ 4?t:i-:uo Mutoa a,a:or. t(Jil>ll tuu 
s.-~u: ...... ~OLA~ ri~. t,:. [toy It 1\.~k r, ~1;&.-atlne ... , mlle u.u I Mus· 
T• U,nco, Lu· J"ttu:b ....... mbrla. I'M' mllf. n u. \\ayoe -:. w&al so .. ;o. =-s.a; Tel Co .. u. C. llrlatow .\UltCJ1' •• r rvU• U.TO 1 ,~ •• Durto~~ 1.&0, 
t,oUI U) t 
L041"lai:h~~:~ ,n 2~: ·~u.~"tu~rc,o r·n m .. ,, 1 .... ,.lama.k .. •a. uu i$; 
Lc::ra[ t~a.-~J~. Tf'L LlD~ Jos. I' F".dtl, llnerbl L l ... r mil• l! 41, ll&.rilball 
LDDiJ_'•n~ "· u Tborrm' ~&nl:aalltowL ~~" mllt nu. ).t.....U.O c. 
l,.glJilJI. J.ural UDt"
1 
c. ll roaue,..-;:.n, )1a4UokK:l.. l'er mile Ut..50. Jaebrv·n :.n. 
~ i:ul:i!.';.t wn ~hta.A1 1"1tl ,.o. \\ o. S.utnt~i&, Blalnto.-a. ru mile 
,u I t~AIAin 5.10, total usn 
[.gftt'IM ll:\p e Tc-1. L.1AC', MsrtlD Studt, l..U.Urt'4' lkDlOG. totAl ~al 
~0~-b,k LJne, Jo&. Janu, l.a:nrne. r«"r mUe U•o~ lknlon s .. t. total 
....u'r!! .f;b tt Lh'r WIR. C~rumm~r. 1.UHtn• ~r ndt. U U, Bent( ll 415, 
t~Hl.~. 
L1~,;•,;h~.~\·· ~J;3?,'~ .• ~41) ~-i~~~"· l~r mue U l 21. 111tthell ·U. u:s 25. 
~~2rn~7f"o~d~ nt l.lnrt. 0. T Kuuh•r, Cltlt"old l'• r mite U.OIJ. CaM I, 
I.$ Ibn M~tu:t.l Tot. Cv, Frt.nk Kno\cf\ nrt.•,.ulol l'• r mllo II t.OO ~ Ca• 14. 
total S tu.uo, 
l.)man ~orlh•·t·llttorn Xt'. 27. Wm.. Shulu, Utltwnld l'• r mllo U. t5, t'ua £. 
lOIJI JH.:5. 
LJDD P.,lnt Tel. t:o., CH•dv 1•'\llk, r.lnrlndl\ 1'-.·r ml1• J tl.UO: 1~1• 3, t otal 
L,.!1~::~;,. •ro-~. L•n•. L'. 1. K ""'""'"· M"r>h•lltn~n. hr mil• ''tO; )JAr-
•b~ll 1.:!5, tlltal Ufl .10. 
Lr~~~~!t~ ~~~·:.ri~~~~U ~''t:f,~~~~~hi~S:· 6~~ •• :.~•,·:~ ~l:'rt~t ~t'··~~~~·~:·· l'cr miLo $1 ~0; 
Lynnvlllts & H .. •ar•horo '1'*'1 !So. fl, U. (,, HU"'l1 Y, S. flf•lJcJro, Per milo '$7.25; 
J..-vt•r 1.60, SJ\J.ItiS, t•owtllhlok I, •~u.uu • lot ~• Ult n. 
Lynnvlllfl 'rf'l. 1.111" !'\o, ~ll:, 1". t• IJflltUi. l~uwvHtt. l 't•r mile- l10fJO: Ja•por 6, 
ltllll $:tUU!J, 
L)on 1: !iloux 'I'd. [.In(', 'rh••ud •ro 14 tt·k, lnY!:•J-Cid T'•r ndle $1 fG. L>·on J, 
Ut.7e. ,t,loU), a. S.;t a; h•tftl ··~ t.u 
lUtJ,. y, 1 uHn•l.-lt 6( 8!1•1) l~l)' 'l rl. t•J. q ,.\ ltrtn, ~tilrY L'lt.r. l'lr milt 
,110 Uoenu :!I aU, l,n.U, Klur) &, IH .,u, Lul.tl SHa 1'1i. 
)!uk~r 1.-J. C'O., T \\ l·;urt•, UUd•l•n h:r rullo fl% lfl, 1.)lrr II I LV, totAl 
)La~·:;~ A l.orlmur ~lu1uat Tc 1. (."u .• c. r •. ltotnlon, .\tton r-.r mUe It oo, 
l!a4llll:.u~o ~t:a. :J •• :z.a. lnllJn & "·tun total 1 viuc.. 
lUQ' T•l. C'o. Jt.nr>' Sail•'"· .\d~ole)', ~r mll~ UOO l"rrlnklln 6, St o.Ool li ar 
lU4l~'::.~~·~~~~~:~·~!,'",U.,:: J. 1 1'\lclc~. )laclall.ourc t•w tnll~ J J('(Ii) 
ll~:~=~~l ~e-ll~ .'!1'·:,•· l.odtot'l' lla)ft•ld.. t>cr IIlii• UO 04 • llaaCOC'k 
~tT~ .. !~~~Ct~•l Co.. H. 0 llakhn, J~ratl J'w mt•• UITSS Whm•· 
shlc.k ''· total I t to.eo. 
ll&dltloa T. 1 ... lol~o~tual Tcl. Line,. c;.rl Y 8tltel. )lufnT r"4ir mil• S!-'1; (..'1aJ'ke 
I U. llt It, lla4 n U, fl.60. t;Plon J 10. $11 t1. totU 117.44 _ 
lll'$,•;~il 'frl Co . t• 1. rtesor .. Ttl poll I'Yt' ml • I 10 It, Unmft' ' "· tout 
ltalak.a Tc Line, O.orc~ LouP'Mt t:ewtva l 'ft' mi.., U "• Juper lt. l Ul 
,n.u!~~•rld.an. ~h·l aon T•L UM. \\m. .)1.:Ciu,..., )fak:'om. l'"ar ml .. U U, 
lblco~•;:t.i !!• ~:~·;.~~~~·•-v.lchm.ID. )fal(om. Pft' mllil Ul til. PowtMl~k 
%.!S, l«AI $U.Dt. 
TAXAIII,g \'AT.UATION OF 
)trlrOH A "l')Ton• Tt I Co .. J II Ju l!Ct, Jo1nlro tt 
I tal II• tll 
)frrchanu )lutu:tl T I. J...lnf'l. )f B. 1);1)', WhJttt'n. 
1.60, total IH 40 
t•u mtlf! U -~0. ll~ ' 
l'tr mile a:s 6t: &r;:. 
)f~J'1J:'i/•1'..!!~~l;~;J~ ,lo(O':;I!t~l()l~~·~IO:O:. f', r mile tUO, J~ Ul, 
ll•taiUe 1·c-1 l.lm<, t._• ,.. Ur~aa. Cfurlton 1-...r mllto U !O LUCCI• 1.!';., 'ldal ,_, .. 
)fC!Jrr l.&nf\ J"'hn JC.O.n r Un4A P<r mltC' U ct: C.rTOtl I 150, U.t.at SUC 
)( .. ,~~tJn~O: t, <O II )1.-y•r. '\\hltlrrDCn\ J'tr mJie Ut ... 1\'Wiall 
)t~,.;r::. :~ro~;:-Dd~ ~~~~·u ~.tr0to. 11 11 )l•yen, Grundy CetJt"" Pel ~ 
llld~leLalfimoTeL ~. 1L .\ .Jefrrlee. Xorw-;alk f•..,r mile llO.tO, WarTU ~-
li1Jd~8t~i~llu;, ~::~11c.;,:, :•:,!~i'as'Z~: Co., lleary lllllu, J..o.auboro ,_ 
ldi~:~!!~.T;~.:.-.o· I# Jd n kfor..S. ~uttb •:n.&llab.- r.r mn. $lCf5, ktq 
lrllddJ.Jk'J.l t~at r T J l.ba, Jlucb f'•rnald, WlnU1r0p ~~~ InS .. U f1 Jb. 
cUJUn. 6. total II! 00, 
lUdrlle IU\r.t )tutUAI 1'•1 1 .. ,._ Uerl Bon4, Or1ent Pn mlle U.St. )btlla 
'n. lora I uo;a. 
ltld~~-~t~~aJTjt, '~i~ \\arr• n (1 >1 sw•ll. Paun1ort P.r mite Ut.Jt: S«:t: 
M1M.A~I ~~111t~utt!~.•1 ~6~ .• ~· C8outhl, Chu.. Ukhlc, Cartlf'lr\. p,.r mUe ':." 
Mldlsn•l 'l'•l t"u, :-;, V Ultofl, Clarluo.b. I' r milo U.CIIl; Pa"e 1!.1$, 'otal 
JIU2.0oJ, 
Nldlan•l 'l't"l 4'u.., t: .H. Utrnlh, \lumnnuth, ~'• r mJI• $~.:0; Jti.c'kll•n 1!0, H.H. 
JeoM• 4, JU ItO; tolal $-4: It, 
MIIJIAtul T••l C'o. ,\rthur 1-. rrnan, ,\drl~tn, :\tlnn. rt!r mite $7.00, LyCin u. t•.ltal 
J77.Qn, 
Mldlrmd •r,.J. l.lnt·, IJ A, \\-, l\ud1, C1 ntr ll City. l'~>r mile $11.1$: U11u 8 tcu: 
U&.~O. 
~till~;~· ,1;•1. <"o., J. I•; Of•l•ll'lhorr), OtU\l~r. 1'•••· miiC' UD.:::i; 11mmct SJ;O, M~l 
Mhh~")' 1'~1. t'u •• 0 N. ('ruw, \lllrtt·ulfchtll•, l't·r mit~ $it00, Wllt'l't'tl -150, t.;ui 
$UI GO. 
Mhh~a>· 1'••1. '-'1• .. lr A. 1<lln1Ct~bh•l. UJnton, 1't•r mil• $7.80: l'1)'1fl()Ulb 1.lf. 
l4olal ,,.. !ifl. 
!IIJil\\1') Trl. t'n, Xn. !t, W~tHN •r, .11 n•. HuM(>11 l'cr mllr $10.Jr,, Lueu !H. 
totll.l $%4 ;!!. 
Mtth$16 :~~rt·l. t.ln•·· "' ~. "'"tktr, w11ptolln PC"r nllf' u.7o: r.out•a 1, 1 u1 
.\ltha A Jh)Uilt T~:~l t•o .. Amn• U ('uok. Mill... l'• r ntJI~ $13 llfl; CJatoa '1. 
1('1"' I $110.00, 
:M~l.,,. .t 1V,.brr Tf'l. r.ln", l·"rr>tt ~o·l~ mnn, Jr \fllea. I'• r mila $1(1.15 ~ t..""l!1•.-
S.U, Ut C1; Jac-k~·u 4 u. IU ::1. \utai t·:t.-t1. 
:M.ICJJ'!.J~:•n•hlp Tol. Co, fo"rtlnk All• n. :o;ev:ullt I "'tor rtJI\~ U.SQ, !'tof7 -t.. utal 
~t:JI r·r.,.k ••til• r• ,:\lutut1 Trl ("o. ffc--nr)' \\olkNI, l'aulHra 
Chrroll .. " !, $It 70t O'Ud .. n fl. UI.U.: totAl UO.U. 
ll111~1j~:-;:~·o,~ill~~~.:.~1 Uu , J J UotklhJI, llo-»w J-.r JD11o $1.1~; ltU. 
!>HI'-{~~~~~~~ :-'it:1~.Ttl J, r.e, 1"' l' ~rt.on. \lbla. Ptr mllf! 1; St. llo=ot 
"!\Hikuban;: HIC I, Jlmm)' IJtrf)', lliU nburg, I•IW&., ( tal ANf;lilll:ft£DI Uf ~­
)t.U~r:~r~t 1•,;;::.a~ 1~Ii0:. Tt: Co, \\", 0 Kru.N, \\ UU&mab"ra.. l"u mbe UN 
~u~}~~~.~r:.u:ri~~!ut~•, .. T ;a~~i uuch u. Thoma-. \Vllllamlburc. .-
lt.J~t::'f .. :.::-t Llnt, t. A. Dtrr7. ~gnb l.nct .. h. Pu mtle I tt.!•: ton1 
\lllltr T•l. Co .. W 1 .. f\arrr, Albia.. f'rr mUto U U: llonroe 1. t(IUJ SU.Jt. 
liUltf.J:!incf •. /~~:r';~.J,'· 11 khn•lde:r. Onc-n Jaled. r.,. Idle sut 
liU~1,'~:J1 ~~~~·io Ttl l.llu. llarrJ C. Cutler. 11U1ertco. Pv mile- U.U: W..,.. 
TELF.OR.\1'11 \~0 TELf:PHO!'U: l'ROI'f:RTY 
)Cll .~~J T•l L.1nt. 'Fr~ J I' •1110.. Jh.mpton Ftn.nk.Ho. tot.al llAIUIJ'Iel'lt 
)tl:.l.~? zL!:~ 
1 
'~~ 0. It ....:era. We.t (•bco•l•r 1-..r mltt'l U ott. ""ub.lnlrtoD 
2fC.>,:t.ai 1a1~~~~"' "'J'IIL Co t"Arl KAdlnt: • .ll:llo. Per mlh 110 t: warru 1~:a, 
ltl:lt,:!,ts~ Td. I Ilk' Clift" rft lroM llon&our. Pt1' mile $ti 4D Taaaa 7. 
~.·.-o:z:!.:,.,~rz.1ns.~·. rhtf.u~~·~;~T:ht!!:t 01~1~·~ Pt-r nl1Je 
JUDt{tl,J~~~ ~:r.·,~~. C'o. Attftd Out. Bt.wnlJOat I:OCil f"otor Jntle $t.1t: 
~rrs, 
00
Trl Lint\ J..,. B. Rlchal'd.t., (t.,..tD.. Pw JnUe U ot: Taru. ~. 
~ t~n~o:!n~.::~('iU t~t!i•u1~~ P~ mH• "u: Denton z.u. 
~ •• ~~~ r::.ol.buo, II C l•"Uctlon, ·~lrport. l'ltr mile fi'O. MTDC!l• 
)I.J:t:DID. Prtnl~ T~L LlM. An4n11i lUtliWln. llac~tlae. M~Uo•. total U• 
~~~ 11!00. 
ll. lL 'hl Lin._ )lartln l Ror..-r. Can Jl. I'"' mlle Ill ct. l~ll I. tot.aJ 
:IU.I-0. 
_. .. l Tf"l. Co., Lc-wb Tt11blrr1, Loekrfdp Per tnll4-'l 1"410; Jrfl'enr n U.lt. 
toUI UO!.U. 
"'11 ar :'\o. 11 Tt>l lJfttll. S. lL ~ler..-. S •tmbOIIt Bock. ,,.,. Dille U.U; fintc-d.y 
u n. tout ,,, u 
)(olr .t ~chultt Tt!'l IJn•. \\'atttr )lohr, rtred.1 ~r mile ltto•: CaiT•JU 1. 
II:CIO, ~e I, UO.on. tot.:ll $7200. 
ll tela Xtt. I To1. (~.n., J ,\ Hohh••·h. ~ n:u.. P•r mS._ U.to; Chf'roktt 
8f$, $.J,,f0; I"IYJIJUbth li ... 1 XII, lullll Ul.tO. 
;Meoe't. llut•l:d 'rtl eo .• 1. :\1 .)lootritt 'J.'h:1.1f'r .... , 111110 ,,,00; \'01»0 11. 
tcotal JIZO.OO. 
X...roe lhtu~t.l Tul. 1. ntt, \\ U Or••t-n, l.,IJrlmor, l'rr mile U.'il; Mo~dl.un '7.76, 
Sli.U, 1'nlun : ::Hi, $11..$ I, t.cotal $S7.ro6, 
)(ooto:llb • £10.1~ :\lutual '1'"1· l~o., F. ll, t'ourtl•4•r. titu;ar•. l'tlr mu., $'7.60; 
tJuthrtll" 11, tnUal III:,,U, 
llaat.,l~lt &- M~nlo Jo'.,rm••n llutu•1 Tel ~·n., H. t' Hrnu~l'l, Outh.rtu Ctnt..,r. 
I '(It 11111"' un.oo; ttuU1' II\ 18. total ttuu.O"· 
Y9ntt'ltb ~hUm•l l.hw 1'\o, ':', \\' l .... ttud. t\lnnu•llh, tluthrhr, tot.ll odt':ll•m•·nt 
U6.tlV. 
)( nh'l4h W••tt-•n. "utun.l Tf•l. c•u., <• M. (lrllt"hl, tluthrltt Ctnltr, Jlf!r mUe 
$10 -cu; Uuthrl('l ~r.n, tnlltl $<t1Ul(l, 
,.<~hltrl!'f Ttl, 8. M. Johm•un, Wc.1<t Clr~t\.1\. l'rt' IUUt J~,'oU; [IOJ\'111 C lin, tnt •I 
tU.tS 
~ ntl !11 .,. I l.ln•• l'hnt. I; ti1An•ll, Tv I •I·• l .. t tntl•1 IP pj; To.nWt. 2. tJ, 10e.•• s:t.cl~ 
~ Alloe;hr A. lllut! CrAu 'frl Llnco, 1':. (~ \\•11., Mt.~nlptlll'r, l er mile tf.'H•: 
llu..,:·atlne n.n. Ulll; &:ntl 1 Itt. 1P u. tutzll 11(1141. 
lloatt'C':IfT lnd pt'lldtlnt Tf'l. 1•1114: I "hAll nx. FAif1Jt,11't l'l'r mh• ···"· •tu.e•-
llnt I, tot tl Uii.":tn. 
» Uranth IJllt,\ Ath•rl t~lttn, J~~t1rlmor 1 r mt1e U.JO, )la4Jton I, tr•t•J 
lll.!O 
)I n Cn-ek lluUJ.tLI Tid. c~. llnrt)' I,JtaenL ,., TtlttloC!II Cltr I.._ mUe $7 ""': 
ll..ahub I U. total $41 U 
iloortM-ad·DoWI tl$ T•t t' • W•l r ltt ,, bMtt, )t keU l'n mUe , .. I •: 
atbon I 60, t tal U fit 
KorpQ Tow.W.Ip ..-arrnG'a )IDtPJ "'""L c~, •1 Wordtta, Uowa. l'u mU• 
u: It. •nntlm U.loo. t tal t•tt U 
Xors.Jo Shf'!ft Uae ~Q. 1, J 11:.. ..-..,.aabalft, ;\tUJDMa. l,..r mlle If 00, Jab~ Ji.JO, 
lotal ,,,.., 
llor:z!Aa (Jior'J' TeJ. eo.., '""'" Smllh. lJoooe , .. , mUo n U, 1JdooDe 11, l..,liJ 
IM'J $t. 
llvra!f&Pide Farm•n T•l Lin•, e A Job,..;u. as Cll,J'. J-.r mile Ill Cl. 
\\oodbuty .... tot ' ... to. 
ll«mDJ;' Star lla•ual Tel. lJn. No 16-\"\""et 0. tJ Dr...._ :r.:nr lfJ.RtL Pt-t 
aau. U ao. Taylor t..lo, total tU a. 
~~.t:.tu T J. Line. Jobn •~car, •~•t.ta r.r rnlle 11.10: T•ena t. tou.t 
100 TAXABLE VALUATION OF 
TELECIUPH A.'\'1) TELEPHOS'£ I'ROI'F.RT\" 101 
)lntS)u:....~~r .r:~s Co.~~3~rt. ~~':~111~1 mile n 15~ 
M• f 1~ ~Q.. U, F,. }" Aue4!\."t, :-:.;)Utlll £na Ish. io\IOkU.. total AllltanMAt 
Sl ;1 ~~o So tc. 11An"7 L Hldl,. Ta.lator. ~r nule Ull, ll.ahuU, 4, tOU.I 
li=~(jltS~O~ ~., '· C. E. Bartoo.. LYDnrlUe l"tr a.Uo u 11. Juper a,, 
lliZjl, n.L lAAe :oil.).~. J F .. l.f•t.s. Gle-nwood Pu D:~lle U.tO' )till• a 10, t•)U.l 
~i~rT•~ \)>..,. [> C. Dalun, .ll.a!lUOkr:ta. l'ltr mil'"' U 4ll: Ja~Uon 1. tot.al 
~· ;;, :; .• J"~t r.~~t"S. 0 P. ~bersy Guthr1o L'tnln, 1~ milt $10.16 • outhr1e 
X1'\$.~~n li'S.o$·,~~.ok, ~~;~l"'ia~.~~ 'Villflnll\, Pttr milt! U oo. t.uua• 1, $8.00: 
Strl;r .~;L11J-t'i~t~~ ~'191;~~~~~. Amu. Pet- mile lll."ii, Root1n II, flU n: Htory 
1"•4':~ '{,~1. 1 :~f ... It A Wt'rtltn, .).t:'lquokota l"rr mile II t 00, J"-tkaoft a, 
~lJ~!u.~-'~~· att!'o :~~~t!:ti1tes.d(,n. Pt-r mile IU oo. lli·nlc•n U, 110 nJ. 
~bot' TtL U~. Ja1au Uoerk, CluUu. Per ml1e U U Tama I 11, total 
J1tll 
StnJ Of'l'l't:• TtL Co .• Carl .:"1«740., ldolnCQaa. l"er rnUt ULIO Dooo• 2.10 • 
..... , Ill 76. 
~ Crw-ek T•l l.ln•. Ut.D17 Comelhaa. Canton. S 0 1'U mtl• U 00 L'J'OD 
t. toul UJ 00. 
~ T.-J lAft._ A. C. Ntlao.._. Titon.ka. ~ r m1te U ·~, K~uth I 61. tuLll 
!Uti 
~ .. M)trt. A lrt•h Uttll~>'ll' Line, J•>hn n.1uat.r, Jr._ :St• .\It>: a • ~r mile 1• U: 
AJb.rnaJL.,. '· ••••• u~.ao 
~b ~ a 011nn•'l TtL t.~n., C. J_ Newcomer, s .. wt•unt. J'•r mil• Ut.OO. 
Jl~t'f '7.%1, $7t71, rt.•o.abJtk .f,,:!S, 141U; t<.ltlllll.IIO. 
Newha,.. Sihort l,lf'f., Ttl., f" . .'.L RyPn, Nf'wturs. l>tr milt 'lO.It, Jn.,~r 150, 
ttc U, l'o\lonhlf'k t, $11.10: tntal $:11.95 
SnburQ a Ot,klf>\' T~l L.ln~. Wm. Steinback, O:t.kley, t'"r IUUto U.OO: J.ucaa 
711, uttal tu.oo. 
~-•• l!rt Tl'l. l.ln .. , Jo"nd Schellhorn, Fairport. Per milo tLO.JO; :\1uttt• ttl no • 50, 
tf.ll.d •••• u . 
.Sew IIOII•••r r't!nC.r T«1l. l~tno, c. C. Clayton, Uowll'ly, Ptr rnllt U.2G: Ouchl"'-'1'1 
J.60, lalol U2 U. 
t<'1w Lith• Nn .S, ueo. W t\lrln,;rr, GuLhrle C•ntcr, f'er milt 110.10; Oulhr .. a.u tt>t:1.1 Ut7r. 
Xtw ltuktoc 8h~trl l~ln,. T('J eo., tl . .J fluchH, Sew !.1•rket.. Per ml'e U.lfi, 
f'alc- 1.10, SltOlo Ta)'lnr 2,$1570: ttot..tl $U.'l!, 
Kt• lbrtet Trl Wn" No. 11. T. J. Soodcr-aa. !"' .. Muk,.t P.r mHe It U. 
s .. 1• t, t ... s. 10: !h)'l(>r 1, Ul.i-0, total SH tt. 
X..pcm Rur I T•l Ur.., naaa. HamlltoD, W8pello. lez ~Utili, Loulu f, 
tcblft>.OQ. 
)f .. Sbron Jlural UDCt :O:o. ., W • .D. Beckman. IAUJ' l"u ~llt .. 01 • ll.a· 
t:uka '· lotal UO.Ot. 
1\fflOa Tel Co .. ,._,.,. Sotomouc.a. IAI.a..nd. Por .no UJU: \\1antt»ap 
uw. total saun. 
X.• UUca UJdce Tel l.ln~. Emil Bonn, Oa\ltDI)OI'L r.r m.ll• II 00, &ou 11. 
tot I JU 00, 
S$daoJtr. HP0141 lr NIN)la l,lne, T, .B. NU·boll, Slcbola. l~tr rnU. U 21 • Alu11· 
eot.llna 1.11, total $1f.U. 
l\1J • Tuf'k Htub •r('a l.l11e, J E. Mile•. Con·don. l'er mil• HI O•l W•7n1 .at. 
lotaJ ua "· 
Nlra-Wtllnu•n ~tutual Tel t.'o .• w. H. CurtiU'I('f, KJnrl)d, l'tr mil• U.Oo: 
Waahtn•t'm &. tot.tl U4.00. 
Xot.le t'•nhr ~lutur.l •rtt. Lint, o. T. Kut.:JIIICtr, Otll'¥old. P•r rnllt 1 11.00, C&M 
flv, hHRI 1~3.1CI, 
Xo'~:!f •'~~~~~~-r 'l'cl. co .. A. A. Fulton. NodJiway. Per rnlle U.OO ; Aclanu 5, 
Soda•ar lndt l"f'nolrnt 1't'l. Co. No. S, Fred Orruo, ::ooloda.w-a)f, f>tr rnHe U 76: 
A-:tan,. 6, h·Lal l4l.i5, 
!OZ 
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sod .. wur Mohall JJnf' ~o. 1. C:. {<l, 8t;•nlo~. S'ndawa)' l"'r ml)co ~~ 15;; Ata.. 
' zu, 11114, T•:tlor I, SfOa; \e>lal htO!• . 
Sodawar Muaual T•l. ro. Su. 4. M. ll01"1it.U, ="odanr l "r mtl~ •~ u, \~ 
!'l:~.:o':tlor't::•;llll t.tne !'\o. 11. \ \\'a.hlund, nrant. l'tr ml~ U II, Xo:t.. 
' ~;tm PT)" 1, ''•1&1 Itt 00 
~ r4n ,.tl f'o (' II \\Ahr& l ... t\11&e. l'•t tnllf' $11.1~; All.luukt. u. 
'tt 1 ~60, "lnn"r hhk IU ll.&U.H: 1nt:l.l II,,I~!JI. 
S'ortb AnA,... 1'rl. l.fn.er :'\"o, 1 .t '· J l1 Cll•.uon, ).1..-uaoluta.. Per mn. t:'AS 
... Ja~n 11, total ltl 10 
:-:cr~:"~T~.(·fn'o~.u(~:~ MJ: .. t.1'.~~··~~~·t'i~s~t~ta. Per ~Jiel1!i, A* 
Sort'h U..lmont 'f.S C'o CJ W ltakt-IJ, MUo Pu milt!' n.u, W&rTt-h lt.U, t-::&! 
S'nrt~ ~·ncb Trl '~ Vred \UI'n, O•Uhl't. <'etatrt" "r mUe U.U •. \M:ztq 
• 4, 1!110 •t•Jthr1• ""•z. HU II; I lal IUO lit 
:-tcwrth. ( ,.lm.ar T•L ~~. t• llold•n. Orson•b .... ,. mlht llO ... \\Uu\.adq n, 
s0,1~~~!~~:·T•L l.ln~. J .. ule n.,,~ tJtl<hJ~n4 f".-r mit. 17.~0, C&JTt>fl tn 
I lal $U.U 
-~l)"~ir.~~ ~i! ri;~·~j.~.,·,~: ~f.it':fo~\'n~~.:S:rn. Per mite n.tt; ~ 
.North e~r T"l c· .. Sf\. I, h'an J D1nl•. )ott. Aubnrn 
4 
P~r ret~ Ul.~~. Bn· 
t n i 16. UO.I$. Hl:u:k U.twll I•, 1 J1. tntal J.,J.J ... 
Sorth t'h•~tUC t l.lna. UUt-h•n I Au•tln, li~\JfiUa. l~r tnUei5.M; Vaa Bliru 
':'So. totat llT 60. 
NG11h ~oOo 6: Unwlt>Y T•l t.ln , V'C'flf' ,\ltn!tOI\, n~wl,y. ('er mile Jt ... i; S:. 
("hnMn t.IO, totlll txZ.JI. 
NMih t'r"'I<'O Ttol. t· .... l.tnn t', W, ll Kln~r, Algona. Pt-r mUe U.!43: Kr,~~..--~ 
11.:6-, tutal sn 00. 
No1rth t'ryatal T"l. C(J, n U .lf•:t)uwan. Ul•dbtuutc, rn rnll• $i 1!i; Tama 1 
1111.11 tr.t.\3. 
Nnttl1 Olvhrlr•n·t 'hatlt.,n It t'ambl"lll Tel. f;o., Don H. OoednJt, Cl\a.ritoa. '-
rnllt• U 11(1 • 1,\II'AH II, ll)h) 168 fhl 
~nrth f)tvl•lon·St•tlh t~•H•n )IUI\11\l •rttl. Co .• \\-' 1.;. lll'elc•t •. Lc\nc-•!'bnro. Ptr 
lllllfl $1UJU , t.'ttlhoun 'i, IS. iU; t'l\1'1'01l 4, $34.40: 101.-:t.l U~.SO, 
Nurth l}utla;, T~·l Cn., ,J, .1\. 1., ""\'• l&oont· l'l•r mllu $1:1.60; Uvane lO.!i, ~<fJII 
U7.t:t. ' 
NorthN\fll l'lfl.) 'l't"l. 1.ln•. flt•rrnnn Uoln, U• uman. l'er mlle $1.60: OruD4r I. 
tntnl uu.cm. 
NorthM•t~rn Antl·ltf'IU 'l'tl. (~IJ\tt'l\t't' l"'. 1'1\\lll'lt'n, Stoc:klOil, l'.lr mile SlUO, 
('ed~~or ,6p, .... ,.1; t-1··••11 • r.o. 171 rltt: hll:ll 1'17.00 
Northe~uhrn Mutuul 1'tol, l.lnt>. UU)" Klnamnn. C,utdln Prt mile $1D.25; 011-
Ji.,un ~flU, IU 11. fiff't·no ~ •0, Jtt.U i tOCRl llU.'it. 
l'\otthCI"uh·rn 1'ol f'o, M, li. Hla•·k, \llJH1l)', l't•r mlltl $t,(t0; Clarke lfl •..ca:: 
$tlll.t••l 
="orthOAaC.-.rn Ttl. l.tM uC Xorw•Y, Wtn Cle&h(lm, Norwa)'. Ptr m11(' UM 
lltonl n », cutal 1~1.011. 
S"orthN.el :n Te-l. l ... ne r•f u,.klty, K \\' Coantor Oakh)·, f'u mil(' t'i ~t. IACII 
: r.o. t•ltal tn.ou. 
~ot11t F ... ,.t :n \\ lnnr .. hlt-k Tt"l. 1Ju1. l'ttor N. Werm~. Sptlnc Oro"•• lbl. 
l'"'r rullo U.U • \\lnnl'ah!rk U, total tUG J, 
Sorth l-!l•t t-"lt.rmtr• 'hl .No, U, John W. Uor.-k, Eb·. Wnn. t.ot&l ~ 
tm·nc $11.1:.0. 
Xc rUa P.ut Ortnu.-H 4 lblcohn Trt. l.llll'o Ooors:e W llaU. GrlnntlL P•r .-It 
111 40, l'O'I'u.tdrk t, toto1.l U ,tO. 
.Sorthea.t ')lulual Tel. Uae-. Gt~ l'. Buk~ I.AJJ.t!l'ne. ~r mD~ t-::Ct. 
lkl'llOfl 1.1 , total JU CV 
~otCbuM 1· .. 1 t:O.., \\llltam <.' IJ,.tnp, \UlaliD r.r mlle $11 :4; U•tltt ll.i1 
total llUII. 
:'\lrtbeut Ttl. Ltne. @. U. thr•ftiiOn. ID.-ood.. Pt.t wlle U ::s. Lroa lf h'UI 
!'\MI!!!_!~· Wa.b,f\6tOD Towna!alp IJM. CbMI.r 'IbomPP:•n. BrlCt...UU fW 
mUd' 111.••, \•l:uru t, t t.'l u• "· 
:-oorth P.ok'D Totl Lin,.. ,\nd:l"''w .\•k•. ~l••t"'· )line P•r mUe lit to. l\'1:1111'" 
M&o 1.10, total IU oo 
x..,rttt. cmn:ton T•L eo .. J Jd. S•aann. t•on:u en.... 1"("1' mlt.e ''·'s· IIP-
coek U I 111111, \\lnn•b&.co J, • •• u. total $1-4': IL 
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~en~•;nn•= •10~'!"~~ t)~:~u~~.~~. Xo t. II A llhn1u. :o.;arth En.:"Usb.. Per 
!\owt•tl. !"~~~ ,'!'f, ro~r Qr:~ ~"~· Ps~~ .n::~. ~~~~_..:ncu.h. •~r rnlh: n u 
S«t~~k t ::t~l I si't~io.Lint'. H"T It) .,n.. Soutb Enl:n.tl :T'tr mlh $1 LO. • 
!\«'::ft ~~~~t. •;a,r:.'-::,.r•lc~i1:' &\ 8 llomft7. UINmaft ld. Ptr mile 
:-ort:r:, 1\1:~~~ ~~~j no!d1111~~~:'ta\"::~~ r.r roUt It II, (;ruodJ" 
~~1~ ~!!j~;~ .:;~,.~~~~~,~U~::r·.rl:;dy ~Dt~r l'otr mQe 
Nort~9~~\~o.T~!ta?Jia?o~nJ<;Jn \\UIIarn .. l..l~ Srwlu._ r.r mO. steot. 
S'CII1:lr:k !be :-;. u. Julua 11.-ldt' Y'ulton. t~r ml" n 6\). Ju~ '· tota.l 
l>ort}~ = [i~~rto~"Via.I:~ CO • •U•nn Rock1u t. l-"1ton I¥r tnlle St.IO, 
Sort: t!!i't:l~.Tel '•o. It li POltt'r I.Amxat l"-'r rnUe tt.U • Uuchanan tl, 
,_ort:,:';s.rfteld T•l l'o., n.)y lkt.xt<t'r L)tiOtt l'•r m.lle n n, C'alhaun i. total 
x.r~:l~lnl -..:•:0~(:.~,!~n- 1 :~r, l-'·ond.1. l'•r mlfr UOt, Czt.lhoun t JU.tO. 
sor~r,/~s:-;~,'!':~. lil."j·; ~~:~"t,;~~~~ s'~a.\:~~·ltlu ''"'~' ml.r u.u. r·.urou u.so. 
Nort~.~:,~rJat~~!~AI T"'1 t'u., r•arl l."'ht. K('UOKI'. r.r mile fl;.•5, J.u))fr 
~. n~ .!, .. :·,~~=~ fA~;~~~~~i·l.$:11~~~· Ol"t•ll[e fl Z1nhan, llnlJ•IIf, P"r nlllo t4 to, 
Xorth LC'bllnOr• Tel. eo., \\'m f". ('• ,ll"'d, J-\,.Ot;HJII\11• I "ttl' milt $7.,\1; \"•n 
I UI'"Pn i, lut.,J Ul" I•U, 
S Mil J.IIH:riY ~futunl T••l l.lno•, Olf'UN'• \\ JuolkHue. ln•llanoln. l"'r mile 
$\lt.OO, \\'attl II ·,,~11, totnl $rtf,,OII 
Surtb l.U .. ·tf)" "''d t'u., J·'4t•lt·l' :\In 'II tun, Wut Hr.w••h. Prt •nil,.. $1J.JI5; Ce!d.ar 
$1L7, tutu! t:ot,IJII. 
Sort:;t'~::_~; l'~t~~~·~·. 1 •. \\', ltl'll'lmnlt, lnttlnnoba, t·~·r mtla IH 1•0; WllJ"ren 
Sortr,.7'i~niol~i'lu~'3.-i 3.•··rtmk fhnHh, t'.ltlltll J•n milt! IIU.3U: Vnn Hurrn 
\;o1. l.lnn & Rprlntr\'lllt• Hun1l 1'tlo Oollll" f'lntlr, 1'.-rnlt.l Prr milt~ fiiUO: 
l.lnn U.60, tulal 11S71ill, 
S"ottb J..,c.kri!IG"o 'ffll. J.ln"" ~·!I. I, Ho~1Ual ll.•rtnu.n, Plt.lrn,·ltl Pt•t mil• $1 75:; 
Jtft't,.-•n 7, rnlnl U'l U. 
Xoah l..odu ldl(ro T,.l. l.lnf'l Sn J, '"h,all II Huh•J• F'alrn,.I!J Ptr milt! U.IO. 
.h·ff't-;-a..n ~ n. tnt.al tnx,u 
.Sort J • .odlrld.:l Ttl Lltlt• So,!, t'ha .. II Hub~t)'. J!'alrrl,.l•l l'tr rnllo U.IO. 
.l'r.I!Cfl\l h 't ~l, luiAl til !CI. 
~ t1~1 lf:t!a ~~~~~1,'111 Td. c~u., Hlchual lfOtak, tlhrhl, n. I~ tnll,., l<i' 110 1 1-iiOUI 
~ortb )hdlaon T~l J.ln , ~ 11 \\ 1111 ... Flm>•t •'ltv I er ml1t- fl(l U II n· 
~ t•. ttl 15, WlDnflhuJ'u I, $1fl U., Iota! UOJ.SA 
:to'orth )1111 :;:r ltoa•l Td. ,.,,, H '' J-"t•d4trlck. Ll t..on. l'ar mUo It CO. Linn 5. 
U1 H•to. 
:s'.n.b nr.;..aM Varmert -r.L ~~ • llrnry llrHrhl l"rraa). Pn mJie U 00 • 
U,..a.rd I, U.Gu. WtnnoY.ht.k U , •• UCIO •• • tolJ1 UOJI)O Nont::;:x• TeL Co. 0. t' ttrnwla. Tol•d, 1 r mllf! 14i.80 T&m:~. t n t tal 
N~~n.r;\,('o., ll D )1·:<-0T, I wa hilL J•u cdl• 111 U tlardJn 
Xart:,l~'l~nl~:~~ 1)~~uNr il,l l.'o, 8llf'nnaa T e&oa~rb. K•Dt. rtt ~nil& 
~on~:.~~!~~~u~t~'i':.::al "hi. 0,. \~ D l. nc,le. Tol do r.,. ml~ $f ''. 
art~-;~l:u~:taT~"t 1•:~· \\ani ll)tr, 1"1 unu·m• Ptr mUe $U.OO. 
!(-~.,'::. r~ed~~ •• ~ .i.·~o c)t~~~:~~~·.r:.t.r,"t!r"ii·~~rtr. r-.r mtt& 
n 
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~ort~rJ~:~~~· tT1't•1colf~:h.!', ~"'· H1 hi~!t"r·,~~·',1;'~;~r. r~r 1rJ1~ u·.u 
S
1
•rth Pratrle TrL lAile, Jf C .)1Dnrt, .)IliUm. I'H .mll<!! 111 GO: V1.1.n 9nf'Q I 
total I 1,00, 
!':orth r·,. lr1e Tel ,IJJ'ol'.o tleOflt' }1.umlnQ. L> n11 Pu ntl:<' $i.•t: CllrotoQ 11 
total UOOO • 
.Sc.nh Jc.l :bland Ttl l'"o. IAwb \'an dn ;)lal,.n. Tatntor. l'u ~ $1t1 
~hba.ka I, to'-1 SCt 00 
~or1h lth'tr•l•11 Tel (.~o.. U ,:.; OUbn.. J.•Of4:Jit Cit>· J~r mile 1':'.50: 1iumct 
U, t IJLI IIIUO • 
:-:onh JUnr 'l"t>l IJM, l.n:nt ,~o• K~7· C'.artut~ Per mile St.it, truru. 
1.10, total US U 
SIJI1~lr.t. ~~~t~~~;u!~~ ~t'f'i~ l~l. IJne. C F J!apa. St.. Chul-. r.: 
Surth St. C:l lr lAne, Jtnu; 1-": l;;at.ebelttt. W•tk•na.. Pu ml!,. $f.M. Ilc!:!t 
U, total Ut CIO 
Sorth Short l.lao :O:o. U. JQbn •' OU<Jc. Wapello. l"ll•r mile- U.M, ~ S. 
rout lt4 oo .. 
:o>orth Bid• Tel l.lneo, 'l'hos.. J J'lnley, COIN• n Jlt'r mite U.St. Uaa ':U. 
total II" CO. 
sorth Sid.- T•l. Un•, G. II c'c:,ttu, Odont Ptr rnl'e $12 H; Joba~Qa Ut. 
t t.al $U.OO. 
Sortb bt r O,.h.all·l t~ Tnl, «~arl I.e 1-'e\'tr, )lu.catln~. p.,r nalle SU.U 
Mutcatlno II, total It U 71. 
North R~r Mutual 'lei J,tn•. ll Jl. )l.a)Qr, Ulakdburg, P~r m!lt UU 
Wuflolllu I.:U, tut_.l Ut U 
N~o,~tlh St.ar )tuual Tf'1. L.ln~", 1', J Wbltu, l~M•lrd. Per mil«> UZ.Gt: 'h)1r.r 
t ftt>. t tal 1121.&0. 
Nrut~u~·h:t~rn ~~·~'Zz:- i11~\~=".'•}:~~·"'•r:~n~,.i~~"i'~s.~;a.'~.·~:\tAli~.Ot Per mile flH 
North ~l.l•r TeL CIJ., Hart)' .. \ucJer•on. 'l'olrdo. l'H mile $7.00; TAma ll, tota 
lll.OU. 
North ~tar 'l'd l,lnn, \\', lt. c)u.Jn.-r. Unwley l't!r mllu $9.00 ~ Budwlu &, 
$ lft.Otl, J,lhn .UD, lt ,fiO; t•JI.~I Jtfl 60. 
North Rtar T1•l, t.tnu, nun )lt-tJtH•, Crucn. 1•ur milo $10.~6: Ul)woud 10, UIW 
IIOUO. 
North ihunmlt Hurnt 1'('11, c~u .. Ocorpo L. lltahtll.c.l, Spt>l\c:tor. l'\'r milt u:~, 
Clay ~0. $:U.U, Uh'kln~Mlll ,LO, $4 U • tol'11 $.!-13.33. 
North 'l't•l t'n., H, K. llu1Jt•rtl, H .rnue t'l(y, Ptor n'IIIO tl3.4;j: POWeJibltk :n, 
tl)u•l uu.~o. 
Nvrtb Tc•l«~dd 'l'ol. C'n, 1,..,,.,. l:n,.,rt<t)l\, •rcJJt•do, 'l'.~mh, total a,_.umPnt SJG ... 
Nurt:~l~;·~'fl :.~~.·,I Lint, J,uul• N'rSJJllt!, WhJJ n. l'cr mile $i.15 ~ car.,. U t 
Nonh \'l~lnc 'I'• I. l .. lno, 1•, R IA1115P'uV, :Urlet•hm, :\linn \\'lnnd>~co. \OU1.,_ 
•tiiU1tfl\ $10.00, 
(SorthJ Waantr 'f~rl Co., 11 C. llt't1Y.neun. FatUII'rllbU..... rer rnJl• u·s 
l'ID.)t•m I•• tMPII Jlt!; j,, 
Nurt..h \\llll J.nkfl ·ret. l.ln~ ... ~,.,J. t .. ,tll;;t'• Lake \'lew. ~r mlle $9.t$ SK 
1 •fl. tot.:• I 11017 
r\orlh \\uhlhk'lon .)lutual 1'el l'o,. J. u. Qutnn. !'Itt. EtnA. l-"'tr !nlht $7',; 
.Ad.am• J.l(l', total $:7 n. 
!"ortbY.~at. ttnn 11 ~c... tt, (J. I. Jo1nfc,., Ura!Jo.l ·n 
1-'u. tr cal JU lO 
!'~rth~Mlttn .... umtr• l!utual Tel. Co.. u..orcft J~mnann. Pa10Wft.L Pet ::all 
U.li. OUtl\'ft Ut, total U4.1t 
!\ortb Wntt rn )hat:ual 1~L t.IAe, UavM ~l'lton • .Albert CllJ'. Per m.Ut SHt 
Hue~ \" .. 1& tq, totAl IJ t:O 
::\()rth"attrn blutu.tJ 'hi LIM. Fnd Wurr, Canvll. Pu milt U.tL CL""''I 
UO tqUI lit U, 
!\onhwutHn Mutu.a.l Ttl. Lint. (" 1 ... 1-!rba.rdt, )&!.Jt-.m 
'· toul u; n • 
.Sorth.-est•ra Tel Co, II. P Smith. H~lrt)'. J'c-r lnlle U.Ot; Buc::II::UU 
total IIHO, 
!'\orlb..,at~rn 'rtl. CO.. 1::.1tl A. lkd,;n, .Atlantic Ptor mile $U.Ot; Caa :.:1 
, ... , IUTi. 
~onb••aletfl TtL Co.. John W Scbe.rk,. tihulton 
total '"H. 
="'ortb ..... tf'm Ttl Co. Ueu !'tlal.ltr, ~bnh.1.11l~'llf't\ 
J, tuW no.oo. 
IW mile U!.U, lACII L 
Pu mil• 110.00. lj.,..:l 
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~Qf't::.~e~ :;:,.~~~~~~t ·u~~-· ... n:o;Tiio7',~ .~~'Io. Ptr mtle 17.00; ~··-
X rtbwcaf~l'ft TeL l"o. c•f Hnnwr To• uhlp, J. U And(lrs, OyPM.. f'cr mUe 
" JJIU .; Jk-non It, 'IOtaltl4.tO. 
s rtb.-ntt"ra Tel <".o., J~a. t:l P't!k. •:n.-nm. l'~r ~ $1.09; ~ 1.71. to tat . ..~ ... 
~4':A"'o 'i~'t:.r.o~7·~:0:,~·, ~~. ;:.:~:nf!:..~,~1;L PWr mile $110: 
~ort~~;:~~~;::,_rr: 1 itti: 0 l' \\ltbou..:a. Tltc·n.IL&. l"ff' mtlt U .to . K~U. 
,S'otfh•t>•lt'1'1l T~tl LIM, C. U. Harta. l>urtf!.t.. JW milt U.40: Cedar t, total 
tliiO 
:'\011~:. i't.'W'• Louie II &:bHU. l .. lle l"blDL l'U rnJle Ut.tO: U.nlOD t, 
~ort- \\ ll't!.t Mum ~ UIW' So. 22. Walltr ll Klamp, .AII;onA. Pu mU• 
. U 10. K•lMDih I U. t otal U7.1t 
!\ortll. Wyccmd.Jil Tf'l n;,. Carl t:uolllbtrry, l'\l!uk1 l'tr mile $1010: Dan. 
1.11. total 141.00 
S'ortlt. l"etter 11atual TeL. Un-. A 11 rtt•man. Tener. r«<l' mlle U.SO; CaJ .. 
- •oun '· sn.so . SaC'! 1. su.ao. total ''~·••· 
X'o.."t n• c-.."'•r T•' l.tn .. n. :\t t~Uq. st.lfll Hodt. l'n 0\l"- $11.M ~ Butt.:r 
SM. tt~-tal $44.11. 
"Xorwalk e naoUd.ate4 T"'l (" • C. W, Oalo..lwlo. .S<Jnrafk ru mlh U.tt; 
· wa.rnn H tbt.tl $141.2'1), 
,S'~aUc J'knnen Mutur.l Trl Co.. f~ D. ~prlncu. NCif'walk, l'er mil• 111.40: 
WafTt'n ! 16, h•lAI I :S.U, 
S rwalk :-oMu Un~. Jo" 1~. Oilt"e. N·~rwalk. r .. r mUI!I IH SO; Warren a, total 
HI SO. 
~·01'1"1\) a 1-!:tal"' nrn\'• t uul 'l'l"l c·o. t.., 0 t..auon, El•le (:t'CI\'11. Pn mile 
U U. llumbohlt l,r,o. $:11.411; Wrlrht 6 '~'~· $il 1::, tutaJ IJU.tO. 
SII"WA1 T~L Co,. f"lltrt:tt•l Y. IIIII, C..rboft, AdAm,., total &alleSJIH'IOI'H 1~2-tO. 
Sc,.rwot)' Tt!l, t'.,., J . 11 J!ln••· l.lme 84Jt,nl .. l'•r mile $\OO; nowud a.so, 
tGUI $17.60. 
Xc 1~fnn:.b~ ... ~.~~~~~~·;~·~.:~~olph Moller, Jhl~11n, )linn. Pf.r rnlle 18.40; 
Sot'tlol'-)' A Wattard Tttl. Cu., Scott ~h•r•rlt\, Norway. Per mllt $7.!0: Bcnloo 
t. tot~l UI.U. 
J'orv..-w,cl A Jay Tel Lin~. J. A. Coult.)·. l .. ucaa, l'~r mlle $8.80: Lueat 2.71, 
lOI&l IH.~I). 
~OrWQC)d & Lltwrty Ctlllltr ~1utunl T~·l l.lno. J. N'. Huvt'Y, Laoooa. Per milo 
11.76. l.Ut:at JO,liO, Ul U; Wurf'n 4, $31.00 i tot.~ I $11t.U. 
Norwoncl & a.uc·a• Shutt l .. ln• Tt"l. Co., l:<~•rl Alltn, t.ucat. l~er mile I U.OO: 
t.ura• 1,1.0, tul •I S:!'7.1U. 
S rwoud Mut>Jlll Tel l'n., t.•aiN IJ, Ora)·, J~uc.• 1'4 r mtlt $11.50 ~ t.u~·ouJ a.60, 
tutal U%.1 • 
so. 1 ·rr1 Uno, Ovorwe l'rlot. l't.•nt"r f'o1uL Pu milo It tto, IJnn 5,Go. totAl 
14t.&ll 
~o ! J.lne Ah•• UnoH r, OakahtOIA. Pn mil• U.lCI: llhbuka JJil), total ...... 
So. ~ia~aai.! t, ~~.,'~'1t.~~n ... )C~r,1u~..,l,· :;.• 0ttnt~~~ ~~u4~~~ l't r mite 11~.00; 
N -t Une Tw t.ln•, John no~r. IJt.kl'Sburc. I"H mh• U\ ~~: WaprUo • • 
t.ot&J 145.00 
!'o. C -rrt lJne. Wm ).(eyer, Sls;o~Jrn•J', r-.,r rnUt 17 00 • Keokuk I.U, toU-t 
UIU 
X ,','f:' Co.. I II, ti-HIH n. 01kalooaL Pt-r tnlle IJI 00 ~ ~tJ.ba.U. t. trW 
S I T~l J.lqe_ Ue Won l'"l.afTT. TtAf'r. J"a' ndlt u•.11 .. Tam& 5. total US 15. 
X I 'hi I..Jn#.'. ,. . nd Car &.on. Ubkeaburc. J'f,r milt II ": WaptUo l U, 
to 11110 
X9. u.r:l. •"o. & C. '\ooct.. Ml. A~ r->er m!tll' IJtS. ntnuuld •• it. toc.al 
X'o. 11 T•l Lloe r t JlutaJ', E. W, CAIMl', Du.at'J', ftt.r mil• lll.2i; K&Jion 
II. toU.J flO. t1 
l':o. U Tel ,. IC, w. II tebldH. SOuth ~Ush. f'u miM UO.OO: K.ok:uk 
II tolal tii)U. 
~o. IS Flirmen lltstuaJ 'Te:J. Line. J, n. VU.tetoe, Harplr. hr mU• $10.!5; 
J.\eoiUlk 4, lOl&J 141.00. 
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N'o. U ltnra1 Ttrl IJnto, C'~ll C ., lfl!1, O..llaJ.- 1•11. 
.f, lnOII SU.(IO. 
l't-r milt- ·~ on' llahalla 
l'tr mile U.&,. Btutz:;a SG Ji Nt,r1h J otkJI(•n T•l (·o .. A W \'rat)', <lllrrl'll:•n. 
I. n, t<..tal I H S4 
~o. ;o~a~!iii'or.~l. CJat ne. H•l•), Oakaloo.H. Par rnll~ $1%.0t: ~ l. 
Sp. JO 'Ttl. Une, J r .. If IUJ•nkk, TU.t"f'. l'er n11lr U .. : Tama I, t._l s;~ 
~o fl SAI~Hn T•l Co., ll. Jl \\.JII!O. Tol.,.do. l'tr mile $7,0!); TaJQ.& lol-ll ..... ~ 
flO< If. '-
:-;o :!, !i~ lJne, )flh Tomner. I.A!1t.. J'.,r m1141 U :!0; J.luotine ; -:, tee.: 
:-:o ,Z:.:.J,n•4 .J~. Traer. CioatTMe \rcbor Tn,.r. F .. r ml~ 17.00. T~Ur~:& 1..._ 
No. 2" TrJ I.IM f~l Lo••4 l..ttt. Pt-r mile U.U; l...o\&la. l..$0, total IIUt. 
S'~ ::.sl~ t'"o• I ... C W bltord. Jl,.mptc-t~~o 1-.r mite $S.OO, f-"hrtklta ;, t.oc;a;: 
Su. :.• ~~~~,I:! (-c. .. Mv~• MhDut•b. fltauum•t. 1'\-r mll~t n.ot. Ktaet 
:o-:o. :~. ~"" of T,....r, ..... .)f StarJ&., Tr .. , r. l,.r mile $i Ot ~ T&ma I ..St. t4t&l 
Sn t~~~rm'oi'"1. l,ln•. Carl MrJf'l', 8t:&ourn•r. Per ml\.e. f\.00, Ktc"Qt I 
~6 .~~S. 'l'=r~t'ita~:ln•. t!mll T• -.nd.orf. E:lW•ra l'er mJie f•.&O; Hu«::t 
:-;o.. ~;.~t~~~~!l "';i'O ~-ln.-, n f! l'rlm«"l• O•kaloo-. Pu mile $ll.U, llUa.Jb 
:-; .. " Tel. l.ifl(", r;,.ur•• flii\U, O....k.'h!!JC.ll,. Mahuka. tntal a$M .. mtat $! It 
Su ~~ta',t'i;d 
2
1;1 l.lnn, Chu. Toht:m, C"llvtn. P~r mile $16 30: )tah.Uka. Uf. 
s~~ ~~aT"~·,,:~~~~· 1. J. IL1111.t•r.ac• r. alilktJm h•r tnlh' U :iO: Powe-,hiU t ii, 
~t• =~!!~·~· l.Jnl(l, W (). Lffic·kmo.n. l..any 1'er mUe U.GO: ~lah:ttka. 3.6f, \4b.l 
N'o ~~~t;3'"~·~J·11~•.• J. W, Juhn1111un, ntakfl~hUtll r't!r tn1le $U.80; W"PtiiO J.U 
Ntt. ~!·,\ (,lntt, Mr;i., 1t11111 1.) lhlll, Ottkrtlno•a. Mfthtulkll, lolal nt~••m~at $16" 
No, 1~11 1,~·1;:,9~~ \~~~:~!~t:a ,~~~:;:: 1 1~···,.~~~-· N. V11tnlt'r LAnd'-ln, Oakatoou. Ptr 
No. :~tttT't,.~~:~~~· {', A. Johni'Cm, tlnlunvlllt l"'(!r milo $18.00, .;\ppanoo~~e !.U, 
No, ~~~t1~·~1 tl ~·:~~~~~~~~ ~~'l'.'u,•.c~k. Uvttn Nlemn n, !'hall Rock. Per mile n:n, 
No. :.l \4~~J'Liik l .. 111, J • n. ltt•tiJcor•. O•knii.HJiltt. l't>r milo $9.70; MlilllA.!U 
:!'o:o. U T1l J~lnu, J.t)' t'uh:tKAn, Bl•k•~tburx, Wnpellu, total AJIM81Mi!Dl $St.U 
Sn. =~~-1:~ (.'u, ltmrt-11 F t·d-. IUnkr•l•u•·g. l'tt tnllt' 11!.60; \Vaptllo !, toNI 
:o;o. :;,J;.'· C •· Wa1ter WC!od. IJlr•kt•hur.r 1'• r tulle $7.1!'1: Wapello :. UUl 
~q., ~~ Trl 1 .. \nl', F . .... 1-e\'t'Tttt, IAi!'t)', '[ 1b:S.11ka, l••tal AUtllllmWU $1150, 
~o. ;:~.~~u1•t~~~~i~ ~·;",~ ~:~i.rr .~.~~~~-rt()n. '' "' uorurn. K('llh·rton. p~ Jt....e 
Xo tl.;;~:l TiJa.l~.""• C. 8. W£&1krr, Oalt:~loua, I-.r mJie Sl!i CO: llahub l.H. 
-"o. :~i!Jl,el l.&sae4 l!. Hv.nle u r.c::n. P .. r mite $U.70: )tab.a.Ma t51. t<JU! 
S"' ;.;; ,'~~ral lJnl. \\', T It~ &dllyviUe..- f"t'l" m11~ u.oo: K.ab.uk!l S. t«si 
~o. IU T•l. Lhte. U C .\-ci\.-nbrennu, llTart. 'l"ama. total a..ess~~~Cn1 J• 'io. 
· 0 ::: ~:.11!"::.i"f~tl4~ne. A II 1"-kthOUH. t-:l;:oumer. Per mitt! 115-lt. ~I§. 
:S6. ,::,•;r.~.:.r t;llberl., Arnoe t"-a.l,. CUlbtrt. l'er mlle $7.:'S: t'tort :J.Jl. 
;o.;o, 1~':. r:,~.·:r:-~~~tar-.t+Y ll:t"K~aa. ltodc \'alltT~ P.r m.tt• U.%5: s;;;:s 
:-;C).. ~~ l:~:r11T:Soo~· w c~ 1.:wrtwack, sts:ourn.7 • ~ ml14: li.•t: ..:e~t"a 
,.:e ~1Ti~sl1n«. l~mrr II )\~11&. llll,)'0\111~ Pf.r "'''" Ul.JO, Keok\&k t.JI. 
~ 11 o T\l t.lta" ( ~ rt 1£ )hnthorn TC"I (~ J, M •• Mlnlhora.. CaatAnL PeT 
' r.1l1t 11 'l. )I nona I lt't, I t.ll II l.tJ. 
So. 111• UP r ~~ T'-ll. Uat~. U.. J I•ab.- SlonL "'-r 1110(' Jl to~ Gna.ndr 
7, tot:al f$' Gn, 
:\o. t~J.: S~l)fJ~J"- t; S llitrnea. 81,-ourn.,- 1\r mUe UO 11. Xeoltnk -t, 
!\o. tSU :-;tory Cllf P'arm Trl l•o, Carl Ualdu.a, 8101'7 City r .. r ml'e fl tO, 
• lk!OM 1. U 10. Rtot)" •. 111.40. tot-Al Ut it, 
!So. s_ 1·1' FJ,rm Line., £. 1 .. •~u It, 510-Qa. tll.)' r.r r:cUe UZ..U. '\'oodbury 
1 2S. total U': to: I, 
xo. ~=~T~~.~i.~:·~t;:~r:~~~ •tooM. rer rr. 1• uo.ao. Uoon• au, uc.o:.: 
So. Jot~ TeL Llae. IL It Parka., Anwa. I'C't' rnU. If 00, St~ rJ T. total ltt.Ot. 
~;).. Uh T•l lJn•. \t-1'1111!1 lluty. 81cournif7· Pu anile U.ID, K~kuk 1, 1otat 
•·' 5t. Xo. U l'anntra 1.1n.._ Joe ~n;-nt. Outa.rlo. Per mil• llt.60~ Boioae l.a, 
1U.%5. N1orr u. U ca. t.•»t•l a.• •'II. 
~(). 1': 0 Td Lhwo-, \ D. Jt.pt ~'-OUIM, 1 .... mlte IUOO. Jieokuk 11. t~ta\ 
ULU. 
Oakd -~ T•L lJM. II I~ :\llllu, lhmS.•l• n l'tr trllle $t.l0, F"rt.AkliD J:, total 
$:1i.Uo 
OU Grove A: ntU4 Point llural Tt'l l'o., •:. t:., \\'00ol, O:ri!Ul•l Per m.lle 11~-JO. 
rowe.hlf'k ,, U, total 14o:l U·. 
oak tlru .. e ,Mutual TtL l.la•. L. H. 111•blnc. "tu:tdtlnt. V.r mUo fll.t5; 
)luK.a.llne .U, tutJtl U.U, 
O.k l}hJ\• Teol. l'Q., l·:.t l·'ott•r, \\IJ)('IIo. l"~.:r milt U.OOt Loula t.IG, tol-.1 
$81J.,CIO 
Oak Hro\'O T .. l. Cl• .. ,. \\" K .. UQ.)' 1 <.'l:uln''"· l"tr mue u.oo: f"a¥o ll, total 
fl!UIU 
Oak Ott•\·e Tt•l. Co., I•: W. Sn•Hh. 01k .. 01n, l'.r rnl1.t U .. 'IIS: Clarke t, total 
fUU. 
Oak nrove Tt·l. l.Jrw, C. 11 1--..;,vt., 'l'u1cod•-. l't•t mil• U-6~, Tl\mA 110, total 
UHI. 
Oak Uruvrt Td. l~hu·, tta)· C:1tlfla, J-\.IIIJourn. Per mil• 17.76: \'fl.n nurt•t'l U, 
tot.ll $100.15. 
Oak t~!~: ~;do.~~~-· F • .\, WUihun•, C'f1un n"vld•. r•.r mil• t7.7l'l; t".drroU n. 
Oak IIIli •rd. C"o., \V, (', l(~lllo, ONC~bln l'11r mlln ti.GO, Cl~~tko O.GO, tOUl1 
·~5.~6 
Oakl;r1t11'[;"Jt0;11~•" :s:..,..f!J.~;Iri~,01J:r''fu'.~:tn._ t'\lr mlh· $7 '76, ~ lleontun 1.60, 
Oo..,.lcoy Tel IJn..-, l.uult I llllmnn, UnkleJ', l'••r tuliP '" LG 1 LIII'A• '!1, \oUl S:l.l U. 
O.UC l.lne TeL 1.:0., Wm lh1lnk. l'hCIIMa. l'"r 1~1le f:l.11'1, TtHW. t.UO, toU~ol 
IU.OG. 
Oa.k l"utk A- D.1lt- TeL (',)., c•, D tlcoater, l'anut.'\ J .. r tutlt It :U; Guthrh! t, 
lutal U4.U. 
Oa.k UJ.ll't A l'lldar ,~il11rr T .. l f'u., Fred ul .. l. .\t~UIUU\I. .. t.&. t•tor mile flO td: 
Jackaon 1, t.t•U.I •11 10 
Oak Ridltt• '1"•1. Cu. J"t',nk 8.;1v.r, Ch1ll11r l"•r mitt. $9101: Tansa 111, lvta.l 
HU7. 
o.tk .!~~:~~"! .. ~?t .. ~'i\ r~~~hi •• ~~~':'·ou~h~lttm~t;)! ·:s1'a·, ~:::~.1tt.'~:~·. 
0U Hldlp Tt!l. I.Jne. l-1'f.d 4. COOl .. '• ArnN. f"er rolJo SIO 00 i St.OrJ' t.•O, 
tOI&I f:S.OO. 
Oa.Jc 1t1t:dlo~ T 1 U.ne, ••red S.:n-ac: .. oa"'·lD. l"c:r .MUe tf to. Tan:LA 5.10, total 
Oak T.-1. Line_ WUbur GumRMrl, ~anh~tllown. l~r mile II a;.. »•rabalt 11, 
lot.al Ut.U 
Oak TeL lJn<t, J. \\". )lc:C•II. (~nL J ... r mi .. IJ,tt. M"HJoa& t.il, total 
1a.u 
<N.k Va.l._,) T•l. t~o .. J 1•. 0 t."onnorr. T~lfodo. J._r mile U.T5; Tama U ••• 
t.ot~l uuu .. 
Oak~~ ?~•::ta1e~1~0~.ora:t!l Jlaqtuna.D, Jr .. Jowa i-"alls. Ptr ratle $1.50; 
o-nr;~~~:~·~,~~ .~'i:tt~lt:n~ui:l.oo~·•tt~ a-.r miM ttt.IO; Cla7 t, 
O'Brko Tel, Co., T. J. O'ltthn, Un•De. l"u mU• U It& Uutllt'r 1, lOUI Ul JO. 
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Od~l~:;u;~:Tt~: l.ln,., J. \', '\'lf'·durlo'ht, wa,.Jl, P~r mue UOI), Lo::.a 
Ohto1~e~~~:O. !'\n. t, J·· 1-'. J,yu.-, ~l Ch.rlf'a. 1'9r tnlte 11.itO; llad!ac,n f, ~ 
0. KJ"~ .. rt~~~ .. ~~"i;':;-:,.1'•1 J.lnt, 1-'nnk I 'arb, \n•mou.. P~r :raJlt $"'.1t 
o. 1sf~~~~~f~urh~ .. c1! '~ t.:s :~·r·~~~-r;~fi.'.~ l't'r mll4! .. ". 'DII.Qaa ~.St. 
o. Kf't.J."lu~:S·o U.a;t7 UtUt.ctrman. J.arch•u•od l'tr mile t; -•. l..nt~:~ Ul 
0. ~ u~:l~ l..oiM, •: r ... Olburn. 1U4tord, l'rr mile U.IO: Ta)'Jor fSI, t=al 
0. Xut'!'~t~~~-~::: O.Onr• A, Alt.tn.. K~tont Ptr mile U.U; 8en.toc lUI. 
0. 1·n~{J Unt, Alfrt4 Brandt, 'Tote<lo, l'er milt $U.ti; Tama 1_1, laC:aJ 
Ola :!~~ll' Tel Co.. )l:nlln KII.M, )h•lt<dt r••r mne n.•s: Luau 413, total 
011~0:iaftZ,~1 Llnif, 8. 1t Slralt. .\tilton l'"t•r rntltol 1)0.10: \""a.o Ua:ru.. Uf, 
Ooe ,:,~idfi~' •• ~ne Tr.J. f:o., f C lladacek Tran Per mile to.~O: Tazu J, 
0MI~!.~f!'ii1.~o:"'· CO, l't~ter Krutd•ldt. Clull<c:r. r'er mlle U 00, Ta~ ;.u, 
On~tlt.:.ftt1t:;r.t T«!L <:O. H~tn• Wlf'Ck. Cluth r. l"er mile U.IO: Ta.m.a ut, 
Onu1~•ITi~ •. ~:: Uu7 Mlnn<tr, H:trnta Clty. Per mile $8.00 • .Ua.hallta 1 !$.., 
Onn;~~~O'.' t.lno No. I, e .. r ... b.tt~yer•, Dnon. ll'flr mile $1.60, Lyon lG, tt:ot.&l 
Ont•:.•;•ntf~n.~~~:e Tel t.lne, 1·:.. c . Hutchhon, OniArlo. Stor-)·, tota.a a.uea.. 
Ont.ait:u'J~riH1~~~~.~~·~ ~91o7ui fOt~~· :;f,l;,r, Boont·. Per mile $1!!.6S, Boont ~. 
Ora -~~CH~t\·~~·t\,,~fl..ii~GO: H v. llor•man, Plt~a.o.ntvHio. Per mta. su•: 
Or~anr.~\:~o;-~•t•!~)atTf!·,J.~tt W. S. Urown, Waterloo. Per mile JU.CiO: B~dr 
Ortl ,;~~'oJ.'Inl', M trlnn Clrnv''"· U.1tnt1y. Por rnl1~ JS.OO: Madfeon 11.5(1, toC&I 
Orlt1~~7ir,'ci, Co., It())'" C. Jl'MUP, Orl~nt. Por milo •11.00; Ada.lr J 4.50, tout 
Orm:~l41 .. ~i~SO.No. I, 1•'. P. Unttuun, Gummuu:. rer mile fll).$0; \Va.rrc '· 
Orlll1i ~~!· l!,·,',~r ti 1~: :~,~~o ,H\\"~~~~ri••_:(u;~;~~~-loc~~e~l'r~t SV\0' 0311u 5t 
Ortbj! 7~·o~nl~~~u'ft~1·3 .• ~: • .~~ .• ~·; ~~~c-:t•litl~~~t:. l'~r mile $7.SO: Uan<'Gdl U, 
O.aa;4i:J·. l\• 4UII'1f11! J<;wm1, \\hnt t"Mcr l"e-r miJo $1&.00: :Kvokak 'J, ~ 
O-.oeo~~~~'{. 11;',-t!j'jtl,~~-L~JAl Tt'l. (.~o., J. A. l,ark, Sibley. Per mile Sal: 
~~k~hjt1~·~,,:1 ~~~~~.}:. T,l. t.:o. E. 0 l..)Con, OaotOla. ru ml.Le JUt, 
~Ia Llnto •• B 1 .. l'bber, UlltYQia ller .mt.kl U.OO: Clarke H. CGIU.l UUI. 
~is't"'* :"<<o. 11, 1!. H. :t.hun. O!tC"eola. r ... ,. mU• U.OO; Clarke I.Sf total 
0.0.:.•;~,'= 1 ~~~ .~~~- L!mto, W ~\. lUJiu, Oe«ol.&. Per milo $U.to; ~ 
~-i:r~~~:.·"~1~1C'~7soe~.T•l r.o.., \\"', 1:: !-f!{lllar•l, ~la.. Pu mile t~.i, 
OA:•::.!sr.1o~ :So. u. )Ira. Jt)htJ .Je-nkin~ lltaoon. ~ cou.l ... 
too .. ~~~ ~:~;oj~ 11. ll Jl', ~\'rbtr. lrvtftS'ton. l'er mlle uo.oo; Komnnll 11. 
Ott'i~o~.Ju .!'\o. H. J. \\" ltoa, Cb.a.rlt•Jn. l .. e-r m.ll~ U0.!5; Lucu &. toea! 
Otter <;r•.-k A- L11Mt1J' C.nh r ~ftJtu:tl T•t. eo.. 0 P. Jlamlltou. t.acoD&. IV 
toloe U1.U, '\arnn II, C~Jtal U OI,IO. • 
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()tta~:ll. ro~'~!.JJ'.c';-:lo.ll"nry Orun•ln, WUton Jloi.DHion l .. tr nt11e U.OO: 
Otl~o:;,~~~l:~ l~ ... \'Jnrrnt Ah&"llh, ZWlfiC'If l'n mUe $1.00: Jadt-.on 61. 
Oti"Sl~ T•l. Ua~. J ll. llayta. 1'o~o. l .. t ml!o $LIO! Tanl• I.U, \(ft.al 
0t'"me~20";,•1l Unc, Aus 0. nurtnfttu, Jlamptoo.. Fruklla. t•)t.&l ...... ~ 
ott~ ~~~.i·~· Un•. J, \\'", \ aw1er, C'h4rlton l'w m!lo Jll.:l: Loeu tt. 
OIUI~:r f,t::s~:o.. ,\t ContD.d. Jn4tpen4f'nce.. l'u mu. JU a: Uueh.aaa.a a.~s. 
ouar .. -.,• ~~s...r~.~h~io~ Lon C ~. Ouamn. ~r mt. Sll.U; '\""apello 
ow ~:J:",'~ t'!:!i ft~~ .. : J .. ThoiP~ 1t..ockr Nl. Per mil• •~·••: ~ 
0...1 t:r"Mk Tel .. 1>. V OCkenna:s, AUtorton l'tT m.Uo U.tO. WaJD.e I. is. totat 
IIUO. 
~ Cellteor T.&. Co .• C'b.u. Tborop.k.ln., ct.ar1Dd.a.. 1-'t-r mJ~ JU.to. ~· ll, 
total $til 10. 
PaJ.atcr t~k * ~;)UI....,.h rn 't"el l,lne. J, E. lkr.nll"l.E, St. \hr7·._ ~ ane 
Ul :s• Warr"f'n 1.60, cotal Itt i7, 
l'alefmO Mut:u.al Tel. t'o-. lllltoa KIIDtlf•hor, Onandt Ct ntrr. l''u IDilft $l.U: 
oru•dr 11, cotal $10.15. 
l'aJH.Iine ('• nt.er TeL l.lno. ll.ara• :'<\torn.,, Kell• T· l'flr mlk ''·'IJ: l:itor.r $.50, 
tot•l u:.2u 
Paksllne lJulual 'l'r1. t:o .. Uoorae Wt~atflltl. Lone Trc•. Pu mU• 112.10: 
J(lbl..aon 5, total tn.oo. 
l .. Wtlu Tol. CoJ., P ~. K"l!<'), L.u+..'U. r•.,r mUtt U.!tO; Lucu I.SO. t·lllll .U.ll 
ra:uudu Tel. Lin• :"o, 10. l •• J, ~I•J'I.lr u·tk. t:ly. p .. ,. mile U.IO. t.Jnn 1, 
total uo.:o. 
Palr<ltor, Blochntn A ntoxam T .. l .• P<'lGr Uloxha.m, Ot'Un•l1 Conter. Per mil• 
u.u , t.1runlly t~tu, t..;)Ld IU.ta, 
l'alo o1- H..,und l'r•,lrle. T~<l., 1•", l1. Shurth tr. Hh~U•bura. Per milo JS.4G; Linn 
t, totAl J?G.<J5. 
£>:\nora l•'r,mklln &. ()ale 1't~l., J ... lu)'d MtoUII. l"llll•lm. Oulhrl..,, tollll u,....an~nt 
14000. 
Panora. 6t Outhrlo Ct•ntflr l•~zlrnH•r• Mutual 'f•t Ci•, (l.;allt l·:nd), A. \V, OUaon, 
Guthrlcro Ct!nhr Pt•r milo lfl,::&, Uuthrh~ G, totAl JU.U. 
Pzlnora & Cluthrlo C• ntu Fntllll·rll ~tuhutl Tl'l. l~o. (Wr.Jtt l ~n• l ), \V.lrr.n Baker, 
c;uchrle eHnter l't•t mllfl $V.:.l6; Uut h rll 1.50, loU! I U 0.13. 
I'.:ant>r~ A Jtti'OI'Ikln tluntl ~tullllll 'l'rl. C'11, t)lltfto»d Wall, PJinora. l,._t mil* 
u:.:.u11. t;u·hrlt. a.::;, tvt~at au.uo. 
P•n ara &; t.ln•hn ,'cl. l.lnr1 Jutm If Hllthtt"lln J'..uu rJ\ l'er mile U U; l.,.Ha• 
t:a, t:• u; outtul" '· an.tu. tQt ll sn.n. 
Park T•l. Cn .• tluy t' C~)l;. Rh•Urut'\1.. hr 1nl.._ $10.00; Ur.-mer I, UO.OO; 
OutiH 56. J .OIJ: ental tU uo. 
('ark T.l. ('o., A. ~~ 1.!4ua-ron, W~111r,_.t... l'rr m11e U.OO: .Matll.un I, t<~t.a.l 
$U.(IO, 
P1u'Jc. Tr-t l..lflo .:'\"o. J. not.rn Uoud, Mllllllr.llto•·n 1'•r rnHt11 $U.GO. Jola..rp 
•hall lli; loUal au.a. 
Pautnun CrNk 'J •I· Lint~. Jltmea F. Farler. Waukol'l.. l't'f" nille ' ' 10 • ..AJI.a .. 
au.ku U, total 171.00. 
ruter.aou lJulual ,...,1. ''o .. GllJ' Jl'oalu, l'attn.on. r'•r mil• uo 01. ltad.iaua 
21, W.tal S:IO.Ot. 
Paullina A t'oo1 <.',...14' T•l. la:tac nomp10n. l"aaUI.na.. Pn mUe It Ot: 
o· l:ricn t.u. toc.a.l UI.U. 
Pa.TQ• Tol. l.lno. llr"•lotl u .. ,. f'.aatana.. )I~ tolal anH.aD:Mnt n 00 
Pd. Rld«:e ,..L t!o.,. llfnQ' Schumann. Jr .. lla.quoket.L PH mn. U.to: Jackp 
eau 1. total l II 2~J. 
P.~ IUdce T•l Co .. 1:. Jt. UIT h. 8r • 111a!Tstottn. t'u mile U 01. lieD ton 4, 
total lit oo. 
Pf,•'f'ln• T•L c•o.. Wamer l~.aa4T. (~DtrU. l"*r a:nU• Ut.JO. Van Burell • · 
coca.t $$0 oo 
Plebbl• IIUI TtL Co.. II C. )IUll'U. Clilimberlaad. Pf'r mtle 11.CO. CUa U, ..... ,u ... 
Pea An TeL Lu1•. I._ a I Os.ukl. AtaU.ua. r.r mUe U •~; lhatcaUne 5, 
total su.to 
110 TAXABLE VALUATION OF 
l'tn'j0~::::~~o.>11~~tl ,;; ~r; ~o. A llol f\Ane-, Jo-.·ll cu1 . l'•r mUt ~~~ 
f'ffrj ~~~"t~~t.l',";7'S~.T"' tJn"· 1~ ' S4e. moomftf'ld :r~r mue uo "· ~ 
P~rr~.r.~~(~ultii1t rs~· Lin•, OK~fCO l~~""r .. II ntl+ll. T"f't raUe ,t.tt: ~ 
P.rr~~~~~ t~t~~t:11 ~~·}s Co. ~~~~~- lltJclur~ rnntt~n. r,.r mJlt s·.u 
J-...r'\,·~~r:C:.~~~l 1~~~~ ~:e ~iII H WutathC>tf, ~loux Cit¥ Pn _,. llUI 
Ptrul~ ~.~ f'~k TeL LlnP E t Pt'ru r•r mU~ $S.&O: ~(&&.: 11 U.f 1lltal 
p.,ru,;,.o,rt:;:~;~··L UM, (' n. ).t. DolU.O.. l"tru. rn roUe 1!.50. lla4ilr;Ja lit 
ru 1 Bb rt IAn• TeL C'o., o. Vrtoltrlckaon, l'f'ru Mad:..Oa, total ........_ 
ttl. I$. 
J'.-riJ1~e:O.'.IDe Xo. ::. C. ll llJllU, r.ru. f"er mUe U.!:i. ll...14!~e,n t. tQ1 
l .. ru110~ l'.::~r.!ta~,~~"~s:t-1 l~n" \\' IL .,.\c:~n, ru-r.~. Pu ntHe ... U: JbS,. 
MtiUJ~~J:" tio. ~H~~~~,.~~il!. 1k;~· r~,., .,,11,.. sa.u: Glinton a.se. SUM 
1~"\1.~.1~~-.l:l·: ~~;~, ~"J.pit~\'~~~.m~~~~:.~:~. /;~!'~~.'~o~~ •$;t:-
Pik••ul~~~ ,!:'~i :tH .• i.· 1: Ll•ncttud, t.eJJthJ. Par mile u.e.: ~ 
J'tk..,to'f!}· ~~~"OO. t~rl Smlth. \\'11H Llb11rty. l~r mila $8.00: i\luacatLnt Ut, 
I'Uo\~.~~~ -~~;~~Ju,101~t"s~i~~~· F.ltla Hkl.t >· W•·lhnan. Pt·r mil• J7.£o. w 
Pll(l~~~~~~~ ~tit. 1:~~~~~~~~, •.. :!r• H. Uhln•tld. Wdlmtto. Pf'r ml1o U.OO; W''lt• 
PIM3.~ .. ~~:·(,~li.II~-'~A:!~~· flH)' ltf'r•l, lndo•pt•n•l··nt'('. ~~~r mllfl $1.0(): 'Boeba.r.u 
IJifu"1~:.~\·i'aiO.:·?.('o., 0 I' M•·hhn:tnn, \1.1M-£1111 f't·r mlll'l $i.tl) caa.tl*i 
rtno1~l~~\;,t?",i':· J.hlfl, It , J.huh•u•ktl', \\'npullo. Per mllet $11.65; Loula l.!i. 
t'lnfllttl•;t•1~;!1:l'~~~!i1rl'i ... ~~~~~· C', l.ctR'I:t't, \\',,Jihlngtnn. Pt·r mUe f8,00; Wa...t't"• 
Plnni~U.;~·:' J~·~~~ .:(.~o.nul::1L~r.t11~!'j<'~~v.wn~ltln. P~r miiP U.GO; Ceda.r l.U 
l'lnhss~;·fir:k 1:t:.:, ~~V~',' ,1'.f~z"c. !',',{;~~l''~il~,i). Walktr. f"tr mlla S1.t.t0: B~.:.nt ,12 :s 
P1al~. ';~~~~~ T;;•; J~.~~·. flu' I:U•tmtHt, 8lnt• Ct nl••r. Pt·r mill!! lH Pf'l; lttr.t 
P1An~Jk~"knj~~~l.l~!·:~~~lll~l11• t,u,~ 11. A IJ~Inke, \Vehwter, 
PJan•l aand fi trnt~M 'hl l.lnq, I·! ~~ l{MIJP, Ctnt,nlllf'. 
APl..ahoqM J, tutal UO.OU 
vt.•1:~~to··• ,., 1. t.lnr. r.hu. U4!'nda, <~ .. I&Qa. 
l'lat~l~O.t1:i.! .. T' ~~:~io Ia. Va11 drn u. .. aeh. n~ YaJk-7. ~r mile n.ao 5" 
l'1aU1t~":k4.s,~t~ --~-~~lno, fl..o. ,,. JtoWrtton, Garrllon. Ptr mtlt li"l 
M•t~i. \~~ 1~u~~l Trl. t'o .• \\tPI IJnl~er, Kf'UL P~r mHe U H. t• 
Mats~~~~r ~~.~~~lf1: i:~ lAM " J. &I'Oft"M. Dfodford. rt-r mile Uti 
f'1u:;::,.~'"~!erc,~1 t1uN 1I_eL Line. Junes u ~mtlll. Eldtora. rn naee 1 a 
~~~.s.~~~ir ,T;~, Llfte. o~. ro •""onYlh.. Grln'old. -rt-r mne n.n: o.-
Phar.,~!ro.~~e::Uri~f~o TeJ co.. c. J Jobll8Cn, Fr«~rie. 1~u a.ca u 
P'-'f.n~~~hT;~. Co.. ll •but llhln~"h:srl. Cumlwrland. l•tr blf~ S ... J.f. 0. 
n:LEGIUP!I .\SJ) n:L.EI'IIOSE PROP£RT\" 111 
~t. ~:r·.r~~~.C'o., Jt 11 UutdlM, 81CftUtftfl)', l'tr tnU10 U"S: Ktokuk 
~ ~,~.z-1.1'tL l..IM. ~' \ • ~n. lit roM. Ptr mle SU.IO. Lu~ t .. t:, 
f'lla:a~ r~~~ ~~~U:~. 'l't-1 Lin .. l ~ CrQ!l.k, E:ul!uam. 1W m tt U oo: Da.Jlu 
~~.llb"IN!~~~~~~t:l~~t & ll. Lrlnmmpt \\lll!Jrl JunctJ(m. rtr mile 
fk2.t~t1 ,~_;• 1le&. Oo .. \\ ll. Ro4nn..' Man f"tor mile U.Jo. neat.oa :n. 
ft&l.nlll nn• Tc\ c:o. J 1:.. SblVC!lT, o.ceot... ~r lll.ll. t1.1t; CI&tke ;, t()taJ 
t>Jtl. 
~o:t 1~ni!.~:t..ft.!a:.:m Uroob. \\ublnctoa. Per mlJe JtO. '\Vub.lAC• 
..... au.l UIU 'h\ Co.. J B. ,\da.J:Iw. Wt'bltiT C1t.¥. IW mUe U a, ll&atlltGD 
.. total $S400. 
ncs-ct IIlii Tt-L Oo .. J. n.. ltru:nm. lJ a~UH' l"tr tnllo $11 CO; ltcscatlae 
Ut, JU:O: Sc'ott l.lt, :111 t•, total IUfO. 
f'ld&Hl IIIII ,..,L lh, Jcwt>b llol:!D, Cbtbo rer mllt $t.IO, l'owetbl.ek 1, 
u t • Tama '· U4 00. tolaJ I,J,OO • 
.._.n, 11111 Tfl l.'"o.. Urlt I"" Irwin. l..ake \lew, Ptr mlli! JlO.Uo Sac: !1, 
toUI $UOI 
PlrJ,Hnt JJUJ Te-L l" • II D. 81e'llof"rlM'ft. Jlt.uon Cit)'. Pu mUe $10.90, Ot-rro 
ttord-:~ •. lut.a1 UO ~. 
P'lfCU:J;ftt HH'n 'TeL l.lne. t-•. \\' IIOO\bf, EH•too. p_. nd .. f' 00 Rla"ol..t i.LI~ 
$1!.0 ; l'nlun 6.60, UI.OO: totnl JU 00, 
neuant Jltll Tel. Une. }'ra:nk llillj LockrldK•• l'tr tniLi $t.l0; J•tl'tnon 5.SO, 
t<oUI $J0..0o~. 
PleuaDt ~OlHirl ~1Uillill 'hl. fXJ .• llotl\·l~ A \"(lolor, Wtllman. Ptr mllt ,,,.oJ; 
\\allh,l•&t,.n 4, tnt.;tl tH.I.IU 
n~al ~o.and A t-Hnftf'bl),,t ltndt Tt-l. 1.1n .. Albtrt lt Kru,.~. 8tealftboat 
B<Xk. l'er mil~ U.U; Gr\HI•Ir I~"· lli.U; Ha.r•Jin 6.60. $t8.t!: toi.Al 
1U.I!i. 
l'll'&aant PrnlrJu & Uhao Ora .. Hural Tel. l.hu. ll A \llltot', :0.1•IOIOrlJ.r, 1\:r 
wile $:J.2U. Mu1u a lint 6 \10, $63.U: Kcott l.fiJ, IU.i.:S: totAl $1i.2t'l 
J1euant r~ralrle llurnl ·r···· Nu. l, WltltC'r' '1'b<~UliJNl, lt"ultpQrt. Per lnlla U .40: 
bot!J.k1itll1'-' ''• tutoa.l t.u.oo. 
Nnnnt r•mlrl" Nnuth"•"h••n nural '1'~;~1. 1.1nt•, ~. J. J,;la, f·"n.lfJ•ort. Var mile 
$i r.o. )\UJICi\tlut G, l!Jttil lHi.OIJ. 
Plruant l'rlLirlo Tol. l;o .• 1'onrlw Jttt.nd.tll, Jntle))Gndenoo. l"tr mHt U .IO: 
lluehunan 1.7'. lutlll ua.or.. 
l1c-a.r.nt 1'1111111• W.-etorn ·rul, t'o., l.e•mnnl Htorrnor, fO"f11rpur1. l't,r1'nlle $ li.&O~ 
)llut~~·•Um :, tc.otal Uft,UIJ. 
l·-cnt HltiJft & Parmtora \tulual 'fl"l, 1,\n••, \\' a W"l'' r, .\cklt)'. l'er wUe 
U.IO; lllltdln W, total tU.Ill, 
fl'ltU:Int. IUdl>i· .t: St•w \'lrMIIIII Ttl, L'o,. Frt<l 'I' llllfl'ttl, lit.. ('harle•. Pet 
mile $J.t•U. \\"ltrr.-n I, lulal Ul,(lll, 
lka•&nt. ltldK., 'ltl. l'u., \\ u. Turner, J..-:-11•1& 1'9r mllu flS.uu; AtlAm• t.:u .• 
IU ·a. 1a)'~ur I, .U.v••. total 110 •. 7 •• 
l'ltaunt lth.ll:• T41. (', 1 Ulchllr•J l"t•ll' r rt~,·kinl, )t') l
1.r rnth $ I. 'SO; Ta)'lor 
5.f.0, tOtAl ... .i.10 
PIC~&U.at. UidKI!' Tt'l. t'o., Aha. tt N', )t••hltr. Tole ln. Pw mHe UO ~v; nma 
t.U, UZ.U. 
Ple~aat Uld.;'~ 'hl.. UllJ ,\, t'ran4', Pleaa 'llllHic. PV h1lltt UI.OO; lbr!C,n 
•.:•. tu.:•~ \\arnu .n, u.u. tout $ii.IO. 
~u~~~~~j 'to:'· r..o., Jl.-.rkrt llld.&la, UUddfn ~r tnlle U.tO: CAITOU 
Pt~~ .. ~::S~~£~;~0~n;ioft. IS .t< mplhtorn.. Jla.rtlpt.cn JV mile $7.19; 
l'lf'~o:_:.t1 ~:~~.Tel. LIIM'. H. H. Uould. ~ Per mile fl.tl. Clarke JO, 
~\ 1:1~c:O.T.S. LJr ... U J. llowm.b., Der\tJ Iter mUe :IU.H; Luc:u !..$1). 
f'lta~t!~'A~t .'io'L Llnf', C. A. Lone. New )lukft. l'a- mile U.M, 'nl1lor 
l~at To•n.blp )o(utual TeL Cu.. J. L. llafd, On.r.ol4. 1'.-r mile U.tO: 
C&u '· IOUI 141.01. 
~t Towaalllp Xuual Tel .. Ua No. 1, U•rm&D Newmaa. Grtawold. Pu 
..U. UJ.OO; c. .... n, 101&1 IU.U. 
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t'lf'A"~toiti~;!\1f.,t';"\u.~!1T1•~! ~~~· So lS, Z L. Wrl&bt. Crtswold. f'l't laiSt 
Jl'Jea~r~t1, ~·~!~~~.~~rf:,::'-:i:~ '[o:L l.lntt .. J(lhn lhaceb&elc, CarroU. Ptt-. 
~-::~:~~l~~~,.JI~~!~:,' t1i~G0Um· A. E. 8(clu.tt. lh Arl". Per lldle Hu 
P1ea;!l~~~·~~~~ ~~~~:~~~~le1~~;0 1.1nt. R. K l't-nr.•n, Spr1ngyiJ'e.. E'tr ~ 
PI«'~\ ~·:J~~. T I (~. C T. Row•. Jlampt"l'n, l"t:r miJe U.Cll· P'ra.auau\ 
M .. ~,!~i':l~~t f"'o.. II' • .A 7..-.boteJcr. Cut.ur ''-lnL l'n rnlle tij"·l..la 
Pl~~u~•~. ~~~:~io'i·:;:s .-\ RlchArd~n. &l~DCJA,. Mloa. r.-r mUe 5 .. .u 
1·1-r,~: ~'!tl!? ,T;•00~JM, Jla,. Cleland. \\'bat C"'M4r Pu mlle u.u. K._ 
l"lu=t
1 
~~·J.~f. T•l l.JIM •. \ 0, Krouc-h, Olo. Ptr m114 IU tt; Wane .. 
~""ar,t~~ ~~ •• ~~l.1t•.!;u~~: :~nlloi~·:r:;-:. Ji';tu~•U•, Per mts. •~-!t: Lrs 
P~r':,~~-~~.;~, "f~IAI ~~~r.:s~ot J. llr~r. Parbrabu.-.;. Pn m1Je $~-U. 
Plea~&~~t Vt.w 3tutad T•l Co .. t'oi'Wit \\~arntrr., ="twton. Ptr mUt flltt 
JuPf't t.n. Inial 1101.%2 .. 
M"'W:!h~;:n M1~~U::!,i.elit~·:":O. John ltd"rabb. Wellmal:\ Per mUe •au· 
f'l~~:~t1 ~?T~o.T.:L. H It lh rrkk, lh'lunhta I•r r mU• U.OO; Jacbaa 1, 
rt..a8!1Dt \"lf!W Ttl. Co .. J-~ )I Wllc:ox. lndt"pf'nlh·nc-o, ~r mil• $1.05; &.. 
chnntm &.10. I nUl ln. 'JI. 
f'lr.uant \'lt'w T ... l. J.ln•. I "r•d S.•ncl,...n. Albla Pe-r mile $10.60: Moarot 1, 
Jt!.iO; W•l)ol·llo J.:t6, 114.-4$: total $16.81. 
PltoAJ1.11nt Vl11w Tel. Ltne, Ut~nry Un(JC'Inun, 0)'1Art. P~r milo $1.2$, Bt-::.toa 
&. total f4,,ln 
'Ptr-aqnt Vtew 1'.-1. Un~t, [., 1•). Ch IPJ1le, Corn Ins Ptr milo $9.~0; AU.-. •.·u, tollll U4.0I' 
Plttt.aant Vlt~w Ttol. J.ln,., l·:dwln IALnf', \Vfl~t Llbnty. Per mllo US.GO; 11~4 
t·.aUne %.7G. total 141.26. 
Ph•l\• •ntviiiA lr: MCltnr ~r.,l. 1-.lno, c. J ~htl<-"Ait, Plf'rulnntvllle. Per milo $3.r• 
MnriQn t, UG.tO; Werren 1.:!5, 127.41: total IH.U. 
Nhn~~-.~0:eL r~1ntt, 1-'l .. nk John1on, Luou. Per milo $7.70: l•\ICoal t, toW 
r'lurnt. f'rNlk •rea. {"tt .• IJI"nry tiiKf'n, Sumner, Per mile $9.!0: Bremer ut 
iot•l uo eo. 
rlumK11~~·~~ ~\ui;~ t~~~l ~~J~tf.o· 4, A. a Hopklna. A~ona. l'er mUe $i.U; 
PIUir\ Crt!f'k Trl t~o., I. c~ lh.CNiorn, l·"ff..ttrlrk•bul'l'. ?tor milo $11.55: Brtmrr 
t 10. SilO. In. t"hlt'ku w .10, .U U; tntal 1111 . .50. 
l'lu"k~~~ i:"!ot!•11nitO"'n~. :, Chu J Ollbrldt, AU:ona. Per mne $11.01 
Mumt-r. Wm It l'rlvat• P'ann Tt~l IJnf', "pm. H l._umer, ('"c-undJ ~ 
HarriMan, lulal aa.t-amt'nt JtO 01. 
T1t·";,{!~.,[l~~~i!l ~j·~s"J. Ttl. <'o .. ". 0 llarv+:r, Haney, Per mJt. •t.M 
Plymouth Jtnt·k 1"•1 IJI"'e. 1-"rrlnk C"'rsw(utd. ("r'f'll('O, 
:, IU.70 t. \\tnauhl•k l.n. UtU; total suu. 
rodo;~:. ~~~~.'f7~0L1ntt. John J Han1clka.. C'blau. Per mu.t $10 ... ; -ra.. 
roe =~: .cr.~~~··,;-;t•·.::o .. Clark Tbnmptdo' KL Ayr rn mDt HM 
Ponrr Tel. Line, J C. lloyoe, llumftton rn mUt U tS; Wayne S. tOUI S:tt• 
ro":!.~ "c;.,~:"t7~ntJ:: ~~·~~~ F.. nva:~r. lluon cu7 • Per mJJt SIUS 
ror'::~c;~'~!t.T"1,f.:o. on~ o. Fn-•. lt.tson Clt.T • .,_, a:\Ue ntH; et."TT 
Port~•~ 1~!~~· J~. t~1ttt ~U 14o. Ullt•rman. Nnra Sprlnp ~r mDt U.U 
Port~u~o~~:~~=l r:t.tm' Wm.. Me.Dtnuott. Tttoaka. Per 1D11e s:.&t, 
TE!.F-GRAPII AlSO TEU:I'IIOISE PROPERTY 113 
~.n~::-~~~t't .Unfit, Fronk Fuller. Ut'()Qb. l.._r mile tr •o; Alia I'M f..fl, 
I'Ot'ft;::~~;~ :!:::!.i ~. ~-!n• So. It, C~ C. ScblJeh~. Tr11-.oll l't't cnUe ~!l.U: 
~re:~~~~ .. t "J'e' Lint', R II Ul)w._ Tl»t n. Pn mile U.IO: Cedu 15.50 
rrat~JJ.u;'ls :;: ~~ ... ni 1H. ~~~11~u~.1 ~~rnl'· IW mne •••so; &a ton 
~.;1tJ ,•, f~l ~, ';:- f. fltnrr F~r1 k.. UlAkNbw'e, t._,r IIlli• tt.lO: 
rrat:.,p;;1t!~ Lint-. r C. J4Ut11. O•nrt•. P.r mUe- U.IO: Tl.ma 7-'1• 
~. ~ ~~~n1~:,o:: LIM. Pnuak Keta. lowa Cltr. Per run. 11.11, JoY.. 
~~{~o:!~~~~.;"0•1. Uae. J .M. JlotchkJta, K.GU.. I~ IQUe tU61: 
Pralri• .,ower T•L I.ln. J_ ll. Jlammon4.. Corydon. t•er mile U.CO. 'Varne 
'n, total uo. n. 
~~~:e.:,~:<;'O': ~(.t~ ·~·Truro. lltr mtlo UH: Clarke t. $11.19; 
Pra ~:~.~~ ;[."~, ~t·,•,i.~G .·~~~:t.~·,;~ro~()~,rst~\.'' ~~. Audubon •• 
Pnttk 111.1 )!atlaS T•l t~o.. II. U Ulrk,. Urund)' C'.-ntu. l"er all4 SS.ta; 
Gn:DdJ lt.JI), total IIS,IO 
Pt&Jrlt Hill Trt Co.. II Y, lncamellt. ~\urora.. Pw mile lf.IO 1 UuehJU\"n 
uo. total US.10 
f"t&lrlt' l{<)me Te-l. Lin•, Jt L lhdln, l .. kln l,_r mile $11.40: .Jta~~n !, 
•• %10; Keokuk I, flliO. total ILUO'O. 
Ptalrif' )htunl TC'l Line, c X- Shot.d'-•• H•••Jd41cl. l'er rnlf• $10 00. Da.ll&a 10, 
totoll noo.oo. 
Pnlrk ltlo.l£11!1 1 rl. l .. tno :\o, 6. JQ}ln Kth. Cf!•lar 1W.phlll ~r tulle .9.!$: L1nD 
i.IG, tutul SU.:~. 
J'Talrle SprlnP ToW1111hlp T•l. Co., Uanltl Urrb!llt, J.a ){Ott@, Per mUt f1.t0; 
J4o::kaon l6, tutol $111.40, 
Pralrtt Tel. Co., ftonry W, Jlrllhn, Faru'lorl\1\lrat. Jler rnlleo $7.1&; CI•JtOn 
1.76. lut"l $U.U. 
Pra.lrl" Ti•l J.ln<', W. T WMhiU, We l Ort•vt~, l'vr wtltt 19.:!&: Oavla J.1~. 
tatAJ Ut.U. 
Pralrl• 'rtl. l.lnft ot Jlyaut. ;\iJILIU HAhr. 0)'111\rl., l'ar milO 11.00: 'fnm.a t:.GO. 
total $20.00. 
PraJrht To\\n•htiJ Uurrtl •rat t.tne ~,. I, Jftt'k L. Htudt!t, Wet~ley,. P4lr mHO 
U.IJII• J<ouu'h IO,IU, tntnl 1$ l.611, 
F'ra!rltt \~a lito)' 1'~1. t.lnfl, llorun l.lmpfl)r, W11lkllr. P~r mUe t4 00; fhu::1uui&.n 
G.JS, 1 ... 1 oo: Linn .~IJ, U ou; tut•l I S.Oo. 
Pralrl~ \'ftoW Tal l.hlllo I. J,. Mil ... l'laua. 1'., Wilt un.OO; App:tnOOH Z.JS, 
hhl s.u.ao. 
t"'lrlnll1ot Mutunl 'J'•t. l.lntf, Wm. Frli~t". Oartu11 l'l'r mil~ UO.OQ: C.rroU 
ITal~~!~il~~ t?;:,• ,~!~2~~~;.11 14. Uunt, ru .. a ll'll11• t-.r mile U.fO; UardiD 1.10, 
toUI ltJ.7&, 
l'r.a.lrii!,llle 'fet Ch., ~t W, \J<HJbhtn, :\btlhaiHOwn. l'tU' rnl'- U.tO! ld:ar· 
•halll II,. total 111 . .0. 
PrutY.tt SouUH"' "Tel, ••u .• 11. ''· \\'•tu•n, liDOS. l'u mil• U 00. Adam.. II, 
110:.10. Ta)'lor I, ft.OCI. tulal $10t.OO 
Ptttll"n Tt!L Co., C. C. ElJloC"ntiO, nnton l ... r mile Itt Cll; Btnl6D 1. total 
I 7.00. 
Pr':r ~~ ,.f~n~l!flr~~wr:~'f. ;:~~;'i',;r::: eo.. John Albert. PrlmPar. Pu 
Pr1 ~~ri~~1~"to.~:.~i·~:I.~i r.o .. T. w lntM. Prlmcblr. rn ~ell• n.so; 
Prlnle JJne of WaxAtlne C!ouDI7. Jlort.oe 8 lth. )lu-=aUne. ~huaUM, t •tal 
aacnmoat 1) oo. 
Mtate lJM. 8. T Slu.tt. NucaUM. )loaoUna. t<ttal UNADMnt U.IO. 
Prlqto Tel Liu, U L. )llft~lf. Xlcl'tol.. J.lueallnt. total a~Dt UI.Ot. 
Prl~ Ttl lJne. C Jl' 8wt"em. Attica. lrlatioR. tob1 ....-.messt $1.00. 
P'ro;nn~h.,. T•L Lln.. Ivan W•lt. PhaU.DtYilk. ~r mt e U.IO. W•rlon I U. 
totaJ IU.u. 
~lYe T~L Lint. C. J IIMrman. \\'-.1.,.. ~~ lAUe $1.41: llaDCOCk .. 
fU 41: Kou.ul.b 1, Jl.tO; to'-1 $.U.IO. 
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~'iltft~\~..:~~Jtl~~~~:\~~\~i~.Trl c'o Wm. It fln~•r•, Prole Ptr 1IIAt 
t-ron;~l)':•tr·.~, ~~~~~::; ~~~~0.,u,~ J s .. K(du.('r, Prom~ cat,.. Per IIlii 
Pn!I'P•X't IIIII Trt t1.o., JIU&'O n, St.-tr n. D'1rnnt Pvr miLo- U.U:. )I~ 
t Jo. tol:a.l :tftl 11. 
I'Umr::~~~~~~·~.~~!~ .i'i, Jis'.~':'~~~·.r~~~: l't:r mil• $5.to: Keok-->ik ~~ 
Pumr:.~n, .' l:::al1~~,;:•.~~1 •1~n~•,fo· :, F t-.:. u.rrr. Xorth F.nrna PwiiDII 
Pu.m~,.::a.: ~~~lar•tut;o1: Jobfl Gro~n. DUcon.n.kJ_ Pe-r tt11~ JUt, 
•-r~. T~::,-:'•faa~;~~1~. TrL t'o., D. K l.lltfur•J. . \tlantlc. rer ran. '"'' 
Qo~·~~"i~~ .~-r.~l. eo ...... (. Knuobcm .... OranG. Pn mil• Ut ... I lt3f'lbl! .. 
Quk>t T•l cv n .\. Snhn.r, fU. C!harlft. l'•r mne ItO~~ ll.&d.bon ~ 
t(ltal $24 II 
Q111rll ).tot.al TtL I.IM. (': ll. Forbt-. " .. all lAkf'~ l'• r m.lt~ U 1._, $a.r • 
total Ul, 
ltapn 8h0rt the, r1 .-\ .)lu.11rr, 8t. narlH.. ~hdlat.n. totAl ~Ill UO.lt 
ltJI"lft.&~:l ~m .. :r;cro.'~~:~~~~:-.::llilci~;;r ml!f! ltt.Gt, t"ll~lD5JQ US 
n. .. rnpt n T l. 1~ •• John Uo,rd, [l)IJO.trt. J't-r mlloe 14.00; Bfnton ":.i$, $4~ .. 
T;amtl. .:5, 12.00: total Ill 0$ 
Jtaplot Tr!lnl!olt Trl ''"'·• Warl't:D r•ronbaus;h. Uell,. l,a1n"l. ~r mile IU1 
l11wa. II. tOUI $6,,10. 
n:ubt~rn Mutual l"'-rm~ r. Tel. r.,, {). R. ttnyburn. Bloomtleld. PfT a::6 
11 'U Pavl• i IIJ~ tntAI IH li 
R~t.n&llnJC T-l..-·n•hto T•l. Aun .• n t-:. C1 henhall, )ll.urtc.. Pu mne SIUl 
l1hTrll1\lth r., s:.t.n: 8IOU'IC u. Ui:!.CO: tot,, 14t .. 31. 
H··~tl Td. ('u r Aua1111l 1-'. Wilko, Wk•UJ••r. l.,._·r mile U:U ~ Cl.lJ'Wn 7, lG!JJ .. , ... 
fit'(l Uru11h '[';I l1hu•. W. 1;. Ord.•n, N•'"' VIrginiA. Per milt $3.S$, Clarte 1. 
$11 80, Watrt'fl 3, U5.06 • tniAI 191 .U. 
ltod C't•tiiH Tt•l. t'U., (', 1•". L '""' lt~m•M ~r ml1t $8.00; P'IYD10Uth I, toW 
uun. 
Hod f't1lu To 1. {'o. or l.lne Nu. tl, Atlol11h Phturlk, l~l)'. l"'er mill! $1G.N 
lolnn :t, tt.ltAI UO,OO. 
Jl1•d Ct>dnr T~·l. l ,tne. Ol':'orrro \VhtifAnc1, Mt. o~\uburn. Per miiC! $7.20; lk.niiJI 
4.&0, tot.~l U'!.40. 
H~d ('•••lmr Tf'l. l .~lnto, OUt' 11u~hluw•. UII)Qmfti\ld PN' mil• fit. no: l.')avt• Ut 
l~tUrol UCI.Illl 
n.-cJrnrron l.ln ... ('hr~•. l~ Slklr, l•:lbti'C'n P<'r mil~ u:.'i'lli: ~·nton !.:S, $ .. Ut. 
•r111mA 11&. Ut.!t; tutn1 Ill 00, 
Rt•d O:tk \lu(u;tl Tot 1•o, 1\ 11. l•Mina•. lt('d 03k. 
a::l, tc•tlll U,Ut.&O 
Jte-d l't.lle t.lnfl So :, Alu: tlllmN-., :o.;orth J·:nall,.h Pu milo U161J • ] ,, ... Iii. 
11•1.10: l"tulcuk llill. U !U; U't•t Ui.OO. 
Ht"fJ Star- Ttl. Aatn., e J, l,.lnd, l..nurrn•· Per m11e lq,.00; P'Uct.hft'ltu 'U. 
tut•l I,I,U, 
nc-.t Tf"l l..ln~ It .\ Sa Haman, ldt . .\)'T I'flr rnll(l UI.GO; Rlncgold J.1S. tDt&l 
IUU. 
Rfol!wood Tt"l. l.lnfl', 
I. IOU.I tl0.75. 
Jtt'O'\c. l'll\atto Td. IJoe, \\", L. R"V~'., Ackworth. Warre..o.. total ~ 
170t 
R"'"ft T•l l.Jin•. :Milt n )lua. \\~uhlncton Per mH~ I' 75; Wubl:lltJ;..a L 
toCal $10 to. 
Hepublh:an Suburb Uno :"oio. 19 0 "' \\'Ht'y, DoudL \'an 
Ks:Cnl'ftt 110.0". 
Rt-pubUert T .. l Lin~ Xo. 10%, Jo. C. ltNnn•man, K&k•n2.. 
JOhDM.>Il J 10, Ut II. '\aloblncton J, $Jt.Z$; total $U.Jf. 
tt." T.t Lin , W. ~. lthdshaw, St. Cbt.ttta. )S&4U.Oa... total :IUMftiDt'lll S! 
JUce Township T .. L t.-o.. \\' l! l.ao" .. • )lt A7r. ~r ua.Ue h -It: RU:ci014 t..S ·-1 uus. 
IUc~:.·~~~ipd UM, Roa ~, .\llertoa.. .hr aa.IJe 111.15; Wa1M JJC, 
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af.Cb:~'l ... r~~!ir1;;tj, ~}o.. Ouy \\ ... J<hJoey. UU44en P..r mU• t :.cs. CarroU 
Rldl~zto.~:ultf;';'"~l.c~. J. W, K,..~. ChelaN. l'v mU Ull; Tam:Jl 
p..g~Uand T.,L t..m.. \\', L. l..obA~.a&h, ~e-nds.. 8t0l'}', total Ul!t:Umt.Dl U5 Cit. 
~~~! ~.u~~~~ tr,j~.l~· o,..,,, .A •:cun. lo:alona.. Pwr mno uc.n. Wu.b.· 
pJ4tn 'f': 1 (.'.o O.rl Pri~pl[t' OaRsl Ill~ l~r m.l .. US II a Uutkr :.U, total 
!:JU. 
~ 1't'l LaDe ••• II Ua\le.. Orant. I'Yr IDUt JU.Ot • lloutcomary Ut, total 
IIOH 
nnq T .. l.. t.:O.. \\' 11 lUleJ', Corntna. ~ mUIIl Jj '71, .. \4amt Lrte. totAl tU li 
JUt:P '!'col C"o.. II W. lla.rau,. Sumb r. l"er mllfl a: U, Uremtr 11 n, t.,C,.I 
'"" fUW7 T•L Co.. J II \ lilb Sc:-:'7', IUpPIJ', J .. r mil• Jtil, Orfta. u, total uu :o. 
rJnnlde lSutC:Al ~t. Co., II. n Collln&•OOd.. netor. 1-.r znU& $ .n, Jotn 
•• .: •• total "'·"· ltiMnlde H raJ Ttl ~o. bt' Koautb It 1:mn1•t Cour u..., 1-"n.nk Vaa Jlontoo. 
AMNI:noGC· l>er mile f"ll, t:rnm.t It, $U.H, Kouulb 1, f\1 Jl;. l<:t\Ai 
UUJO, 
JU•offt'4~ lturat T~L Une, J.• :S. HobnU, Mwa Falls. l ... r mUe 11:.10: }tard!n 
J.t!. toCal I tf .. : 
JUnrslde T!tL t'o .• \\Ill \\al•h. ll.armnnJ', ).linn. l._r tnll• flloq: Ho.-.N 
ZJ, 1:.10, \\'lnDt-.Jihlek J.16, $1160, (()tAl 110 60, 
wuuldf'll Tt>1 l"o .• J II Wli•Y l·:.thenllle, Ptr mile U.Ci, Kmmet t.&o, tolai 
t!I.Cl 
RIY•n.lde Td. Co .• F". Dret·k .. nf h.l· r, l.;~.ke \"l.otw, \•.,r m\1~ ".00; Sae 7,.50, 1 .. u.l 
1400~. 
lth·rnldo! Ttl. Cu., l~:al llunuunn•J, llt•Jrltk. 1~r 11allt1 lt10, K~ollu'k C.':!i, 
total l'!hJS, 
Rh"rns.Je T .. l. Co. J. \\. S('hrnthr, Tamll, l'er mll11 Ut.llt; Tn.ma I. total .... ,.. 
IUurtJdu T~ .. t. Ctt,, 4"\u, I, II, Bwt·uto-n, ln•·ootl. I '• r mllt' ,7.0t, Lyon lO, tntaJ 
F•·••· lth·f>r Tel, Co., \\'m. Uraf••, Ac.·khy. f'Hr nlll~ $1.0(1; lll'ltdln ,., t ui;.~.J n•.00. 
Ul\~nt.·w Tt>l. Cu .. ll J). I lind, lnllt 'J1lnt1t•nt·o l'«~r mlln 11 ~0; Uu~.•h.l\n 'n 1.15, 
total no 12. 
ltiH·nfde f'J'l'l. l.lnt•, Wallt•r m"""' l·:•thl•nlll«'. l'q· anne U.lO; ~mmct 5.16, 
total fiO.o:. 
Rh•rtan Tel l.lne Nn. 11, II. A~ Chrllltt-n•tn, tiJ'(<ncer. J'N· m1J11 $8.JO: ClaY 
i, lo.t~1 •. I~. Ill. 
Rb~rca t<'armf'n ~'lltial Ttol. 1 .. 111 .. , II, \\', Uul•t ,, .. t>takt-.vlll(' l't-r Ull1(' to.uO, 
(ta\"h l!, fvt 1 ft61JI! 
Rub!n110u 1"1. ~·u, It (>. Jt,tuu,nn, JtuhUIICJII. J•,.r mile 1100. Jlardln U.7n, 
h•1al u:. ~D. • 
Rot.Ju•ate-r nwltdi Co. Wm. Cru• .. Ahrollaaa. PH tnlltl fj .50 I (:.dar 4, tol•l 
uo.oo 
J".,I)(J~ .. l~'.'",:.._Til·:~~<~d l"u, l\ \', K•u•lnatr, Tls•ton. l .. r mile Ul oo: Cll'•l•r 
P.odt llnuw::b f"annc n ~lutuJll 't• t c•u, .A A 8adJu, Cc•rrtdJC ovllle. J-..r tnll~ 
U QQ: \\oodbury t, t t&l IH.Ci J. 
J> .. lCic. Ol~n Ttl Co.., 1 .. Turn•r. lnd•pt>n4•tot' r.r rnU• $1000; Uurbarr.UJI.$0, 
t u.t II6.0tt 
R'ldt \"aUcor Tf'l 1-o., l·ln,.r Jlan•lorr • .) .. r-sht~Utown Pu m11e- II to; lh..nh&ll 
1. tout I ft oo. 
Rod!: \ aU.;r "l"el Co. HOA JUch:trdt. Oa.""ln l~r mile 14.00, Ta.rna f . lt-taf 
I HtO-
Roek Vall y T•L a, .. J, IL c:ltnri~T, )fas:wetl. l~r ttalle U U, S!Dn' J.16. 
to&al tU.H. 
Roc-lay Dell T•L l''o ld.a tL Col•. Oaotola :ru mtl• Ut..l$. Cark• I 7i, total 
UtJt 
~~ T L l.&Ae, W. C JCM, Outarra l'*r rn:ae U.tl )(<JMna J.lt, total UJ U 
P~Uiag 0n.a T .. t. 4~ .. 1., t• Oonr:sd f\ltOf 1-..r mUe U.IO. Ke61cuk 1.11. 
uaso. \\tuh!~tou .au. :a.ato. total JU 10 
R.ca:o. .Mutual Tel Co.. 11. )1 Pl.bneU. )lUton. Ptr Pdt. 1!00;. Da\'bl t. f tl.tO; 
,~.,. Uuren 2. $1C 00: t•.>U1 IU too. 
R4eeoe Tel Une No. t. D. C. Cowie. Pulukl. l'tr mile I "' 1;; Daot1;; 4 60. 
tolaJ Uf.U. 
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Rot~e,1B&':~~.~ .~a:: .:':IILo~~~o~~~ r·.~~ .. ~~ .. ~~~~~;;rr".~·:!.?:.ltwotct. .P~ ~ 
J~~~~~,-~ia11~ .. Jl 11 'Vl11tt. C.cbr Jo"a1l11 Ptr m11e U.vO, BlaH H•1rt lJI. 
ttoMrran• ,t flrad7 IAa.e, JL U lto.mcnna, R1•W''")'. Duclun.a.n. tQlal ..._.. 
rr.cnl :U OCJ. 
no.. IIIJl naral 'Tf'S 0\. " • t, Julian W)'tnM .. no .. D11L Ptr aile U tt,}U. 
bAal:a •• II), total u:r vo 
:nuu Jlllt TtL Unf', & ~•rl•l•. To1~. P•r u11l41 $11.!5; Tama :. wtat l"il"';,. 
Jt•Ofo 'rei. so.£, \\'m. Uoralrl:, Ol•ntct .._,lht, l'er mll• $11.10, Una Z.ii_ ~ 
R•.e'~!~~f;, ,-.l Lin•, Fr#nk J KOVf'Ck)', C«lar '1\.apld.a. Per mile U.U: U. 
II U, to,at lltl.tl. 
ROMto1:!"llliiol.:~. Line, Joh.D lt ao.ch, Wall Laktt. Pe:- mile U.Ot: S.ac :!If. 
Rnapatd. WM Ttl Un.,_ Wrn. 0 . Roqaard, FalrYiew, S. D. S~. toc.aJ: u--
.eunMDI I ';1, 
Rou~1_ ';~r.Co ~;.!;:~:' u~fl. ~ia:.Jo~V.~ l~~~ t.s~~'"til~~ :'!!ill:,~~ 
R~Jwen TfL lJn. II Rowen, Union r.r mile lt.IO: Hardin ... tc..Ut s:; !t 
n.,w .. )' A 8lln Pralfle Te!, Lln(', Will K&nLI. J\owi~Y- Per mO. $C li; a.. 
c:tianAn I :s. tutlal Uf.tt. 
··n·• Tel. Lin,., Wm. Olt-rlch, nr.dA. l,f'r mlle $9.!0; CarroU .. 50, $H tl; &.c 
n. u..ao. ,,,tal tn 70. 
"ll"" T"l l .. tno :O:o. it, .,.._,lo.) Sat!.('y, Tr,lf..'r. PU mlle $8.00; Tama. 14, IQtsl 
18000. 
ltu.-.1 .\ T•l C~o. Qr S, 10, Otu"-tt Sn:tkl'nbnc. Slaourne)'". Ptr milt SlUt; 
Kookuk J.l!l. ental UI.OO. 
ltuntl llum.,_ 'l't'l. t"Q, 0 lfarrJ' Tnrd'ltr. ,\I,J•·n. Pn m.lt-o UO.OO; Fta~ta l 
$100 Ou; lf,tmtlt,•n t, ttti.IIU ~ Jln.rdln 61. J$10.00; Wthiht 3, $30.GO: toW 
$81000. 
ltur;.~l l(,m• Tvl. l.ll!ft, Jo11ae Mey~r. lftW1' 1+"'411•. I'er rnl1e $6.50; F'r4nll:lla I 
Ul\.10; liArdln I, 15~t.&n: tfltal $117.01), 
rtUnl l 11om• T··l. l.lna or l)lllc:,IOOPIL NP. u, :\tr•. 1 •• J. Steven•. O!Jknloo.a, Pw 
mil• tao, cr.: 'hha•lcu. ~. totnl 131.95. 
ltur'~'u:~~~::~6~~:~~l~lTj11• ~~~"· n. P , Shnrp, Blnw~. l\tlnn Per milo $!.PO; K• 
Ruu•l lu<luJl••nd.•nt 'l'rl. Sr•. :., Jtobtrt l~ulltm. Wlllun Junctltm. Per mil~ $US; 
,\lu•c•t1no ~. tntl\l IGt.~O. 
fhmll J.Jnn l, llurry Hl1bl11, Ah::nru,, l'tlf mil~ $7.25: Ko.Mutb 9, totAl $1$..!5. 
nurt:t.l l.lne N'o, I, L"rf'•) rtatdltrtt. L)·nnvlllb. Per Milo f7,&0; Ja..per 1, \.11!11 
u:.u. 
Hurnl l.lno Sn. :r,, J·;lnwr l.l•k. lt(IM litH. ,., :a. 
Rural l.lnt ~(· r.~. Uf'nr)' 1tulllf'M.ka, Tnl,.fl•• T!lma, tr•LRI a~~:~"mt:nt UUt. 
nural f.tn .!\:!'1, 97, llann1 lh.h•ne-, O"kah-.oaa. Ptr mil• $1G.6:i; .llah.aeta IM. 
lotnl 1!1 41. 
Rurtl l.lnel Su, 111'11 '- UU, A J. Alt•krullt', lhacaUne. Per m.lle $11.11 
l1U•('atlntt 110, 1n11d U5 ftO. 
ltu~l. ~~j~~~~~~~ ~:~.!1-~;k ~~- :ie~~·Q :\~~~~~$J;j'5~tnn~1L Per mlle $7.,5: J&Qif 
lt•Jn.1a.,1~1on 4. <'lrdo ,\ Jhnna. l..r.oty. J~r mUo $17.!0; J.l.a.b.a.IU. t.U. tl:ll 
Rural f'~un·t IJne. t.'hrl.ll 8Una•, lluteatln•. Pu mile $10.40; ll:liC&ti:le l..llt 
lotal I U.OO, 
lllnal TeJ 1,1r,e Xo 1. •·rank Scl~t-tt.kr, L1l.rcb1'ioo-.!. Pu m.lll $7.00: 1-1• I. 
total •:.1 Ot. 
Rani 'ret J,Jno No. t, Ira L. PM.ncm, Ulntoln. l"tr mil~ UI.IO; PlJ'"JDOtiOill. 
total JIJ2.00. 
ft1n"*l T•t l.oln• Nl\. 7. V ltalnbolt.. Ollta.rt l ... t mUe 1$.00 ~ ..Boou 1...!~. SUfi, 
St.ory I Tl. Ul .. o. total Ul Oo. 
lha""41.al~1t~ i~;·,J.•· John \, Oraadla. IAb;;bton. Per mlle U.": ltllJib 
ltural 'teL Unt :-o;o. U. ll II. Brown. Jn•ood... Per mlle $10.51 . LfOD !JI.. 
:t::s U, SIU\lX 2.15. IU.U, lOCal IH..ZS. 
fl~~1~a~t't•O.No. IC. Job:a Tanqu1rth,. \\csltT. ~r mil• $S.U; KQ~UUBtJ\ 
tt~U"a1t2i~~. l..tae :\o. u. lkl\ Ulel.' li.Uo. Pu miM tu.to: Wa.rru t.U.-. 
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R:Dr~ .. IC'\o~ .~:·:$~'· Frank Lom~or, )IL AU\IU;tn. rt-r .mUt tl.ot. B4ontoa. 
rtarJ;.It::O.' utt:.e ~~~0~1. A, H •t lharn&T, A!ct>n.a. rt-r mil• ~~.60: K ... •.uth 
r.aral ...... u._. "So. 40, R.. c !\'.v.nf~<Jt. .Ala Q. ~ mlle u .. : Jlardln •• total 
f no 
Ror: 1 "ff'l. UDe :O.:o. 41. Al'-n Dttr' .Aidtn. l'tr mlle 1~.01; Hardin :.10. total ,_ .... 
Jaara~.U~t101~j·,j~~~ 41. U )I Thatcher. O.UIOOM.. Per mile fi.JO; .Kahub 
Rant T-.1 Co. Sea. 6$, J. \\" Prttw. llf' con Per mJt• II Sf; MAll.a.Ua 5. toW 
IJUO 
~.'.tT_s~ Llnt No u. 11•nrr Do11ma, tilftll llllutrka. lc>tal ...._,t.ot 
~1!~\o~r,i~~t?·· An4r-w nrower, t.tchlon. ..._, mlle uo ••; ll.1ba.lka 
~. ~~~;7\,:d l.ln1, C:bNUr 0, lblr.r, Cb..irllon. P.,. mtlo J-:.11: J...ocaa 
ftui!CI .1: ISethk-bem T•l. I .Into. 0. 11all. Jtu...ell. l'w mU. S! 00: Lucu 5.1$, 
JU.tl, WDJfiCI' .7'~. U 00, tiltal tU 00~ 
RIINC J t"'b.a~J Tel. Une. 1 .. IC,, Sht.loJt, OUurnw&. P•r na.llt U.U; " .. aptllio 
I -:"J,, tQI&l J.U 14 
JtD:stu T•L Co .. 0 :S. K,_rtand, ~ortb...,oo.J r.r milo $1.61 0 'l\'ortb a. total 
tU f. 
n~0:;;k;:!a•~O.t..'o .. II. \ ll.a)'wood. &.thC!niUe. l"er mJia ti.OO; .Emmet ~1. 
lit Ch.trlft hrrnrn MutUAl Trt. Co. U L. .\Mober. 8t. Charka. Per mile- $4.10: 
,.\[ dl.IOn 1.10, lotal nt 116. 
~ l"turl~ A S•w \'lrwlnl:\ Tet1 J.lnto, John 1·!. ~lt>lll¥(1n1f'rJ, Seow Vlnrlnta. Ptr 
. mIt U.:au, lbdl10n 1 it, lit Ut Warr.on lO.ti, 11&.01: total $U.IO~ 
Ill Chari•• k h•IU Jo"urmt'n Mutu~l , •• 1 So. 1, II. A . .Dura.nd, SL <.'llarkta. Per 
nttiO Ji UO, :\ludli(Jn 11.7d, tulnl SIC~.:&. 
St. l·h.arlu • P~1 rtural •rea. So. 3, A .,, [)owlt'r. ~t. Cbarlu. l~lll'r mile t 6.7G: 
ltad~n I, tntnl ttO.ltij, 
HI. Charlt-1 Slutrt l.lrut, Ira t::.. \'"ounc, tit. t'hhrlu. Ptr milo 111.10; Mad.taon 
1.7.,, toral I:!U.l%. 
Sl P.•n '1u1 'J',l. t.lne, Uf'Otle Jltrrla. lit Ponntua. l'llr mila l i.l5: Ja.cklon 
1t, tot:•l Ul.ar, , 
Sl &.lnr>•'• l :a.-tNU 'l'tl. t~tne, to'. 1'. N!Piwll, lndl&noiA. Per mile 19.(10; 'Varrtn 
t.50, total 140.50. 
St. Mar.ta a llutt{ Tt'l. l.tnn, :-J, T . Nlxou, HI Clnrlr1. Ptr mile $9.30; W•rren 
7.::&. total u .. u. 
St .\Jn)• A ft(tuthwr-.lcru T,,J J.lnn, l~ul l.~alr·d, toil. t"hllrh•e. Pt·r mHo U J.C.O; 
\\ •nrn I, IC>I·II J~71!!11, 
lit )l.cu)'a &: \\"uh!ln 'l'tl, l.lrw, Ulrn•.v WH1r.nhUJida, iJt M.&l')l. W&rNn, tvt.al 
..,_..Ml"Htnt $16.00, 
&I m Ttl, I.lne.. 1 1••)'4 Bryant, t'hrt.rlt011 l"f'r nlll• U 00, l.uCA• I, lotal U4 00. 
Salina &: 01 n·1 lv '1•1 l.lnto, <'hn aH pherta-;m, ~kthlro. t~or mile fJ.to: 
Jf!tteraun tJou, lobi I II 1,16, 
I&Ur Tcol l..loo, 'r 1'. John!l•ln, P'alrft('hl. Pl'r mile Ul ~:; & Jlt(M1P:Jn J, total 
liltS. 
Balt Crf"lk Tel IJne_ 1-l. .A. M•utoeb. Urllo! rl:rlna. P4r mile J7.ti>; T&m.a I, 
tot.al 1 ~t.:o. 
~nd Dun- Tt'J. Un.t. J. :-:. Uat••· \'lntoa. nu mta. U.IO, tL: nt.oa J. tut.AI 
1.1 4~. 
Sa.ad On'• & ~ew \lbln 'T•I. C'o., 1!1toraoll..ltdmell. )o:tw Albin J\r mJit 11.10: 
o\U&ma.koe u total uo•.to. 
Si.nd IUU Uural T•l ~~ 0. &. Uak•r. aloeoo•~ Plr tntle U.ti. Oldar I. 
Ul tt, ;\IUk*tln• 1. U u. total '" n 
l.ud nld.-e T~L IJD4.\ R T )lolkr, )l.anb.alltnwn Pl'J' Idle U •• • )bnhall t . 
total uo.co. 
l..udlzu T-tl Ltne, Jobn J ltl bclet'l \'talker. l"'lr mile U.SO. Du han.aa J.!$. 
l .. t Ji: La.a.n .11. 1111 • to&al UO.Ot. 
kttn T.a. l~o.. f!4ward J..und, O.OOrab PlOT mtlo 11 U. Allama.kt• :t. UC.51 ,. 
\\1nne.b.lek 11, uo ;,\, total U01.U. 
bt~tl" Tel eo. Joha c. Llndtr, IUrUt,.. .-.r mUe U 00; O'IJI"k-111 l4 It, l lU.H, 
O.C.OLI. 1, u ot. total u:c ot. 
lc:Sae. IJUJ TeL l.lne, t"ra.nk 0ow1-., 81. M\arla. Ptr mtle I 14 00. Kad.lai•D 
. .u, fLU. \\"'arr•n 4.60, IU.OO: tol&t Jlt.U. 
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A~lfand Mutu.d "l'd. l.~ln" S'o. 2, ~\h .. tt Otnl, S.)UUI KP11lllh. 
l<ookUk t, tulAI u.e Ol», 
~cot~:.~:~-t'ls.cr:;~~ ~,,uti). J' .~r. f1~~~i :;~~7c~'benr 
hoou1 ::,z;.~r;~~,~~u~6 ,'o. •, .. ,f:iit~~~ ~\~~~~· ''r mue u ~to. u~ 
Sootl }"atf'M'n Tel. Llr.e. II \\ JUrtl, S~nlc-r. t"er mile .S7.':1: t .. aret.C. i 
u• n. . 
Scot~~t~~:-:.''to~~~~i:~o.l;IMJ, \\", Jl N"'lt, lJu.eaUfte. Ptr mnt U..ll, 
fkot~Ji.~~o1;;~ 40o.., \\m U uunte~r, l<J"A-a C•ty. t•t-r m.ne lts:a., J*-
~~:,~;JL. i~Jal•~s.'J~0~~1"nn!'t!::~tnt'{ .. a~1i~ t~~J0 it~': .. ~' 
~nr:r·~~~~~l't~'l:~f)~~L Co, J t! Vowdl, K«tta.. l'otr lnli~ U SO. w~ 
S.\~c!:-1 :!;:t I.IM, e T Mr'Ott... )I 8(2Un•. f"tor mil• U 06, lltaaaU:at l 
Sn;etl\)•8 x To• nablp TPL t'o, so. 1. 0. 1:!. f~ehelt.urcer. lAtta. Pu mne 1 
)lull("o~tlne 1 t, total :Ill Jil). 
&wal 1c Y.tlrtlfhl. Tfll. l.:ln.,., 0 1:. I~U~. 5e~l. l'er mlh' $10.00; Wan. 1 
lbU.) uo 00. 
Rc .. a1 A Knltrtn 'Ttl Co .• T. J Y ... ..-r. Sewul. l't.r ml!e IU.!O; 'WAJ'IIt•UI. 
, .. , ... ut.al. 
~"·~• .• :. ~!}:!.ir ,;;.•00~.1nt\ Lc.utw t:Ot~ tarnan. ~t"ymo\olr. t•n hllle u ot; '\'rQW 
~ w~l. ~~~rttat_;~~ 1"•1. <""·• lJ. 1'.!. llunoos, Curydr n. Per mil~ 110.1; Wa:-
t;,y.DI It 1"-•Wfll'aldlle 'l"rl. t"o,.. M4CJlt Whht•IPy, SC!Wlll Pu mile II.Oe. W'aJW 
G.U, tuUII t44.tlll, 
S.1111ll a 81 J ·hn "1"•1- t.Jnl\ Juhn w. JClR811, ~)·mour. Pu mite U.OO, Wa~ 
11.JII, tOtnl tl6113. 
S.xt11n 1"el. l~ln411 No, I, Emmrt hu.•ta. .,\laona. l'er mUt 110.00; KI)U:.,j~ 1, 
tutal $1U.00 
Shall~t 'r<'t l!o., Ju .. , l\.1•r-n, 1\.lllorua. Pt·r milt• $6 80: \\"aahlntUon 6.1~. toW 
.. ,.01. 
Slutmbaua:h & l"oll .. lt! Hurlua-• 1"1'1. No. 2, J. n. f•re•t, CoUe~;e SJJrlnga. Pu dJe 
110 Oil; l'~tW:i· 8,61), to1n1 .. ,.00. 
Hhaml•1nurh Ho•ulhw••atern Tt,l, l 'o., Will J'ht1•11•, Shamb{LUI'h. Per mile '' 11 1 
l'a"f\ 3.Go, ttJt,,l U2.01. 
Rhnnnan Clt\1 A Routhwt~•ttorll MutuAl T4>1. t~lnt\, i' .. rcd S. WOlf(', Dla~oaaL Pft 
milo 1&.~0; JUIIIVHid f, lfl\nl t16.60. 
Nhru·••n •rtJ, l'o, H.. \V, f'IU•nwn, KAlona. Pt•r mllfll $16.00. Johnso1n Ul!l 
tohtl ,,,ll311 .;r,: Wubtnatnn 6 ftfl, uo.oo o h•lul $2,1U.i5. 
Sh•lh)' Aht•fl 1.1n• •. \, ,.l. J'-..tt'('V, Wo1dun. (t, r rnlh fi.~O: Clarke UO. 
JU.1~. 
Rh~11 ll<»"k Hluruut nur;\1 Tfll, l-Int\ \\', ~. Kimball, Sht!ll Rock. Per sr.i'A 
ts :ao, Uutlt·r I<. t••tAl U6.4U 
~ll•ll Hue I.: Td Unc- .So. U, B. 1.4.'ll\t'fta, Shnll ltN""k. rer mile U HI: ~ 
5.U. total UO.tOo 
Sbtll Jto•dt \'allf'\' Tfl1. IJn1· • .A J. Shtr-mnn. Nora Sorlni(S. Per milt 11 U 
C't rro ttord•l t .. fo to\..• I tU.IB. 
Sher-Idan l'f'htral A Odnnrll Tf'l l.tne Xo Uo "~· £. Spire. Grlnn•ll. Pot! .0 
$!i {J0. 1-.:..~hltk •• tot31 n: 00 
Rbnhhn Urlnndl Tt'l. l.fntt 1:0, l..yh, lltnnlll'l, llalc»m. P4-r mile U,.U .. ~ 
ahloek lS.M, Utt.-1 $tl,U. 
Sht-rtt!an Jndttaotndtnl Ttl. IJn .. It W Shope. )h.loorD. Pf't' milt U;i • ..,.... 
•h .. k 6, tn.a. Tam.a 1.14125: U•tal $11i.OO. 
~berr~=-h~~ff~f.:. 1"•1. •:. G. Uaustt•a.. )taleom. Pf't mn., t4.~•~ Po~ 
atau!~':. i:,~,• ,r;~,~· J n John~~t<-n <"..Jesbom. 
Sh rldan A- TIUDa T"l Oo ... 1-:dcar Stbn10n. \bko~ 
II, 111.10, Tllln& t. IU tO, total un.to. 
~ht"rman nural TtL Line 1':', A )l t .. mkt Jrvtn•tc•n 
tct.al llo:.oo. • 
lltbt»~~~~·~~~~·&i.I&U$~~~.~~j ~:~~r.· t~n loll• $ U.IO: ~ 
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~~~~ Qo. John II l•ooy, l'ro1:11\ac!o <":Uy, l'n tnlle H Jo: Wt..YM lf. total 
_....,. •• Uae.. John Shureta. QUJUQll~tOh. l~r mH• Ul.lt. l\li~DA.D It, U.otal 
JI.:J. 
;DI:Jola~":~l1i~ :;o .. John 0, ~~lMil. Grundy Omtn l'tr mile t«.ii. Gnnay 
~ }'"o\lr TeL Co. •• \rd.l4 OU~n. Tole•J•:t. Tnma total a~t SISOO. 
SMrt LIM. (lbo It upt \\~.l~urc r .. r IDllet tlt.itl, OruDdJ 1.' t~ UI.IO. 
:---.on UM ~a. 1 Tf'l f''o,. 1!. A. nun tap, WlntJnop PC".r m~ $1: IS; 
1101 total Ul U. 
~ ........_ T~l. n o. llarmoa. Jlamplcm. Per mne u n. 1-nntttn t ''· tt>W 
J i.U. 
:-"kkrt Ua• 'r.t Co.. John Lodw1c. U.mHn. Pn mlJe. $1100: 1-J)'lftOQUI 4. U.:t.al 
ue.ot. 
,aor~. Un.l" Tel Cu.. W .)1 JoUncsen. Bu!herla.rwl r.-r mi!• fi 00; O'Drfta io 
NUl $1t00. 
stor;0:;a.n•,~~~~ Lla.e S"o. :t. J. IL. F.lllott. ltuattL Pn mU.e IU.U 0 LCLcaa :st. 
~·.-:m )I;;Jtual Trl Une, fllto Ponu. nloQmt!idd l'n miM u.u: DaY ..... 11. 
tolai.$U":I 
8J;1m II Sn.dd,J\tU• "t'•l l..lrw, (h.l)' H SUpeo. Bra44J'\iille. lW mUe tt!.H; 
Pa&:t- I U, (!)tal tU.U 
suoam Sprlnn TilL l.lnP. Chaa. R 8mlth. I•J•a t ... llt. V. r miM Uo.IO, H&rd1n 
1.1 Ul UlM. 
snnr ~t Fnnner• Tet c .... J. J ~ nr. \\aulton. '"" mll• $1.U: AUam.a.k~~:e 
1, tot~ 1~1 n 
~lnr C'ri'rlt T•l. t.tn•. J W. l-11••· t.ae~•na l'tr mile 1~.10. L\lcaa 1. uW 
tt•lU 
Sihn Lake A: Tlrbtol TN Co . A T Uroe. l•k• lUUa. l)f'f' rnlla 1t.IO: Wla.ne· 
b."J;O !, au.co, Worth a"' av. uu.os, t.olal Ull.tlo 
S lvw t:tnrot 'Tt~l. Cu .• 1Jrttlbctrt llw.•l••n. J!Jiaton. [,_,r tnU• U.U. Rtna:aotd I, 
$$1.-uG: l'ulun I. J;IO.J&: tutal IH.:r.. 
Slnll Tf'l. l.lne, J. H. Mark. OKMI1' l'•r mU• $'7.10, Clark• !, $15.t0; Mtdlaon 
t H. $1t 11, t••t.ll IU.tl 
Sl .. u~0~j1~•{1 T~~ Cu •• U,rt 1r L II·'""''"· )loorlh A•l t"for milt J$.70; Monon.li. 16, 
Sl"' Mil"' Ortw~o Td. Co .• II IJ, Orttl'ln, 1"1W'r. l.,·r mll1~ 1').10 • 'l'tUn.ll ll.!ti, 
tt1t1l $1U.110, 
SJ.l :\lll0 ,.,.,. 1,1n~. llf,nH r u, Jlull, O~<kAh14111' l1t•r milo $1 CO: Mahaeko. &.10, 
totAl $U,n. 
~l.atf'r l"rlvcth t.lnto, n. \V, HIAh•r. U .. •nt•% l~rawtord. to\.1•1 nuaumetlt .&.60. 
!ol.llllfl•r.•J~C'r J.lne, w. I;: T:lllmRn, o\nRI11Ctl'll\, 1't>r mil• n.n; Jf'n~• 6.7Ci, total 
lno•on Jtt)f'lo8 Ttl c•o., C'nrl T 1luJ10, ;"':urthw;oo•l \Vorth. total a • .e mtnt 
Jn.n. 
~mHr lhllf"w T•l Co, A.M. !"•Uh Inn. )(•mtpolh r l"<~r mll11 U.lfl; )(u.t:Atln• 
s.n. to{jll tH ta. 
Bmrrns A h 1by T;ol Coo W. P. \\'e>hr:rtton. Dr!t\J7, rt'r mll4 $1.45; Clarke 
f. :•. tU.t.l; l.u.:a• I. 7G, f&n tt: '"tal ttl U 
Smrma • \hid· n T•l. t :o .. T. 11 Jaml.un. w.ad~ l'eor rune f*.OD: Clarke 
!l..iOo \JJtkl 116.60. 
SDAke Uo:tllo• lei. l.lnr, t ... wt. J~ '\"odvr, l(jl, na Per milo 1t 001 Wa•blal:ton 
C, tvtJil U4 00. 
~ .. ~.o~~:t;~·~~"-Tf'l. 1Jn .. ).lllo J&nktt, Bolnn. IW .mUe U U: leohnson 
&lJoG • &nd,y JJwk Tel. Co I F. A St•Jnt.rlk'h. BoloA. Pwr m~ u.to; J~hn­
•n 1.10. total $U U. 
.8oooTa Ttl ~~ s.,. u. e.tcnr J 11arrla. nrtnntU. l'u mile U .. : Powtldll$ 
;~··· lotal U1-UC. 
Boadn Td. l.lnt-, 11. A Soudrr. C'llo ru rnUe U.M, WaJnt 1.t5, total UI.OO. 
~:~:.:e.'fl' Tel LIM. Ira W l"bh.,r, Al&ta.. l~r mit. U.OI J !l?flfM ItS, ICJtal 
Bout~ "i\l1l: l)O... Dntl Cw-o14L 9uUJertaA4 l'er mU• U It. O'Drin l.r.t. 
8Ma~o.!fl1•1J:.L J.ln.- Otone Ortllazaan. A.r.::a41A Ptr mOe u.•o; Ca-rroll "· 
loatJa Cairo T.:l~ Uae, J D. Tbom~MQA. .l•••ll Per mil• Ut.IO: Haai.JtoD 5, 
toWIU.to. 
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5.,0 tr ... t~~-.~~~~~ TtL l.lntt, John .. \n11ear ~·lhum 1·u milt It Jfl: Cvttn lt 
Sout:~~~~~~~rt ~;1-r,,.l. r:., '~m. 1·'", Stalvr, \fJU'!'ohalJtown, Pe-r mUe l <.tt lltr. 
SutJtrha~~~~io~"'•'- ,';~n:o. w. 1 .. eanuthora. Kco~uqua.. Pn 1nU. uue: "'• 
sout~,-~.~~:t~~~:oc~il 1 ~;~0 So. :o, Waller Jllnk. ar1nuen. Pt: 
Sout~ ;r~~~~t';~r.;t •TeL t'o.. OM.J, Jl.ul8tn, 11)•rt Pu mOe Ut.t•, ':&-. 
S•lUI~ ;'~~~:t.T"/t:::O. Wm.. O•~n. Oolumbua J~ncdon, P•r mtJe lltot; 1...:. 
84ut~!~~ Tel, Co ...... L. )flUff', Al&ona. J'•tr mi .. U '0; K~l'l 11, ._ 
&u•~, ~~~~or.~ l-:t:r ,:~Q:~ Tet. eo .. c. Jurs•u. on4dea. ~ .-. 
Sout:a,~~~~ TeL Llrw, \\ B 1\a..rlu:r, C()f'Qifla. Pu rnlle U.ot. Ad..lJal lM. 
Sauth~utun Ttl.{))... II JJ 11Htllp.. \\nl Ube'Tt)", Per mUe 1~.01, K~ 
t. totJII UII.OO. 
SOulbf'Uttrn Ttl. Llnf' :So. I, J It C7ka, l'Ocabe>nu.a. Per tnUt tUM, Peca. 
hontall 1 6t, total llt&.OO 
Soolbot'Ast 1Jnc't'lo1ft Tel, ("o. Ch'de ~tlf'wart. Indianola.. P.r m1l• SLIOi Wll'fll 
J_ftO, l<>tal U0.10. 
Sout~:~~~u~~: .. ;r;,i•s:i~f. ~o. U, \Jik.cl lk«h. Wbhttmc:>re. Ptt mn. tl.ll. 
S1uth &!tit Tcot. Co. s.-., lt, t'tuu. Cotfmnn. l.nuren.. £1'H mil~ $10,tt: PoQ. 
hot•lA• t.60, total $U 1'.10. 
8nuth F.llc1h'h Mutual Tf'l. Ltn11 ~\;o. tt, (<'r•nlc ),llllt!r, Soulh f::n.Rihb. Ptr me. 
U.O•I; l<enlluk J6n, t.._,tal s:c.oo. 
South F:m;ll11h T.-1. r.1ne So, I, Jhrlt)' 1'', OL'Y'O("k, South t;n&ll~h. ~ L.'lt 
$11t.U; KMkUk 1, total 17l.ltl). 
Sour~':,. '~u~;,R~0r;.~r .. 4~1:el. Lin,., A. 1-l Ftnl4!'y, UJO(Im0eld. Per mUe t eJ: 
SOuth Vnrk f.lnt, l'aul ~lf'lort, .AJdun. Per milt $3.30 i llartlln 5.50, totAl ftSU. 
South FPrk Tfll. Co. No. I, p_ R. Ort't•n, 1..-omlh C'lty. Per tnUn U.Ot~ Wa)'llt 
6.tHl, tOtAl $44.00. 
S<>uth Jo~r,nklln Ttl. J.lno, John l~hrtntlll. Wiota... P~r milo u .u: Cui u. 
total 111.50, 
Soul~. P:rs::'~::~e~~5~~o ..... fi .tiat:rk,•?ri.G~·tur. T-'or milo $11:19: Cutboun t.U, 
$outh flnharn 'l'ttl ('o. Kt)t\" J. \huph)', Jtn.,•a ~li.J• Pt"l" I'IIJ!' -~IS: J o'!U'C 
9, total t77.•r., 
South llarrnon)· Tf'l. (,In,, Wm 0. WotJt~r, Dort'htfl\tr. Per mile tt.OO: .AI!a· 
m11lu•e I, U•tal Ul.GO. 
Sout:,11•:•·:t~6; rj~~~~/-'7~6'tf."t1~1t. tk~~Go No. :, 0. J). Wa.lker. N~burt. i 
SouUt Ja•Ptr 'hlhJ.tl Tf'l. L.ln~ Orr1• H. &:•lt•bury, Ollddfon, Per ruiJe SU~ 
t"'arroll u. tot111 •no ttl. 
Slml~ot~1'";~~lo:•l. Co .• 8 J, Hultr, J.Uiton J'•r m1te U.OO; Van 84na Ul 
South J..fru'Oin T"l. l.luo. r~ul E. MilD-. Cbarllan. rtt mllt $11-41: L0c11 t 
lOlA) $$'1 00, 
Soulh )h1Htt•n P'artJlf'MI Td Co, P. E. Onlt, Onoorab. ~r mUe . lt.U. W.. 
ftf.'thlf'k 2:41, total f.t4 01 
8out~7;-~IOt. Ttl. Co .. Jame. Drean.. :Sithol.s. r.r m11e n.oo; Kuse&UM "~ 
Sout~oC:~~~. ~~';- ,r.~!n~1.:t~:. iU~~:"to~~~~~·~~·o. l'er ~ IU 
Soat~1 ::~'li:d~:.n ~i af:bic.~:i f.e~ ,~ ~ W Dautrt. St. Ch.lrJu Ptr 
Sotatrat!':l\;li!i. ro.. \ln. t•rl U1e-lln7, Vnlon.. l't!r mile U.SO i Hatea l 
Soul~t~~~~O.Itun T•L l'o,. J • .A Y~:~rftt. T~le4o. t'tr mUe $11.01: 'T.-a:. 
SOut~o~i~~":s:cl r.tn•. J •. \. B&Jcom, JI::Mota. Pwr rune Ut.it; ftarfb 1Jt. 
S4u~0~•· •. r.~u~~~lt ~~:.~ :f:.~m:.o;~·e:t!inis'ir:so.rw ma. t tiJI 
TELEGRAPII AND TI:I.t:Pl!ONE PROPERTY 1!1 
BoG:!! Rll"'Cr )1,.JtWI1 T«'l .. ('".,, T l! lhar.-u. )\\Jtnt.)·, l'"r mile $'Z.U; Clntkt! 
u..to•. , tsl n~ 11. .. .. 
i-lll~rih 1iL co .. ,~. \\ n.able 11\..SI:a.aola rtr mll• t1 n , \\ arree :a , '· 
501111~ t~a~s.\~~., ~~~n1~ Auauat \"and WhltflftOra. Pt-r rnllt uo to. K~ 
s~~rat~elt..a1ui:io~: F Stoltr-nbef1f • .)taacn (•ltr. l'tr mill uoo. ecno 
sa-•~,s.:~o~"l).~,',,~'•.~•j;}:o,~·~s.~:.•Utna. r.r mil• uu. 
~~~~TO~. t.tn•. ot•'N (Jrtl~D, o~.,... •• mit• Stu. lt&Dcock '· 
-.:.atb Sid TeL LtDe. ("weorce G. nunon. C.Ur lta~U. UnD. to\.&l ~~ 
~~·~'w:th St....,.t T•l Lin• L. Jl Patlft'"IOI:I., )larah:Llltown l'u mUo US 00. 
)larabU l.iO". tobl S .. UO 
.. t~.!~~i::''1 :Til;mlft~:fa ~il: .... tt~--~:~:c.r•:r~~r.· Pn mtle U.IO. Booat 
S.O.Utb ~ummlt Td L111e. l..alltt S<h.-•nk• Adair l~r mt 4" U a Ad.ilr 8. total ... '· S:-,ctlh Tel Llne. R T Oobola W1pt.llo Per mlle llO II. l.out~~& I, t •IAI lSI 70, 
~oath \D.U T t l.in~, .:dol l,l\1npton. 011 4•n. l'rr rnlo II.AA, t"!a.rroll 101$, 
total Ut !'i. 
St:Jutll vearura T11J l.ln•. IA"r"n"* 1., l1loc'M. \'.-ntura. I"Cor mlle • • SO; Cf.JTO 
f1 r<l> 1t. 1111.to, lhnt'Odl. l, U.ID~ total $11'101. 
soalh \ ''"' T•l. Uae ;";O. I, Human 1"-ctmtl.r, TtiL~>U&I. (•u mite U 75: DreJ:JAr 
; ••• t•l\AI l:i! 1 1 .. 
._ atb \'lldnc Te!l. f"o .• :.r II ,\mlla, Ro~kif' t~r mile 110.,0; Wlnn•baKO t. total 
SIJ.O!J 
~ u~h \Vft't ('t;ttkf' :Mululll Tel Co, f'r"nk H.nrnn, O)'Jatt l'Wtr u\11• $i.25; 
Tll.mA l.i5, 1•Jlfll $111, t4 
&:Juthwest•rn >.tultJul T.-1 C'o,, Wm. Jl' !'\ortlf'n, flunuaey. l'tor mile U.OQ: 
f'bl'tshtf'k '· llotal f .. lf.Oit. 
S.:~ulh,.·r,.tt!rD 'Tt•l. {"(1., W. P. Hloeth11 \'lct~>r l'rr fl"\llto U.G~: 1•.1'1''1\ .7$, 11.41 : 
l'p•· blt·k 7.7!1. $8t . .!$ = t~·t.tl fi2.t1. 
Soulhw ~t,.rn Tt-1, C'n. J. W. St.:trton, Wc>odbun,, l'er mHo U 2.0tl: Cl t rke S.50, 
Saot~~!-,'~,!:~·o;~l. t'o, t ... f1 R)"Arl, Hlnomftl"hl . 1\·r milo $II). If•: r>nvl" , l , 
S..oul~~~.~~t!;!•;!!,·, r.a. 11 11 nrnwn. ~lnrtuuk~>tfl. l'N· ftllle U.'76; Jo••kllt•n 5.50. 
ocal JU.O!. 
Sout1"'.-~torn Tf'l. Co., ,V, 0. 8:t\'11·•, Nflwtll, l'tr milo $7.UO. Bu••n .. \'l11t1. !1, 
I• hal $l&5.00. 
Southv.•nern ·r·l. t•o., llwi~~:IIL J·rtl'l. l'I•AW.IUII\IIIc. t•u mil~ f9.00, )hrlon 
1.60. total 1: "MU. 
Southu;~ltrn 1"f•l Cu. S"u. 1. 1J, U. AnrJ .. nun, J"uutnl l"ir milo lt O.OO ; l 'oea"' 
I uu.• 11. 1nra1 •un on 
S®th \\"1'' ~Cnl""'m •tcol t'n 1~111('0 U, J 1,. {".!1\l'liiOnttr, 'Jd:ai<JOIII. f'trml1e Ul.iO; 
Pownhlek 1.JO. U1.'ZI 
Sot~t~~":t\:'rt.;'~.l.IC•t1.~~· a 1~oj.'h A oulll~u. S"orthwoo11 p._.., rnue aaoo. 
Mutli'III'PI!l~rn T•1 Lin•. llarl s. Jlatr. 801JI 1 ;lith Pu ndkt $11.10. 1\.eokulc. 
J, total Ut..to. 
Sou HI,.. ..at rn Tel. Une, OuJ' llo•Ant. C"barlton. ~r rnlkt $110: Locaa 6.U. 
tQC.aJ 111.00. 
So.':~e;~ l&)1~c~~~~} ~~~.~~~~!:.••n.1 ~;Iota. ~~ mt1• tiiO: tlUdln &.n. 
Soath•eat Mutual T•l t"'.o. Artbur Llndgn, .\l;t.Nllbor. ,._., mUt 111.01: 
a.a::,~ ':a w!i"~.,to~~!,~t!). INlt w Krecntr, \\"aP*Ro. l~r mile $1.10. 
Loo1u I I, total U' IJ 
~•ett So. 2 1'el Co., \\" 1 I pn. Albert City, rei' mile U.IO; .Du.,_. 
\"bta .I. l4tO, IJo<::att ta• 150, UIOO, tQ&:al $1110-
Soa.tl'nrt•t ('Utrum f'ltrtn4N l! tu 1 T«L Co ,, bn1. J llab:l.. Aorcn.. 'PPr mJie 
u a . lludsa.nAD 111 au 10. •'.r•tt• ua. ua u,1 tat uc u. 
loao:Ua \\:eat Slult"l Ll!ld, o".ca.r Pn.Jun.. Ro•leJ, ... , ~!a~ It 00; Udehau.a I.WO. 
total Ul.$0 
lw.t~ \\" .. t T•L UM. )l Y, Y. tlra.b&m. Banaes Cll.J. Pw mile $7.ft; Kah&ab 
'· tot.al UIOO. 
'" 
TA.UDLE \'ALt•ATIOS OP' 
&wt~~~t~:~':aJTJh'fj F'. J ~n.. \\"at lkP4. r.r mDe lllh b. 
a ~~~~S't:t ~;~ Co-. "I' J o-rm.bJ". llc.'t. 1-.r mUe llt u Jta.c..:t lit 
apeo :t ; .~1 UA ~D a&.rke. Cevluct D IW rnll• Ul H, Wanq I. taa:l 
Bptr1•~~.u~~~ ~~~~.·tr,"· J . l\~. , •• .,.. 8p1rtt t.ak.. .-..,. mUt n.· nc... 
ttptrl;t•~·1 ~ :.Un:!:o:~.~\~ It:,~n~' 1-~ .. ~ )f Smith, Sptttt IAU ...... 
8prl~:~;~~·~1~eL t-'V., \\m. lf .. rkel. Rton Ch.r l'er lnllf Ua.oe, ._,.t 
Hprl~~o'.''m~o~' 1i .~;orOk~:· ~~.rJ!~ffi fo•r.-~t~ :: .. ;.f.~!~ ~~-:,.~' ,T:-m. Ylltl 
.tlprll~~t·~~lil, ~:~~:~·.r,.rJ~ofo., ,.\. H. c..-n•tt~r, l.lH ll)(le, 1't~r milo 1lU; ~ 
HJrrtt;t l'uw•k !Mmfn \tutual Tel. Uu•11 !'\n, 7. :-.t••· A 4 No. 10 1:=1 
11 \~:i~"r ~~l;u:~:iJ~·u~•;t' mil• 112.15. ~Janhall tJo, uu·s. ~ .. prt.,~: 
1 
~.:~~=:.~ Tc1aJ(~~:tu:'ro ~ t'J1 OlhlOU. "',..( 1Jt4f\J hf JliA 
Sprt~ ~·.1. ~~ntS:o~;..4.~s. ~~~!·, ~~~~~1:;•:· l'~r mUo U.lt • Ca• Ul 
Sprl~~~~ol.i t 't.Ce. II D S~ncu. llanllalll 11m • ..,, ~I• U 111 ll..uU.ii 
8pJt:~•1c~:~•1 Ii~t ~::~ ~. F D ocne ... :tmo~, )!Ina. IW au. 1.,.. C. 
li"r Jt :~r:o~-b~~~~'toJ{\~,t" lbruld J Lltba. Farmtnbct&, Pv .. 
@prlnc11 11 TwL (:0.,. Albert A tnt Lut1a. P..r mUe U 011 loUilWS 11 U1 
8puft;, •,~ TeL c))., lleonrT \\l,)eman, KUictutL hr n•U• 11 .. 11 • .Iuper l uu: 
f'l•tlri!a~J~11t")' T•·l l.IM., 1-"' L. f"rvnlM, r:anrln l'f'r mil• U U, Tata.a J 
81•11~~ ~~-~~· ... -:;~lll),1.1nft, J. W'. )tt•llny, .WanhaUio"4n l'"r mlle $1.11, ~ 
tlprlfY,. \ alh·l' Trl. Un••, J U Jta~·hltP, ~tarJnn 
fut UU 
ti J•rh~~~l]1~. iCiwrt. t.lu•·, Jam,.. ·'· Itt~ .J, NJttlnr\lllrt, t.lnn, 
a.,u-,::7~~~.T:~u',·'J:&.t~: H. f"laud4] C.!\>t·nd~ro !\11w ''•rk.-t l"'u ml1t llll 
s.,,,as'ro~~l (1;~n.cl~o.1~f·t4'l~o; ~~:i'i:'il:rku11l uu:o I'• r nallc $i I'" o U:JUtr t. 
lqua;;,.~~~Q ~·~ ~~~u~~ i: ,J41 ~~ :u:,~:l ~-~~~nburr l'er mite u.ae ar.c. 
6~= ~~~~~n·e{,lr.- Co.,&. J. 1-"'ardatl, Stanhope Pn mUe Utet, JbD. 





T•l <"0.. O.ar1• F \\~ada.&, To144o. l,•r mile U to: Tama JU 







'f:! l"o., ·' C .\upp n~>:er. Pulukl. l"er rcll~ U H 1 Da•Jt t 
Star .~~,..~~~·~:tiO· S"o. J, Elmt-r ~bnfcta.n, Ulebbncl. l'wr mne It"· EMtB 
Btu T .. l '~• J:d 1-,c-·pc-r, Ca.n.tn. P~r mllfl au .U, 'l'a.ma :n. Lolli llt..tl. 
8t•r1?;,1:t~~· J. c. Ueo1)n1-. Sh~J lto-ck. f'•r mUc u.oo: UutiU tt.IO. uDI 
St~tr 1'"1. c.;o., \\'Ill C'lnrk, Tama. l't•r mil• 11.40: T:u'l'la 1~ SO, tcA.11 l~l i 5f 
Ktart•l'~\· :;tA.O~: 1~ lknbow, Clt~r L.ak• 
llt.u 'ttl. ('0. Jona 1~11: lt~RUi'. Pt~r mile no.. lh•nry t.JO us.e• Jd~ 
I 116...0 total lii.OO. • ' 
Star tTi'o/.liM• J II \'an C&mD . .liUKAtln• p., mll4 U 00, )ldsnt:M • .,. 
TE:lXGR.\Pll A:-iD Tl'!l.EPHOSJl PROPERTY 123 
.,.. U.IM' ("'b)._ "'" Ca=mm.. \\"'lDWrRt. 'l'lr m 1e II Dl 'lfact.t.oa t toU.I .... 
Tt U ..., B. 0 8cbettln' ~ Pier talle 11011 r.a'" t t a 11$10. 
T t.Jne. 0 II 1•40.. Ga.mn f"n ra.U. IJS.II 1 llaaeock t 11-, t a1 11:11 
f!W)I.T 1Joa.l'71~; ~.u:~~~~ I ... adlo IIIZt Qua Ut l"iTI. 
T 1 Lla • I ll ller. £Ton •:.on-. l"orftl Cll1 l .. r milo U tt. lb-
1-: tou• usn 
f.'I.AilT I :.t;eo"" 1, 1t 7 1l SCIOrd)kflo. ltJc.hl&nd l"r nUJe. 11111, J{f!Okuk S 
rut,~,.:,!."J ~ J:::~-. 1~•Jo l..lnf'• f"" IL l"tea((.n., 81J1te t"et\t r Pfl mile Ull; 
!tAt"'~~~ ra~.Ll~:.t:l ~ ~~ ll U P-:ttrs. K .. tun. ~linn Per snU. U 10, :\lln• 
Itt'~, ~~~:_:1:~ ~~l.1~~~r~s:'l 1~rL•~n. Srrln• nrun, lltm• l'u 1nlle U u 0 
matt 1 ,.,. T I Cu
1 
Kr1h•t llyn. Gath.,.rv111Q l't·r ndl t1 ~0, Rnlrntt tl, total 
.... o. 
SU1• Ll • T l t.•o 11 \ f'l ft'A. Ulot'kton. rtr mil• Ul no. llln(«OIIt J :s . 
t i 1.,. Ta)lar t ':'S UO.U: total $15,00 
JU,t; ~ ~el1.lk~n1•i llruCr t.:&"1tt. "L 8tullnl' 1'11'f lnllb SlO U, \"'an Jlor.ll 
SUb 4 I &. prnt!l:'ht Tel LlM, \V. (I Uea.r,., ,., lor rrr mlleo :It 10 I tow;a 
t tUI IUIO 
I! • R d T I l"ft... la:'UICI !'teiMJD.. C.#J'doD.. 1-u mil• 114 oe, '\:AJ'D• 1-21. 'l0t.1l 
ITHt 
1U e I T I Co 'So. 11. llarr)" C \oct. (Jrlan.f-1 fW mile fS.lS , Po_... 
• k 4 t tal It I tO 
St.l~ RGad T•t l..IM. rtt r J Ooffoq • \\"lathrop. 1-.r mO. U 11., U!Kha.NLh 1, 
'""'' uuo ~4f_.na~ t~l 't~l\ r: Uno, Jo 0 ~prt, ll.drkll Pet m • Ut to: XtOkU 
S!tui.D I"'IMT n .)111111•1 T*l L:.!.t\ W il. Rudd., UJoomft.t4. rtr hllle II 'U; 
llullt, 1otd '71.10 
lltblld.ard. II I .)t l*rh ... fr Trl. Co., Uertt-1 ~~ 8tod4ar•J, 8 ,_II rw mil• 17 \0: 
\\ oodburr ":' total It» 11'). 
~a~}~~~. 'fel Cu. '• n. llltch, El&ln. J"n TnU., uo oo: 11-a) .. tll .a.11. tou1 
II Oft)' 1'• In I ,., I t~, t•larf'n~ ~\S('~I'H', Bl J,hl'fL l" r mlh» U 1 I, Wlrl"f'P 1. 
lni.AI lit tl~ 
lt®;1 f~~nt Tel ( 1tt, t'h:,. Utou.wn,an, t•, ctlr ltapf•l l.lutlo tot1•l .-wsanu•n\ 
814')1' rr..,sr Trl J~lnto., J.:ohn \ Haumhover. Cnrroll I'U mil• flO Ill: t'am•ll 
II l tal f l I 10 Strati:'. 't=l c,'rm t: II) W. U Uoui<Jinc, LUMnte. t'e'r mU• It Jl, 1M1lton 
~~~:~· if.';s
1
1.tttcto Mutln Dmtt!..tou carbOn r.r •I• U tS; Adam. 
~= ~ ~~-:~ i':o' "~ fl. o w nae. 11tuan1vnse 1-..r m le u.o•. 
ltr~ T .. ("! ' II Ito~~ lAaos hr mlle tLit, Acbm. I, tUOt. 
bJiet' I, U.lt, total SU.IO.. 
ltr~ Ttl Ll.afo 0 0. 1\fl•. P.rv.. .rt'r m.Oe U110, lUdU. J.l., total 
lc~ £119da .. rlvat. Ua,., B. St.I'Obl~. Uemetou Rln.n' W. lOt&J ~nt 
rt a Undn T•1 do .. Uo,.. Jd. Oo4tt!JI, RHftfld. [;T tnlle U 10 ~lin 
IU, lliU. Outhrt• TU, U!.U, 1 ta11t1U 
tki~:!il:aic~t~.ln. JAm .. Jlut! t, \\blth·m ~ Pf.r m IS. KONUth flO, 
•m~~~L IJu•. J. J ca•talka, Tratr. Per mn. '" n: nma u Jl, total 
Buat{u'~':."'k Tflol f~, ll r•. Huo·k, (lrlnneU P«r tf'll• 11 f)0, .tupcr t, lolnl 
hot~~~t~l t:L ~. n-..rl \\ .nleroud, «Jarw&n. l'-r 111lle U II), Tarn a 1.U. 
lac-: 1~':.~iu 'ts~•· C w· Kl~r. \'t Uton .luncUOtl llWr mtle tt U, t>lar 
TII.XADt.E VALUATION OF 
suca~t~r');;,,~~~ LJoe, w o. KUmetk. lH vernon. Per mJte s~.so: Llu Ui 
Sum~~~ li!'o~~n~. P'nank Dult!Ul, )\Ant..a1Hown Per mUe $7.(10, lbru. !, 
sumnd!rJ:W:~;:.~•:(.'[.~' .~~O 1 ... J. w~bb, ln4ePtndcnoe. r-.-r mJJ~ u.oo • ._ 
8unur~.'t!:~\ rn.~-o.· \\Ill t .. II<~Wiatod. Iowa City, Per 1'Jl.iM $1tU,Jotu:q 
iillllbt:Jar~;·:,~' .. J:: ~~·:",•i, Jobn Kllh~ \\'llkon Ju.ncUon. ~r nUia 11 •1 
RIIDD~r:.·d ... u-r.:k A~ J ... \", Smltb. Cutnberl.an4. rer mJ\e U.ot; C:ao u 
Sun=sTilto~·· WUUam ltea~u. l'r m•bar. Per mile $1e.H; O'BriQ 154 
Sunnlis~ige" TeL LIM, E. J. IJyvtrUd. In wool!. P•r mil~ $1.10, i.JPtl 4 51 tlta: 
StJn'f.'zt dt~~il .~~~· P. J. c:Unntub&m. :Sortb E~lbh. l'er mll• u.u bQ 
Soruo t Ttrl. Un•, A .:_ Urltr, .Urookl,-n. tr.r mlle U 7$; ~\\f11hi4k t kUl 
lo~!.IO. • 
Surpt,!:,b~~ ~t'.~:~l "''i~i.oit"~• W. ,~. l>ar11f, Wellman. Poa raiJt JUt 
8utMrland A Calumet T•l. (!Q .. Ct1aa. t.. :'\•)U, Sutberland Ptr me. nu 
t.rll:rkn 7.:5, total Ut.Ol, 
Salhi~•.:·.t t~h;'l~~:: 'ffl."fh~s~o~~~.~;~,:nL.,.~s. ";'~li~t:;;,\h~{~!.~~. Ptt • 
S'*••;_r,~~::~L 1;$~~~~~. Tat. Co., J. W. ~holton, Ulooml1old.. Ptr miLo Ji.tt,:Dt'lll 
8-A'~'i:~:-~:. Tf'l, Untt, II 11.-11. :O.U.pl• ]Jill. Per milt~ $1.~0: Emmet U, tJt&l 
Swll~,1t:ikfeT.;i Une, J , 'l' Summ41rll0n, D:lw.on. Pu mUe u.v•l: Da1i:u 'J.t. 
Sw~u~~''%t~ ~~t!.lt 11~t.fg;• 0. t .. Th•Jnaon. Swoa. CitY. Per mile JO.Ot; K-. 
Swl!:~<~~~~: r~.~~~'uJ::- Sli!~:.Qo~ ~. ChrlllUanM~n, Swtn City. Per mUt $~tl 
Swca r .. t. t.lue .No. 1, 11 0. IVNton, 8weA Clly. Per ml1e U.!5; Kouu.t!t 1\ 
totnl 18:!.50, 
Swedtllh Amerlran Tel. l.ln•, Jo~A.)' fl:dbr<~lth, Allw.rt Clly. F'tr mile $J.tf 
UUl'nct VII\;' U.:H~. JIUI.U; l'ucuhonta• 3.87, $U.31: total UU.it. ' 
Swct1111h t·ilub IMI•. C. J>. Wtn• II, ll'Wrtorla, l'or rnl1o $14.50: Buena Vbt• Hi, 
Ut.CJ: l'(lo("alwntu a.U. UII.H; tutul J9t).77. 
S\l.~·u Mutual 'l't•l ('U., W. N. \'An 1'uyl, Wot>-u~r. Per n'llle $7.8t; KtG\U 
7.10, total u•.r.o. 
Swlf~~~l.;k Cu., 1·-•·rcl <hlllf'r. ,\I ti'\.'Ua. l"er mllo S9.00. Chf'tuk" U, U'.ll 
Tam~~~~··~l~la:•t f"o,. J"rank 1>\Jh.aeht•k, Tuma.. Per mile $8.1:; o Tam~ 10.1 
Tatu ltldao T•l. Ct., C. U. VAn Clto.ah, ,,.\lbllt. J•er mil• $7.00. Monroe i, t...~ 
Ut.uo. 
Tul;;.~~~. Uno. J::lmcr llonenten. Ltland. Per mit. $1.10; Wlnntbaco {1. Ubl 
Te 
1jt-;~f,~~,-!":h~.t~:':~~QT:r·,lt;a: T• Uockbortll. wmtDC\U!l. fY 
TeecJ;.;.~~~ ifl·. (;7f.:;:>':.o~~·~l:;::,:~u(.._ t~er rtalle SS..iO; OintoD :s. $1.1 
Td~~u'f'tllt~~-TtL 1.J•1•• c;u.t lAVItaow, O&nnport. rn mne su.ot. h.."Cll t, 
Telr:~:e> .. ~~~~ ~~~lit.~~: HUHU DIU1U rtb, Sw<-a City. Pu mUe s;.il 'E.olo 
Telr -~~i. J..lne '· Jo!an Webt-rc. IDWOOd. f'er mile f";.U: LJ'(IID '-'' Uitll 
'T1tf f:t:l"iz~";,.~o. lit J. L. lJ4Uc.a. lUbm~ 1-.r rcUe UCtl: l'oW"aii.IU l..A. 
T·~~~~t!!r.~~,.u. t..o c. u.rnMrd, &oerort. Per mJJe s&.u. K.oat:S 
Tet~~:u~e .tt:.:o~o. 1 ... Chaa. &.. UU. no.o lUll. Per mile ts.O~: ~ (SI. 
TELF,ORAPII AStl T£t,EPIJOI'E PROPERTY as 
n;;:~~~~ W• ='o U. lltf1nan It lmcr1, lnwOocl. l'*r mile S1.tl t,,·on. t, total 
T ~~.Un.e :So. 1', )llt.:t IAu •• \II na Pn mile 111 CO Knauth t 75. tnt..al 
Tt~~~tito~:. ~:. It ) ,\ C•aens. Slloumey, l._r mne n.so,. l\tokult 
T ~ .;~o.l$~ 2'4, J, II l'eUl8. &nton Ptor mill!' 1'7 .\0 • IUDJ:pold t St. 
f~~ 1r10..,;1.~o.. !1, 0Nrco 84nho1&, Orlt...-o1.oJ. r'er mlle JU.IO; c .... 1••. ,. •= ,:oM . .so n. J n. I lone.. )H .. A)r. '"'" ~ne ur.oo. lUftC"EOW an, 
~~c'tt.UM :"o. Jl. C. J. DrlahtweU,. .ud fl 1-.r mile U IO; lhr4~n 1. t •tal 
Tt Milt lble ~o. U, T A lUte' J"" I'Dt1• C t'l" J-ft milo ltUe • BladE 
Jb.-)t tM. SUn. Utt('ldn&n. 4,:1 0.00. total UJTI-
Tf r Une So. •• J, J. Encw.-non. &m.. r.r mtt. I" 00, IJtnry t, lol.&.l 
U!M. 
T ~~t!t.:s•a~J.s:1· John T )lorrboft, 3-l.a.leom. Pu mllu ULJO: Powcablelt 
T~oae 1Jn111 So It, C' D F.nceldow, ~\It ,\ubum.. hlr EOlia SlOta; &-nU•D 
·"· total • ~ ... 
'l'e:,Pbn1lr Line ~o. ttl, n.. 8 •nrr. r'll Pwr mile U ''. ltahub 4 JO. 
total ... s:. 
Tif boa~ Une- Sn ssoo. Jc,~hn lkJinaht-1. U.am1•ton. Iter n ll• U 00. Franlho 
f.lt, tc..t I U I 10. 
Teo ~~'~"s'ris6.tl. IJne, Chft .. Tr•ul r Story Clly, l'.r mll• $1.70, s•o.ry t. 
1'nr:aplft H. dcr Tt-l <"•, So, a. W. ~~ 0DAde, 8pr!tCUnllle. 1-..r tn\ .. fi.OO ; 
Jad:,.un T. t .. tal UI.OO. 
Tmittory T•l l.lnc. Jl,.nry HC"Iunldl. \tallqa l'e-r 111U• $9 >'10. J.tutcjl\lnc t. 
total Ut 1'10. 
Uttl,r:~: l,ln.e. Ht>nry Kf>rbt-r, AIC•,Uf'ni'o)", r't-r mil• 1170, K~k.uk ~;.~.'U, total 
Tllc~~~"tot,rr;~1it•l. l.lnl'l, r: ..... C"tou, Corydan, l't r mil~ $1.00 ~ W11-yn~ 
~raburc A. Gibson T"l. C\1,, \V, U MPC'Mrk• n. 1'hurttb"'""· P·r milo UO !I· 
K.:okuk a. tot11l Ut.oo. · ' 
'Tb.,rnbur'J( &. Rr•rlnffdrilt Mutunl "t'C'l, f't>, JRh1foa I·~ Whlur, Thornburc. Per 
milo $8.90, l(t llkuk 1.4!1, totnl U'l.U. 
Tbor~~:'fa.a.to1~t1tn~ 1TtJ~ <~o., 1. l .... HlMUINr, Thc,rnbl•rar Pnr mile ff.t;O: J<t-o· 
'l'hol'rt:M:n t;d::.•;~r'i~~.~~•l Cu, l'id C"rrtui", PIN1•11ntvllle. l'wr auU• SJ0.40; 
~a;h.t ~::r .~~r;:.'~.rs.• .. .,•.Ane. 1·:. (!" ltlftiJI~Lt'r, \fat• u .. l't r mill .... j Clhr'O• 
'ftr)s ':t':!nT~t II\",~.~:; \~·,,.:~1"i1i~)cro Orl 111 J•cor milo ttt.llO: Al\41r 1, ••~.00, 
'na -:;t!111;1 ,T:A~ f'o., J, T. J,lcS'I~ft lhJm••hm. t-er mil~ $ll a, I.u u 111), 
~ot~;'t~!~•51; r-.,., K•·nnt~Hl LA Jo'nure, nu .. •ell. Ptr mile U..&O; l.Uaul 4.1t, 
na~t!~~ ~"J.o::ln~. J .• \ Uut ·hln10n. rharlton l'lr milo UC.GO_ Laaa1 1.10, 
~~c_:~·~1t !~::!"I,";~'i ~Jf':s~: tl)(l, \V, A. n~Uiy, Oranl C'CJI81', P•r mile 
11ct.~~~~'f~Y1.J!l ,•1;;@ 600, J!Oalrl~ Uatber. Tlconlo. r.r mH• U .. U: 
,...c;,c1:~ ~;n~':.!:'i'. ~r:, ~:. 1~oo. 3-lra.c ataJ' IU hardloll. Tleonte.. n r •11• 
l'kt.le Tel. C'o.. He2trlco Dart..r, "I'IC!Onle. ),( nona. total ......-mtnt 11~.00. 
11dd1~ ~-t.Jn, (", W. l'rnro" Ito• It)" Per mUe It 10, Uudt.an&.D I, tl)l&l 
'rudf.:U~"t;~!~~~. Co 1 ... ll )JUJu l!&rCUJ. P« mile U to; CbnoiiM It St. 
nttt:~~~-t:~i·l. eo. • .J. )f Jamlnc:a. 'Tllt011.. ~- mll• uu•: Powtekll •• 
~af':t•t;:.,11 ::e.eoo.'L K. Ar:aJenoa, .,\hntWllOtllS. Pfl" mtla $1.61; )(&r. 
M 
126 TAXADLfJ VAJ,OATION OF 
'l"lmton Tt>l t.ane-, J f!, U.arrJa. QUU¥t~V·n. OochJtn&n, total ~D\ llU~ 
TtnaleJ A: •:Jbtnn TtL l.lno, T H. Whltf', Tlna1e7. Pt.r ml1" U:-": ~
, .. o, total 144.00. 
Tln.r:~IU$~~-:;.~- t. .A. \U .. rt Alltu. Tin&"lt>:J', Pf'r mlltr U.to; Rlnno14 l.n_ 
TID·~,d· .~;!'W l::· :;:,r:n ~ io. J,';!.'":O ~:r:ts.~.::t Pff mJie u~ .. Jt:.c-
Ttn.JI':rr.~~6~'.,~~-~~ir.~.~·L Llnf', J ... 0 lrnu11. l1L .A)'r, Iter tiJlle SU 
nn.:~~rn~~ttr~;~~~ ~~-1 f.o· w )I l~l.•rm•n. nu~ey. 1~r lldlt IU 
Tttl~~(te';,~~:~u~~~~ :r7i~~!~"~•ftl ~. J• 8\~\t~nson. Fhanaon Ctr ,_ 
TJ~<tJd sr.~~ Ifo" J..ln•. II. H Johnaton, Tingley. l~r mU.. llt.tt. n:,. 
,nc!-;_. :-:
7 
~~~ t\\~r"a'ro.~~ t, \V F:. J•ri~;#o, l.U. AJT. rtr mlle U.M; R!lc· 
TtftC'i~tY Sourhwut•rn IJn• !'\o, II, II J. ~<)rrlaon, Tlftl'lt-y, l~er ~ 1 
Rtnao d • ·a. 1 t.al su.u. 
•-r• Lln .. !'\o. II, n A \\'bltr, l:J.bcoron. l'e'r mlll) $1.Cit: Benton I. I ::tit 
Taroa 2.10. uo 00. total 1 H to. 
To•n•hlo IJn• T•l. (,In• • .\lht-rt J\lt.n, \\ lnthroo l"rr mlle 1•.'~; ~ 
':.let. tHai UtU. 
Tl)·~~f :~~-~·L <"o.. tHen " Uaft. Wall Lak@o. I't-r mtte uo.to, sac 'h. 
T.o•·nahlp Te-l. t.h1r, r:, I; W•ttu·tll'11, .Sorth Enallltb. Per mUe 11.!1) Ill'" 
t U, total fH .JI 
TracY Td. Co, M :\1111 r, Tran, I'• r 111tlr- tl 4 00; llarh•n 10. total $HUt. 
Ttnotr a f>tn•dAif' 1'rl. eo, 1-;lnu·r S;aundtfll, ()ht!ldale. Pt~r mil~ n.lt; ,.._ 
1 ... 7$, total Ut :Ill, 
Travla Trl. l.lnt•, ltt111l 1'rllvht, J', ru \1adl...,n, tntal ahANJ.IIment IU.$0~ 
Trun1bn Oro\•• •r4.'1, ('o., \Vm K •llun\ul(•ll, Trtooll l'l'r mJie U.CiQ; Bmntr r.. 
total t1 76/oO. 
Truru-Ort.k H•m Td. Linn, ~I c. ~hue, Truro. Ptr mllt~ $3.1»0: Mad!JQta US. 
total 1.0 112. 
Trurc"t Hhc1tl l.ln•• T•·l (.'n., J, W. lh1w ... , 'truru. Pur mile U0.2(o, :.l&dWcD 4. 
c••t"l HJ.I.lo, 
'rruru '1',.1. J,tnfl So. U. A II. HUHit'f, Truru. l'11r rnt1_, SLGO: Clark~' 4 ;'-
lt0.!1: ,\1atll~u 3.~K. IS2.11C; tntnl $13.3G. 
Turk4"\' t'rN•k ~hii\UII 'Tt•l. l'(J., Frnuk J{mll. town. City. P(•r mOe IH 
Johntaal• 8, tulill Ifill 'ltl, 
TurkeY Vall.,\' 1'4'1. (~,,., tlroor•f" l 'lr.•nn~. \nJttl. Por utll" $t.80. C:la U.V. 
tf•tlll SUO.LO. 
TU1111Jlum ltunll •reol, 1-; 1-~. f:truto~t, SPiriL 1.uk1. Pur 
tnl;tl Sfi7.1HI. 
Tweh·e tlundlt cl T• I l..hoe Jvhn N. l.)·nn. t:.aatuna. 
I r.t. t1otal IU !11\, 
Twt nt) ~·ne~ Line Tt I Co., Jto)' 8 Uord11, Sh;vurn&). 
t1.1G. '"'"' 170 ou. 
T•• nl)'•"'n" T•l. L.tn•. Kate )h~orkk, a'\l&c·n:L. l'«rr mUtt 11.10. Koasatb ltl. 
t .. •t•l U4.7S. 
Tw• nl)··thrt~ Uu1ulrNl J.lne. lokhJ4td Jarot•~ S!courneJ'. 
1\,gltu'< 1•.11, t 1ta1 1St H 
TWt'llt)··nu llunJrl'•l Tel. l.lnf', (J('(Ifh J1 Shlrkn, -glcou.rner. Per milt f t. 
Ke kuk I, tOtAl 1.!.&0. • 
•·t.- Yarfn.t-n Tel. Unt~t or l.Jne St~. %!, Will \\', J\•~as. WelllbutliO Plr 6 
J4to; Orundv c. IUOO: Har4JJ' I. SU.01. tclal Ut.OO 
l'lm<H" ._ Hr~l" Ttl. IJn•. \\&lUr .)lohr, Dreol.l. l,.._r mUe $1 •• Ho C&ntA 
JIU.) fi.aO I .SO, I ':'I f\0. total Uti 00. 
enl :~~~n~t1 1:\ ;'t."~ Ji>lln W IJtahmJ.1 Cumbuland, ~r mlle $f.H,0. 
Cnlo:.t~~17;:,.i!M• .\unat l.dn r, UlakAbW"C Per mUc Ut 40, ~ 
Ualo~t~7~~:Gr"•ra ,....._ Albrtrt l1ood7, Kt-Dt Pt'r ml!e $'J :o; ll..,_ Ut 
Uaton It <.'tarko CoGntiH T•L Co.. F s. Ulll. Thar•r. l'er ttltt. s:.":; I OJ-'tl 
1, :11.'71• l'nl.;;n U..U. $1UU: total Stlt.U~ 
l'oio!~;:u~1't~i~o~~ Co .. 41. w. Kvebrlck. Tttlln. Pet mU. U .tt. ~~ 
TFJLEORAPII ANll n;I.F.PIIOXE I'ROPf:RTY 1%7 
eutn,nat!'.'$$~.~~1 Une. ll l1 \\11Jon. Ula4brook r. r mlleo 11.15. T.:~ma 1. 
t:D~ une. D. u ~•nl'llln. \uror.. 'r.-r mJJe u: CO. Duthau.n \.7&, total 
su..•.s • 
CJLIDft~l~:1~~!.~~.r~.k'!u~':,'l,~~t1 ~1;~~~ 25, Solh C nlnco, ~nr ShA~·b 
c~oe::•;::•r.0T~l. Co.. I~ L. S..nn. UUkt l'er rniN tt.OI, Keokuk tit. 
rabf,:.~~.o~\ ';';%: ~;1 ~~. '~!~~ru1~~·.o~lni'OR ~ mile h .co: Jowa n, 
t"tlklll Pll k- Short Uut-. ,\I 1-.&Ut. MlltML. \'aa Bann. tobl UM4111mtnt $1.11_ 
ca~o:-,W,;n,J:•. ~,;a'!h!'';, •:=a~it •. ~~~u~~ .. 1~il.a'S'n. u oo AnamUe~ 
taJoD .... hort Une-, T. 11 I'Gpe, 1 nlon. ,._,milt $1000, Jlardln '· ttrtal s::.ooo 
('aba ~.l0f1 Un.-. Ttl Co It Jl 8!11-., t~unbtfbnd. f._.r m lf' :U M caa 
n 10. aotal u n 10 
C ~oJ.Iu~o Chu J. Sh4'pud. loluaftlln~ Per mh• SUit , )luwet.tlne :a, 
[!alqn T•l t'-.. ~P ll>-.r. Pk-»:ant"ill(' f'rr rntl• U tO, ~rl n. '- t til 
$1!4GO. 
CalM T~l. r,., IUn ~~ea.r. thlnn•U r.r mllf' St ~o. Juptr I U'tU: Po.-~. 
ablck 5, UJ .• U. total I U.OO 
t!11kln Tel Cn. J 1\t nramllnc C"Mral 1'1ty r.r milt U ':S, l.lnn I, total 
.: .. (16 
['a5oo Tel Cn (F..aat l, Jaa, Ba> noam, C••tf'M:tlonvi1J(' I' r milt!' U 15: '~oo,l• 
burT S.J,n. CQt.Pl Ut.l 'I 
CaJon T•l. t'o. lllekorr Tu'tllh'lhlp, J \ ~1adnt, ~~Whllflr. P..r mu., 17.0~. 
Jaspt-r 5 Ill, total 1U 50, 
l"nfon ..-C'I. I.IUI', PIJ•,uy C~lti.,IJ, .~~- \ lrKihLt f'~'f milt U:.lrt: "'''"•n !.II, 
tot.11 u::a. 
l'n.ton Tt•L l.ln•. ftn)'hi••Jul f•r-o, :\11..-tn C'tly, l'*r mil~ fl.tQ; t:trr" Uordn 2.&0, 
tc:otal 111».00. 
t·nro)n Tt-l IJnr, tit lh r ~u.lth, f'l u·k111\'tlle. I'• r mlh •~ 15; Dull .. r S 60, tr~lal 
Jj;CJ.!(); 
l'11~D Tt•l un .. , llt rmnn I{Ut~>~•'hl\rll, \ht•llll1. P~ r 1uUn ~~ 30; 1<\<luUlh 8.16. 
t(ltal 1tt.U2, 
l'nton 1'el. l.h~t• St), 2, J , I, \\'+JIIdMlkl{, Ullin, l't•f' filii" lll.UQ, Kf"l·kllk ~, 60, 
loUI $U.UII. 
l'nl•ll'l Tt·l [,hh1 I'Ot• ,, P, II, llorlpf', t"oilttr ltl\llltJ". J'• r rnlll'l 11-U: l .lnn "· 
t~>lal fS8,M~ 
l'nlon 1'•·1. l,ln" So. IP, Hllll•h I'" Smllh, 11h l',•r mlh· fl(I.Of); l~tnn 8. tot;~ I 
'"' nq, 
t'nl!~;,t~Jur$11ll%;1·;,t1 \ibn, Jnht• J.,•t>JIC'f, C'hlrkll\llh• l~r rnll• 11.60, Hutl r 15, 
l'I•P"r lrh•b :L:•nol T"l. IJnn, l' t• 1'•tl•1.-r\'l1, J{"o•.tUI!UI. l .. r mllr f "01J 
\'un IJwr• n 1 •''• tu~•l J.,J yu 
t"l•tw"r l.h\'11•111 •Jro\11 T•l. ~~. I', 0 1 lnHnqmli'.ln, lhd1111tuu I"- r •nUe 16 2$, 
fi'TIInklln 1.1&, tutJU h1.6l 
l~ppe-r l"ea Ttol. l.tnt', f". II. tiO•l•r, ,,,f..,1,:. Iter n1lle 1700, Tama lJ, lf•l•l 
:sr:n•. 
l D TB l~ta T~r"l l.lne. CJ. \\', U.1lb6rn. Kt)•ton• P~Vr rnllo fi.JI, H tt:tt111 t. 
lttal IU . .. tl. 
CrbltuJ T,.t. l.an., J T. \\ ll10n, Ulabtburll' l"'r ndhi U ••· )1')Df(oep 4 50. 
total ltO.I. 
l 8 T.l f'o., \\. \\•, Stul h•. PI antv!U• P..r mt ~ U 1£ .. )olarfl')n I U, 
total U!.lt 
t• S. T•' {"o., I).J,V Da..'Dm. Bff'~ l'n mlko II U, f 1"1'\'11 IJO total Ut U 
'·n.~~~~'Uo~ ... ~,~~·;:;.:~·.~~i•':·o.~o~~'i\41-:- :tii~IM .. +rrr mtle lf,(lt, 
't.U.lt5~j~~a~, 7~.!.~1• :~•;:~,~;_1 1~1;,:u t:tna. l?r mile u.so. A4aru 
'•~t:.a~..:!~ Tl~t.~;tn•, \mol 8tour, Drlcbt n. f'Wr rntl~ S 15. '\\"athlnW•n 
\"'an;,~ t:ti.~I11T;1, l.IM. I ..orin II;Lnt), Koo-. .. 111 I'V mHe Ill U, .)lar1c•o 
\'all~78h0r1 Ua.. F:. JlaYM•. nuthrl~ Ct-Dt r flulhrl" tota1 a...,.,.nt 11100 
\~~ll:~ k!~:r.: l.'-~~~~t:i.,t!;ri~O~~;~lda. Pu mU• It 5S, .,\U4ubOD I, 
us TAXABLE VALUATI0::-1 OF 
,~.uiaaio•. lolne.. t~rnua Ubben. Ttumk.a Pt- mlh S·.HI KMQtJa Jt, '-
\"an ~~~~~}'i'ao~'&• ~o. 4t. W". ll l,tqtral4. Stcou:"e)'. KMkQ, 14!&! .. 
\arl:rh~'~•,1;~ 1~~· o. !o:. An•~ 'Thomp110n 1~n mile u.oa; ~ 
\'"eJI.t~1 1i'l :~· rtv)' Ttwfn'l-. \"tnlur:a... P•r mile S!J t~: Ce-to cnr.. 
, ut~1-:,~:·~ ,!:'.!, •t.S~ 0~ J FII&CUaJd. Mt. st .. rltnK Pt-r m.Ut 111_..: l"" 
\ tmon S;JI'tnn Fllrrn ra TtL Uae, .\U.tl Dttllln&', c.reaeo. Ptr m1!t 1 
u0111U'4 t, total U•.l•. 
\' t~1ri~!.~el. Ltne. .\lbert Jte!nhart,. Can"oll. P.r mUe Slt to~ Can.o \ 
Ylcl ah:k -: .. r:_~t:r,.1'T;totlj~ J, .,. )l•SaJ1y, \"lctnr, Ptt mile UUt ~ 
\'let I~%~" r..,.S:: ,•,n~7:'Jn; 1~t.ltL Un• I .out. ~uctuna.n. \~tdJw. hr :dit 
\1c:tor 11 ual T .. l UM. LHt r tt nankin. Traoo. P.r mDe $11 tt xm. 
10. tobll ........ 
\ldor S'orth LIM'Oln lnd Ttl LIM, labn ·wet41f'm~tt.r. Yk."tor. Pt: .C. s ' 
[ •a C, total ISC tO 
\'1:tor So 1 11t n T•L LlhiC'. \\' C. Reht~ldl., \'lctor. ~r mitt U.ft: b.a 
i total ICltO 
\"let r &Julhttr-D ln4fr;wnd nt Tel. I.JA,., llaYI•J fll.tt2.. \"lcklr Prr SUe n tt 
I wa • JO, total UO.U 
\Jct$'i.•o=~~ .. ~'i!k l.~·~:~.,0~::.,~i:ju;1 ~;1~r. r .. r mHe ttt.ot. ~~ t! 
\l:tnr Tel C'o, llft'CC Uradfor•l, ..-.rmtl\C\On l,..r mile J; ~Jo Ya.a ~ l 
tutal u-.. 00 
\"ttt r T 1. l.lnt, JohanM• &Ilk, \\lr,ta. 
'llt1i. 
\ld· r Tt-l t.tnoe. Ita) Bull. H•t~11. 1\tr mll• $U.'!O;. Luca• ~.u. total Ut 
Yll'1lln· Trl ,.,. , )ln. J !-' 1-'uunlllln, l~!I)C)mtl.~ld r~r mlLt $1.iS Dattt t 
tt>Lal Ul Oc). 
\'tl l.-tq T,•). l.ln • J • .)I, .\rn•lt. l'11UI"'11Ul. 1'eor mtlfl u.n: Grft'n u .a .. Ub: 
"tt.:l 
\ldo-rv 1',-1, t.lnto Juhn f((t(\'o•r, W'avuly, l~r mUe SI.OO: Broen:Y'r ~ .!il.lGCil 
•uoo. 
\"l<"nna .St rtln, .. alf'tll ~lui PAl Td. Un•, J. II. Kt.,.ln, Con.t1'4. I'fr rt1l1t ~~ .. : 
c1Ut,\IIJ 11 Jtr.. (p o l111'1h'lll f. UC 00, t<otal .. 1: ~t'. 
\'lllllco• f'ref'l( Tolll f'n, l•'1lll I••A• nlrom, Ulttnnwa. P~r mile tf_!O: Wapdlt 
'~i. total f 4:!:.U. 
\ lnlnar & rt,olll4'' 'rei ru, F'rank c-hnmr:t. Chth,ea Prr mlle $7 7t; 1'aa l! 
lnlJll llil4'i'il. 
\'1•-•la An Hnftt~ t Mutual •r, I f'••. to:• let \nlo1, Ylula. Pr>r mila $1\ :d.l; J~ Ul. 
J t.1 'o;, 1 Jnn S $(), $1S :o: total $~$ 40. 
\"lola !l.tutunl T 1 .\un. Clf'urce Ante. !'(lblc,.·. f•er mile J tO.OCI; o.eeoJa U. 
tntAI $Uil Ol 
Ylc•la A ~prlnlr\111• T.-.1. l.lnf\o •: W ~II!!Orew. ~Prlnnlllo. Pv rn»e S:IM. 
Jonu II, II U. Linn li.ZS, $119 !:i; toUt UU.14w 
\"lola If Stone t"lt7 'r~l \:0.., P' It T'olld, VIola, t~tt' mUe UO.U, J_. 
S U, Unn C, Ut.IO. 1otal Ul U. 
\1ola To•ullhtp Parm. 'Tel. Lln('c, 1-1 \" Quinn. LA.ke Vlnw. Ptr mllo fl.M: b: 
I flO. tou.l :UI 00~ 
\'loJIC~taTi\'i:io?'coL Co .. J::. c. lhh'-r, Elllpart. Ptr mll• u.~: c:aJW l 
WaJ~)~;\n;t T•L Co .J, A :-:onbup_ OU!e. t~er mit. U.U: Keoht 1\,:" 
Wall 8 ~• "tf"l Co. No 1, )1, w·. ).(len. Hepburn Pu milt\ ft.'i'$, Pu- :.. 
..,... ·~· "· ''•I 81NC"1 T•L UJM, .n U 8la!Pt. !'o>•w lhrbt. Pn mlle t<H; :Put .. 
Uo.to, Tltyl<>l' UO. 1~000. IOUI liMO. 
\\"'al~ r:.re:~uT•frit~ FlOfd J. ~Uol•y, Lacoo.a.. P.r mUo $10.11, 'W'J--d 
\\'al~ ~J,1Tj: I.tn., It t:. JIOUJt n. Cbr!nda~ l'tr mite $!..10. Jla&e 1L 
\\ •U2 =:~!u~eiU~~~u. S(• 21, \'. L. OaaleT, Cla.tiDd..L Per mile Sl; U : PIP 
I~ 
watr:••,!;'i:k ~r~a '#:'J!:j-~ ~z~=~~tt.• 9'::o;. to~ i~~AJ'o lr.. l~ntC~n 
&1;~, Oro,.;. Td. c._,, Jl' 11 lllntnD, tlllddn, Pu rnllto S\ CV. ~rroU 1(1, 
tr tvUI Ill t•• l._..r mtl4> 116...10. Tama 1.'75, 
"~a]~lli~~ ~~·· l.lnCI. Thf'O.. 0 fUo•b•. "rr•u 
W a t Td L.tzM-o. c 'tan )\ ~11btord.. Truro 1\'r mt!r U 041, .)IA.4lton I, t Lal 
\\al~ .... ~ <'o. W J Colllho, Klb.,.,.. , .. , milo It 00 Tuna UO, t tal 
\\a!l.s:.: ~•1. Llrw- Ft»,..at Grant. IUoomtM14. Per rnlk' scot. UaTb a. 50 tota.1 
\\"&=·~. l.U... J \' \\TI'r I'Ulaskl r.-r mC.- 11.1 l•\b H ;~. total 
IllS SS 1 Uo. l'wor mne U 10. Wa~ ;~f.'~:~~tm ,"!'•1 IJDt' \ J 04 ~ \\ llltt' 
\\apello :-; 1 Tel.. l.J.ru·. El!Mr U flo Onum.-. P.r rnU~ fii.U. ""apdlo ll" 
\'\a:;.u~~~~:: J J. Whft'• r. 1 nwll'J t• r mlh~ :1\.U Ducbnan I U. tot.al 
1\~\~~ o t"rlnte l.lrwo, \\U.-r <1 \\ard. llanb I town )bn!sall, t<l\al 
&nriii'Dlf'ftl $':' .60. 
u:arnu C'•nto'f' 'r•l Unoe, ~t s. ·~lhn•r \'harll II ("tr mit ut.oo. J.\1(' •• 
; u. tqtal 1 a.oo. 
\\uhi~n r'nt"'r Trl t'o. 1" .\. l"a.tt•nun, (.~ Ia l'rr mUe· U 00: t-latl..~ 
\raa~:~:::• t!"':;~:· T .. l. Ltn·~ •• rl II l.ot krtdiiOf'. nu~ll. ,..,, mile Itt 00, 
LU<!alll : 75. total UO ~$. 
wuhlncton nural Tt 1. Cu. ll 1 :ra.-·J1 ur. l•Ui'' r l'u mil<' Ul 011 l 8rt'm r 
!7 ~s. tot .. l un.a 
\'.uhlnaton Trl LlnP, ..... I·' ~mlth, Wt 11t Uru\lc, I'' r milt> $1.1$ • 0..~111 C 
to,cal UO,IO 
WaMJI'Itn"n T~·l. 1~tnto, C, J ltrnbu~ Ulk't'c•l• 1'• r mile S!\ nh: f"lark•1 tn.ao. 
tutal JlU 110, 
W&Jo.'hlnlf'!cm TCI"-'l\t~hht Shurt l .. lno, ~I 0. \bh .. >, \H J·;wr~ l'.,.r mllt $7.$0; 
~\dnm• &, t11lal $ • .;.,,., 
W;aJChtn.nnn Tow n~thlu 1'd Co. •·t c:~ ·r)'lh•n, Hay 11. Jo"IJk . <'nmbrlu. l't t mll .. 
$~ uo; Wuynto r ••• u, tutal 14 t.llrt, 
Wato•rrn •u .So. t Trl. t'u, \\", J, Ht•wt•ll, Mulh,.~h&n~l. l'• r rnUt $1.1:;; e h,ru· 
ktt &fl. 14.13, O'Ur hn t..t.fl, $r,J.I!, totnl ,,,7,7•• 
Waul1Nk Ttl. Cu .. lm lllokf·), t'c•nlrl•l C'lt), 1'1'1' mllr $1' :IIi: ),.Inn U. t oiAI 
J11 fl tll1 
\\ax Ttl a.ln , .\ Jl (i•H"IIIIImr, firl•w(llcl I'• r mil" flllll•, I 'jiM 111. t ottl1 
UHclh 
\\'a)llol" 'h·l I.Jnt: ="•I 5, l(, T ).l,uldy, Mrlr'M•· J', r mlh• U.fiO, ~tunr••t- '7.,, 
tutal 16~ :~. 
\\ ebllt.r It .-\rrnllh Tt'l Lint o \ \ 1 firu.rh, Wtlt:Sh I, l 't r rol16 f'1 00 titc>kuK 
•. 1·01 IU.UU 
\\PlAit r Mutual 'T•• Ct' t .. &. 8!iJrilt~~n, \\ct.tf'r l~r lult. I U.tG. li• kuk 
a ~~. tc•••• "'·'" \\•t•tt"T Rldtre Tel ('\,, 1~, 11. c".ammlnr .. Jo'Am,ln.:tun. l'•r ·mllr I~IOJ; Van 
l\ .t!!':~ 18o~~~\!.!:u~~ 1'.-t Ltnr Jo' J Putnam, \\ ( ter Pu snu .. U ••J; 
Wet;~";:.•n~:~,P~!~~!~ C::;, Llnf't. An:!r•• DuKh. Orl~nt. I r milt: U liD • 
\\ .!!~~\~:~!'.,:;:'~ ~~~~?· \' 11 WbU• flouth 1• cU!.h In mJI• U: '' 
R•'CIIu•k '· total tn.n 
\\-~1 ?':! ~·.l~·~~."o r0~~~~~~~~~~'~· 1 r rnUr U Ot, ~rawf rd SU. 
1h!dr11 ll Sm,.-m lrut..prndm-t Tel c• • \\ C lAw•. \\ ldon Pu mU• U.&o: 
l~r~~oe II, total UOI 60 
1\r •::r~¥ ~~ .. ~·;·•"{u~~~,..~~;·~·sl"'•o Per ml .... ,~o. n.mon • -:5. 
\\r l:qtcm "r•l Un.. It \\ Stainbrook, llrAndil'in 1'..-r rrJillt I U.tO. Dtnton 1, 
Ul tt. lit~ b.aa.aa 1, Ul tOo total I 1..10 
\\., n lbwk ,. .. Trl Ca. )t IT1ft \-,;hrtatlne, '~e:UJUn. l~r mlle UOO: 
\\a.ahtnat.o:n '50, total U! 00. 
UQ TAXABI.t: VAI.UATIOS OF 
\\"II,C::b:~:.•'::,._~r.,.1t:,tf;$• Ad••'r'h t<uvl<a, ~aluna t-.r mil~ li.Ot, \\"a~ 
\\•ll• Tel 4.'0.., W 1 .. -c._•arter. \IUu J-..r n•ll<t $7.00: Jack~n t.U, \OtalJ&t-
W•~~ ~~,~~l&' l.m._ c:Mtrl"" 81Mk, l,..l•n• Tr~. l'• r tntko U 11t, J ~ 
\\•rt• T«-l r,m.. c.• )IJirr, .Morlt-Y Ju.nt•._ total ........m~t UO.tl) 
\\p~ou':~~r' ,!!:~u::.r;~ c~o. Jut"C~n r. Sk<·•· w .. ,~ P~r ~ 1 
Wesl.y ltural Tf'L t~ So. 1, \u«UIIt &n#SU"'n'l, \\'~ 
tbn('IJICk I U1.1t, Jo;QPUtb I, U1 01. total 1"'•-'t... 
n:-~~«~ .!~ c:O,.. UIU n K:nfth, .Aurora. 1'1-r t:1Ueo Uti, ~ 
\\1-~J:i'~o~l IJrw, hnld fhn"**n. Hto.t n P..r mlko u ... ~ 
_-"!:t!:!':l~:.~~~~.tj,t.t.' fl. ll('La,...n. IIWkP"IWif'ano f>t.r :ntlf. u .. b. 
~<t•~,.:.~~ ~l J.IIW, Jtoscor l'"almtr, Toddrlllfo- f"n DJJ:Ie 1• tt U... tJt. 
W~ ~~::,~:! t~. u R lt•nd:rld:-<-n. )lanc:n. 1-..r.mtle. Sll.ll, Lfaal 
\\~·~ ~~r~:~C~'"'.~~,~~·,~;o-i.nr-" " PnJ .. non. f;nurw.t Ptr • 
""ioe.•J•j~,l:l a ... , ... WaH .. ,. Hark. ll'nart.. Pn mJ.lot SJ.U Tua US. 
\\Ht';~t!'l ~s~t:;t T•l Ua., J. &. Shner. Ollo!d~a.. ~r :au. tt.4t. CL"nnl. 
\\ ,_~ ;r~':~r·~·.J•l t•o. \ II l.u•t~. Clladlol'OC!k. ..._r mDe Jt ••. 'hal 
\\ .,st tJu )I·;>IJW• T"t Un~ So. U. LHtu Holt.. 8~1 Pc>l" #11lli! UUI 
Jr.l&buka "-'"· ttotal 1n.oo. · 
\'i.-:tt\~~rr!:'.~~~ ... e.Jt"'u4·~r· H. L G,..,..n.. X•• \'lrctftt. l"tr mite t!t:t 
"'~Mtrrn hnn•" Tif'l. C.,t., F \\ ~ bub, r.uUJDL Pn- mu .. $0 .!- • o Brtea 
1e, lut:d SIOJ •o. 
,,.,.,,.rn Nh>Jn t.ln,., \\, •!. lf.1.rpor llal'ftf'-~t CilJ'. Per mil~ iS.U; lbhab 
I :l•, total Ut- ~2 
Wf'•t.-rn T"l ,·n, .f ... HI~"Ht. Huck \"aii•Y. l"w-J' aule ltt.oe· Sti)UX U uul ........ 
"'•'""' 1'~1- '·'""· nan u .. •ht.. Ukk1!'ftl\,.14 J-¥r rrtlleo 11 se. P.aT& 1 ~s. 1«a1 ... , 'Ill 
u .... r F\u·k T•l '~• n .. tt \J•I)', )bt"t'U• J'«r mHfll Ut.oe, t.~ u.n. 
tut•l UU.'oU 
W•-.t l~'"''nklln ·r .. t. 1•u., to'. J 0\uralc, ~lt.. Vf'rnon l"tr mHo 113.70; Unn t·· 
total $21.12. 
W•·•~.,.~~·t·~o~O~· l.lnt', J lf. e~anah..tn, Winthrop. Per mil~ $7.50; Bu~ 
Wnt lllahland T•l. J.tnt', ."\ T. IIJtmrr-, )t<'ntour. Ptr mUe n.~O: Tama Ut 
total $U.lli. 
Wul lfunot·r '1utu.•l .. "•nn•n Tt-l. l.lnl', Lont Hill, 0)aarL 
Be·nt"n U •II. 11-U,ta. Tama l, 111: to. total S160.&II, 
Wc-•t tn"·a T""""hlp Ttl- Lin.._ Chu f" Uaurrlt ¥\tallML 
Ctcl:\r J, tt• IS ~1,.allll"1ttlnt- L60, f.11.01, ttltal' Iii I,, 
\\'t._,~~~~~!:I@"N Td Lh1•, A. 1 .. Paul. K~llc-ag l't:r mile $1fl iO; Ja.s~r l. ~ 
'' «-•~:::'S~;~;- Ttt. tJn«-, ". L Paul. KMiocc. 
Wt-at LafAft'U• T•l. Co. ~•1. '· ::\lck n~rv. H.arpor, P~tr mll"' $i tl, Kfllh1 
l.ltl', total SUi 10. 
W••~a!:nk•4 '[;~lt~i .~;·,~·an ~letnbt.uy, SplrJt Lakt.". h·r mUe U ": r-U.· 
W•t.~:~;!! ~~ li:i fO~· w J t-"rt>Mb, Jr .• Ctecl'lom 
w·~~n·~-i~.~~tual "o. J, w. H Ro••· uaenw,lO<l .,_r mik> su ;;: ~ 
w .. \,!"!:~~ ~~~ t.':::i '{.f~-:a':o .. 0..•. T O.:lt-Y, AtaU...a. r.r mS. Sl • 
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--~nttaTi&ro-. Co., John Kllbur«, J•n. •ttf' p, r tul~ U lflo • JMkiiOtl •. !5. 
\tdt t.JD;r Ttl. t~, Joe l\00111' Shoe1d1•n. l't:t milt~ $l'!.IO. ~INn. I. t' tal $U.UO. 
\\ll't>~ ~"to'i.JI ~~~oC.t~•:t.. 4, t:bt•f'f Fhl&•man. \\a,.,.Uo. J't-r mU• SJOtU; Lout• 
\\~~~~·'~ ;!~t!.u"':~~·.~.T .. ~u~:o: Jo"rank It Oa«:k•. Stat• t..Tntr-r. ~r mUe 
\\at )laltl"om A :-chffl_!lan T".l., Un4.. tiro\t-r f:t•Jot>. l ... h.'Nt\ f"u trtUe $11.!5: 
lWNblek. U. H•l&l UU ftl, 
''"'~:~coT:~.~·~~;. t-!. t!. Ur~•n. ~-"halho•D 1".-r lniM n ... )tar· 
Wet~'?'~ ,T:Ir.AJUS: ... ~!e-o. llltlllllf"l'ker, )lrthOum.- I r 11'11M SU ~t. 
trnt lhlturd t-'um•n TeL Co, C ~\ ~tll'ward., .Ami'L 1'-r mH.- tU.tO, !"tory 
!1. total tnt.to 
Wl'.-t )l~a TeL c.•u.. Jam~PII n~.JQM, llo .. l! V.r 1rUI4- $U.il, 1-"rantlll!l 11, 
total t.-o to. 
fi'~ Uttff' (...,..,.,k T~tl 1Jn• ~u. I, \" 4' 1l1taJu·. l,._,nhr l'tJI.nL Pu a:li .. JaM; 
Uon 4 total u: Ou. 
Wnt Otter C"fte-11 TeL c..•u. Xo. I, 0 t-:. ,.\llhlodl:. t'aitU l~nt. ~ mne II 00, 
una t, h I.Al ll:.t._ 
-w .. t J'wlla T.-L l.Jno. ft..r IMe:n. 1'1.-•aanh II... l""r mll4' SS. ;o. \larlon 11, 
t->c.a• u:.n~ 
w .. c. Hid.r'* Tt-l. Co,\\", J, h:r.-nlrDllk. Toh .. J•' Tama. tot..81 a~ofnt Ul.i~. 
''"' !-\L (. . hariH T"t LJn•, ~·. 0. \tiller, 8L ('harl.,.,_ l'u anti" Uf,OO: )ladt-
.c>n " ~·. tt•t.al 146 OcJ 
"~~ H1d" T..J. Unt. (jt'(J, lkoarbo\\IJ'f, ~u••1ut-ton Pe-r mil.- lt6.UI. Duchanan 
1, total Uf.!)O 
" .. ' flhlt'" Tt-l l.lnl', T t!. l'kll.lnd, ,\r-.n•trun.:-. 1-..r milt s•-••, t:.:mmt-t a.Au. 
total sn.oo. 
\\.-c Star Llnf', .\ltrrd IJ.(~-t•khutdt, '";ll•t t<Jn l'tt>r tnllt ~U."TCI; f\contCJn 4 1\i, 
tutaJ 161.»2 
Wnt ToledQ Trl c..•o .• l..onnh· U4'tJt'r, 'l'ol•·du l'u milt $1.26, T&ma 4 76. 
toU.l $U.fH. 
\\'eat Unkm Mutual 'l'tol. Cn., ,\ R ftnbert•u•n. l'nlon. I"' r mil"" $t I .Ut'l, Bardin 
• u, total us.n. 
\\'ut t"nlon Hu"'l '1'..,1, ,~l>., F. I I Wt·ndhantl W••t l'nlon Ptr mllt• su.uu. 
t"'a)'t"tte Gt.:u~. thlal UU.liiJ 
\\'f•t l'nlon Tf'l. l ... lnt', i..:luwr Hh•.lr.<. C"harltHII r"'t!r lnllt U. tO; J.UC..'lH ' ·total 
UiCO . 
Wut Union Ttll. l.lnt", l.nw~ll Uurnhlun, C(ltruetlun~>'llll'. Pt~r mllu U .tO; 
\\'oudbUr)' 11.60. HltRI IJG.JU 
Wut \'l<·nnll Ttl Line, J.'rt d llnhnnn, \lnr•hlllltown. l'tr m114' U.I)O, Mar-
th•ll l, tC!tJll I Ul tUI. 
WbM ChM.r « Jant•tn'ofron TH t'o .• \V. 1-: t'liUJhN Wh•tl Ch•·t·r, l',•r milt' 
U.U. l-:tukuk I.&CI, tutal Ut1.7u 
Wllat C"hf'(t A Tburn1•Urv 'Jf'l Cn, l!lmtor .\-11l"Ar, Tht•rnl•urw l"rr miJI Si.un, 
Ht'<•"uk W, tut11l tU.tJO, 
\\!k-at land T•·•n•hiU T"l r•u. llt•truan Jo' Vt n Qlort, Hrrda r'rr wll .. lt.il"l, 
Cl.lrr"U U.rtu, '"t•l suv :t .• 
\\'hr-ell•rn-'"' Td. l .. lnt, Ut-ltt y H J•u•••• n \t kif') l'er mil• t7 Hi, llardtu 
I 1. total $11 40 
\\"'bt-tlt-r Tf'l hlnto to•rud Wluelll'r, Pf't.,r.on. t•n mtk> U lit t.'l.a)' j I. ST tO; 
o·nr~n $11, $1.411, tnlal n to 
\\"11...-Unc T•• t"o.., U W :.Oian1n, """'" l'l r tnl~ $1 I to, llo~rl .. b It U, tt)ta1 
su. "'· 
\\l!Ji':'a" t:•.ut::.•,I:!u~~m..;' 1 ~~. •;~~~~~J·"·,:.!:•r~~d 1 • ._., milt U..lh. t"•• 1.1••. 
\\"bli:.~~~~~ 1:1 c•o.. !"e·OOn H.arwlck. I loom!lt-1d Pn mll.., 111 :a, flaru :1 
W"btlc- Llcr, t:'bu It Ut lk-rc. l~h r-..r mit. It 10. Urund1 I total 10.00 
\VhUr Oak llutual T•l. Un~, o\rthur UrDUf' AlhUtMtL r.-r milt- U I)O • Unn 
1:0 tc..t.al fiUOt 
W\"h I• Oak T.,.l •'0. of fkf:eb, U \ • .,Hfni.JI, S•an. I"Pr miN U 04 • W'arnt~ 
6.10, tOUI Itt 00. 
\\"h!tr <>all:: TeL t.'o .. J., U Stwrman. no u:ft~ld.. 1..-r m 4 10 tO. ltlll&I:OM 
lo, 1 tal SU.60 
1\'lll~• J:•~J~II$~.t:;· •·rank t" F1tahn. tadlai'Ob 1,_, mll• U 1£. "arr•a 
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\\ hU11~ ~':,\JII,I~:~"~, ~'j: :,tl ~,~l:t!,lj;';; u~~hnnll-.\"111.,, I'l'r !nl\.a $\ '-· J-. 
\\hHs"'S:~l·. ·•1:1~.niJ,n~0.~f:,1 ·;11~ 1,~,.:ut':;.~;4 ,LJ•I..c•n. lW mill! U.45, Joatt l 
Wbl~e. t},7'Ja¥ ~~~~ t'(t, U•rrr l..or"H n, Oarwln, f'tr n1ll1!! IIO.U: "hzzz& 1 
\\ hli~cla"f~~ ~;11 ~i~~ 0 Fran!.; U•m•nn, \\ lllon Juoctlon.. .P~:r ~ lllt 
\\h~-.:t!_\i'Sa1tL Co., 8 "f. \\U..,n. ''ocn ll pida.. l'tr run~ lilt, OQtb 
Wbl:j ~"'~k6~ ;.:= f&~~!i j\~~11.1:.1 T.-1 Co., S. T. )t.ld4r, J.itl."'OR. i"t: 
\\bl'i. ~:,;1 ~::&v• 'td. «"o ... Ju ll. S.:nlth. J.,n\Ub • .r.r mlM UU. ~ 
\\h!~e1fu.l:l!~. ~~~k~:h~7f: ;;1~-:lo.'~( .. t!t'»~~lo.r'r mUt- utt. ~ 
\\till• 1T;~ '"'' •"'M.rl 4; Jotmsoa, .\Uuton l".!r nu .. lt-'0. WallN l-it 
Whl~ ,;~~!u"f·~~~~~;.._. Tunr O•U•rt, llu1Qtln4, r.r mlle Uttt, ~­
\\hlh \\UJo.w Ttl l.h<', I. U. \\t'a'l.tr l~p Jtp,er. l'.-r m&e I"" 
"" t &0, total IU.JO • 
\\b~r::.!5:-t.!1 ~~tn 1Td. lJn•. 0 U t'"obb. Alltnon. Pe!' mJit- U:s. \\.,_. 
\\ hltl.xk •:u.aa TPI. I.Jn""• l·:Hu \\ hUJock. Lo.tlura.. lo'tQ, total &.aelaJDe::t r, 
Wht~;~:~ ~ ,!~:!fhTi't 'i.~~ ::!\..~ 1 '"'· tHotlft~ Gln..:~·r, Wbtuemon. 1'\:r .. 
\\ lll~ti·: 1~1;1.1\~~~dT~' l.•;t 1t.;J.~i 0t~~~·a ~\~~~~~n l~r mile l!t.IO. tlru4J 1 
WhU!I•·r 6 t!ountr It om• T"''· ('n .• 0 1-~ lllndman, M.a.-hJn. Pet ruUt tt u 
Linn 15 IJ4t, t .. tal JU.IS:i. 
Whlttl•·r ,'I.;IJr&h"'"•lf'tn 1'o·l. t~tnt'. J (' :\lc:[)l;muld, t;prlng,·lllo. Pu mu~ U .. 
t.mn ~.&u. h t '' $16.&0 
\\'hi\~{~~ t, ~~r~~:"f.J~'~'O. T«·l. co .•. \11~ 1. Ha.1, Whlttlt>t·. l~r mile 111 
\\'hlttltor TII'IIIU 1'f'l. cu., .\ 1<. \\'IIIIIUhll, NprlnJC"\'III4'o. Linn. tota.l ~ 
JHt.OO, 
Whllth·r A W··•tf"rn '''•·I. l,.1nl', o\1Ch·li SHinl<_.y, Sprlngv11lt'. 
t.lnn I, tuU1I I &f..IIO. 
\\'lb Tt·l l.hw, HIJI'Iilf•U Hlt)'l<Jr, OttUIHWII, J'('r rnl1l• $10.0U; 
JJUO.OU. 
Wkk, l'olliCtlr II Bt•\·lnwttm T~l. Lift\', J. I•' 
Wllrr ... n •,,:,o. totnl $52.3~, 
\\"ltkt:l To•l. [.Into, \\', H. Wh;kt·tl, :0:•·\\ 
J.2L, tulul H.!.!f.. 
\\ h-k IE Sl • . Mary'• "l'l'l J.lnf'. t~h•r• :"\UI(l'nl, SL ~l&l.r)''JI. l ~r mHe li.i \\ 
non I, lu1al $4B.%!J, 
\\'11•1 t'tt & c•.unltrh. Tt•l l""!o. :":••· !'. lO:. ,\, \\'•1911•. Corydun • .Pt·r ml» f7 
\\'a)nt 111, lUI AI $71 tlfJ. 
Wild t.'tt T1l l'o, flt"ufllf'l W Ulch·trcha, J>l•a .. nhlll~. I't:r mil• fU.tt.lLa.._ 
%0 lU1al $lU.U•I. 
\\"1111!3" \lutu:..l 1'4"1 t.'u, Jnhn \\'t"ndl, fNdtuuD. l'ur mJle 1';.,i. C1m 
lu\A.I U1it''· 
\\ 1\IO"'- t'Jrdt Trl Co, .. \rthur- J, U.a'lt.M•u. l'l•ar Lak... l'f'r mlle UJt. 
c; rdu 11. tol.-1 UU.iu 
\\ liii'IW Hale T I J..ln(O, 1 ... H Ltord. "'""' BnhC'h. ru milt U tO Cto"...c 
IU %t. J•·haaon 4. UJ lu. total 1~'- "lo;IJ, 
'\lll • Oro\·• A ,\tHea Tt'l l.tAo., 1t ,.\ 11(11. K~\111 
s.:-. tptal sta .... 
Willow 01'0,_ lh1tua1 T•l f"'o. ll .• \ )l~ht.on. .!'ottb •:n.ltAb. I'U JD1h 
K.akuk 5 U. total It I 01. 
WUlootr 1lro'e Short l.ln• Tt'L Co.. J H. Uuhlcr, Cor>'don. Pu abt r 
\\a)ne !I i~. tobl USt.lu 
\\"lllo• 11ru T•L C'o.. \\ 1t Ktm k. Clarb\ltll!' r·~r mil~ J; M ~ 
t ut au,., 
"lUow tlr'O\C 'fPI 00., nrant llr~wa. :StOlT CU\·, 
~ -:s.. tota.1 a:4,:S. 
Wlllow 1UI1 TPI lAnlt t:.rl U St<!w~n ~anh.alttowll. Per ns06 St.tf 
ab.a.ll f &• total Ul.lt 
T£1JtXJRAPII Al>D n:LEPHOI>& PROI't.ltT\ 1~.: 
"'"'rio~~~~~I~l~'~eo. II ~\ .\n .. • XodanY r· ... r mlll'l tun: ,,tllm• 
~~et1 fr.1.'i'sl't';-: ~~:tnutl~e,•n. 1-c-r ann~ n n )larahaU s..s. s .. 4 u ; 
1f :""u
1
Tes\t ~n ... \\ m t-:tUn.c•t•w :\• r"A&l)" l~r nan u o s. nt h 1 
~ TrL Co.,. Fr"ACt.k J t-arla k. f.."";1udtr Pn rnUt U 2 Tattb t tAl 
14 ,1 
~ T Lin... F 1. llrt.:Nital. Tbk4o. f'C'f milt -17 .JO '!l'am,a l .1. t tal 
san 
'"~t.i:':":.!!,P~a ":~~u:,!,.Ti.:'?.;O "~a K•pk.&, lliC't'low ll nn ~r :nne 
"11:p.oo'.~·.i:\o~·,U;';{ \\oodhouL \\llton JuncUon 1 r mle 
\'fl:.toD 1c. IOckon: Oro" T•L Line. l.A:.;m&r4 Law ln. \\ UtOil Jun ~ l'N· 
mu. 1• ••. :\lu~t n. t-:. t t&l Ul oo 
\\ OA ..t :U.,_..,• Jtural Td l.•o. • .Lewta llaba )!(*'ott r mit. 1: 
)lusat.l:M l.i~~ total U 1 u. 
"" tOD A r..orhHter nunal T,..t eo •• W IL. \\ aoner • .)lOK'liW Pw rnl.., :n o. 
r.ecbr $Jo(\, total 1-:'' 10 
" t!J)o":.tal.,\. 1"""o.Op!"'TA.tlu Tftl t•o. John .\.,..MOn. DKorah I' r JDl J U 1 ~ • 
\\itn~lriC 1~0. tot.:at II,US tO 
l\l·~t.!:n ~.~~o.,i:·u~ r 81.rrumm•. lhd ~n.l n~ l~r m le ·~ n. 
\Ure II Corn TS Te-l. l!o... \ c. ltc.rt. S~ri~ll<t. ,,.r miJt- ., a LinD :. 
t£.ot.al ........ 
\\"bcotta T·d. Ur ..-, :" •:.. \\11.~hC. Jt.Jfttl<l Pu m1 IU.ftl) Oillaa. l !~. 
1A1t.a1 s:::a.is. 
Wod a hnn('r• J{ural T•l. t'o • ,\ \\ IUtu.;h.a.rrl. Wroo:lt n P~" n1~l~ Sf oo. 
Uan~:k l:.i.$•). $1 ':'J ~\J, Kt.~nutb I, $41 i'JO: t~)IAI JUO II 
Violf t."rH"k T~l t..tn .. Cl P. S.Ht<~, t'harlton, l'•r 111llto '':an, \.NcaA O.IV, 
t•Jtat ~~~a 
Wolf" Crt*k Tf•l eo., It II. (lN":•·n«', IIUI'I1co•tvn l"er rnll,. IS.:tl) \\ayno· tf. 
toLal fil.':'O 
Wolf• On•'t!' Tt J Lint·. (l. 1'hn.1. I·!VAM, ll<".r.man Orur.•t"· tot.tl 41l)t:P-:fll"ftl 
IUO. 
"""11u~~d(lrk .i;':"tf.!•i':"\r~~~~~h~·,un~ . .:l~' s~f~~k."~~t!~i~':':a. t•tr 11111" u.·•••, 
\VI)oldburn lndq,•·ruh·nt 'l'tol. Co., J. t'. W• ldnnd. O!K"tml.,., ,., r mU" tr lfl 
eta.rk• l&.uiJ, tut"t ttO&.U. 
\\'o.:"f~~~~~:J ~~~:oJ.':I. t'o .• w. f l c.ar~~an, W&KJilburn. 1'• r mil• t t•.nn. f'larkts 
WOOithUrn :-\urtt'u.uhrn Tel. f'o., Jtu·~I"H l'"ll•. "rOodburn l'••r mil"·~~ t.'i; 
l'llll"k• 4.{.11, I II 18, l,u h• I, t:..lfl, t\llftl tMI.U, 
\\t.,.Jlmrn Slollh\\t•al•rn 1'rl. t'o.1 \\' ,\, :\t ile•, Okttola I'tr m\!1'1 II.SII, 
11ark• 111 n. tutnl f.ll:t,sa. 
"O?dhum, flll4tttla It Whlhlu aat T"l• c•.,., Ulln Cl• Ulh U~ula l't-r mlltt 
J;:no, 1 lnrl-:o t. tt;tal $71 Oll, 
\\'oodhurn " 6m) I nil Hural 'J'Itl !.InC!, B. )I t'l.lrk. w .. Jdun P..r Jnll(' fi.U. 
t.'larke to. t(llal 1111 O!J 
\\'no+Jburn k goulh~.al+h n1 'l'rl l..lnf". l' ll Ctlllt, WMdburn 1 H mil., $1.&0. 
\:tar"• 10-:"•, l5tu,au, t..uca• a.n. 1:1.10, t<•t.tl 111766. 
Woodburn • \\ t•l C'onoor 1 Tw-1 lolno•, J H Jl,rtnn. i JJIC.OI Pt'f' mil• filo,$Ct, 
tlAJkt II:..,, total fit• II 
w~,~:,ra1 Trl. J.U~o. 1~ c~ Wood. Tra r Per mn• ULO&. Tama ', t0114l 
'\\OoQ Short Td Lln•. C \\' Hill. 8ut.h riAnG {I'UrltD. tobl ~nt ..... 
1\ ,.... llljl Tr1. ( .. o.. { II. • ... 1..-nbft t.ucs.a .... , m.tl4 n ':''.. Mark• I St. 
I1JU, Lue:u 1J o. UJU. lOCal IHT2C. 
\\rtl"bta C rn~r• TPI lJc I' lt. J(ouk., ).taq krta.. r.r 1Jlls. Ill CO. Clln• 
toa 1.10, UT u. J,, kaon 1 &0, S17 40. total IU 10 
\\ Td Ltn.. ~art•o o. StuL w~U•bura J·~r m .. U tt, Grv.Dd7 :. total 
:SU.It. 
"'-:-~M1 1;~1 Co.. 1'- \\ llu.bbartt. n~n .. ld 1•.,- mtl• U IS DaYle 11. 
•x J~o~ 1~!J1 :~!~~~to Pl.utn~b«k r 8J&otltne)'. PH mlle 11t5t. Kf!Okuk 
'X·L T•t Lln • C A. I,OWOft. ,\.Jt!-1. l't"r h11Jo IJ1.6e, DIU .. tiO. toul ail'% •• 
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X" T•l c"lo., w t!. Jon., UJM!lrn, l~r- mllfl U.U. r..noU 1 u. total l":lll, 
X Tr LIIM' 11 lkh•n, .\dtlrJ' l-..r mil• U 70. O~rundr l..lt, t~l 111 
\'ankH urcnr T•l IJ•~ f'h.u lAO. 1'1P11'1 l._.r mile Uo~, Btft.._ 1~ 
u .. tal J U11 ' 
ian~~=- f T:~ .~. r ... ~~ ;o\ort n. Wilton Junction 1\:r mnr Ill• 
Tan~t'~~~.;).t1~~:i' t1'i'u:o.. \\ H t..ona. Sunh ~.tlfh. P.r ID!), tt-t 
YantiiN' J"olnt T•l Un•. F . L. \\atlac.>", Sorth t:nctlah. 
Jo•a t, total UJ OCio. 
y.,ors~ .. ~t•.r.r;•.,::~u·~. r::..l .As":r-ia Frank l!. Tatt. ~s fib 
'r"~~l ~"c'c~'l;'rw C II hJclt'r, l-.rnbrt.. ,,., miJe U U, \\ar. l!f. 
Torkh~'lo u .. F I' 1\I!Uia.aka,. ,,..~ J~r mJl• tn tt. Tama :.~t,. t.:toa:~ 
t·on:;iofs.'~•.•u::i''i:~sT,•,•. JJu• .,.,..Dk StMve. Cbrlotla.. Jltr .. 
\'Drl&::.;: ~ ~a:;J r:l I.IDf', John U ltOJ."f' f:tutn4&, Pu ~ 11UI 
\'llrll;li:e~~~· ,.t11~~r't~;~"~. l.ln~. II f: llarr. Cbr1D4a. Ptr a;. 
\"orl:.:_:: ::::-'::~. T~~~ ~n ... lt"DrJ' ;o..;otbweht, YHktown. ~r mS. 1 "'J 
Yon.;~:::. • X~t;:~yl:. .::r.rr•:.l:~. Un«-, f' K ~tli!On~ Yt•rktoWL Pn .. 
ZIODt~l'i:. -::.·· l.IM-, T , I-! IU:tlr, t\.ncn,\1llr P..r mU• llltt Jbrt.' 
Z•ltf~1 ,. ... t .. ln•. )11"1. ,\1la V. C'14'motnt TIUnkl r .. r mllfll' U.tt, K"~ 
2 u. tot&J Utilt 
Zwln1&:'is?"J~l:.~&': ~::k'!.h~ ~~~~'f.~l~~~~~.1{1~"'t~~t~1 .. 1 u~1o. rulh 111 GO, ~boqw 
Tablt No 1 Tf'lf'&rMph , , , , , •• ~ •,, ••••• , o o o o • o , 
Table No. ! Tnll l. .. ln~ .. , , • o. o. o •, •••• o o o , , o o o , •• o 
Tabln No l t-;14·hanrt·• o 
1.'Abl~ No 4 Mlxrd • • • • o ••• , o. • •,., •• o o o o • , , 









'""' II,IIU!Ui1 us.,,. •• 
lUUUJ 
•. OJt.S I 1 
ns.:.:ttt 
11 t27 to1 u.au m 
Jtl U \I. (.'(lMf',..\Nit:S J>l-!J .. lSQl'J:<;:"\T, 1927 
Satn4 of r..on~vany lh•partlnS" Otrkrr-1'. 0 A44..._ 
Alrtlrht Tttl l .. tne No. 42 .•.•••• , ....... U J-; An.!ey, Cbarlt.~tn 
.-\•h tlnn" A t-'armera Tt-l. l..ln"'·•·••••••A J. Ul&fk. Dlak~J!bun~ 
ltart Vlk Tfll. l'"n.. o •••••••••••••••• , ,,J. \V Brookt-•. Fort'Cl l~UJ 
L'oon Jtapld• A. \'tola T•l C4.... • ..... \\' J t"ar~nttr. Coon •tapldl 
t"uc:•Ptr 141n• or ~s,,, •a: Llo•) •••••••••• l~ u. He.r1rer. Tokodo 
l-ast l.lncoln Tel. t:.U .•• o o•• •••••••• ••• lltnry J S<:ha.apuld, \\",..t L..8Jat1 
f".cbo T.l Llne..... • •••• •••• •• ••• •• ,H•nry An.r:t r'lr. \\ lltoa. JD.DClJoa 
l.:UrrU t!o-0ptr11Uve TeL. ••••. •• ••• ,N H Thl,.ko .. ,\•lair 
•ar~nen c~rtooek Td. 1Jnl' .•• , • , o••••••, .Jc.hn F Hrnall. F'nlt n 
... nDf'n T•L lAM :So. tUO •••••••• ,.,,,A T \\IHm.~~n. lla)ft't'tll• 
Graad \ Mw Tel Co .•• , •• , • • • • ,(.'"IUfortl ~aideD. Tuua 
11,...-n ~L I..IM •• , •• • • , ••••••• , , , , •:lm•r Gr•m. Kt ltrton 
IIAYU Grant )hrtaal Tel I.IDII.'I, ••• , •• •r.d \\ lJur10ll. <:arbon 
llebrwt :r\o t: T•L LAne • , "''b.d ~t•wn .. Kl~no. .lot 
IUctllaDd ttbort Unf' • • , • • f1 C ~rader. Cr••ton 
I •• v.u .. A- uwasa 'TeL Co • • • • •• \\ T JvhhOn. lm.-• •"'11.1.-
l,_.a IU\W ."annen'r'll. ........ • •••··-' IL .Jor4an, SO•• .Aib!n 
&_.ester liUtual 1 •L lAo•, • , • • .ll I MP)'•n. l-:&dora 
i'f'llDitbet To Ttl~lo ,.._,_Go. •• ,\\, H ·~,.r. Kt11DI"hfrrr 
KW. Jtvral 7'11. ()D., •••••• , ••• •••• •• , V~ If lilt' ln. H.xk \"aDq 
~~~tl ~~;'i.e co::·: .. :::::it 1t.'':~~~i.0~.!Ln 
H!: ~: ~,orr:~ t~chanae ..... ·:~;:;: ~~"r.:::.. "''' 
Ma»h- &.eat )lutual Till eo. ••• ,.,. • \\ llbur Uarnard. t::Jdora 
Tt:I.EGRAPII A:SO TEJ.t:I'HO:SI!: l'ROPEI!TY 115 
~:=:-::~·~~·~ T.-t l'~.. .~· C& ~~trm.)'S~~':';'r• 
~!,.!":·n\::i ~:tt!~ T•t' CD. : .. ~1 P~i'' J~u ... !\ q~ n 
~ertlC:.:.aT•~ lf.n~a ~i.ahtp TeL l:d );ltd. '~lilt•""' 
u. · . 1 ~la~~ ~~fca• =~~~~~~n:.~~t 1 lJEW, tl. C h~ IWtl:tnl 
a-raJ LIM "'o U. • ••• •• J N U bty Tolf'd =: ~u!~J~~ua~t.!e ~o. II ! r .!.~~u~ l~bta 
~ T l J...iD*t :r-:a. 1't • H:arl F•rnald, \\ .nt.llrop 
~;!:;=or~~ So U T•L t"D"' ••• Jl.n~iA~~~...r"\'n.:!'l~=:c 
ll.l.R.\L OOllr\t-:1&9 1 aa..l..."Ql-'1 ~'T JI'HR T\\0 YEA. ItS 
A6rtpfll ,_u~r:wT::. ~D) J ~~~~= ... ~lpt\10 AlhlrtD 
"'tUaa Oaebma.n J.lutul Tel LICM \ J IU..-u, Attln 
B:Uit SUr T•t. Co. ICoiMrt l~yoa. Tolf6:) 
~ lt.od Crw-t'k 'Tel. Co. .Al~rt DI'OOU. tJr111MI1 
cti:Daa l.tnaP" LIM So. I • \ \\ llunt. I~ 
(lrlu nural ..._,, so U ... e t ... nta<rk, l,.lta 
Cut \ il'llrta T.-1 LIM • • , • • , , , U L. l'ttoY•r, u,..a ll lUDtaln 
1~ \rnerlcan ,.rJ . . S tL. ~An•• S nnon C lJ' 
Gnat A )f~ .).tiU• .Mutual TeL l.IM. l•h CJ l•...,n Or••• 
w::.~:~eq'raT:~ J~i .. ;·Tei ... ~~ =~;-;.:srll~fw1:"' 
)lln(ID A llrw-k Td. .. , , .. Urrb.t1 llaf'FQ" Milt t\ 
Sew ll.trl.-t 8h«l l..o~~n• ~o. II ••• fln Jl Soblll, s .. w )lark~ 
~ ••• ,. \'all<:) T"' l'".o So. 11 • J. "r An•Jenon. -·1-.rtn.tSA 
Sortb It tor) nrov• Tf'l Un•... •• • o. n. ~adul Snr-.r 
Sorth Supr t "rw•lr Une nrant 1- , .• ll_.r. Ul•dhroek 
So. ltli U.ural 'T'ttl Co • • • , , .. 1 ... kol'P'. l';l\fD[IUrt 
I._.Mnt. f"ranll.hn 'T'If'l. C"o, , • , 1-:. fo!.. II All. l._I\Orl' 
Patron• llutual , . .,, UM I' J lt.n.1"nhnrt. S.:.nMru 
f"'ea,s:11't \·aile) T•l t'n • o X f• fl".ni•N .. l'l•rln&t. 
Hllral T"t 1.-ln. N'l 2'4 • , •o f'h•• f• tbrntt . .O.Ita. 
&utb J'ralrlo 1'.-1 l~n., , • OHI• 1M, ,:.Otllt•m 
'i;)U\t, 51•1'-" TII!IL. t•o 'So J ··••• ooo to:. J \'an H• • fhk1I•<Oan 
Soutbtr .. t Orr n ,Muunt.ftlll T•l.. , Ira l'f>Ksr, ~b.-.hlllllo"·n 
lfL'tW«dl'll• A Hlf't!rot• 'frl. l.lne.. , o• \ A tlut4'~ ~tll 111ukrlll 
.tllllr t~n .. 1'r1 t'u , •.,, Jo:lrn,.r :\f•ll.,.rlf, S· r•· 1Y 
l'• .... tt•nd .\nh .. " ,,l'j ru 0 0 00 0 0 , f...Conl\tfl \nwrro f, \\'11\on JUtl('tiUI\ 
\lol& c .. nhr Tt'l l'u •••o•o, • ••• oo lf,.t·h•rt H)' lund. \u•lliloon 
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f'tmv.ar·Mbarpiiburtr tSouth Otvlalon) • • .t~ul &. l"hllpott. ConWa)' 
Uul1110n )!:tub T•l l.lno. •• • ••• • • •• \\. C ltn)·d, ).ltlo 
FalT\'JfW Mutual T .. 1 Co •• :- •••••••• • • • ··~ ~\" •• Jlril nnb, 7'\t!lw YArkt-t 
1-.. rm .. n ~utual Trol l:O. So. t ••••••••. 1-.. tK"' ,!Smith. C<·nrad 
P"dU so 1 Mutual Ttl. Co ••••••••••• •• • c. \\. Parrlah, '""hltlt.n 
.. uur .lin~ Urldcr Tel J .. lnfll. • • • • • • • .n to; ll,.l.,idt, llluaatlne 
uarfleld Trl. l.lAI!' :>:o. :1. .....••.•.. ,G Y«ntlr~rh. Osltaloosa 
lndcpl:-n4rnt Tol Co of "'11erton. •• ·• ,,rt.hur R Thomaa. Allft't6D 
Jetf'ftnoD etont•r )lutul Lint. • • • • • o · o • • Jo;lfrM f Ja•:-t:,by, Dl&cc.naJ 
t.~;;-,. ~u:!hT;1t;•u;.::::: :::::: ~~ n~u~u~tnt.:=~r)t~k~T PkbM 
llark 1a w~ Oron Tel ••• , •.•••••••••• Ira L.. llaydf'n. \\ nt Gron: 
llei.Jonald·lluchon UM :<:o. 4 ....... •••· .John lt '1ellona14. ~orth EltctiA 
)lodel Tel Co. .•. ,.. • , ••••••••••• ,, •. t~ \ Harland. Gra\·\ty 
~:~~r~~:;crll':r.f:1~'U:~.:~~-~~:.!.~~ .. :~~·"t; -~:!~~l:::trlsrt. Sttru~ 
~:: loTi!.;.;··::::::~~:::::::::::::::::t~· ~·1~~t"u~~O~~ooea 
(m. Jlundrfd A: Two T•1 .••• , ,, ••••••••• c ="· Uun:b, B«<!ord 
ou~r c....-• TeL Unt .••••••.•••••••.• ,II &. H .. .-.s. Indtanol~ 
Promt. (..'lty 6: Cotl.ftd nee T•l.• •• , •••.. J. l" ~(ootl't, l'n•mlae City 
Ro.e RMce Til" I Co • • • • • • • • , •••••• • •. \IMrt ftollts. HepbQrn 
nural J .. lne So 111 ..••••••••••••••.• ~nk 0 lh·hann.'l. E4.Q·,·me 
:i:~: +::: &: ~:: ::~:::::::::::::::::~~~- ~~·~~~ 
Routh ltural J.lno '!\:u, 11. • • . •••••••• l~rt 'I0<•1't<l, Drlt:t 
Hprlfta\llltoo 6:1 :o.;urtb~rn Trl UCM. .... •:. W. Uo\\1lltlh. Rprin~·Ule 
~tanh<•Pt: J .. wrll Jnluurtofln Tt!L •••••. I. ·~· J,•rob~~t·n. Jf!w~ll 
Tel. Line So. C •• , • • , ,. •• • • , ,. , ••. 0. f. h.lrk•m1AU Ok-nwood 
t'n~n Tt-l. Co.. So. 11 •. , , ••• , , , , , ••• •. \\' R. Halt, Hhln 
Woodburn A: l.'l,.~t••l•ncl T•t Co. • •• , • •• l-;tMI Orac.y, Woodburn 
rtt'lt,U~ ('OMI'ASU:S 1>1-;l.lSQPEST 1-"'R 1-'lYI:: YEARS 
Samf'l or ('bmp.Any HtportlnJf Otrlcer-P. 0. Ad4r• 
ntakf'l N•l•on Hur&l 'l:tl, l.lnt Nft. 11 
A: .So. !'·····•······ ............... l t.-nrr f' ='th•on. Algona 
DIUf'l Lin• Ttl ('a .•• , • , , .• , ••• , •••• , ... \\' .. \ Plkt', KeU..-rton 
Uutralo Tfl. CO-.,., •••..• ,,,,,,,., ..•• , Wtltord Montgom•ry. VInton 
Hunch A Unlorwtuo Tt·l. C() ... ,, ....... , ~l nrk llnrrln~tton, Pntonvllle 
c~ntmlua Tt•l Co or r.tnu No.n ..••.•... H. •:. llnt~~hf'r. ~ttuon Cl\1 
Col\ I Oh·n Mulllttt Tt·l.. o, o •• o •• , o •..••. ~ .. \. ntmmmnn. Purdy 
llr4•1'J) Uht11' k 1'111~tn T~l . eo ..•. o,,, ••• 014 n K fonok. l~ep Rh •tr 
~~b~t!an;.ar:W~~~ ~:~~· ~Z~n·.::::: ·::: : ·~,;. nrr. ~~·r~~::·a~~r~ 
Dutch f~tat t-~armfrll Mutual Tt~t ...•. ,,.,\lvn l>t~wnlng, Flurht 
Jo!A•t OrArl.to 1"al, t"'o .. ,, , , , , • , , J. \\' II• rl'f'tn, ('C>On ltAJ)Id lt 
J·:u .. con 1c •• ,,H,tor 1'ol. . • • • • • • • • • . B w nro~:un. KL•Ih•rton 
l•:lm Ornv.,- ~hi\ URI T•l • , , , •. • , •,. l''r.11lk .---lnramr. l{lurON 
Enun Tf'l. J.tn• :".'o. !t~, ,. , ••••• , ••••• , E. o. U nwk, Mora\·la 
•--ntrvlc"' Tel. Co ...•••••••••••.•••.••. Ja•r.n \\'lnh•r, l:lran-.Jon 
l<~ltn •ltt"a C"'tntrnl T~l •••..•••••••..••.••• \rthur ,\chtt.•melf'r, L..aur e.l 
~rmf~ lc ~lt-l"lhant• Tel. Cll. M Wuh .. 
lnrton T'lft• .••• o•• •••••••••••••• J. c. UorRt>r. Cnmbrldce 
~·~~~~~~~"iJn~0.'.:~ •• ::::: :• ::::::~~It~'~::'~~~~~:. \~~~n 
f "r<•C Hollow Trl l.ln4"' • , ••••• , , •••. }:lua r (·<·ll~hla, l''a\'t:H•· 
Uranaru 7 .. 1. l.tn... • • . , • • .... J. :.0. \1ohneuxo \\·bat f'httr 
tfra\lt\ A: Nharl'oaburC' 18o-u1h l.ln•) •.• ,('. )t Uain('l\·oad, Con'lill&)' 
ffl'Hlt \'i'.-.ttrn TtL t"o ••••• P. l;, f'aner: !lolax"'l\"11 
lf,lldfon Mutunl ~r .. J no. • . • .. n w \rm~~t'N:•~. ln .. -\)r 
t.lno :"n t ~ll:t JtdraJ ••• • • ... ,J Yranlr. r-.ura:-.r. ~Ita 
Mt"thodlat Orun• Tel Une ~n. li •••• J l.f. Jtnp, :"''oda•AJ> 
)tid,...,. ~·1 c()... • .. • ••• u ••••• '' c; llt-11, ~·r.ra ~prlno 
~~':1\i.:~,.LI~:· (i)' • '': :. :::::lob~ t!!~~~n:·•'J.!:.kt"S\11!.-
n li T.L J.ln.. .. • • • t' Jt. c"oull~r • ~·••• C.Ut r 
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